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5„A mai gazdasági válság idején, amikor új politikai megoldá-
sokra van szükség, amikor meg kell fogalmazni, hogy 
a jövőben merre menjenek a társadalmaink, ez a jelentés azt
javasolja, hogy a „termelésorientált” társadalmak helyett a jelen-
legi és a jövőbeni társadalmak „jól-létére”, a társadalmi
fejlődésre kell a hangsúlyokat helyezni.” 
Stiglitz-jelentés  
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1. 
Egy „új” vá ros fej lő dé si út ígé re te
Viktória Szirmai
Az előz mé nyek
A „Csi nált vá ro sok” cí mű köny vem 1988-ban je lent meg a Mag ve -
tő Könyv ki adó gon do zá sá ban, a Gyor su ló idő so ro zat ke re té ben.
A mo nog rá fi át egy 1978-as du na új vá ro si szo ci o ló gi ai vizs gá lat
(Szirmai–Zelenay, 1983), il let ve a kan di dá tu si ér te ke zé sem ben ki dol -
go zott új vá ros-prob le ma ti ka, a nyu gat- és a ke let-eu ró pai új vá -
ros fej lesz té sek kel kap cso la tos ku ta tá si ered mé nyek ala poz ták meg
(Szir mai, 1984). A mo nog rá fi á ból ki de rül, hogy a nyu gat-eu ró pai új
vá ros fej lesz té sek a má so dik vi lág há bo rút kö ve tő en bon ta koz tak ki
kor mány za ti dön té sek alap ján, alap ve tő en ál la mi for rá sok ból, a
te rü le ti fo lya ma tok sza bá lyo zá sá ra, a tár sa dal mi élet ala kí tá sá ra,
a tér be li tár sa dal mi ér dek el lent mon dás ok ke ze lé sé re is.
A mo dern vá ros épí té sze ti ide o ló gi ák je gyé ben lét re jött új te le -
pü lé sek nem csak a nyu gat-eu ró pai or szá gok ban, ha nem a ke let-
és kö zép-eu ró pai or szá gok ban is el ter jed tek, jól le het el té rő okok
és sa já tos sá gok kö ze pet te. A szo ci a lis ta tí pu sú új vá ro sok az
1950-es évek től je len tek meg a ke let- és a kö zép-eu ró pai vá ros há -
ló zat ban az ex ten zív ipar fej lesz tés sel ös sze füg gés ben, erő tel jes
ide o ló gi ai sze rep kö rök sze rint. Az új vá ro sok sza kí tot tak a ko ráb -
bi tör té ne ti kor szak ok épí té sze ti ha gyo má nya i val és a mo dern vá -
ros épí té szet ren de ző el vei alap ján, a „lak ni”, a „dol goz ni”, a „pi -
hen ni” és a „köz le ked ni” tér funk ci ók sze rin ti ta go ló dás ban, a szo -
ci a lis ta-re a lis ta épí té szet egyed ural má val ke rül tek ki ala kí tás ra.
Ma gyar or szá gon ti zen egy te le pü lés so rol ha tó ide, még pe dig Aj ka,
Du na új vá ros, Ózd, Ka zinc bar ci ka, Kom ló, Ta ta bá nya, Tisza új vá -
ros, Száz ha lom bat ta, Orosz lány, Paks és Vár pa lo ta.
A szó ban for gó du na új vá ro si vizs gá lat ide jén, te hát az 1970-es
évek vé gén, de még az 1980-as évek ben sem so kan fog lal koz tak az
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új vá ro si je len sé gek kel, sem köz po li ti kai, sem pe dig tu do má nyos
ér te lem ben. Jól le het vol tak ko moly előz mé nyek, ki in du ló pon tok,
meg ala po zott szo ci og rá f i ák, vá ros tör té ne ti mun kák (pél dá ul
Mód–Kozák, 1974, Miskolczi, 1975, 1980). A 2000-es évek ben is meg -
je len tek fon tos új ered mé nyek, köz tük dok to ri ér te ke zé sek is
(Germuska, 2004, Da rázs, 2011). De az olyan át fo gó, el mé le ti leg és
em pi ri ku san is meg ala po zott, re le váns elem zé sek, ame lyek a szo ci -
a lis ta új ipa ri vá ro sok ra jel lem ző főbb tren de ket eu ró pai kon tex -
tus ban is le ír ták vol na, hi á nyoz tak. A vi szony la gos ér dek te len ség
ak kor nem volt vé let len. Az ál lam szo ci a liz mus már ér zé kel he tő vál -
ság je lei mi att az új vá ro sok egy re in kább vesz tet tek ide o lo gi kus va -
rá zsuk ból, fo ko za to san szer te fosz lot tak a ki ala kí tá suk ide jén meg -
fo gal ma zott utó pi kus vágy ál mok, az ak kor ha tal mon lé vők ál tal
tu da to san hir de tett manipulatív re mé nyek, hogy itt él ni jobb, mint
más vá ro sok ban, mert itt az élet kö zös sé gibb, bol do gabb, hi szen
van mun ka, van la kás, böl cső de, óvo da, is ko la, egész ség ügyi szol -
gál ta tás. No ha az utób bi té nye zők ből alap ve tő en sok min den biz -
to sít va volt, kü lö nös kép pen az ak ko ri idő szak ban fej lesz té si hát rá -
nyok kal küz dő más te le pü lé se ken, ha son ló mé re tű kis vá ros ok ban,
fal vak ban meg lé vő szol gál ta tá sok hoz ké pest, de kü lönb ség volt a
meg hir de tett el vek, az ígé re tek és a vá gyak kö zött is.
Az új vá ro si né pes ség pe dig egy re in kább ér zé kel te eze ket a kü -
lönb sé ge ket. A he lyi ek el is mond ták az ak kor ott ku ta tók nak,
hogy a vá ro si tár sa dal mi élet egyen lőt len sé gek kel te li, hogy szá -
mos tár sa dal mi el lent mon dás fe szül a köz pon ti és a he lyi po li ti -
ka szint jén egy sé ge sen ke zelt he lyi mun kás osz tály so ra i ban (lásd
pél dá ul Mód–Kozák 1974-es mun ká ját). Azt is el mond ták, hogy a
ho mo gén nek té te le zett mun kás osz tály igen csak struk tu rált, mert
a szak mun kás ok és a be ta ní tott, il let ve se géd mun kás ok vi szo -
nyai, bé rei, jö ve del mei, la kás kö rül mé nyei kö zött na gyok a kü -
lönb sé gek. Az is ki de rült, hogy a szak kép zett, fő ként fér f i ak hoz
ké pest a nők szin te min den te kin tet ben hát rá nyos hely zet ben
van nak. (Ezért is ne vez tük ez idő tájt Du na új vá rost a „fér f i ak vá -
ro sá nak” [Szirmai–Zelenay, 1983]). A tár sa dal mi ko hé zió is gyen -
ge volt, az ér tel mi sé gi cso por tok, köz tük fő ként a hu mán szak -
kép zett sé gű ek ki vol tak re keszt ve nem csak a he lyi ha ta lom ból,
ha nem a he lyi tár sa dal mi köz élet ből is.
Az új vá ros la kók azt is ér zé kel ték, hogy a vá ro sok nak már a gaz -
da sá gi ere je sem a ré gi. Ahogy az egész államszocialista gaz da sá gi
rend szer, úgy az új vá ro si gaz da sá gok is egy re na gyobb mér ték ben
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küz döt tek a kül föl di ela dó so dott ság gal, a ke le ti pi a cok fo ko za tos
el vesz té sé vel, a vesz te sé ges ter me lés, a kor sze rűt len ter mék- és ár -
szer ke zet mi at ti vál ság kö vet kez mé nye i vel, a rossz, drá ga, nem ha -
té kony gaz da sá gi szer ke ze ti gon dok kal, a nagy vál la tok ero dá ló dá -
sá val, mű sza ki, tech ni kai prob lé má i val. Az új vá ro si ve ze tők szá -
má ra is nyil ván va ló vá vált, hogy hos szú év ti ze dek fej lesz té si elő nyei
el le né re nem ké pe sek vá ro su kat sem to vább mű köd tet ni, sem
meg újí ta ni. A gaz da sá gi meg úju lás hoz – vagy ép pen an nak a szin -
ten ma ra dá sá hoz –, de a vá ro sok mű köd te té sé hez is szük sé ges for -
rá sok egy re nö vek vő hi á nyá val kel lett szem be néz ni ük. Az ál la mi lag
irá nyí tott redisztributív el osz tá si rend szer 1970-es évek be li át ala -
ku lá sa mi att fo ko za to san el vesz tet ték ad dig elő nyös po zí ci ó ju kat. 
Köz is mert, hogy az ál lam szo ci a liz mus öt ve nes éve i ben a te rü le -
ti irá nyí tás, a ter ve zés és fej lesz tés ki zá ró la gos szer ve a köz pon ti
ha ta lom volt, a ter ve zé si–fej lesz té si me cha niz mu sok jel leg ze tes sé -
gei, a ter ve zé si dön té sek az ál la mi in téz mé nyek bel ső al ku fo lya -
ma ta i ban a la kók tól, a tár sa dal mi lag ér de kelt ré te gek től, a nyil vá -
nos ság tól füg get le nül ala kul tak ki. (En nek ki vá ló le írá sát ad ják:
Ekler–Hegedűs–Tosics, 1980.) Az állam szocialista po li ti kai, ha tal -
mi struk tú ra, a cent ra li zált tár sa da lom irá nyí tás fel szá mol ta az
1867-ben lét re jött oszt rák–ma gyar ki egye zést kö ve tő en las san ki -
bon ta ko zó au to nóm, nem ze ti, il let ve he lyi ter ve zés le he tő sé gét.
Az ön kor mány za to kat (az ak ko ri ta ná cso kat) meg fosz tot ta a ter -
ve zés mind jo gi, mind fi nan ci á lis fel tét ele i től. A he lyi ha ta lom
nem tu dott sem be le szól ni, sem pe dig ér dem ben dön te ni a ter ve -
zé si fo lya ma tok kal kap cso la tos ügyek be: a la kók la kás sal és la kó -
hel lyel kap cso la tos igé nye it kép te len volt kép vi sel ni. A köz pon ti
ha ta lom a te le pü lé sek mind egyi ké től el von ta a te le pü lés fej lesz tés -
re for dít ha tó pén ze ket, amit a köz pon to sí tás után sa ját ér de kei,
pre fe rált szem pont jai, az 1960-as évek től a ku lis szák mö göt ti in -
for má lis terv al ku ér de kelt sé gei sze rint új ra el osz tott. A kü lön bö ző
te le pü lé sek tel je sen füg gő hely zet ben vol tak, no ha a füg gés mér -
té ke kü lön bö ző volt, ahogy a ka pott elő nyök is.
Az 1960-as évek ben elő ké szí tett és 1968-ban be ve ze tett új gaz da -
sá gi me cha niz mus je len tős vál to zá so kat ho zott, ugyan is a re form
ered mé nye ként csök kent a köz pon ti ter ve zés sze re pe, a vál la la tok
önál ló sá ga pe dig nö ve ke dett, és li be ra li zá lód tak egyes ter mék árak
is. A té ma szem pont já ból ki emel ke dő en lé nye ges volt egy 1971-ben
meg je lent kor mány ha tá ro zat, amely ki mond ta, hogy a gaz da ság -
fej lesz tés súly pont jai a ked ve ző adott sá gú és erő tel je sen fej lő dő te -
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le pü lé sek, a nagy- és kö zép vá ro sok le gye nek (Or szá gos Te le pü lés há ló -
zat-fej lesz té si Kon cep ció, 1971). En nek ér de ké ben a kor sze rű tech ni kai
szín vo na lú és ma gas szak kép zett sé get igény lő ipar ágak üze me it a
cent ru mok ba kel lett te le pí te ni. A né mi de cent ra li zá ci ót ho zó gaz -
da ság fej lesz té si el kép ze lé sek ered mé nye ként a na gyobb vá ro sok, il -
let ve a me gye köz pon tok gaz da sá gi lag meg erő söd tek, egy ben po li -
ti kai al ku po zí ci ó ba is ke rül tek, s a köz pon ti ha ta lom tól na gyobb
fej lesz té si pénz ös sze ge ket és ter ve zé si le he tő sé ge ket vív tak ki ma -
guk nak. En nek ered mé nye ként a na gyobb vá ro sok, me gye köz pon -
tok önál ló redisztributív köz pon tok ká vál tak, ma guk dön töt tek az
inf rast ruk tu rá lis, la kás fej lesz té si for rá sok te rü le ti el he lye zé sé ről és
an nak fel hasz ná lá sá ról is. Az új vá ro sok tár sa dal mi, gaz da sá gi po -
zí ci ó it mind ez nagy mér ték ben át szab ta. A cent ra li zált ter ve zés át -
ala ku ló vi szo nyai ered mé nye kép pen a ko ráb ban az új ipar vá ros ok -
hoz (il let ve a fő vá ros hoz) al lo kált fej lesz té si for rá sok (köz tük a la -
kás fej lesz té sek re for dít ha tó erő for rás ok is) egy re szá mot te vőbb ré -
szét az öt nagy vá ros hoz, va gyis Deb re cen hez, Győr höz, Mis kolc -
hoz, Sze ged hez és Pécs hez cso por to sí tot ták.
A hát rá nyos hely zet kom pen zá lá sá ra az új vá ro sok ve ze tői több -
fé le esz közt is igény be vet tek. Vol tak olyan vá ros ve ze tők (pél dá ul
Du na új vá ros ban, Száz ha lom bat tán), akik a tu do má nyos elem zé -
sek ben rej lő le he tő sé gek hez nyúl tak, kü lön bö ző vá ros ku ta tá so kat
ren del tek meg, ta lán azért is, mert meg akar ták tud ni, mi az igaz -
ság, mi jel lem ző a he lyi tár sa dal mi élet re, és fő ként, hogy mit le het
ten ni a meg ol dás, a rend szer kon szo li dá ci ó ja ér de ké ben. Az 1978-
as du na új vá ro si ku ta tás pél dá ul en nek ered mé nye ként jött lét re.
Má sok sa já tos, a hi va ta los po li ti kai rend sze ren kí vül szer ve ző dő
in for má lis ér dek ér vé nye sí té si for mák ban rej lő le he tő sé gek kel él tek.
Ezek ben az ese tek ben a he lyi po li ti kai elit olyan he lyi tár sa dal mi
ko a lí ci ó kat szer ve zett, ame lyek va ló sá go san meg lé vő la kos sá gi elé -
ge det len sé gek re épül tek. A tár sa dal mi ko a lí ci ók cél ja az volt, hogy
a he lyi konf lik tu sok ki rob ban tá sá nak a fe nye ge té sé vel kü lön bö ző
köz pon ti for rá so kat sze rez ze nek meg, ame lyek se gít sé gé vel le he tő -
vé vált a vá ros gaz da sá gá nak, vagy egyik vál la la tá nak to váb bi mű -
köd te té se. Er re volt pél da az aj kai he lyi tár sa dal mi, kör nye zet vé del -
mi konf lik tus, ahol az 1984-ben lét re jött he lyi ko a lí ció a ter mé sze -
ti kör nye ze ti prob lé mák egész ség ká ro sí tó ha tá sa i ra, po ten ci á li san
szer ve ző dő he lyi tár sa dal mi, kör nye ze ti moz gal mak ve szé lye i re hi -
vat koz va újabb és újabb pénz for rá so kat har colt ki a már ko moly
vál ság ban lé vő köz pon ti po li ti kai ha tal mi rend szer től, an nak gaz -
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da sá gi képviselőjétől.1 En nek a he lyi tár sa dal mi ko a lí ci ó nak a cél -
ja az volt, hogy a köz pon ti for rá sok se gít sé gé vel meg ment sék a vá -
ros és la kói szá má ra egy aránt lét fon tos sá gú hő erő mű mű kö dé sét,
amely ugyan a kör nye ze ti károk so ka sá gát okoz ta, a la kos ság
egész sé gét ve szé lyez tet te, de az érin tet tek szá má ra (mint ké sőbb ki -
de rült, csu pán egy rö vid ide ig) to vább ra is biz to sí tot ta a mun ka le -
he tő sé gét, a mun ka he lye ket (Szir mai, 1999).
Ezek nek a he lyi ko a lí ci ók nak a je len tő sé gé hez két ség sem fér het,
hi szen a he lyi szin ten ki ala kult re la tív au to nó mi ák mu tat ták az
egyik leg na gyobb kü lönb sé get az ak ko ri kö zép- és a ke let-eu ró pai
tár sa dal mak kö zött. Pickvance sze rint pél dá ul a volt Szov jet uni ó -
ban az erős ál la mi je len lét mi att so ha nem jö he tett vol na lét re az
aj kai eset hez ha son ló la kos sá gi konf lik tus, mert a min dent át fo gó
cent ra li zá ció mi att nem vol tak sem he lyi vál la la ti, sem he lyi po li -
ti kai ér de kek, nem volt esély a la kos ság tá mo ga tá sá val he lyi ko a -
lí ció szer ve zé sé re sem (Pickvance, 1992). Az új vá ro sok ked ve zőt len
hely ze tén azon ban ezek az esz kö zök már nem tud tak se gí te ni, a
bu kás le he tő sé ge kó dol va volt.
A rend szer vál tás elő est éjén, de az 1990-es évek el ső fe lé ben is
úgy lát szott, hogy a pi a ci tár sa dal mi vi szo nyok ra va ló át ál lás az új
vá ro sok ban ne héz ke sebb lesz, mint a ha gyo má nyos mó don fej lő -
dött vá ro sok ban. Min de nek előtt azért, mert az ál lam szo ci a liz -
musra jel lem ző redisztributív vá ro sirá nyí tá si mo dell sa já tos sá gai
az új vá ro sok ban nem csak erő tel jes eb ben, il let ve tisz táb ban ér vé -
nye sül tek, mint más te le pü lé se ken, ha nem egyes sa já tos sá gok, így
az ál la mi je len lét, a köz pon ti pénz ügyi füg gé sek rend jei a pi a ci tár -
sa da lom ki épü lé se so rán is fenn ma rad nak, to vább ra is be fo lyá -
sol ták a vá ro sok gaz da sá gi, tár sa dal mi vi szo nya it. Er re a ma gya -
rá za tot egyes ál la mi nagy vál la la ti, és mun ka vál la lói ér de kelt sé gek
egy be esé se ad ta. Az 1990-es éve ket elem ző ko ra be li iro dal mak
sze rint az ál lam szá má ra az ener ge ti kai, a vegy ipa ri vagy ép pen az
acél ipa ri ága za tok stra té gi ai je len tő sé gű ek vol tak, ezért nem volt
cél azok pri va ti zá lá sa, il let ve a las sú pri va ti zá ció tűnt a jó meg ol -
dás nak. Az új vá ro sok ne héz ipa ri, monofunkcionális gaz da sá gi
szer ke ze te me rev nek bi zo nyult, a nagy vál la la ti je len lét és ér de kek
kés lel tet ték a di ver zi fi kált gaz da sá gi struk tú ra ki ala ku lá sát, a pi a -
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ci vi szo nyok ra jel lem ző, ma gán tő ké re ala po zott vál lal ko zói gaz da -
sá gok fej lő dé sét, az ipa ri funk ci ók mel lett a szol gál ta tó szek tor
erő sö dé sét. A las sú át ala ku lás mel lett szólt az el ma ra dott nak tű -
nő pol gá ri fej lő dés is, a hi ány zó ci vil tár sa dal mi, tör té ne ti tra dí ci -
ók, a ke vés szá mú, és fő ként gyen ge lo ká lis tár sa dal mi szer ve ze tek,
az, hogy a meg lé vő ket in kább fe lül ről (a kü lön bö ző ál la mi in téz -
mé nyek, tár sa dal mi szer ve ze tek vagy ép pen nagy vál la latok) hoz -
ták lét re. Ko moly prob lé mát je len tett az is, hogy az új vá ro si tér -
sé gek ben a ne héz ipa ri gaz da sá gi struk tú ra mi att szá mos ter mé -
sze ti, kör nye ze ti prob lé ma is ki ala kult, ame lyek mi att már az
1980-as évek ben is szá mos kör nye zet vé del mi-tár sa dal mi konf lik -
tus rob bant ki. A gaz da sá gi és tár sa dal mi, va la mint a ter mé sze ti
kör nye ze ti ne héz sé gek ku mu la tív fel hal mo zó dá sai alap ján to váb -
bi tár sa dal mi fe szült sé gek vol tak prog nosz ti zál ha tók.
Mit mutattak az 1990-es évek kutatásai?
Az 1990-es évek el ső fe lé nek a ku ta tá sai az elő re jel zé sek hez ké -
pest dif fe ren ci ál tabb vá la szo kat ad tak, a szak mai pes szi miz mus
nem min dig iga zo ló dott be, az új vá ro sok be ha ran go zott bu ká sa
nem min den eset ben kö vet ke zett be. En nek bi zo nyí té kát egy nem -
zet kö zi új vá ros ku ta tás ered mé nyei ad ták. 1993-ban fran cia, an -
gol, len gyel és ma gyar ku ta tók el ha tá roz ták, hogy „Eu ró pai új vá -
ro sok a XX. szá zad vé gén” cím mel nem zet kö zi ös sze ha son lí tó vizs -
gá la tot in dí ta nak a nyu gat- és ke let-eu ró pai új vá ro sok tár sa dal mi,
ter ve zé si és öko ló gi ai prob lé má i nak elem zé sé re, en nek alap ján át -
fo gó mér leg ké szí té sé re. Az át fo gó ér té ke lés ben a ko ráb bi év ti ze -
dek új vá ros fej lesz té si stra té gi á in ke resz tül meg va ló su ló ál la mi (a
nyu ga ti te re pen ál la mi és pi a ci) be avat ko zá sok elem zé sé re, a konf -
lik tu sok és az ered mé nyek ös szeg zé sé re, a he lyi ter ve zés ha tás me -
cha niz mu sa i nak a fel tá rá sá ra tö re ked tek; to váb bá a kü lön bö ző
tár sa dal mi sze rep lők (így az ön kor mány zat ok, a gaz da sá gi
aktorok, a ci vil tár sa dal mi szer ve ze tek, va la mint a la kos sá gi cso -
por tok) vá ros fej lesz té si le he tő sé ge i nek és korlátainak a vizs gá la tá -
ra is. Mind ezt azért, hogy egy ös sze han gol tabb, az ál la mi és a he -
lyi ter ve zés re és fej lesz tés re tá masz ko dó, a vá ros fej lő dé si fo lya ma -
tok ba be avat koz ni ké pes mo dellt ala poz za nak meg. A vizs gált or -
szá gok mind egyi ké ben sor ke rült új, és kont roll te le pü lés ként ré gi
vá ro sok ös sze ha son lí tá sá ra is (Szir mai, 1996a, Haumont et al., 1999).
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A nem zet kö zi vizs gá lat alap ve tő en a nyu gat-eu ró pai új vá ro sok
si ke re i re mu ta tott rá: az an gol és a fran cia vá ro sok ese té ben fő -
ként a te rü let fej lesz té si si ke rek de rül tek ki. A ku ta tás sze rint a vá -
ros ter jesz ke dés spon tán fo lya ma ta it jól sza bá lyo zó esz köz ről van
szó. A té nyek azt mu tat ták, hogy a ré gi vá ro sok ban ta pasz tal tak -
hoz ké pest az új te le pü lé se ken ki egyen lí tet teb bek, konfliktus-
mentesebbek a tár sa dal mi vi szo nyok. A po zi tív ered mé nyek alap -
ján az is nyil ván va ló vá vált, hogy az 1960-as, 1970-es évek be li nyu -
gat-eu ró pai új vá ro si „bu ká sok” mö gött sok kal in kább po li ti kai-
ha tal mi ér dek ér vé nye sí té si me cha niz mu sok, mint sem vá ros fej lő -
dé si fo lya ma tok és azok ked ve zőt len kö vet kez mé nyei ta lál ha tók
meg. Ne ve ze te sen az ál la mi és a he lyi te rü let fej lesz tés meg vál to -
zott vi szo nya, a jó lé ti ál lam gyen gü lé se, a he lyi kö zös sé gek meg -
erő sö dé se hú zó dott meg. A ci vil tá mo ga tott ság alap ján is meg -
erő sö dött he lyi kö zös sé gek, az ön kor mány zat ok, de ma guk a he -
lyi ci vil moz gal mak is a ko ráb bi ak hoz ké pest erő tel je sebb mér ték -
ben akar tak be le szól ni a ter ve zé si fo lya ma tok ala ku lá sá ba, ezért
vis sza akar ták szo rí ta ni az ál la mi je len lé tet, ami a gaz da sá gi lag
meg gyen gült ál lam nak sem volt el le né re. A ma gyar eset ben is
meg ta lál ni ezt a szem pon tot, hi szen az 1960-as, 1970-es évek új
vá ro si vál sá gai, a szo ci a lis ta új vá ros fej lesz té si mo dell bu ká sát
meg fo gal ma zó né ze tek mö gött (ahogy azt már ko ráb ban is lát -
tuk) a köz pon ti és me gyei ha tal mak át ala kult kap cso lat rend sze -
rei, át struk tu rá ló dott erő po zí ci ói, az új vá ro sok po li ti kai po zí ció -
vesz té se is ott ta lál ha tó.
A nem zet kö zi ku ta tás ma gyar eset ta nul má nya két új vá rost,
Du na új vá rost és Aj kát vizs gál ta, azo kat két ré gi vá ros vi szo nya i -
val ha son lí tot ta ös sze (Du na új vá rost Bajával,2 Aj kát pe dig Pá pá -
val). Az ered mé nyek ből egy részt az de rült ki, hogy erő söd tek a
ha gyo má nyos és az új vá ro sok kö zött a tár sa dal mi, szer ke ze ti, és
a te rü le ti el he lyez ke dés sa já tos sá ga i ra vo nat ko zó ha son ló sá gok.
A ré gi vá ro sok ban ta pasz tal tak nak meg fe le lő en az új vá ro sok ban
is ér zé kel he tő vé vált a szeg re gá ció, a kü lön bö ző tár sa dal mi cso -
por tok el kü lö nü lé se: a ma ga sabb tár sa dal mi stá tu sú ak a jobb,
az ala cso nyabb tár sa dal mi stá tu sú ak pe dig a ked ve zőt le nebb
öko ló gi ai po zí ci ó jú és adott sá gú vá ros ne gye dek ben he lyez ked tek
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el. A tár sa dal mi de mog rá fi ai ös sze té tel is ha son ló vá vált, az öre -
ge dés fo lya ma ta, a fi zi kai fog lal koz ta tot tak ará nyá nak csök ke né -
se a szó ban for gó vá ro sok ban egy aránt jel lem ző (Szir mai, 1996a,
Haumont et al., 1999).
A ma gyar eset ta nul mány má sik fon tos ta nul sá ga, hogy az új vá -
ro si át ala ku lás re gi o ná lis dif fe ren ci ált sá gok sze rint ala kult: a nyu -
gat-ma gyar or szá gi új vá ro sok és tér sé ge ik ál ta lá ban si ke re seb ben
ke zel ték a krí zi se i ket, si ke re seb ben áll tak át a pi a ci tár sa dal mi vi -
szo nyok ra, mint a ke let-ma gyar or szá gi ré gi ók ipa ri vá ro sai, ahol a
gaz da sá gi szer ke zet vál tás ne héz ke seb ben ját szó dott le. Ezek mö -
gött a ma gyar or szá gi te rü le ti át ala ku lás ra jel lem ző nagy fo lya ma -
tok ta lál ha tók meg: a nyu ga ti tér sé gek tör té ne ti, fej lett ség be li elő -
nyei, a ke le ti tér sé gek vo nat ko zó hát rá nyai, va la mint az, hogy kül -
föl di mű kö dőtő két a nyu ga ti (fő ként a nagy vá ro si) tér sé gek, az
ott ta lál ha tó ked ve ző inf rast ruk tu rá lis adott sá gok, a meg fe le lő en
kép zett, egy ben sza bad mun ka erő von zot ták. 
A sikeres átalakulási modell meghatározó
tényezői
A kö te tet meg ala po zó friss elem zé se ink rész ben meg erő sí tet ték
a ko ráb ban fel tár ta kat, az új vá ro si át me net konk rét sa já tos sá ga -
it a vá ro sok, il let ve tér sé ge ik re gi o ná lis hely ze te min den kép pen
be fo lyá sol ta, de nem ki zá ró la go san. A si ke res át ál lás alap ve tő
meg ha tá ro zó té nye ző je az ál la mi je len lét va la mi lyen for má ja volt.
Azok az új vá ro sok, vá ros tér sé gek ma rad tak fenn si ke re sen, ahol
az ál la mi sze rep vál la lás a rend szer vál tás ele jén, il let ve az 1990-es
évek el ső felében3 to vább ra is ér vé nye sült, akár a pri va ti zá ci ós fo -
lya mat irá nyí tá sá ban, a pri va ti zá ci ós el já rást meg ala po zó kor -
mány ren de le tek, sza bá lyok ki ala kí tá sá ban, akár a pri va ti zált ál la -
mi nagy vál la latok ese té ben tar tó san ma gas ál la mi tu laj don ban
ma ra dó va gyon ki kö té sé ben, és egyéb tech ni kai fel té te lek meg ha -
tá ro zá sá ban, a fog lal koz ta tott ság szabályozásában.4
Már a rend szer vál tás el ső idő sza ká ban nyil ván va ló vá vált, hogy az
ál la mi nagy vál la latok csak ál la mi se gít ség gel tud nak a vál ság ból ki -
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lá bal ni. Pél dá ul a du na új vá ro si ko há sza ti nagy üzem, a Dunaferr
Rt., a ka zinc bar ci kai vegy ipa ri vál la lat, a Borsod Chem Rt. alap ve tő -
en az ál la mi vál ság ke ze lő prog ra mok, az ál la mi adós ság el en ge dé -
se, ked ve ző hi te lek, va la mint a struk tú ra vál tás, a vesz te sé ges ter me -
lés fel szá mo lá sa, az új pi a cok fel ku ta tá sa, a nem zet kö zi pi a co kon
be kö vet ke zett ked ve ző for du la tok ered mé nye kép pen ju tot tak túl a
krí zi sen (Szir mai, 1995). 
Ma gyar or szág észak ke le ti ré gi ó já ban, Óz don, a 15 000 em bert
fog lal koz ta tó óz di ko há sza ti vál la lat ese té ben az ál lam nem vál lal -
ta az új ra in dí tás te te mes költ sé ge it, s az azon na li pri va ti zá ció mel -
lett dön tött. A 100 szá za lé kos ál la mi tu laj don ban lé vő, mint egy
2200 főt fog lal koz ta tó Óz di Acél mű vek Kft.-re ki írt pri va ti zá ci ós
pá lyá zat azon ban ered mény te le nül zá rult. Az Óz di Ko há sza ti
Üzem ese té ben 1992-ben meg szűnt az acél gyár tás. Az ál la mi tu -
laj do nú, mint egy 5 ezer fős Di ós győ ri Acél mű vek Rt.-nél (DAM
Rt.) két lép cső ben 2200 fős lét szám csök ken tést haj tot tak vég re.
Az egyéb fel szá molt vál la la tok kal, bá nyák kal együtt 20 000 mun -
ka hely szűnt meg eb ben a tér ség ben. 
Az ál la mi je len lét, a pri va ti zá ci ós szer ző dé sek ben is ér vé nye sí tett
ál la mi kí vá nal mak hos szú ide ig vé del met ad tak nem csak a ki vá lasz -
tott nagy cé gek nek, az ott dol go zó mun ka vál la lói ér de kek nek, ha -
nem az ön kor mány zat ok nak is. Hi szen az ös szes érin tett szá má ra vi -
lá gos volt, hogy a nagy vál la latok je len tős adó be vé telt biz to sí ta nak
az érin tett vá ro sok nak (Du na új vá ros ban pél dá ul a vá ros adó be vé -
te le i nek 20-25 %-át a Dunaferr Rt. ál tal be fi ze tett he lyi ipar űzé si
adó biz to sí tot ta). Az ál la mi je len lét az ön kor mány zat ok nak azért is
ér de ke volt, mert a pri va ti zá ci ót vár ha tó an kö ve tő mun ka nél kü li ség
szo ci á lis fe szült sé gei, pénz ügyi ter hei az ön kor mány zat nak okoz hat -
ták a leg több prob lé mát. A la kos ság, az érin tett cé gek mun ka vál la -
lói és csa lád tag jai is az ál la mi je len lét fenn tar tá sá ban, il let ve az az -
zal ös sze füg gő mun ka he lyi biz ton ság ban vol tak ér de kel tek.
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Az adott mo dell ben a szo ci á lis fe szült sé gek ki rob ba ná sá tól sem
kel lett tar ta ni. Ezek a fe szült sé gek több nyi re lá tens for má ban lé tez -
tek, de nem je len tek meg az ut cá kon. Bár a csa lá dok min den nap ja -
it ak kor is érin tet ték a mun ka hely el vesz té sé vel kap cso la tos fé lel -
mek, ha a he lyi üze mek be zá rá sá nak a le he tő sé ge nem volt köz vet -
len ve szély. Az em be rek tud ták, hogy el vi leg hos szú ide ig biz ton ság -
ban vannak,5 hi szen töb bé-ke vés bé min den ki hal lott a pri va ti zá ci ós
meg ál la po dá sok őket érin tő szem pont ja i ról. Vol tak vá ro sok, ahol
az elbocsájtási fé le lem és az elbocsájtások vé gig kís ér ték az 1990-es
éve ket, mi vel a nagy vál la la to kat több lép cső ben pri va ti zál ták, il let -
ve a kü lön bö ző cé gek kü lön bö ző idő kö zök ben ke rül tek vál ság ba és
szün tet ték meg a te vé keny sé gü ket. (Pél dá ul Tiszaújvárosban, a Ti -
szai Ve gyi Kom bi nát Rt. ese té ben fo lya ma tos pri va ti zá ció ját szó dott
le, így több íz ben is el bo csá tot tak em be re ket.)
Az ipa ri nagy vál la latok ál la mi vé del me, a pri va ti zá ci ós po li ti -
kák mö gött kor mány za ti és he lyi ha tal mi ér de kelt sé gek rej tőz -
nek. A ko ra be li szak iro dal mak sze rint az ál lam nak ka to nai, stra -
té gi ai meg fon to lá sok ból po ten ci á li san is szük sé ge volt, szük sé ge
le he tett a ne héz ipar-vi dé kek re (Pomázi, 1992), az ener ge ti kai ipar -
ágak ra. A kor mány zat po li ti kai, vá lasz tá si ér de kei mi att is tá mo -
ga tott egyes új vá ro so kat, en nek ér de ké ben is las sí tot ta a
magánosítást. (Pél dá ul 1996-ban még 50000 em ber dol go zott a
ma gyar na gyi pa ri vál la la tok nál.) A las sú pri va ti zá ci ó ban a vál la la -
ti ve ze tés egyé ni eg zisz ten ci á lis és ha tal mi ér de kei is köz re ját szot -
tak, mi vel in for má lis be fo lyá suk így ki ter jedt a vá ros fej lesz té si
dön té sek re, a vá ros po li ti ká ra is (Tö rök, 1994, p. 882). Az 1990-es
évek ele jén azért az is nyil ván va ló nak tűnt, hogy az új vá ro sok na gy-
i pa ri pri va ti zá ci ó ja ke re té ben ha tal mas ál la mi va gyo nok pi a co sí -
tá sa, kvá zi új ra el osz tá sa tör té nik, ezért a pri va ti zá ci ós po li ti kák
át ala ku lá sa is vár ha tó volt.
Az is ki de rült, hogy azok nak az új te le pü lé sek nek vol tak job bak
az át ala ku lá si esé lyei, ame lyek rész ben az or szág nyu ga ti tér sé ge i -
ben he lyez ked tek el, de ahol egy szer smind a nem zet gaz da ság szá -
má ra gaz da sá gi lag, stra té gi a i lag ki emel ke dő en fon tos funk ci ó kat
be töl tő nagy vál la latok he lyez ked tek el. (Du na új vá ros mel lett
Száz ha lom bat ta, il let ve Paks so rol ha tó fel, Ke let-Ma gyar or szág
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ese té ben pe dig Tiszaújváros6.) A ked ve ző föld raj zi hely zet, Bu da -
pest il let ve Bécs kö zel sé ge, a jó köz le ke dé si kap cso la tok, az elő re -
lá tó vá ro si ve ze tés is lé nye ges té nye zők nek bi zo nyul tak (pél dá ul
Ta ta bá nya ese té ben).
A nyu ga ti tér sé gi po zí ció sem adott min dig biz to sí té kot, er re pél -
da Vár pa lo ta, ahol a ha gyo má nyos ipa ri ága za tok, a bá nyá szat és
a ne héz ipar sú lyos vál ság ba ke rült, de a tér sé gi gaz da sá gi szer ke -
zet vál tás a mai na pig sem tör tént meg. A ko ráb bi na gyi pa ri vál la -
tok meg szűn tek, és a he lyük re nem ér kez tek új be fek te tők a kör nye -
ze ti károk mi att, de a kö ze li Szé kes fe hér vár be fek te tő ket (il let ve a
vár pa lo tai mun ka erőt) el szí vó ha tá sa mi att sem (Vár pa lo ta Vá ros
Ön kor mány za tá nak 2011–2014. évek re szó ló Gaz da sá gi Prog ram ja, Vár -
pa lo ta IVS, 2008).
Az állami beavatkozás társadalmi relevanciája
Tár sa dal mi ér te lem ben nem kön nyű ar ra vá la szol ni, hogy az új
vá ro si vál sá gok meg ol dá sá ban men nyi re vol tak re le ván sak az ál la -
mi be avat ko zá sok, il let ve azok hi á nya. A ne héz sé get az óz di és a
du na új vá ro si pél da ös sze ha son lí tá sa, a két fé le mo dell hez, be avat -
ko zá si for má hoz kap cso ló dó ál la mi sze rep vál la lás, azok tár sa dal -
mi kö vet kez mé nye i nek az ér té ke lé se ad ja.
Az óz di pél da azt mu tat ja, hogy tár sa dal mi ér te lem ben ká ros
volt ez a sokk te rá pi á nak sem ne vez he tő „meg ol dás”, amely az ál -
lam tel jes ki vo nu lá sát, a tér ség ma gá ra ha gyá sát je len tet te. A fő
prob lé ma azon ban nem az ál la mi tá mo ga tás meg vo ná sa volt, ha -
nem sok kal in kább az, hogy az ál lam ki vo nu lá sa nem pá ro sult
olyan kor mány za ti el kép ze lés sel, stra té gi ai kon cep ci ó val, tá mo ga -
tá si rend szer rel, amely a tér ség pi a ci tár sa dal mi vi szo nyok nak
meg fe le lő rend szer vál tá sát se gí tet te vol na. (Itt most nem a ko ráb -
bi évek re jel lem ző po li ti kai in dít ta tá sú tá mo ga tá si rend szer re kell
gon dol ni, mert az a meg lé vő, gaz da ság ta la nul mű kö dő cé gek
fenn ma ra dá sát és nem a pi a ci vi szo nyok nak meg fe le lő mo der ni -
zá ci ó ját he lyez te elő tér be, a le het sé ges tár sa dal mi fe szült sé gek ki -
rob ba ná sá nak meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben.)
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7 Az Óz di kis tér ség te rü le tén 2010-ben a 15-74 éves né pes ség 49,9 ezer fő kö rül
in ga do zott. A gaz da sá gi lag ak tív né pes ség 25,4 ezer főt tett ki, mely az egy év -
vel ko ráb bi nál 3,8%-kal ki sebb ér té ket mu ta tott. 2009-hez ké pest az ak ti vi tá si
arány 52,9%-ról 50,9%-ra, a fog lal koz ta tá si rá ta 41,9%-ról 39,6%-ra vál to zott.
A fog lal koz ta tot tak szá ma 20,9 ezer ről 19,8 ezer re csök kent, míg a mun ka nél -
kü li ek szá ma 5493 fő ről 5642 fő re, a mun ka nél kü li sé gi rá ta pe dig 20,81%-ról
22,21%-ra nö ve ke dett. 2011 áp ri li sá ban 6085 fő volt a nyil ván tar tott ál lás ta la -
nok szá ma az Óz di kis tér ség ben (a mai já rás te rü le tén 5098 fő). 
www.ozd.hu/content/cont_4df9fb7ee68cd1.28765408/31_napirend _tajekoz-
tato_munkaero_piaci_helyzeterol.pdf
8 Ezt pél dá ul az aláb bi online hír is bi zo nyít ja: „Az il le gá lis ház bon tás még az
1990-es évek kö ze pén kez dő dött Óz don. El ső ként ép pen a ki utalt la ká sok es tek
ál do za tul: a rend szer vál tás után a vá ros két épü let tömb be – da ra bon ként 96
fél kom for tos la kás sal – szo ci á lis la kás ra jo go sul ta kat köl töz te tett, csak hogy az
em lí tett in gat la no kat a la kók 1994-re olyan mér ték ben amor ti zál ták, hogy vé -
gül az ön kor mány zat a le rom bo lás mel lett ha tá ro zott. Az ál la po to kat jól jel le -
mez te, hogy ak kor ra már csak leg fel jebb két tu cat nyi csa lád lak ta a ha tal mas
épü let töm bö ket. (Ők ez után a ro ko nok hoz köl töz tek, vagy szo ci ál po li ti kai tá -
mo ga tás ból ol csó há za kat vá sá rol tak a vá ros ban.) Ér té ke sebb in gat lan ja i ból az
1990 utá ni pri va ti zá ció so rán mint egy 800-at adott el az ön kor mány zat, de még
így is 1500-nál több ma radt a vá ros ke ze lé sé ben. 2001-ben ké szí tet tek egy fel -
mé rést, amely ből ki de rült: bő tíz év alatt 480 bér la kás tűnt el a vá ros va gyo ná -
ból. Eze ket – nincs jobb ki fe je zés rá – egy sze rű en szét lop ták, és nap ja in kig éven -
te to váb bi 20-30 in gat lan jut er re a sors ra. Ma 750 fe lett le het az „el tűnt la ká -
sok” szá ma. A vá rost ért kár ma már mil li ár dok ban mér he tő. 
www.borsodhirei.hu/megyei/az-utolso-teglaig-varosreszeket-loptak-el-az-ille-
galis-bontobrigadok-ozdon
9 Ez utób bi ra fran cia or szá gi pél dá kat is ta lál ni, ahol a re gi o ná lis egyen lőt len sé -
gek, köz tük a vá ros cent ru mok és a vá ros kör nyék kö zöt ti tár sa dal mi sza ka dé -
kok, a jobb és a bal ol dal kö zöt ti vá lasz tá si sza ka dé kok ban is meg mu tat koz nak.
A hát rá nyos hely ze tű pe ri fé ri kus vá ros kör nyé ki tér sé gek ben a szél ső jobb ol da li
párt (le Front National (FN) elő re tö ré se 2007 és 2010 kö zött egy ér tel mű volt,
fő ként a 2008-as gaz da sá gi vi lág vál ság ha tá sa i ra erő sö dött el sze gé nye dést kö -
ve tő en (Riviére, 2011, Bussi–Colange, 2011).
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Az ál lam ki vo nu lá sa, il let ve a jö vő re vo nat ko zó kon cep ci ók hi á -
nya pe dig ke zel he tet len tár sa dal mi fe szült sé gek so ka sá gát hoz ta
lét re. A már ko ráb ban is jel lem ző vé vált ko moly tér sé gi mun ka nél -
kü li ség to vább súlyosbodott,7 emel lett a tár sa dal mi eró zió is fel -
gyor sult. A rend kí vül ne héz élet le he tő sé gek a meg lé vő vá ro si ér té -
kek rom bo lá sá ban is meg nyil vá nul nak (en nek ext rém pél dái az il -
le gá lis házbontások8), erő sö dött a bű nö zés, a tér sé gi szeg re gá ció.
A ki lá tás ta lan jö vő fel gyor sí tot ta a fi a ta lok el ván dor lá sát. Mind ez
a vá lasz tá si ma ga tar tás vál to zá sa i ban, a la kos ság szél sőjobb ol dal
fe lé for du lá sá ban is meg jelent.9
A „du na új vá ro si mo dell”-el kap cso lat ban lát szó lag egy sze rűbb
a vá lasz, hi szen az ed di gi évek ér té ke lé se alap ján egy ér tel mű, hogy
Du na új vá ros sze ren csé sebb volt, mint Ózd. A Du nai Vas műt érin -
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10 „El kép zel he tő, hogy a ked den be je len tett 800 fős Dunaferr-leépítés csak
egy fo lya mat nyi tá nya: ha az uk rán-orosz tu laj do nos úgy dönt, hogy nem
fi nan szí roz za a du na új vá ro si gyár egy ré szé nek fel újí tá sát, lé nye gé ben meg -
szűn het a ha zai acél gyár tás. En nek kö vet kez mé nyei be lát ha tat la nok len né -
nek, há rom ezer mun ka hely szűn ne meg a Du na men ti vá ros ban.” 
http://hvg.hu/gazdasag/20120829_Megszunhet_a_hazai_acelgyartas 
„Az iga zi prob lé ma va ló já ban az, hogy a Lő rin ci Me leg hen ger mű 330 dol -
lá ros pi a ci ár he lyett 440 dol lá rért kell meg ve gye az acél ton ná ját az uk rán
ISD-től, va gyis a tu laj do nos hoz tar to zó cég cso por ton be lül drá gáb ban
jut nak nyers anyag hoz, mint a sza bad pi a con. Emel lett ala cso nyabb áron is
ér té ke sí tik a fel dol go zott ter mé ket: a tu laj do nos len gyel vál la la tá nál pél dá -
ul 200 dol lár ral ma ga sabb áron tud ják el ad ni az acélt. Ez a meg kér de zett
mun ka vál la lók sze rint lé nye gé ben azt je len ti, hogy a tu laj do nos a
Dunaferren ke resz tül vesz ki pénzt a cso port ból, nem tö rőd ve az zal, hogy
vesz te sé get okoz a szá má ra.” 
www.hvg.hu/gazdasag/20120829_Megszunhet_a_hazai_acelgyartas
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tő 2003-as pri va ti zá ci ós dön tés óta 10 év telt el, és ez alatt az idő
alatt a vál la lat (az ISD Dunaferr Rt.) jól tel je sí tett és a vá ros is biz -
ton ság ban volt. Vé dett volt a kü lön bö ző olyan mun ka he lyi konf -
lik tu sok tól, sztráj kok tól, ame lyek a töb bi új vá ros ban szin te fo lya -
ma to san je len vol tak.
Most azon ban a hely zet kri ti kus sá vált. 2012-ben a ma gyar acél -
gyár tás még meg ma radt „fel leg vá ra” sú lyos hely zet be ke rült, a
kül föl di tu laj do no sok nagy fo kú le épí tést ha tá roz tak el, amely egy -
elő re 800 mun ka vál la lót (és azok csa lád ja it) érin ti, de ha a le épí -
té si fo lya mat foly ta tó dik, ak kor le áll hat az acél gyár tás, ami vár ha -
tó an 3000 mun ka he lyet szün tet meg.10 A prob lé mák mö gött a
2008-as gaz da sá gi vi lág vál ság ked ve zőt len gaz da sá gi ha tá sai, a
cég cso port nem zet kö zi ver seny ké pessé gé nek a rom lá sa, a cég bér-
és szo ci á lis kö te le zett sé ge i nek a nö ve ke dé se, de a kül föl di tu laj do -
no sok vá ros iránt vál lalt fe le lős sé gé nek hi á nya (más képp fo gal -
maz va a pro fit lo gi ká ja) is meg ta lál ha tó. To váb bá, hogy a 2003-
ban kö tött pri va ti zá ci ós meg ál la po dás – rész ben a szá mos tu laj -
do nos vál tás mi att is – má ra ér vény te len né vált.
A „du na új vá ro si mo dell”, amely az ál lam sze rep vál la lá sán ala -
pult, 10 év biz ton sá ga után most ve szély be ke rült, és nem csak a
cég, ha nem a vá ros és a la kos sá ga is. A ki ala kult hely zet egyik oka,
hogy az ál la mi sze rep vál la lás be fe je ző dött, má sik oka az el hú zó dó
pri va ti zá ci ós po li ti ka, más képp fo gal maz va a fo ko za tos át me net
(a kés lel te tett rend szer vál tás) po li ti ká ja. De leg fő kép pen, amit
Ózd ese té ben is lát ni le he tett, az át me ne tet se gí tő, tu da tos be -
avat ko zá si kon cep ci ó ra ala po zott ál la mi po li ti ka hi á nya. 
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11 Pél dá ul a Hong Kong szi ge tén épült 9 új vá ros nak több fej lesz té si sza ka sza is
volt, az el ső új vá ro so kat az 1970-es évek ele jén, a má so dik ge ne rá ci ót az 1970-
es évek vé gén, a har ma dik ge ne rá ci ót pe dig az 1980-as, il let ve az 1990-es évek -
ben is fej lesz tet tek. Még min dig cél a né pes ség szám nö ve lé se. Ma 3,5 mil lió
em ber él eze ken a te le pü lé se ken. A Szöuli met ro po li sz-tér ség ben 1966 óta 5 új
vá rost épí tet tek, a to váb bi fej lesz tés itt is cél.
www.gov.hk/en/about/abouthk/factsheets/docs/towns&urban_developments.pdf
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A fo ko za tos át me net tár sa dal mi kö vet kez mé nye it sem köny nyű
mi nő sí te ni, hi szen a 10 év nyu gal ma áll szem ben az azon nali le épí -
tés sel já ró óz di bu kás fe szült sé ge i vel. Mi köz ben azt is lát ni kell, hogy
egy va ló di, te hát egy ko moly kor mány za ti kon cep ci ó ra ala po zott
sokk te rá pia-sze rű át ala ku lás ered mé nye ként ta lán már túl ju tot tak
vol na a most vár ha tó fe nye ge tő elbocsájtások, egy va ló sá gos he lyi
gaz da sá gi és tár sa dal mi krí zis prob lé má in. Bár a töb bi ver gő dő, az
út ját nem ta lá ló poszt-szo ci a lis ta vá ros ne héz sé ge it lát va azt kell
mon da ni, hogy en nek az út nak is megvan nak a ve szé lyei.
Az új városok jövője
A „Csi nált vá ro sok” meg je le né se óta 24 év telt el. Bár ho gyan sze -
ret ném, de most sem tu dok más képp fo gal maz ni, mint ahogy azt
1970-es évek vé gé vel, az 1980-as évek kel kap cso lat ban ál lí tot tam:
ma sem fog lal koz nak ér dem ben a ma gyar új vá ro si je len sé gek kel,
sem köz po li ti kai, sem pe dig tu do má nyos ér te lem ben. Jól le het az
új vá rosi fej lesz té si cé lok, il let ve fej lesz té si stra té gi ák szá mos or -
szág ban is mét idő sze rű ek. Sok he lyen tű nik fel új ra az a vá ros fej -
lesz té si tö rek vés, amely a ter ve zés esz kö ze i vel, köz tük új te le pü lé -
sek ki ala kí tá sá val kí ván ja a te rü le ti tár sa dal mi fo lya ma to kat for -
mál ni. Pél dá ul az an gol új vá ro si fej lesz té si mo dell mo dern vál to -
za tai jön nek lét re Ázsi á ban, Kí ná ban, Hong Kongban, ahol ki -
emelt ter ve zé si esz köz az új vá ro sok épí té se, fej lesz té se. Ezek ben
az ese tek ben a nagy met ro po li szok te rü le ti tár sa dal mi fo lya ma ta -
it, fő ként a nagy nép sű rű sé gű te rü le te ken élő né pes ség el he lyez ke -
dé sét, a pe ri fé ri á kon ta lál ha tó, ko ráb bi idő szak ok ban épí tett, te -
hát az el ső ge ne rá ci ós új vá ro sok to vábbfej lesz té se ré vén, azok jó
köz le ke dé si kap cso la tai, a meg fe le lő inf rast ruk tú rá ja alap ján
akar ják alakítani.11 De Eu ró pá ban is (Fran cia or szág ban pél dá ul
egy ér tel mű en) új ra é led az új vá ro si gon do lat. Át ér té ke lik a ko ráb -
bi kri ti ká kat, „va ló ság gá vált utó pi ák ként” em le ge tik őket, té má -
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12 A kon fe ren ci ák ra pél dák: Colloque du 22 mai 2003, „Les villes nouvelles de
l’Ile-de-France, une utopie devenue réalité”, il let ve Colloque : 20 ans de
Transformations Economiques et Sociales au Val d’Europe, Val d’Europe – 18
et 19 décembre 2012.
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ba vá gó tu do má nyos kon fe ren ci á kat szerveznek.12 Egy re több szak-
em ber fo gad ja el, hogy az új vá ros fej lesz té sek ha té kony köz pon ti,
ter ve zé si be avat ko zá si le he tő sé gek. Ezt az is mu tat ja, hogy az új
vá ro si kör nye zet és élet for ma elő nye it be mu ta tó új don ság szám ba
me nő köny vek is meg je len nek (pél dá ul Gaborit, 2010; Brevet, 2011).
A vál to zá sok mö gött a mo dern tár sa dal mak új te rü le ti ki hí vá sa
ta lál ha tó meg: az, hogy be fe je ző dött a gaz da ság és a né pes ség de -
cent ra li zált el he lyez ke dé sé re ala pu ló ur ba ni zá ci ós cik lus, és kon -
cent rált te rü le ti me cha niz mu sok szer ve ző dé se in dult el. Enyedi
György ér tel me zé sé ben ezek a kon cent rá ci ós fo lya ma tok az ur ba -
ni zá ció leg újabb cik lu sá val, az ún. glo bá lis ur ba ni zá ció ki bon ta -
ko zá sá val ma gya ráz ha tók. Sze rin te a glo bá lis ur ba ni zá ció a mai
vi lág glo bá lis gaz da sá gi fo lya ma tát, a ka pi ta liz mus vi lág rend sze -
r ének tel jes ki bon ta ko zá sát fe je zi ki, amely is mé telt né pes ség rob -
ba nás sal jár, és amely „nem a nagy vá ros ok új ra nö ve ke dé sét, ha -
nem tér szer ke ze ti át for má ló dá sát hoz ta” (Enyedi, 2012. p. 70.).
Emel lett éles tár sa dal mi egyen lőt len sé gek kel és konf lik tu sok kal
te li, szin te új tí pu sú, erő tel je sen po la ri zált nagy vá ro si tér sé gek ki -
ala ku lá sát is ered mé nyez te (Rhein, 2007; Préteceille, 2010).
A né pes ség rob ba nás mo dern je len sé ge it, köz tük a vá ro si ter -
jesz ke dés mai trend je it és mind ezek ked ve zőt len tár sa dal mi ha -
tá sa it, a tár sa dal mi po la ri zá ci ót sem a nem ze ti ál la mok, sem
pe dig a he lyi ha tal mak nem tud ják ke zel ni, szin te ér tet le nül tű -
rik a vá ro sok gaz da sá gá ra, a la kos ság min den na pi élet re gya ko -
rolt ne ga tív kö vet kez mé nye ket. Ezért több or szág ban is mét elő -
ve szik az új vá ro si gon do la tot: új vá ros-fej lesz té si meg ol dá sok -
kal kell a te rü le ti-tár sa dal mi fo lya ma tok ba be avat koz ni. Az in -
do ko kat a leg fris sebb szak mai né ze tek kí nál ják, az új te le pü lé sek
alap ve tő en si ke re sen meg ol dot ták a nagy vá ro si né pes ség tér be li
el he lyez ke dé sét, a tár sa dal mi szer ke ze ti egyen lőt len sé gek eny -
hül tek, hi szen a nagy vá ros ok kör nyé kén lé vő új vá ro sok ban
több nyi re a f i a tal, kép zett, jó mó dú kö zép osz tály él (ahogy ez
majd Uzzoli és Ba ji ta nul má nyá ból is ki de rül). A pá ri zsi Île-de-
France ré gi ó ban ta lál ha tó új vá ro sok, no ha a vá ro sok sze rin ti
dif fe ren ci ált sá gok ban, de alap ve tő en jel lem ző mó don a fel ső-
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és a kö zép osz tálybe li ré te gek ott ho nai. (Ki emel ten ma gas arány -
ban van nak je len pél dá ul a „ki ra kat” jel le gű fran cia új vá ros ban,
Marne La-Vallée-ban.) 
Az új vá ro sok a te rü le ti-tár sa dal mi szeg re gá ci ónak nem új don sült
te rei, a ma gas stá tu sú, fi a tal csa lá dok je len lé te ezek ben a vá ro sok -
ban min dig is jel lem ző volt. Sőt, a fran cia ku ta tók vé le mé nye sze rint
a Pá rizs kör nyé ki új vá ro sok ban az utób bi évek ben erő sö dött is tár -
sa dal mi szeg re gá ci ójuk. (Baron ezt az zal is bi zo nyít ja, hogy az új vá -
ro sok ban az 1990 és 1995 kö zött épült új la ká sok ban je len tő sen
nőtt a ma gas stá tu súak ará nya, ld. Herve–Baron, 2009.) Mind ez ar -
ra utal, hogy az új vá ro sok se gít sé get nyúj ta nak a kö zép osz tálybe li -
ek egyes cso port ja i nak, hogy a szá muk ra sok szor za va ró multikul-
turális bel vá ro si tár sa dal mi kör nye zet ből a vá ros kör nyé ki elő vá -
ros ok ba me ne kül je nek, ahol egy újabb le he tő ség is vár ja őket, az új
vá ro sok két ség kí vül in no va tív „kész sé gé nek” kö szön he tő en.
A szak iro da lom ból köz tu dott, hogy az új te le pü lé sek a te rü le ti-
tár sa dal mi fo lya ma tok sza bá lyo zá sá ra jöt tek lét re, mai szó hasz -
ná lat tal él ve, az urban sprawl, va gyis a vá ro si ter jesz ke dés meg ál -
lí tá sá ra. A vá ro si ter jesz ke dés azon ban meg ál lít ha tat lan nak tű nik.
Az előbb jel zett kon cent rá ci ós je len sé gek ugyan is nem te szik fél re
a de kon cent rá ci ót, a kü lön bö ző nagy te rek ben né pes ség át ren de -
ző dés is zaj lik. En nek sza bá lyo zá sá ra jó esz köz nek tűn nek az új vá -
ro sok. A fran cia eset ben pél dá ul min den kép pen, ugyan is a leg -
újabb ku ta tá sok sze rint az egyé ni csa lá di há zak ba vá gyó kö zép -
osz tálybe li fran ci ák már nem csak a nagy vá ro si cent ru mok kör nyé -
kén el he lyez ke dő ha gyo má nyo sabb jel le gű kisvárosias, vagy fa lu -
si as településekre, vagy ép pen az újon nan épí tett la kó par kok ba
köl töz tek, vagy ott épít kez tek, ha nem az új vá ro sok kör nyé ké re is
ki köl töz nek. Az új vá ro sok ve ze té se ugyan is rá jött ar ra, hogy ki
kell, és ki is tud ják hasz nál ni a „l’étalement urbain” (a vá ro si ter -
jesz ke dés fran cia ki fe je zés sel) fo lya ma ta it, amely nek ed dig ők az
el len fe lei vol tak. Mert rá jöt tek ar ra, hogy ők ma guk le het nek a
„mo tor jai” a vá ro si ter jesz ke dés nek, az új vá ro sok kör nyé ké re tör -
té nő ki köl tö zés te rü le te i nek biz to sí tá sá val, egy ben sza bá lyo zá sá -
val, de a meg fe le lő köz le ke dé si kap cso la tok kí ná la tá val, a vá ro si
szol gál ta tó funk ci ók fenn tar tá sá val, sőt szé le sí té sé vel is (Duheim et
al., 2000. p. 71.). Ezek az új vá ro sok te hát meg ta lál ták a mai ur ba -
ni zá ci ós tren dek kö zöt ti új funk ci ó ju kat, tu do má sul vet ték a re a -
li tást, a tár sa dal mi igé nye ket, és az új vá ro sok kö rül szer ve ző dő ki -
sebb agg lo me rá ci ós cso mó pont ok tá mo ga tá sá val, a vá ros mag
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hosszútá vú fenn tart ha tó sá gát is el ér ték, mi köz ben is mé tel ten be -
fo lyá sol ják a né pes ség te rü le ti el he lyez ke dé sét is. 
Óha tat la nul is fel me rül a kér dés, hogy ná lunk mi ért nem éli re -
ne szán szát az új vá ro si gon do lat? Hi szen az új glo bá lis ur ba ni zá -
ci ós ki hí vá sok Ma gyar or szá got is érin tik. Ta lán nincs szük ség az új
vá ro sok ban rej lő le he tő sé gek hasz ná la tá ra? Ezt a kér dést azért is
fel kell ten ni, hogy meg néz zük, mi lyen jö vőt le het elő re je lez ni a
ma gyar poszt-szo ci a lis ta új vá ro sok szá má ra. Azon nal le kell szö -
gez ni, nyil ván va ló ak az új vá ros  fej lesz té sek kel ös sze füg gő utó pi -
kus cé lok. Kü lö nös kép pen a szo ci a lis ta tí pu sú új vá ros  fej lesz té sek
cél jai, hi szen még a rend szer vál tás kö vet kez mé nye it si ke re seb ben
meg élők sem vol tak ké pe sek az ere de ti, fő ként ide o lo gi kus cél ja i -
kat, de gaz da sá gi, tár sa dal mi el kép ze lé se i ket sem meg va ló sí ta ni.
A tár sa dal mi éle tet nem tud ták sza bá lyoz ni, mert a tár sa dal mi
tör vény sze rű sé gek (köz tük akár a tár sa dal mi szeg re gá ció is) min -
dig meg ta lál ják a sa ját ér vé nye sü lé sük út ja it, fő ként ak kor, ha hi -
á nyoz nak azok a tár sa dal mi szer ke ze ti be avat ko zá si esz kö zök,
utak és mó dok, ame lyek min den ter ve zé si esz köz nél fon to sab bak
a tár sa da lom ala kí tá sa szem pont já ból. Az új vá ro sok kvá zi bu ká -
sa mö gött – a már ko ráb ban jel zet te ken túl – a ter ve zés nor ma tív
jel le ge, te hát az is meg hú zó dik, hogy a va ló ság tól el sza kadt igé -
nyek re, több nyi re egy szűk ha tal mi elit ér de ke i re épült. A va ló sá -
gos tár sa dal mi és gaz da sá gi meg ala po zott ság na gyobb si kert kí -
nált vol na. Le het, hogy ma is er re len ne szük ség.
A glo bá lis ur ba ni zá ci ós fo lya ma tok, a vá ro si ter jesz ke dés je len -
sé gei az or szá got is érin tik (Szir mai et al., 2011). A gaz da sá gi, tár -
sa dal mi kon cent rá ció di na mi ká ja egy ér tel mű en meg mu tat ko zik a
ma gyar te le pü lés há ló zat ban is, ami fő ként a Kö zép-ma gyar or szá -
gi ré gió, a bu da pes ti tér ség ese té ben ér zé kel he tő. A kö tet eset ta -
nul má nyai is bi zo nyít ják, hogy a glo bá lis, il let ve pi a ci át me net
ked ve ző ha tá sa i ból ki ma ra dó tér sé gek ből ho gyan me ne kül nek el
a fi a ta lok, a pi ac ké pes mun ka erő. Az in nen ki me ne kü lők (vél he -
tő leg) a fő vá ros kör nyé ké re, in kább az agg lo me rá ció kül ső pe re -
mé re, vagy a töb bi nagy vá ros kör nyé ké re (bár Mis kolc ra biz tos
nem, ott 1993-tól fo lya ma to san csök ken a né pes ség), il let ve a si -
ke re sebb új vá ro sok ba igye kez nek (pél dá ul Száz ha lom bat tá ra,
ahol az új vá ro sok kö zött egye dül nö vek szik a né pes ség szám), ott
ke res ve meg él he té si, le te le pe dé si le he tő sé get. A de mog rá fi ai vál -
to zá sok, pél dá ul az idő sö dés kö vet kez mé nyei mel lett ezért is csök -
ken ra di ká li san a vizs gált ke let-ma gyar or szá gi új vá ro si tér sé gek
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né pes sé ge. Akik pe dig ott ma rad nak, azok egy szá mot te vő ré sze a
sze gé nyek, a ki ta szí tot tak, a tár sa dal mi „fe les leg”, az underclass
tag jai, a re ményt vesz tet tek.
Mind ez a né pes ségkon cent rá ció glo bá lis fo lya ma tát ge ne rál ja,
de ke let-kö zép-eu ró pai met szet ben. A fej lett eu ró pai or szá gok ban
a nagy vá ro si tér sé gek di na mi kus gaz da sá gi fej lő dé se, a glo bá lis
funk ci ók ki épü lé se, az ah hoz kap cso ló dó kép zett (eb ből is adó dó -
an ma gas jö ve del mű) vá ro si tár sa dal mi struk tú ra ad ják a kon cent -
rá ció fel tét ele it. Köz re ját sza nak azon ban a nagy tér sé gi egyen lőt -
len sé gek is, mi vel a ked ve zőt len gaz da sá gi és hiányos élet le he tő sé -
gek kel ren del ke ző tér sé gek kép zet tebb tár sa dal mi cso port jai ott is
fej let tebb tér sé gek fe lé ván do rol nak. A ma gyar eset meg ha tá ro zó
té nye zői rész ben ugyan azok, rész ben vi szont má sok. Ami ugyan az,
a re gi o ná lis fej lett ség sze rin ti ha tá sok cso port ja. A rend szer vál tás
so rán lét re jött re gi o ná li san dif fe ren ci ált te rü le ti fej lő dés nyer te sei,
fő ként a fő vá ro si, il let ve a nagy vá ro si tér sé gek gaz da sá gi ere je, ka -
pa ci tá sa szin tén vonz zák az el ma ra dott te rü le tek pi ac ké pes mun -
ka ere jét. Kü lön bö ző ek vi szont a tér sé gi hát rá nyok kö vet kez mé nyei.
Ezek ugyan is szin tén ge ne rál ják a leg újabb te rü le ti kon cent rá ci ós
fo lya ma to kat. A fő vá ro si tér ség szin te szi get sze rű fej lő dé se, a köz -
pon ti és a töb bi tér ség kö zöt ti sú lyos gaz da sá gi, tár sa dal mi egyen -
lőt len sé gek, ezek az utób bi évek re jel lem ző el mé lyü lé se, a pi a ci át -
me net so rán le épült és meg újul ni nem, vagy csak igen las san ké pes
vi dé ki tér sé gi gaz da sá gok, az eb ből is adó dó ked ve zőt len tár sa dal -
mi szer ke ze ti át ala ku lás fo lya ma tai szin te ki lö kik ma guk ból azo -
kat, akik nek van még esé lyük va la mi jobb élet re.
Mi le het eb ben a fo lya mat ban az új vá ro sok sze re pe? Új vá ro -
sok ala kí tá sá ra nyil ván nincs szük ség, ahogy a kö tet ta nul má nya -
i ból is majd lát ni le het, a meg lé vők is igen dif fe ren ci ál tan fej lőd -
nek, több sé gük pe dig csu pán stag nál. Le het, hogy túl me rész,
vagy naív a kö vet ke ző ja vas lat: a meg lé vő új vá ro sok fej lesz té se,
tá mo ga tá sa egyik esz kö ze le het ne a pe ri fé ri kus hely ze tű, fej let le -
nebb tér ség ről el köl tö ző né pes ség la kó hely vál toz ta tá si tö rek vé -
sei be fo lyá so lá sá nak, a ma i tól el té rő te rü le ti el he lyez ke dé si irá -
nyok ala kí tá sá nak, s ez zel a bu da pes ti tér ség ben egy idő ben zaj -
ló kon cent rá ci ós és de kon cent rá ci ós tár sa dal mi fe szült sé gek, az
urban sprawl ne ga tív ha tá sai eny hí té sé nek is. 
Ez per sze a ma i tól el té rő te le pü lés há ló zat-fej lesz té si kon cep ci -
ót, új, egy ben dif fe ren ci ált fej lesz té si irá nyo kat igé nyel ne. Olyan
ál la mi be avat ko zá so kat is, ahol az ál lam, akár sza bá lyo zás sal,
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13 „A Csi nált vá ro sok a XXI. szá zad ele jén” cí mű könyv nek a meg ala po zó vizs gá -
la ta it, a könyv ki adá sát az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok
(rö vi dít ve OTKA) ku ta tá si tá mo ga tá sá nak kö szön het jük. Az OTKA ku ta tás re -
fe ren cia szá ma: K 81547
14 2008-ben az EU egé szé ben 6,7%-os, míg az Euró-zónában 7,1%-os volt a mun -
ka nél kü li sé gi rá ta. Az adott év ben Ma gyar or szág 7,6%- kal, a leg ma ga sabb
mun ka nél kü li ség gel ren del ke ző eu ró pai uni ós tag ál lam ok kö zé tar to zott
(www.bruxinfo.hu). 2008-ban pél dá ul Du na új vá ros ban 6% volt a mun ka nél -
kü li sé gi rá ta. 2011-ben Ma gyar or szá gon 9,2%, míg Du na új vá ros ban 7,7% volt
a mun ka nél kü li sé gi rá ta. 
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akár új hi telkonst ruk ci ók kal, il let ve la kás tá mo ga tá si meg ol dá -
sok kal és per sze gaz da ság élén kí tő be avat ko zá sok kal ösz tö nöz né,
hogy az új, il let ve ré gi ipa ri vá ro si né pes ség vagy ma rad jon a
mos ta ni la kó he lyén, és ne kell jen út ra kel nie, mert hely ben is
meg él he tést ta lál, vagy pe dig, ha köl töz ni akar, mert nincs más
vá lasz tá sa, ak kor a tér sé gi új vá ro sok egyi két vá las sza.
Mind ez is mét fel ve ti a ré gi di lem mát: ho vá kell a köz for rá so kat
he lyez ni? Oda, ahol nincs sem mi, más képp fo gal maz va, ahol ke -
vés az esély, hogy a for rást ha té ko nyan ké pes a tér ség, a vá ros fel -
hasz nál ni, mert nin cse nek meg az alap jai, vagy in kább oda, ahol
már van va la mi, és ahol esély van a ha té kony, a tér ség egé szét
szol gál ni ké pes fej lő dés di na mi zá lá sá ra. Én az utób bi ra sza va zok,
bár ter mé sze te sen köz tes meg ol dá sok is el kép zel he tők.
A kötet fő kérdései
A Csi nált vá ro sok a XXI. szá zad ele jén cí mű kötet13 ezért is vál -
lal ko zik ar ra, hogy fel tár ja a va la mi kor szo ci a lis ta új vá ro sok mai
fo lya ma ta it, köz tük a le he tő sé ge it is. Er re azért van szük ség, mert
az ed dig jel zett, kü lön bö ző új vá ro si ku ta tá sok óta sok idő telt el.
Nem tud juk, hogy az ez red for du ló fo lya ma tai, köz tük a 2008-ban
Ma gyar or szá got is súj tó glo bá lis gaz da sá gi és pénz pi a ci (köz tük
acél ipa ri) vál ság, mi lyen ha tás sal van a poszt-szo ci a lis ta új vá ro -
sok ra, azok tár sa dal ma i ra. 
Vél he tő en a vi lág gaz da sá gi prob lé mák új hely ze tet te rem tet tek,
az or szá go san is nö vek vő munkanélküliség14 őket is sújt ja. A rend -
szer vál tás el ső pe ri ó du sá nak vál sá gát még jól ke ze lő – im már pri -
va ti zált, több nyi re kül föl di tu laj do nú – nagy cé gek fo lya ma to san
vesz tik el meg ren de lé se i ket, pi a ca i kat, ezért az ár be vé te le ik je len -
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tő sen csök ken nek. Szá mos új vá ro si cég nél fel gyor sul tak a már
ko ráb ban meg kez dő dött elbocsájtási hul lá mok, vagy nö ve ked tek
az elbocsájtások le he tő sé gei: a glo bá lis gaz da ság he lyi kép vi se lői,
a kül föl di tu laj do no sok már ke vés bé megértőek, az ál la mi vé dő -
há lók is meg szűn tek. A he lyi tár sa dal mi elé ge det len ség nö vek szik.
Mind ez is mét fel ve ti az ed dig „sző nyeg alá sö pört” tár sa dal mi,
gaz da sá gi prob lé mák éle ző dé sé nek, kö vet ke zés kép pen a ko moly
mér té kű tár sa dal mi konf lik tu sok ki rob ba ná sá nak a le he tő sé ge it.
A friss ku ta tá sok hi á nyá ban azt sem tud juk, hogy ho gyan pró bál -
ják meg ol da ni a gaz da sá gi és tár sa dal mi ne héz sé ge ket. Van nak-e, és
mi lyen meg ol dá sok léteznek a prob lé mák ke ze lé sé re, van nak-e akár
rö vid-, akár hos szútá vú gaz da sá gi, tár sa dal mi stra té gi ák? Se gít sé get
kap nak-e az új ra ipa ro sí tás, a de lo ka li zá ció új nagy trend je i től, a fej -
lett or szá gok ból Ma gyar or szág ra át he lye zett ipa ri te vé keny sé gek
szer ve ző dé sé től, azok tól, ame lyek di na miz must ad hat nak az új vá ro -
si gaz da sá gok nak (Barta et al., 2008)? Mi lyen irány ban in dul nak to -
vább? Ke res nek-e új, im már eu ró pai, de a tör té ne ti ha gyo má nyok ra
is tá masz ko dó, ta lán a szo ci a lis ta vá ros-ide ák hoz ké pest ke vés bé
ide o lo gi kus, in kább a va ló ság ra, a lé te ző tár sa dal mi igé nyek re épít -
ke ző, a va ló ság ba is át ül tet he tő, olyan ter vek re ala po zott fej lesz té si
kon cep ci ó kat, ame lyek a he lyi, il let ve a tér sé gi ko ope rá ci ót, a szé les
tár sa dal mi ér dek egyez te tés re ala po zott együtt mű kö dés ki ala kí tá sát
cé loz zák? Olya no kat, ame lyek egy va ló ban mo dern, fenn tart ha tó
vá ros fej lesz té si mo dellt kör vo na laz nak, s ame lyek a gaz da sá gi és a
tár sa dal mi prob lé mák komp lex ke ze lé sé re is ké pe sek.
A könyv fon tos kér dé se az is, hogy a tör té ne ti adott sá gok és a
rend szer vál to zás met sze tei sze rint lét re jött-e egy, a ha gyo má nyos
vá ros fej lő dé si mo dell től el té rő, sa já tos új vá ros fej lő dé si mo dell?
Va gyis egy olyan mo dell, amely mind a mai na pig hor doz za az
1950-es évek ből fa ka dó szo ci a lis ta je gye ket, azo kat a spe ci á lis té -
nye ző ket, ame lye ket a „csi nált vá ros” jel leg alatt ér tet tem. Illetve
ér zé kel he tők-e a ré gi tör té ne ti gyö kér te len ség mai ha tá sai, az ere -
de ti la kó hely ük ről va la mi kor ki sza kí tott, ide irá nyí tott né pes ség
még min dig re le váns la kó he lyi iden ti tá sá nak a hi á nya? A pat ri ar -
chá lis be ál lí tott ság, az ál lam tól (leg újab ban az Eu ró pai Uni ó tól)
várt se gít ség ben va ló re mény ke dés, az önál ló, egyé ni, kö zös sé gi
kez de mé nye zés gyen ge sé ge, a ki szol gál ta tott ság ér ze te. Az új tól va -
ló fé le lem az, ami ne he zen fo gad ja be a pi a ci tár sa dal mi át ala ku -
lás, a globalizáció kö vet kez mé nye it, és ne he zen ke ze li a tár sa dal mi
rend szer vál to zás, köz tük az eu ró pai in teg rá ció kö vet kez mé nye it?
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Vagy ép pen el len ke ző leg: a múlt már szin te el tűnt, a ré gi tár sa -
dal mi jel leg ze tes sé gek át ala kul tak, erő tel jes a ré gi vá ro sok hoz a
kö ze le dés, és már csak a ré gi tu do má nyos mun kák ban, új ság cik -
kek ben, ré gi kon fe ren ci ák elő adá sa i ban, vagy ép pen az idő sebb
la kos ság em lé ke ze té ben je len nek meg a va la mi ko ri szo ci a lis ta vá -
ro sok ra jel lem ző is mér vek? Hi szen az 1950-es évek óta sok idő telt
el, a vá ros fej lődés kü lön bö ző ké sőb bi pe ri ó du sai itt is meg je len -
tek, tel je sen új tár sa dal mi be ren dez ke dés jött lét re, a pi a ci ala pú,
mo dern, többpárt rend szer re ala po zott kvá zi ka pi ta lis ta tár sa da -
lom és an nak ur ba ni zá ci ós mo dell je, ki fe jez ve a glo bá lis gaz da -
ság, il let ve ál ta lá ban a globalizáció ked ve ző és ked ve zőt len fo lya -
ma ta it, az eu ró pai in teg rá ció ha tá sa it. 
Ter mé sze te sen nem tud tuk – nem is volt cé lunk – min den itt fel -
me rült fon tos kér dés re ki me rí tő vá laszt ad ni, de né hány dol got fel -
tár tunk. A ko ráb bi is mér vek kö zül azo kat néz tük meg, ame lyek re a
tár sa da lom sta tisz ti kai ada tok, il let ve a mély in ter júk le he tő sé get
ad tak. En nek alap ján meg néz tük, hogy re le váns-e még ma is az új
te le pü lé sek re hos szú ide ig jel lem ző fi a ta los kor szer ke zet, a ma gas
fog lal koz ta tott ság, va gyis a mun ka nél kü li ség hi á nya, a fi zi kai fog -
lal ko zá sú ak jel lem ző en ma gas ará nya, va gyis a „mun kás vá ros” ka -
te gó ria ér vé nyes-e? Von zó ak-e még ezek a te le pü lé sek, ho gyan ala -
kul a né pes ség szám, az em be rek in kább el köl töz nek-e in nen, vagy
in kább ide jön nek lak ni? Meg vizs gál tuk azt is, hogy a mai ma gyar
új ipar vá ros ok mi ben kü lön böz nek, il let ve mi ben ha son lí ta nak a
ha gyo má nyos mó don fej lő dött ré gi vá ro sok hoz ké pest. 
A kö tet 4 rész ből áll. Az ál ta lam írt be ve ze tést kö ve ti Uzzoli An -
na má ria tör té ne ti előz mé nye ket ki fej tő fe je ze te, va la mint Uzzoli
An na má ria és Ba ji Pé ter né hány nyu gat-eu ró pai új vá rost ös sze ha -
son lí tó, elem ző mun ká ja. Ezt kö ve tik Ba ra nyai Nó ra Du na új vá ros,
Váradi Zsu zsan na Ka zinc bar ci ka, La ki Il di kó Ba ja, Ha lász Le ven te
Gyön gyös, va la mint tér sé ge ik fo lya ma ta it be mu ta tó eset ta nul má -
nyai. Kár olyi Já nos vá ros fej lő dést meg ala po zó, kü lön bö ző do ku -
men tu mo kat ös szeg ző munkáját, az egyes eset ta nul má nyok ke re -
té ben hasz no sí tot tuk. Csizmady Adrienne ta nul má nya a tár sa da -
lom sta tisz ti kai ada tok elem zé se alap ján ha son lít ja ös sze a 11 új és
az általunk kiválasztott 11 ré gi ma gyar vá ros fon to sabb jel leg ze -
tes sé ge it, fog lal ja ös sze a ha son ló sá go kat és a kü lönb sé ge ket.
Az ös szeg ző fe je zet ben ke rül sor a ki in du ló kér dés meg vá la szo lá -
sá ra, még pe dig ar ra, hogy be szél he tünk-e a va la mi ko ri szo ci a lis ta
új vá ro sok ese té ben egy új vá ros fej lő dé si mo dell ről, olyan ról, ami
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gyö ke re sen el tér a ré gi vá ro sok ál tal be járt út tól, és ezt az utat a
tör té ne ti adott sá gok (még min dig) job ban kon di ci o nál ják-e, mint
a mai té nye zők. Egy ál ta lán: van-e ér tel me az új vá ros fo ga lom nak,
leg alább is Ma gyar or szá gon. Azt most még nem le het tud ni, ez a
könyv nem ar ról szól, hogy az új vá ro si né pes ség ez zel kap cso lat -
ban mit re mél, mit sze ret ne. Pe dig ez a re mény ad ja majd meg az
igaz vá la szo kat az új vá ro sok jö vő jé vel kap cso lat ban. De er re
majd csak egy má sik ku ta tás, an nak ered mé nye i re ala po zott má -
sik kö tet ke re té ben té rünk vissza.15
Ad dig is sze re tet tel aján lom ezt a köny vet az új és a ré gi vá ro sok
la kó i nak, a kü lön bö ző tí pu sú vá ro sok és tér sé gek ter ve ző i nek, az
ön kor mány zat ok nak, a te rü le ti fo lya ma tok iránt ér dek lő dő egye te -
mi di á kok nak, a ta nít vá nya im nak is. A vizs gált te le pü lé se ken élők -
nek, az ott meg kér de zett szak em be rek nek, ér tel mi sé gi ek nek, vál lal -
ko zók nak, ci vil szer ve ze tek kép vi se lő i nek kü lön kö szö nöm, hogy a
ren del ke zé sünk re áll tak, és el mond ták a vé le mé nyü ket, hogy se gí -
tet ték a ku ta tó mun kán kat. Nél kü lük ez a kö tet so ha nem szü le tett
vol na meg, ahogy az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra -
mok tá mo ga tá sa nél kül sem, ezt is mét kö szön jük. A szer zők, köz tük
köz vet len kol lé gá im, fi a tal mun ka tár sa im ál do zat kész mun ká ját
(Ba ji Pé ter nek a tér ké pek szer kesz té sé ben, és a kü lön bö ző adat gyűj -
té sek ben nyúj tott se gít sé gét) szin tén na gyon kö szö nöm. Az MTA
Tár sa da lom tu do má nyi Ku ta tó köz pont és az MTA Tár sa da lom tu -
do má nyi Ku ta tó köz pont Szo ci o ló gi ai In té zet ki adás ban nyúj tott tá -
mo ga tá sa, Hor váth Gyu la pro fes szor, a könyv lek to rá nak a kéz irat
to vább fej lesz té sét se gí tő szak sze rű ja vas la tai, vé gül az Art Webber
Studio Kft. igé nyes mun ká ja is ott ta lál ha tó ered mé nye ink mö gött.
Ezt is kö szön jük. 
Bu da pest, 2013.
Szir mai Vik tó ria 
A könyv szer kesz tő je, a ku ta tás ve ze tő je
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EU RÓ PAI ÚJ VÁ RO SOK
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1.
Az új városok kialakulása Európában
Uzzoli An na má ria
Az 1930-as évek től, de fő ként az 1950-es évek ele jé től mind
Nyu gat-, mind pe dig Ke let-Eu ró pá ban ki bon ta ko zó vá ros épí té si
hul lá mok új súly pon ti he lye ket ha tá roz tak meg a kon ti nen sen, il -
let ve az egyes or szá gok te le pü lés há ló za tá ban. Nyu gat-Eu ró pá -
ban az új vá ro sok meg je le né se el sőd le ge sen a nagy vá ros ok kö rü -
li agg lo me rá ci ós öve zet hez, má sod la go san a ha gyo má nyos, de
új já szü le tő ipar vi dé kek hez volt köt he tő. Ke let-Eu ró pá ban a szo -
ci a lis ta ipar fej lesz tés meg ha tá ro zó vá tet te az újon nan ala pí tott
ipa ri vá ro sok je len lét ét az ipar vi dé ke ken, az ipa ri nyers anyagle lő -
he lye ken és a köz le ke dé si cso mó pont ok ban.
Míg Nyu gat-Eu ró pá ban né hány tu cat nyi lé te sült a di ver zi fi ká -
lat lan ipar vá ros ok ból és az újon nan ala pí tott boly gó vá ro sok ból
(köz tük is Ang li á ban kö zel 30), ad dig az egy ko ri szo ci a lis ta or szá -
gok ban szá muk meg kö ze lí tet te az 1200-at. Ez utób bi ak túl nyo mó
több sé ge (több mint 1000) a volt Szov jet unió te rü le tén jött lét re
(French–Hamilton, 1979). Eu ró pa nyu ga ti fe lé ben el sőd le ge sen
Egye sült Ki rály ság (Ang lia és Skó cia), Ír or szág, Fran cia or szág,
Hol lan dia és Né met or szág, Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban pe dig az egy -
ko ri Né met De mok ra ti kus Köz tár sa ság, Len gyel or szág, Ma gyar or -
szág, Bul gá ria a leg ti pi ku sabb pél dák a kü lön bö ző el vek alap ján
ter ve zett és lét re ho zott új vá ro sok ra.
Eu ró pa kü lön bö ző tér sé ge i ben a XX. szá zad fo lya mán más-más
cél lal je len tek meg a te le pü lés hi e rar chi á ban az új vá ro sok, ame lyek -
kel kap cso lat ban több el ne ve zés is lé te zik (1. áb ra). Nyu gat-Eu ró pá -
ban pél dá ul ter ve zett ipar vá ros (Merlin, 1971), te rü let fej lesz té si cél lal
a nagy vá ros ok kör nyé ké re te le pí tett boly gó- vagy al vó vá ros (Aldridge,
1979). Kelet-Közép- és Ke let-Eu ró pá ban pél dá ul szo ci a lis ta vá ros
(Barta, 2010; French– Hamilton, 1979), új (ipar)város (Germuska, 2004;
Czepczynski, 2008), kom mu nis ta vá ros (Sykora, 2000), szo ci a lis ta
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16 Az eu ró pai új vá ro sok elem zé se két nagy föld raj zi ré gió sze rint tör té nik.Nyu gat-
Eu ró pa új vá ro sa i nak ki ala ku lá sa kap csán nem csak Nyu gat-, ha nem Észak-, Kö -
zép- és Dél-Eu ró pa or szá ga i nak tár gya lá sá ra is sor ke rül. Ke let-Eu ró pa új vá ro sa -
i nak ki ala ku lá sá nak tár gya lá sa egy részt a volt Szov jet unió eu ró pai te rü le tén ta lál -
ha tó mai ál la mok ban (pl. Orosz or szág, Uk raj na, Mol do vai Köz tár sa ság, Fehér -
oroszország, Észt or szág, Lett or szág, Lit vá nia), más részt Kelet-Közép- és Dél ke let-
Eu ró pa egy ko ri szo ci a lis ta or szá ga i ban va ló sul meg (pl. Né met De mok ra ti kus
Köz tár sa ság, volt Ju go szlá via).
1. áb ra: Az új városokkal kapcsolatos elnevezések Nyugat-Európában 
és az egykori szocialista országokban
For rás: saját szerk.
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ipar vá ros (pl. Beluszky, 1999; Smith, 1996; Wecławowicz, 1998), „ál la -
mo sí tott vá ros” (French–Hamilton, 1979). Ma gyar or szá gon pél dá ul új
szo ci a lis ta ipar vá ros (Mar kos, 1962), „épí tett szo ci a lis ta vá ros”
(Miskolczi, 1980), vagy „csi nált” vá ros (Szir mai, 1988).
A tör té nel mi kö rül mé nyek alap ve tő en meg ha tá roz ták az új vá ro -
sok ki ala ku lá sát Eu ró pá ban, lét re jöt tük föld raj zi he lyét, fő funk ci -
ó i kat, a he lyi la kos ság ös sze té tel ét, va la mint a vá ros szer ke ze ti jel -
lem ző it. Tör té ne ti fej lő dé sük nem csak a vá ros fej lesz té si és ipa ro -
sí tá si tö rek vé sek nek kö szön he tő, ha nem a vá ros sá nyil vá ní tá sok
és a vá ro si ter jesz ke dés után a vá ros kör nyé ki tér sé gek ben meg je le -
nő elő- és al vó vá ros ok nak is. Ke let-Eu ró pá ban a szo ci a liz mus év -
ti ze de i ben lét re ho zott új vá ro sok fej lő dé sét az eről te tett ipa ro sí -
tás sal hoz zák ös sze füg gés be.
Ezek okán a je len le gi eu ró pai te le pü léshi e rar chi á ban egy szer re
van nak je len az ipa ri vá ro sok, a ter ve zett egy ko ri szo ci a lis ta vá ro -
sok, a nagy vá ros ok agg lo me rá ci ós gyű rű jé ben ipa ri és szol gál ta tá -
si funk ci ó kat el lá tó elővárosok.16
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A nyugat-európai új városok kialakulása
Nyu gat-Eu ró pá ban az új vá ro sok ala pí tá sá ra a má so dik vi lág -
há bo rú után két-há rom hul lám ban ke rült sor, fő ként az 1950-es
és 1960-as évek fo lya mán. A nagy met ro po li szok kö rül, Lon don és
Pá rizs agg lo me rá ci ó já ban, vagy pél dá ul a vál ság ban lé vő ipa ri ré -
gi ók fel zár kóz ta tá sa ér de ké ben tucat szám ra lé te sül tek új vá ro sok.
A XX. szá zad má so dik fe lé ben szak po li ti kai (te le pü lés- és vá ros fej -
lesz té si), il let ve köz igaz ga tá si (vá ros sá nyil vá ní tá si) dön té sek alap -
ján, rész ben a re gi o ná lis egyen lőt len sé gek mér sék lé sé re ter vez tek
és te le pí tet tek új vá ro so kat az el ma ra dott ré gi ók ba. Az ilyen jel le -
gű ipar- és te le pü lés fej lesz tés nek egy ér tel mű tör té nel mi előz mé -
nyei vol tak a tér ség ben.
Az ipa ro so dás kö vet kez té ben a XVIII. szá zad vé gé től a nyu gat-eu -
ró pai vá ro sok gaz da sá gi és köz igaz ga tá si szem pont ból is egy re in -
kább el kü lö nül tek egy más tól, új funk ci ók kal gaz da god tak, struk tu -
rá li san – a jel lem ző vá ros szer ke ze tet te kint ve – át ala kul tak (Mumford,
1985). Az ipar fej lesz tés és a tu da tos ter ve zés ré vén is meg je len tek
a vá ro sok új for mái, ame lyek kez det ben az ipa ri ter me lés tér be li
egy sé ge i re (bá nyák, gyá rak, ipar te le pek), a szál lí tá si cso mó pon -
t ok ra, va la mint a mun kásko ló ni ák ra ala poz va jöt tek lét re. Kez -
det ben az új ipar vá ros ok ter ve zé se a nyers anyag ok ha té ko nyabb
he lyi fel hasz ná lá sá ra és el szál lí tá sá ra épült.
A tu da tos vá ros ter ve zés leg ko ráb bi előz mé nyei a XIX. szá zad
vé gé re nyúl nak vis sza, ami kor az ipa ro so dás ból és ur ba ni zá ci ó -
ból ere dő nagy vá ro si prob lé mák (a zsú folt ság, a mo to ri zá ció, a
kör nye zet szen nye zés) erő tel je sen je lent kez tek. Ke ze lé sük és meg -
ol dá suk egyik le he tő sé ge ként me rült fel a ter ve zett vá ro sok lét -
re ho zá sa és mű köd te té se, amely nek kap csán a kör nye zet tel va ló
szo ro sabb te le pü lé si kap cso lat igé nye is fel szín re ke rült.
Ebenezer Howard vá ros épí té si el mé le te, a „Hol nap kert vá ro sai”
(1898) egy kör kö rös fel épí té sű, köz pont já ban tér rel vagy köz in -
téz mé nyek kel ren del ke ző rend szert al ko tott, ami vel a né pes ség,
a szol gál ta tá sok és az in téz mé nyi inf rast ruk tú ra kon cent rált
meg je le né sét tá mo gat ta, s ame lyet még ön el lá tó kö zös sé gek nek
ter ve zett. Ezek a tö rek vé sek (zó ná sí tás, zöld öve ze tek ki ala kí tá -
sa) Le Corbusier vá ros ter ve zé si el ve i ben is meg je len tek, új épí té -
sze ti min tái (pl. ma gas to rony há zak, te tő kert, sza lag ab la kok,
stb.) és a li ne á ris vá ros kon cep ci ó ja (a tör té nel mi nagy vá ro so -
kat köz le ke dé si ten ge lyek kel kell ös sze köt ni, és azok mel lé te le pí -
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te ni az ipa ri mun ka- és la kó he lye ket) az új vá ro sok ter ve zé se kor
is alap sza bály ként lé tez tek Nyu gat-Eu ró pá ban.
A má so dik vi lág há bo rú éve i ben a nyu gat-eu ró pai vá ro sok igen
sú lyos ká ro kat szen ved tek el, ezért a há bo rú utá ni nyu gat-eu ró pai
vá ros ter ve zés nek több új sze rű szem pon tot kel lett fi gye lem be ven -
nie. Egy részt a ko ráb bi ér té ke ket új ra te remt ve volt szük sé ges új,
kor sze rű el ve ket al kal maz ni az új já épí tés so rán, más részt a há bo rú
utá ni ur ba nisz ti kai tö rek evé sek nek ele ve cél ja volt az új vá ro sok
épí té se. Ter ve zé sük ben és lét re ho zá suk ban pri o ri tást él ve zett a
meg lé vő nagy vá ros ok zsú folt sá gá nak eny hí té se, va la mint a vi dék -
ről az ipa ri köz pon tok ba és a fő vá ros ok ba köl tö zők „be fo ga dá sá -
nak” meg ol dá sa (Ferguson, 1996).
A leg fej let tebb nyu gat-eu ró pai or szá gok ban az 1960-as évek ben
kez dő dött meg az ipa ri te vé keny sé gek hát tér be szo ru lá sa a vá ro so -
kon be lül a szol gál ta tá sok ja vá ra. Las san ti pi kus je len ség gé vált,
hogy a bel ső vá ros ne gye dek ből ki köl tö zők tö me ge sen ván do rol tak
a vá ros kör nyé ki kertvárosias öve ze tek be, az új épí té sű la kó te le pek -
re és az újon nan ala pí tott vá ro sok ba. Ez utób bi ak ba va ló ki köl tö -
zést az ál la mi és a he lyi köz igaz ga tás is szol gál ta a szo ci á lis la kás -
épít ke zés prog ram ja i nak tá mo ga tá sán ke resz tül. Ez a fő oka an -
nak, hogy a nyu gat-eu ró pai nagy vá ro so kat tö meg la ká so kat is ma -
guk ba fog la ló sza tel lit-vá ro sok, boly gó vá ro sok ve szik kö rül. Míg a
szuburbia lé te a kö zép osz tály ki ván dor lá sá val kez dő dött, ad dig az
új vá ro sok ba in kább az ipa ri tár sa da lom mun ká sa it te le pí tet ték
(Aldridge, 1979). A leg több nyu gat-eu ró pai ál lam ban, ahol él tek az
új vá ro si -kon cep ció le he tő sé gé vel, ele ve tö re ked tek ar ra, hogy az új
vá ro sok nyílt el ren de zé sű ek, szép tá ji kör nye zet ben fek vők le gye nek
(fő ként Fran cia or szág ban, Svéd or szág ban, Finn or szág ban), fej lett
inf rast ruk tú rá val és a szom szé dos nagy vá ros sal ki épí tett út há ló -
zat tal, va la mint egyéb kap cso la tok kal ren del kez ze nek.
A leg több nyu gat-eu ró pai ál lam ban több hul lám ban épí tet ték
az új vá ro so kat, így azok nak kü lön bö ző ge ne rá ci ó it szo kás meg -
kü lön böz tet ni. Ér te lem sze rű en van nak ál ta lá nos vo ná sok, ame -
lyek min den nyu gat-eu ró pai új vá ros ra ér vé nye sek. Az or szá gon -
ként el té rő vo ná so kat az aláb bi ös szeg ző rész köz li.
Az Egye sült Ki rály ság ban 1946 óta kö zel 30 új vá rost ala pí tot tak,
ame lyek ben már 2,5 mil lió em ber élt a XX. szá zad vé gén (Thomas,
1999). Az el ső pe ri ó dus ban, 1946–1955 kö zött 14 új, kö ze pes la kos -
ság szá mú (30-50 ezer fő kö zöt ti) te le pü lést ala pí tot tak, több sé gü ket
Lon don kör nyé ki sza tel litvá ros ként (pél dá ul: Basildon, Stevenage,
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a XX. század második felében
For rás: www.newtowninstitute.org alapján szerk. Baji P.
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Welwyn Garden City) (2. áb ra). A má so dik hul lám ban, 1961–1966
kö zött nyolc új vá ros he lyét je löl ték ki Li ver pool, Bir min gham, Glas -
gow és Edin burgh kör ze té ben (pl. Skelmersdale, Telford, Livingston,
stb.), hogy ked ve zőbb la kás kö rül mé nye ket, mun ka he lyet és inf rast -
ruk tú rát biz to sít sa nak a nagy vá ros ok ból ki köl tö ző né pes ség szá má -
ra. A har ma dik ge ne rá ció új vá ro sa it Lon don és Bir min gham el len -
pó lu sa ként ala pí tot ták 1967–1970 kö zött (pl. Mil ton Keynes,
Peterborough, Northampton, Warrington), ame lye ket ele ve több
szá zez res la kos ság szám ra ter vez tek a két nagy vá ros te her men te sí té -
sé nek cél já ból. Fon tos jel leg ze tes sé ge volt az új vá ro sok kal kap cso la -
tos brit vá ros fej lesz té si po li ti ká nak, hogy mind egyik új vá rost re gi o -
ná lis terv ke re té ben hoz ták lét re, ezért nö ve ke dé si pó lus ként ér tel -
mez he tők (Davies, 1999). Cél juk volt az 1930-as évek től az ipa ri szer -
ke zet át ala ku lás ból ere dő tár sa dal mi, gaz da sá gi és te le pü lé si prob lé -
mák ke ze lé se, amit tör vé nyi szin ten is tá mo ga tott a kor mány zat.
Az új vá ro sok ter ve zé se és lét re ho zá sa Fran cia or szág ban rész -
ben el tér az ang li ai tren dek től, mert eze ket a nagy vá ros köz pont -
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já hoz kö ze lebb te le pí tet ték, s leg alább szá zez res lét szá mú vá ro -
so kat épí tet tek, ma gas épü le tek kel, nagy la kó töm bök kel. A fran -
cia új vá ro sok an nyi ban ha son lí tot tak an gol tár sa ik hoz, hogy
több sé gükből a met ro po lisz ból ki köl tö ző né pes ség al vó vá ro sai
és sza tel litvá ro sai let tek. 1965-ben a fran cia kor mány egész sor új
vá ros fel épí té sét ha tá roz ta el, amely nek ered mé nye ként ki lenc új
vá ros épült, öt Pá rizs pe re mén. Az 1970-es évek vé gé re már egy -
ér tel mű vé vált, hogy az új vá ro sok sem men te sek a tér be li tár sa -
dal mi prob lé mák tól, he lyi konf lik tu sok tól, ezért a re ha bi li tá ció,
revitalizáció a vá ros ré szek és la kó töm bök hely re ál lí tá sá val, kor -
sze rű sí té sé vel kez dő dött. Mind az Egye sült Ki rály ság ban, mind
Fran cia or szág ban az új vá ro sok ter ve zé se kor igye kez tek a gaz da -
sá gi di ver zi f i ká ci ót szem előtt tar ta ni.
Míg az Egye sült Ki rály ság ban és Fran cia or szág ban új vá ros el ne -
ve zést hasz nál ják a ter ve zett vá ro sok meg ne ve zé sé re, ad dig Hol -
lan di á ban és Bel gi um ban vi szont a fej lesz té si pro jek tek „nö ve ke -
dé si ma gok nak” vagy „nö vek vő vá ro sok nak” ne ve zik az ilyen jel le -
gű te le pü lé se ket (Germuska, 2000). A hol land Almere Amsz ter -
dam kö ze lé ben egy polder fel töl té sé vel lét re jött te rü le ten „szü le -
tett meg” ker tes és la za be épí té sű boly gó vá ros ként, ter ve zé sét az
an gol kert vá ros ok moz gal ma ih let te. Louvain-la-Neuve Bel gi um
egyet len újon nan ala pí tott vá ro sa Brüs szel von zás kör ze té ben: lét -
re jöt té ben és lét jo go sult sá gá ban ki zá ró la gos volt a Ka to li kus
Egye tem köz pon ti sze re pe, ami vi szont nap ja ink ra csök ken ni lát -
szik, az egyéb szol gál ta tá sok inf rast ruk tú rá já nak pár hu za mos ki -
épü lé sé vel (be vá sár ló köz pont, szó ra koz ta tó köz pont, tu do má -
nyos park). Dá ni á ban el ső sor ban a fő vá ros új vá ros ré sze ként
meg te rem tett Ørestad kép vi se li az újon nan ter ve zett vá rost. 
Ír or szág nyu ga ti part ján, a Shannon-repülőtér mel lé épí tett,
ipa ri és ke res ke del mi köz pont nak szánt Shannon egye di kez de mé -
nye zés nek te kint he tő a nyu gat-eu ró pai új vá ro sok kö zött. 1961-
ben kezd ték el az épít ke zé se ket, s kez det ben csak 6000 fő be fo ga -
dá sá ra ter vez ték. Azon ban fej lesz té se és nö ve ke dé se ma is tart, így
nem csak gaz da sá gi köz pont tá, ha nem köz le ke dé si cso mó pont tá
is vált, aho vá az 1990-es évek vé gén és a 2000-es évek ele jén gyor -
su ló ütem ben kezd tek be köl töz ni.
A skan di náv ál la mok ban az új vá ro sok (pl. finn Tapiola, svéd
Vällingby) ter ve zé se kor nagy fi gyel met for dí tot tak ar ra, hogy a
tár sa da lom min den tag ja és jö ve del mi cso port ja szá má ra él he tő
és be fo ga dó vá rost te remt se nek, hang sú lyoz va a természet köze -
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liséget, il let ve hogy meg fe le lő szá mú és mi nő sé gű mun ka he lyet
biz to sít sa nak a he lyi né pes ség szá má ra.
Az egy ko ri Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság te rü le tén két új vá ros
fej lesz té sé re van pél da. Han no ver kö ze lé ben Wolfsburg és
Salzgitter ala pí tá sá ra már a XX. szá zad előtt sor ke rült, azon ban a
XX. szá zad má so dik fe lé ben az ipa ri be ru há zá sok ered mé nye ként
je len tős nö ve ke dést él tek meg. Wolfsburg már a kö zép kor óta fen-
n ál ló kis fa lu volt, de 1938-ban a Volks wa gen gyár ala pí tá sá val
iga zi ipa ri gyár vá ros sá nőt te ki ma gát. Salzgitter szin tén egy kis te -
le pü lés volt, de 1942-től bá nyá sza ti-ne héz ipa ri be ru há zá sok ré vén
új ipa ri vá ros sá fej lő dött. 
Pierre Merlin a 2000-es évek ele jén át fo gó je len tést ké szí tett az
Eu ró pai Unió új vá ro sok kal kap cso la tos po li ti ká já ról. A ta nul -
mány fő kér dé se az volt, hogy az új vá ro sok cél ra ve ze tő ter ve zé si-
fej lesz té si esz kö zök vol tak-e az el múlt év ti ze dek ben, il let ve azok le -
het nek-e a jö vő ben, to váb bá, hogy be il leszt he tő ek-e az Eu ró pai
Unió te rü le ti po li ti ká já ba?
Merlin rész le te sen be mu tat ta a nyu gat-eu ró pai új vá ro sok kal
kap cso la tos fej lesz té si po li ti ká kat és azok ered mé nyét (Merlin,
2000). Elem zé sé ben há rom fő tí pu sát kü lön böz tet te meg az új
vá ro sok nak:
• az újon nan ala pí tott fő vá ro so kat, ame lyek Nyu gat-Eu ró pá ban
nem re le ván sak (pl. Can ber ra, Brazíliaváros, Isz lá má bád);
• az új ipa ri vá ro so kat, ame lyek nek dön tő több sé ge a volt Szov -
jet unió utód ál la ma i ban és a ke let-kö zép- és dél ke let-eu ró pai
poszt-szocialista or szá gok ban ta lál ha tó. Ezen cso por ton be -
lül kü lön ke zelt né hány vál la la ti ala pí tá sú vá rost Észak-Ka na -
dá ban és Fran cia or szág ban; ame lyek el sőd le ges cél ja ala pí tá -
suk ide jén az ur ba ni zá lat lan tér sé gek ipa ri fej lesz té se volt, s
leg több ször egyet len nagy üzem ből vagy do mi náns ipa ri kom-
p le xum ból nőt tek ki;
• a vá ros fej lesz té si po li ti kák ke re té ben ter ve zett új vá ro so kat,
ame lye ket leg gyak rab ban a túl né pe se dett nagy vá ros ok te her -
men te sí té se, ese ten ként egy-egy ré gi ó ban a vá ro si há ló zat ki -
épí té sé nek (pél dá ul Lelystad), vagy a vá ros szer ke zet át struk tu -
rá lá sá nak cél já val (pél dá ul Közép-Lancashire-ben) ala pí tot tak.
Több szer ző is (pl. Davies, 1999; Thomas, 1999; Merlin, 1971,
1980, 2000; Merlin–Sudarskis, 1991) si ke res nek és ered mé nyes nek
te kin ti az új vá ro sok ala pí tá sát a nyu gat-eu ró pai tér ség ben, s
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egyet ér te nek ab ban, az új vá ro sok lé te sí té se fej lesz té si esz köz ként
és mód szer ként de fi ni ál ha tó a re gi o ná li san je lent ke ző tér be li tár -
sa dal mi prob lé mák ha té kony meg ol dá sá ra. A si ke res (vélt) kez det
után az 1970-es évek től erő tel jes kri ti ka alá ke rül tek az új vá ro sok.
Az új vá rosfej lesz té si prog ra mok ku dar cát leg in kább ab ban lát ták
a ko ra be li ér té ke lé sek, hogy a ter ve zés nem volt ké pes ha té ko nyan
be fo lyá sol ni a né pes ség te rü le ti el he lyez ke dé sét, a vá ros fej lő dés
ala ku lá sát, a tér be li-tár sa dal mi fo lya ma to kat. Ek kor fo gal ma zó -
dott meg elő ször, hogy „az új vá ro sok nem vál tot ták be a hoz zá -
juk fű zött re mé nye ket, a tár sa dal mi élet itt sem men tes a konf lik -
tu sok tól, a ré gi vá ro sok hoz ké pest a ter ve zett új vá ro sok nem
nyúj ta nak ked ve zőbb élet ke re te ket” (Szir mai, 1988, 1997).
A kelet-európai új városok kialakulása
Ke let-Eu ró pá ban az új vá ro so kat a má so dik vi lág há bo rú után a
szo ci a lis ta ide o ló gi ai tö rek vé sek, az eről te tett ipar fej lesz tés és a
köz pon ti lag irá nyí tott vá ros ter ve zé si el vek hív ták életre.17 A ke let-
eu ró pai új vá ro sok be mu ta tá sá ban egy aránt meg je len nek az ál ta -
lá nos vo ná sok és az országspecifikus jel lem zők. Ez utób bi ak tár -
gya lá sát a szov jet-orosz és a kelet közép-európai pél dá kon ke resz -
tül tes szük meg.
A volt Szov jet unió új vá ro sai ese té ben nem volt ki zá ró la gos a
szo ci a lis ta ipar fej lesz tés, hisz a XIX-XX. szá zad for du ló ján meg in -
du ló szuburbanizációs fo lya ma tok a két leg na gyobb vá ros,
Moszk va és Szent pé ter vár kö rül már új ipa ri te le pü lé sek és al vó vá -
ros ok meg je le né sét ered mé nyez ték.
Az egy ko ri Szov jet unió eu ró pai te rü le te in ta lál ha tó új vá ro sok
funk ci o ná lis és struk tu rá lis de fi ni á lá sa egy részt ös sze függ az orosz
nagy vá ros ok kö rül már a XIX. szá zad vé gé től meg in du ló agg lo me -
rá ci ós fo lya ma tok kal (Lappo, et al., 2008), más részt a szov jet ipa -
ro sí tá si prog ram mal. Orosz or szág ban az agg lo me rá ci ós fo lya ma -
tok elő je lei már a XIX. szá zad vé gé től ta pasz tal ha tók vol tak az
ipa ro so dás nak, a meg lé vő nagy vá ros ok gyors tér be li ter jesz ke dé -
sé nek és a vas úti inf rast ruk tú ra ki épí té sé nek kö szön he tő en, de az
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orosz or szá gi agg lo me rá ci ók lé nye gé ben a XX. szá zad kép ződ mé -
nyei. A XIX. és XX. szá zad for du ló ján a nagy vá ros ok meg szab hat -
ták, hogy kör nye ze tük ben mi lyen ipa ri te vé keny sé gek és lé te sít mé -
nyek te le pül het nek. Ilyen gyár te le pek ből ala kul tak ki a ké sőb bi
sza tel litvá ro sok, ki sebb ipa ri cent ru mok, aho vá – a nagy vá ros ok
kö ze lé be – vál la la tok, gyá rak, üze mek te le pül tek (Kudrin, 1997).
Moszk va, Szent pé ter vár, Odes sza, Ri ga kör nye ze té ben ki ala kult
ipa ri új vá ro sok alap ve tő en ipa ri ter me lé si funk ci ót lát tak el, de
elég zárt rend szert al kot tak, a he lyi kis ipa ros la kos ság ke vés bé vet -
te igény be a kö ze li nagy vá ros szol gál ta tá sa it (Protassenko, 1997).
A nagy vá ros ok agg lo me rá ci ó já ban lé tez tek, még sem ala kult ki in -
gá zás a ter me lé si fo lya ma tok kal, a mun ka erő pi ac cal, a szo ci á lis
és kul tu rá lis kap cso la tok kal ös sze füg gés ben, amely a vá ros és kör -
nyé ke egy más ra utalt sá gát, szer ves egy sé gét, egy ál ta lán, in ten zív
ös sze fo nó dá sát je lez te vol na.
A Szov jet unió el ső át fo gó ipa ro sí tá si prog ram ja az or szág vil la -
mo sí tá si kon cep ci ó já hoz, az ún. GOELRO-tervhez köt he tő
(Neporozhnyi, 1980). Így az 1920-as évek vé gén és az 1930-as évek
ele jén az el ső öt éves ter vek ered mé nye ként az ur ba ni zá ció újabb
len dü le tet vett. Egy részt újabb vá ro sok jöt tek lét re az ipa ri ter me -
lés tér be li szer ve ző dé se ként (pl. Magnyitogorszk, To gli at ti), más -
részt a ko ráb bi agglomerálódás so rán lét re jött ipa ri új vá ro sok né -
pes ség szá ma meg nőtt, har mad részt ezek a te le pü lé sek el kezd tek
funk ci ó juk ban gaz da god ni, mert köz igaz ga tá si fel ada to kat is el lát -
tak. A nagy vá ros ok kö rü li agg lo me rá ci ók ban lét re jö vő és/vagy át -
ala ku ló új vá ro sok egy re in kább je len tős ha tás sal vol tak a kör nye -
ze tük re (Nefjodova, 2008). Az ipa ro sí tás ered mé nye ként lét re ho zott
új ipa ri vá ro sok ál ta lá ban né hány száz ezer fős né pes ség szám mal
ren del ke ző kö ze pes mé re tű te le pü lé sek vol tak (1. táb lá zat).
A szov jet idők ben az ur ba ni zá ció és a szuburbanizáció ipa ri
meg ha tá ro zott sá ga ki zá ró la gos volt a Szov jet uni ó ban. A szo ci a lis -
ta gaz da ság ter ve zés ré sze ként az új vá ro sok vagy szo ci a lis ta új
ipa ri vá ro sok az ex ten zív ipa ro sí tá si hul lám hoz kap cso lód tak,
egy ben a re gi o ná lis egyen lőt len sé gek fel szá mo lá sát is szol gál ták
(Lappo, et al., 2008). A volt Szov jet unió te rü le tén a szo ci a liz mus
év ti ze de i ben ös szes sé gé ben több mint ezer új vá ros volt je len a
te le pü lés hi e rar chi á ban, leg alább 40 mil lió la kos sal.
Ér de ke sen in dult út já ra a szov jet szo ci a lis ta vá ro sok épí té sze ti
kon cep ci ó ja, amely az 1920-as és 1930-as évek ben nagy mér ték -
ben kö tő dött a mo der nis ta irány za tok hoz. Eb ben az idő szak ban
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1. táb lá zat: Az ur ba ni zá ció jel lem zõi az egy ko ri Szov jet uni ó ban
For rás: Zile, Z. L., 1961. p. 23.
1926 1939 1961
Városok száma 709 923 1.685
ebbõl legalább 100 000 fõs város 31 82 167
ebbõl legalább 250 000 fõs város n.a. 30 61
ebbõl legalább 500 000 fõs város 3 11 26
Városlakó népesség száma 26 300 000 56 100 000 108 300 000
Városlakók aránya (%) 18 33 60
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a szov jet-orosz ter ve zői avant gárd nem ze dék ide o ló gi a i lag nem
fért be le a rend szer be, ezért kül föld re me ne kült. A Szov jet uni ó ban
te hát, ép pen a nagy épít ke zé sek ide jén, szak em ber hi ány ala kult ki
(Benevolo, 1994). Így sok eu ró pai mér nök, ter ve ző, épí tész a Szov -
jet uni ó ban ta lált mun kát, és va ló sí tot ta meg a funk ci o na liz must.
Ké sőbb lét re jött a szoc re ál, amely nek ke re té ben pél dá ul a szom -
széd sá gi egy sé ge ket a má so dik vi lág há bo rú utá ni ang li ai új vá ro -
sok ból vet ték át (Géczy, 2008). Tény, hogy a szov jet-orosz vá ros fej -
lesz té si kon cep ci ók ko ruk leg mo der nebb eu ró pai do ku men tu ma -
i ként vo nul tak be az ur ba nisz ti ka tör té ne té be.
A szov jet idők ben az ipar po li ti ka ré sze ként lé te zett a vá ros fej lesz -
tés, ezért ép pen azok a ter ve zett ipa ri vá ro sok fej lőd tek, aho vá az
ipa ri ter me lő ka pa ci tá so kat te le pí tet ték (Stanilov, 2007). A szo ci a lis -
ta új vá ro sok te hát az ipa ri lé te sít mé nyek kö rül és az ipa ri nyers -
anyagle lő he lyek kö ze lé ben szü let tek meg a szo ci a liz mus 1950-es és
1960-as éve i ben. A vá ros fej lesz tés ezek ben a vá ro sok ban az ipar fej -
lesz tés mel lett az új la ká sok épí té sét, az inf rast ruk tú ra fej lesz té sét,
az el lá tás ja ví tá sát is je len tet te. A szo ci a lis ta tí pu sú rend szer ad mi -
niszt ra tív esz kö zök kel be fo lyá sol ta a mig rá ci ót, ami egy faj ta rög höz
kö tött sé get ered mé nye zett a vá ros la kók szá má ra. A szov jet ha di ipar
zárt vá ro sai egy ben zárt kö zös sé gek is vol tak. A szov jet ipar te lep he -
lyei, üze mei és gyá rai nem csak ipa ri ter me lé si fo lya ma to kat vé gez -
tek, ha nem szol gál ta tá si funk ci ó kat is el lát tak. Ké pe sek vol tak komp-
lex te vé keny sé gük ré vén irá nyí ta ni és rész ben fej lesz te ni a szov jet vá -
ro sok inf rast ruk tú rá ját, szol gál ta tá sa it, köz pon ti funk ci ó it.
A volt Szov jet unió új vá ro sa i nak több sé ge a szov jet ipa ro sí tás és
vá ros fej lesz tés ered mé nye ként jött lét re, alap ve tő en mo no funk ci -
ós te le pü lés ként, ál ta lá ban va la mi lyen ne héz ipa ri ter me lő te vé -
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keny ség el vég zé se cél já ból. Pél dá ul Szent pé ter vár kö ze lé ben a 22
ezer la ko sú Pikalevo te le pü lést a ce ment ipar tar tot ta el; a Moszk -
va kö ze li 90 ezer fős Voszkreszenszk te le pü lé sen a mű trá gya gyár -
tás biz to sí tot ta a meg él he tést; az Urál ke le ti ol da lán fek vő 450
ezer la ko sú Nyizsnyij Tagil ko há sza ti és acél ipa ri üze mek re épült,
az Urál dé li lá ba i nál lé vő 190 ezer la ko sú Zlatoust vá rost az acél -
gyár tás hív ta élet re, szin tén az Urál-hegy ség elő te ré ben ta lál ha tó
160 ez res lé lek szá mú Miass vá ros ba te her au tó gyár te le pült.
A bal ti köz tár sa ság ok ban az orosz be ván dor ló-mun ka erő le te -
le pí té sé re, va la mint az ener gia el lá tás egyen le te seb bé té te le mi att
az 1960-as és 1970-es évek ben az ak ko ri mo dern tech no ló gi át
kép vi se lő erő mű ve ket épí tet tek (Hajdú-Moharos, 1995; Probáld,
2007). Az erő mű vek kö ze lé ben az or szá gos át lag nál ma ga sabb
élet szín vo na lat és a sok mun ka le he tő sé get biz to sí tó új vá ro sok vol -
tak, pél dá ul Sillamäe Észt or szág ban, Stučka Lett or szág ban (Cinis,
et al., 2008), vagy Visaginas, a ko ráb bi Sniečkus Lit vá ni á ban
(Baločkaite, 2010).
A má so dik vi lág há bo rú után a Szov jet unió ér dek szfé rá já ba ke -
rült szo ci a lis ta or szá gok te le pü lé si hi e rar chi á já ban ki emelt hely -
zet ben vol tak az 1950-es évek kö ze pé től újon nan ala pí tott vá ro -
sok. Ek kor ugyan erős volt a kap cso lat az ipa ro sí tás és az ur ba ni -
zá ció kö zött, de ön ma guk ban a há bo rú utá ni új já épí té si tö rek vé -
sek is hoz zá já rul tak az új vá ro sok ter ve zé sé hez és ala pí tá sá hoz
Kelet-Közép- és Dél ke let-Eu ró pá ban.
A szo ci a liz mus ide jén az el sőd le ge sen ipa ri (fő ként bá nyá szati,
ne héz ipari, ha di ipari) funk ci ót el lá tó új vá ro sok ter ve zé sé nek és
fej lesz té sé nek alap el vei po li ti kai in dít ta tá sú ak vol tak, a szo ci a lis ta
rend szer alap esz mé in nyu god tak, a szo ci a lis ta rendszerspecifikus
té nye zők meg ha tá roz ták le he tő sé ge i ket (Domanski, 1997). Az új
vá ro sok el ső sor ban ne héz ipa ri funk ci ó kat lát tak el, azon ban a ké -
sőb bi fej lő dé si fel té te le ket te kint ve volt ab ban kü lönb ség, hogy
bá nyá szat ra és ko há szat ra épül tek, vagy ele ve a ma ga sabb tech -
no ló gi ai szin tű, mo dern ipa ri igé nye ket ki elé gí tő ne héz vegy ipar
vagy ha di ipar volt a fő tele pítőtényező. A he lyi gaz da ság szer ke ze -
tét, az ér ték ter me lést és a fog lal koz ta tot tak ága za ti meg osz lá sát
(az ak tív la kos ság leg alább 60%-a az ipa ri szek tor ban dol go zott)
te kint ve funk ci o ná lis ér te lem ben ipar vá ros ok vol tak, ahol az ipa -
ri, fő ként gyá ri pa ri funk ció do mi nált. Több sé gük egy vagy csak né -
hány ál la mi nagy vál la latnak nyúj tott te lep he lyet és mun ka erő-for -
rást. Ezek a nagy vál la latok – a vál la la ti szer ve ze ti struk tú rá ban el -
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fog lalt do mi náns és fo lya ma to san nö vek vő sze rep mi att is – őket
a szer ve ze ti cent ra li zá ci ót ösz tön ző po li ti ka meg kü lön böz te tett
ha tal mi po zí ci ó i ba jut tat ták (Barta, 2002).
A tér ség szo ci a lis ta múlt ját te kint ve az ipar fej lesz tés alap el ve
nem volt ki zá ró la gos a vá ros fej lő désben, va gyis nem min den újon -
nan ala pí tott vá ros az ipa ri funk ci ók el lá tá sá ra spe ci a li zá ló dott.
A ha gyo má nyos ipar vi dé ke ken a gaz dag tör té nel mi múlt tal bí ró
nagy vá ros ok ipa ri ter me lé sé nek te her men te sí té sé re és la kás prob lé -
má i nak meg ol dá sá ra is szol gál tak az újon nan ala pí tott (ipar) -
városok, jel leg ze tes la kó funk ci ó val. Pél dá ul Fel ső-Szi lé zia ha tár vi dé -
kén új szo ci a lis ta vá rosként lét re ho zott Tychy az ipar vi dék la kás -
hely ze té nek ja ví tá sá ra és Ka to wi ce te her men te sí té sé re hi va tott.
Az új vá rost, mi vel ele ve la kó- és pi he nőfunk ci ók kal lé te sí tet ték, Ka -
to wi ce és az ipar vi dék „nagy há ló ter mé nek” szán ták a ter ve zők.
A funk ci o na li tás és az ide o ló gi ai ra ci o na li tás az új vá ro sok épí -
té sze ti és vá ros ter ve zé si el ve i ben is meg je lent. A kö zös sé gi fel ada -
to kat el lá tó vá ros köz pont, a ter me lő üze mek (ipa ri lé te sít mé nyek)
te lep he lye és a pa nel la kó te le pek ből ál ló la kó öve zet kü lön ál ló tér -
be li egy sé ge ket al kot tak (Aleksandrowicz, 1999). Ter ve zé sük ben fel -
hasz nál ták a nyu gat-eu ró pai vá ros épí té szet és vá ros ren de zés főbb
ele me i ből meg te rem tett szov jet épí té sze ti ide o ló gi át: a la kó ne gye -
dek ugyan el kü lö nül tek az ipa ri komp le xu mok tól, vi szont na gyon
sok szor el ma radt a funk ci o ná lis öve ze te ket el vá lasz tó zöld fe lü le -
tek meg te rem té se, fej lesz té se. Az új vá ro sok inf rast ruk tú rá ja és in -
téz mény rend sze re, va la mint ter ci er szek to ra las san, ál ta lá ban az
ala pí tás után kb. tíz év vel ér te el azt a fej lett sé gi szin tet, ami va ló -
ban vá ro si jel le get köl csön zött a te le pü lé sek nek.
A ko ra be li mo dern épí té sze ti meg fon to lá sok és vá ros ter ve zé si
el vá rá sok szin tén meg fo gal ma zás ra ke rül tek az új vá ro sok ala pí -
tá sa kor és épí té se kor, igaz, eze ket csak rész le ge sen si ke rült ér -
vény re jut tat ni, s leg in kább ma ga a szo ci a lis ta-re a lis ta stí lus „ma-
radt” az új ala pí tá sú vá ro sok kü lö nös is mer te tő je gye. A funk ci o -
ná lis öve ze tek (vá ros köz pont, ipa ri te lep he lyek, la kó hely) és
szom széd sá gi egy sé gek (pa nel épü le tek ből ál ló la kó te le pek) ki ala -
kí tá sá ban egy faj ta tech nok ra ta szem lé let ér vé nye sült (Germuska,
2004). A vá ros köz pont ok sok szor be fe je zet le nek vol tak, s mi vel
kö zös sé gi-ce re mo ni á lis fel ada to kat lát tak el, ezért nagy, üre sen
ha gyott te rek al kot ták (Hor váth, 2010). Kü lön te ret al kot tak a
ter me lő egy sé gek, ame lyek a mun ká sok ter mé kek kel és szol gál ta -
tá sok kal tör té nő el lá tá sá ban is sze re pet ját szot tak (pl. ét kez dék,
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bol tok). A la kó öve zet a la kó te le pek kel a kö zös sé gi tér hez el vi leg
szo ro san kap cso lód tak, a min den na pi élet ben ez vi szont ke vés bé
ér vé nye sült (Germuska, 2004).
A tár sa da lom ös sze té te le rend kí vül egy ol da lú volt: több sé gé ben
a mun kás ré te get kép vi se lő fi a ta lok köl töz tek be az új vá ro sok ba
(Hamilton, et al., 2005). A fér fi mun ka erő tö me ges fog lal koz ta tá -
sa ti pi kus volt az ipa ri lé te sít mé nyek ben. A fi a ta los kor ös sze té tel
mi att a né pes ség nö ve ke dés üte me is ma ga sabb volt, ami vel nem
min dig tu dott a la kás épít ke zé sek üte me lé pést tar ta ni.
A mun ka le he tő sé gek mi att a vi dék ről az újon nan ala pí tott ipar -
vá ros ba be köl tö ző fi a tal la kos ság már ko rán szem be sült a vá ro si
tra dí ci ók gyen ge sé gé vel. A ha gyo má nyos pol gár ság hi á nya, a nem
meg fe le lő tár sa dal mi ta golt ság, a fej let len mű sza ki és in téz mé nyi
inf rast ruk tú ra mi att is az ilyen jel le gű te le pü lé se ken a he lyi né pes -
ség ke vés bé kö tő dött a vá ro si te rek hez, mert a las san for má ló dó
iden ti tás és ha gyo mány in kább az ipa ri ága zat tal füg gött ös sze
(Germuska, 2000). 
A di ver zi fi ká lat lan új ipar vá ros ok a vá ro si alap funk ci ók meg fe le -
lő men nyi sé ge, mi nő sé ge és sok fé le sé ge hi á nyá ban in kább vá ro si
jel le gű, vá ro si as te le pü lé sek nek vol tak te kint he tők (Musil, 2005).
Ur ba ni zá ci ós hi ány je len ség ként ér tel mez he tő, hogy a la kás épí té sek
szá ma el ma radt a vá ros ba be fo ga dott mun ka erő szük ség le te i től, az
inf rast ruk tú ra nem meg fe le lő mó don és ütem ben épült ki, a la kos -
sá gi szol gál ta tá sok és köz in téz mé nyek fej let le nek vol tak. Az inf rast -
ruk tú ra-fej lesz tés fel ada ta it gyak ran az ipar vál la lat ok nak kel lett
meg ol da ni uk az új vá ro sok ban, hisz ők ren del kez tek meg fe le lő és fe -
les le ges erő for rás ok kal, így mint a vá ros fej lesz tői, a ter me lés be ru -
há zói, in téz mény fenn tar tók és a dol go zó ik el lá tói is meg je len tek. A
vál la la ti ma ga tar tás ter mé sze te sen ter me léscent ri kus volt, kö te le ző
el lá tá si fel ada ta ik ban költ ség mi ni ma li zá lás ra tö re ked tek. Amíg az
1950-es évek ben ezt a sze rep kört csak az el en ged he tet le nül szük sé -
ges mér ték ben lát ták el, azu tán sok kal ol csóbb nak bi zo nyult a la -
kos ság vá ro so kon kí vü li le te le pí té se és az in gá zást le he tő vé te vő
meg ol dá sok al kal ma zá sa (Szczepanski, 1993).
A la kás hi ány mi att ele ve nem jött lét re a la kó hely és a mun ka hely
tér be li egy sé ge, megnövekedett a vá ros kör nyé ki, ké sőbb tá vol sá gi in -
gá zás, és a vá ros kör nyé ki te le pü lé sek vál tak a vá ros ban le te le ped ni
nem ké pes la kos ság be fo ga dó i vá. Át hi da ló meg ol dás ként szük ség la -
kó te le pek, va la mint mun kás szál lás ok lé te sül tek. Ezek az ide ig le nes
la kó he lyek ké sőbb a szeg re gá ció te re i vé vál tak (Stenning, 2001).
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A kez de tek től meg lé vő hi á nyos sá gok el le né re az új ala pí tá sú szo -
ci a lis ta ipar vá rosok „ki ra kat vá ros nak” szá mí tot tak (pl. Ma gyar or -
szá gon Sztálinváros, ma Du na új vá ros): „A szo ci a lis ta vá ro sok ról
ki ala kult hi va ta los kép és a po li ti kai ten den ci ák egy más sal szo ro -
san ös sze függ tek, mi vel a szo ci a lis ta vá rosként ke zelt vá ro sok ma -
gát a szo ci a lis ta rend szert szim bo li zál ták, ugyan ak kor meg vál toz -
tat ták a vá ro sok ról al ko tott el kép ze lé se ket is” (Hor váth, 2002a).
Az egy ol da lú fej lett ség kö vet kez té ben az 1950-es évek vá ros ala -
pí tá sainak el ső hul lá mát az 1960-as évek ben már tér be li tár sa dal -
mi-gaz da sá gi prob lé mák meg je le né se kö vet te. Ezek egyik for rá sa
ép pen az ur ba ni zá ci ós hi ány je len sé gek ből (la kás-, inf rast ruk tú ra-,
szol gál ta tás- és áru hi ány) fa kadt. Szin tén egy re nyil ván va lób bá
vált, hogy túl sok a ne héz ipa ri mun ka hely, a mun ka erő pi ac egy ol -
da lú vá vált. Az 1960-as évek től ér zé kel he tő az 1970-es évek től vi -
szont va ló ság volt az ipa ri te rü le tek funk ció vesz té se, az ipar vi dé -
kek las sú ha nyat lá sa, az ipa ri mun ka nél kü li ség meg je le né se
(Sykora, 2009). Ez utób bi ke ze lé sé nek egyik le he tő sé ge ép pen a vá -
ro si szol gál ta tá sok hoz (köz ok ta tás, ke res ke de lem, köz igaz ga tás,
stb.) kö tő dő mun ka hely te rem tés le he tett vol na, de er re sok he -
lyen nem, vagy csak na gyon hos szú idő alatt ke rült sor, mi vel a be -
ru há zá si po li ti ka nem ren del ke zett az eh hez szük sé ges for rá sok -
kal. Az 1960-as évek től az ipar ban – el ső sor ban a vegy ipar ban –
vég be ment egy re la tív mo der ni zá ció, ami a vegy ipar ra épült új vá -
ro sok egy ol da lú ipa ri te vé keny sé ge i re is ked ve ző leg ha tott.
Kelet-Közép- és Dél ke let-Eu ró pa te le pü lés hi e rar chi á ban a szo ci a -
liz mus idő sza ka alatt egy szer re vol tak je len a ter ve zett ipa ri funk ci -
ó jú szo ci a lis ta új vá ro sok. Ilye nek vol tak pél dá ul a ke let né met
Stalinstadt – 1961-től Eisenhüttenstadt –, a len gyel Nowa Hu ta,
bol gár Dimitrovgrád és Kremikovci. Az ipa ri nagy- és kö zép vá ro sok
von zás kör ze té ben ipa ri és/vagy la kó funk ci ót is el lá tó új vá ro sok jöt -
tek lét re, mint a len gyel Nowe Tychy, vagy a szlo vák Nová Dubnica
(Danielová, 2012). Az egy ko ri ipa ri kis vá ros ok ki bő ví té sé vel lét re ho -
zott ne héz ipa ri köz pon tok (pl. a cseh Kunčice és Vítkovice) szin tén
új vá ro sok vol tak. A tér ség új vá ro sa i nak ér tel me zé sé ben ne héz kü -
lön vá lasz ta ni az egy ér tel mű zöld me zős be ru há zá so kat a vá ros fej -
lesz té sek től, így az egy ko ri szo ci a lis ta or szá gok ban az új vá ro sok át -
me ne ti tí pu sai van nak je len a te le pü lés hi e rar chi á ban (Barta, 2010).
A má so dik vi lág há bo rú után Kö zép- és Ke let-Eu ró pá hoz ha son -
ló an Dél ke let-Eu ró pá ban szin tén fel gyor sult az ur ba ni zá ció,
amely csúcs pont ját az 1950-es évek vé gé re ér te el. A szo ci a lis ta
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ipa ro sí tás, az új üze mek lé te sí té se és a kap cso ló dó be ru há zá sok
fel gyor sí tot ták a mig rá ci ót. A né pes ség nö ve ke dést, a te le pü lé sek
jel le gé nek meg vál to zá sát a köz igaz ga tá si be so ro lá sok vál to zá sa
kö vet te. A volt Ju go szlá via te rü le tén ti zen öt, Al bá ni á ban négy
(Elbasan, Qyteti Stalin, Ballsh, Memaliaj) szo ci a lis ta vá rost hoz -
tak lét re. A ju go szláv utód ál lam ok kö zül Szlo vé ni á ban (Jesenice,
Titovo Velenje), Hor vát or szág ban (Borovo), Bosz nia-Her ce go vi -
ná ban (Zenica), Mon te neg ró ban (Nikšić), Ma ce dó ni á ban
(Kočani, Krani, Štip, Titov Veles) és Szer bi á ban (Bor, Majdanpek,
Priboj, Titovo Užice, Valjevo, Vranje) ta lál koz ha tunk új vá ro sok -
kal. Több sé gük bá nya vá ros és a ko há szat ra épült ipar vá ros volt.
Ezek nem újon nan ala pí tott vá ro sok vol tak, ha nem akár már a
kö zép kor óta lé te ző kis te le pü lé sek, ame lye ket az ipa ro sí tás sal
több tíz ezer fő re duz zasz tot tak, ipa ri köz ponttá té ve őket
(Faragó–Rácz, 2010).
Összegzés
A XX. szá zad má so dik fe lé ben be kö vet ke ző lé nye ges tár sa dal -
mi, gaz da sá gi, po li ti kai, ha tal mi át ren de ző dé sek ha tás sal vol tak
az eu ró pai új vá ro sok ala pí tá sá ra és ter ve zé sé re. A meg vál to zott
fel té te lek kö zött, a po li ti kai ala pon (is) át- és új ra ér tel me zett tár -
sa dal mi-gaz da sá gi, va la mint te le pü lé si kör nye zet ben lét re ho zott
ka pi ta lis ta és szo ci a lis ta új vá ro sok több szem pont ból is kö zel
áll tak egy más hoz, de leg in kább inf rast ruk tu rá lis fej lett ség ük ben
és a he lyi la kos ság élet mi nő sé gé ben kü lön böz tek erő tel je sen egy -
más tól (Haj dú, 2008).
Az új vá ro sok sa já tos, jel leg ze tes cso por tot al kot nak az eu ró pai
or szá gok te le pü lés hi e rar chi á ban. El té rő arány ban épül tek Eu ró pa
kü lön bö ző ré gi ó i ban: va la hol több tu cat, vagy akár több száz lé -
te sült, va la hol pe dig egy ál ta lán nem hoz tak lét re ilyen jel le gű te le -
pü lé se ket. Ne héz el vá lasz ta ni egy más tól a zöld me zős be ru há zás -
sal lét re jött új vá ro so kat a vá ros fej lesz tés ered mé nye kép pen meg -
te rem tett új vá ros ré szektől, vagy az ipa ro sí tás ré vén fej lesz tett kis -
te le pü lé sek től, va gyis szám ta lan át me ne ti tí pus lé te zik Eu ró pá ban
az újon nan ala pí tott vá ro sok ból.
Az eu ró pai új vá ro sok je len tős több sé gé nek ala pí tá sá ra föld -
raj zi lag va la mely nagy vá ros kö ze lé ben vagy von zás kör ze té ben
ke rült sor. A ke let-eu ró pai szo ci a lis ta új vá ro sok mu tat nak bi zo -
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2. táb lá zat: El té rõ ér dek vi szo nyok az új vá ro sok ter ve zé sé ben 
Eu ró pa kü lön bö zõ tér sé ge i ben
For rás: Szirmai, 1992, 1998 alapján saját szerk.
Nyugat-Európában Kelet-Európában
Érdekek eltérõ súlya Érdekviszonyok Érdekek eltérõ súlya
Cél: profittermelés Gazdasági Cél: iparfejlesztés
Cél: társadalomszervezés – 
helyi közösségek létrehozása Fejlesztési
Cél: ipari termelés helyi
szervezése
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Építészeti modernizmus Urbanisztikai Adaptált építészeti moderniz-mus: szocialista realista
Középosztály betelepítése Társadalmi Munkásosztály betelepítése
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nyos ha son ló sá got a nyu gat-eu ró pai új vá ro sok kal, azon ban a
köz tük ta pasz tal ha tó szig ni f i káns kü lönb sé gek ér dek vi szo nyok
ala ku lá sá ból, il let ve az ér de kek el té rő sú lyá ból adód nak (pl. Szir -
mai, 1992) (2. táb lá zat).
Ha az eu ró pai új vá ro sok ki ala ku lá sá nak kö rül mé nye it és ki vál -
tó oka it vizs gál juk, ak kor ha tá ro zot tabb nak tűn nek az el té ré sek
Eu ró pa nyu ga ti és ke le ti fe le kö zött. Míg Nyu gat-Eu ró pá ban sok -
kal in kább az agg lo me rá ci ós fo lya ma tok és a szuburbanizáció
hív ta élet re az új vá ro so kat, ad dig az egy ko ri szo ci a lis ta or szá gok -
ban el sőd le ges volt az ipa ri funk ci ók meg te rem té sé nek a cél ja.
Az épí té sze ti tö rek vé sek ugyan azo no sak vol tak Eu ró pa min den
ré szé ben, a ki vi te le zés vi szont igen kü lön bö ző volt. A nagy szá mú
né pes ség le te le pí té se a ter ve zett vá ro sok ban szük ség sze rű en
együtt járt nagy la kó töm bök ki ala kí tá sá val, de a szo ci a lis ta or szá -
gok ban ha mar el ural ko dott az ipa ro sí tott tech no ló gi á val ké szült
épí té sze ti stí lus. Ugyan ak kor nincs éles kü lönb ség a nyu ga ti és ke -
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le ti új vá ro sok kö zött ab ban, hogy ál ta lá ban né hány tíz ezer fő be -
fo ga dá sá ra al kal mas kis és kö ze pes mé re tű te le pü lé sek nek ter vez -
ték őket. A ha son ló sá gok ra hív ja fel a fi gyel met az is, hogy a ter -
ve zett új vá ro sok fő funk ci ói (ipar, bá nyá szat, ko há szat, la kó funk -
ció, el lá tás) mel lett men nyi re je len tek meg, és egy ál ta lán ér vé nye -
sül tek-e a köz pon ti funk ci ók. A szo ci a lis ta új vá ro sok – mi vel ál ta -
lá ban egy-két nagy vál la latból áll tak – erő sen kor lá to zott önál ló -
ság gal és kap cso lat rend szer rel bír tak. A köz pon ti funk ci ók hi á -
nyo sak vol tak, és kon cent rá ci ó juk is gyen ge volt (Barta, 2010).
A nyu gat-eu ró pai al vó vá ros ok, boly gó vá ro sok ele ve nagy vá ros ok
von zás kör ze té ben épül tek, ami szin tén nem ked ve zett a köz pon ti
funk ci ók he lyi meg je le né sé nek.
Szir mai Vik tó ria hos szú éve ken ke resz tül, több ha zai és nem zet -
kö zi ku ta tás ke re té ben vizs gál ta az új vá ro so kat (pl. 1988, 1992,
1997), s több ször hang sú lyoz ta mun ká i ban, hogy az eu ró pai új
vá ro sok ban ha son ló ak a fej lesz tést meg ha tá ro zó és mak ro szin ten
ér tel me zett tár sa dal mi, po li ti kai, gaz da sá gi ér de kek, az ur ba nisz -
ti kai dokt rí nák, a be avat ko zás for mái, a mö göt tes gaz da sá gi, po -
li ti kai és ide o ló gi ai ér de kek vi szo nya, vi szont az egyes ér de kek sú -
lya el té rő. A nyu gat-eu ró pai új vá ro sok ese té ben tör té ne ti leg meg -
ha tá ro zóbb a gaz da sá gi (a ha té kony sá gi és a pro fit) és a tár sa dal -
mi meg fon to lás, a ke let- és kö zép-eu ró pai tér ség ben a po li ti kai, az
ide o ló gi ai jel leg.
Germuska Pál (2004) vé le mé nye sze rint a nyu ga ti tí pu sú új vá -
ro sok az ipa ro so dás kö vet kez té ben spon tán mó don fej lőd tek.
A szer ző a pár hu za mok kap csán fel hív ta a fi gyel met az észak-
ame ri kai pél dák ra: a XX. szá zad ele jén né hány év alatt a Michigan-
tó part ján fel épí tett Gary új vá ro sa egy acél mű te le pí tés és ki szol -
gá lá sa cél já ból jött lét re, ami az tán a Szov jet uni ó ban az 1930-as
évek ben Magnyitogorszk épí té sé hez is min tát szol gál ta tott
(Germuska, 2004).
Wecławowicz, Grzegorz ös sze gez te azo kat a vo ná so kat, ame -
lyek a má so dik vi lág há bo rú utá ni szo ci a lis ta ipar vá rosok ra iga -
zak vol tak. Ki emel te, hogy a szo ci a lis ta vá ros fo gal ma erő tel je sen
ös sze kap cso ló dott az ipar vá ro sé val, hisz mind ket tő ben ha son ló
el vek men tén szer vez ték a he lyi gaz da sá got és tár sa dal mat. A ter -
me lő szfé rát az ipa ri te vé keny sé gek kép vi sel ték, a tár sa dal mi ho -
mo ge ni tás a mun kás osz tály fe lül-, míg a vá ro si pol gár ság alul -
pre zen tált sá gát ered mé nyez te, az uni for mi zá ló ur ba nisz ti ka terv -
sze rű en ala kí tot ta a vá ro si te re ket, va la mint a vá ros ra vo nat ko zó
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dön té se ket nem hely ben, ha nem kor mány hi va tal ok ban hoz ták
meg (Wecławowicz, 1992, 1997, 1998).
Smith, David (1996) a szo ci a lis ta új vá ro sok ter ve zé sé nek jel leg -
ze tes sé ge ként há rom té nye zőt je lölt meg: a szom széd sá gi egy sé ge -
ket, a terület(használat)i ter ve zést és a tö meg köz le ke dés túl sú lyát
(Smith, 1996). 
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18 A sta tisz ti kai elem zés Ba ji P. (2013): Az új vá ro sok XXI. szá za di hely ze te Nyu -
gat-Eu ró pá ban c. kéz ira tán ala pul (MTA Tár sa da lom tu do má nyi Ku ta tó köz -
pont, Bp. 32 p.). 
19 Né pes ség nö ve ke dé si rá ta: az utób bi 20 éven be lü li né pes ség nö ve ke dé si ütem
szá za lék ban ki fe je zett ér té ke. Nagy-Bri tan ni á nál 2001–2012, Fran cia or szág nál
1990–2009, Né met or szág nál 1987–2012 kö zöt ti ér té kek. Öre ge dé si in dex: a
65 éven fe lü li né pes ség a 14 éven alu li né pes ség hez vi szo nyí tott ará nya. Mun -
ka nél kü li sé gi rá ta: az ak tív né pes sé gen be lü li mun ka nél kü li ek ará nya. Fel ső fo -
kú vég zett sé gű ek ará nya: az adott or szá gon be lül leg alább bachelor dip lo má -
val rendelkezőek ará nya a fel nőtt né pes sé gen be lül. 
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2. 
Mai nyugat-európai új városok
Uzzoli An na má ria – Ba ji Pé ter
Új városok az Egyesült Királyságban
A nyu gat-eu ró pai új vá ro sok mai hely ze té nek ér té ke lé sé re brit,
fran cia és né met új vá ro so kat be mu ta tó le író jel le gű, ösz szeg ző
eset ta nul má nyok for má já ban ke rül sor. A sta tisz ti kai adat elem zés -
re ala po zott át te kin tés fő cél ja az, hogy ké pet ad jon né hány mai
nyu gat-eu ró pai új vá ros tár sa dal mi-gaz da sá gi fej lett sé gé ről, il let ve
ér tel mez ze a vá ros nö ve ke dés trend jé nek dinami ká ját.18 Az elem zés
a XXI. szá za di ak tu á lis fo lya ma tok ér tel me zé sé hez a 2000 utá ni idő -
sza kot ve szi ala pul. Az ös sze ha son lí tó elem zés so rán a kö vet ke ző
mu ta tók al kal ma zá sa tör tént: né pes ség nö ve ke dé si rá ta, öre ge dé si
in dex, mun ka nél kü li sé gi rá ta, fel ső fo kú vég zett sé gű ek aránya.19
A brit új vá ro sok kö zül a „leg fi a ta labb” is már több mint 40 éve
épült. Ala pí tá suk ere de ti cél ját te kint ve több sé gük sza tel litvá ros,
de a na gyobb új vá ro so kat ép pen a nagy vá ros ok (pl. Bir min gham,
Glas gow, stb.) és fő leg Lon don el len pó lu sa ként hoz tak lét re (pl.
Mil ton Keynes, Northampton). Az el múlt év ti ze dek so rán a brit új
vá ro soknak szem be kel lett néz ni ük a posztindusztriális gaz da sá gi
át ala ku lás sal és a globalizáció ha tá sa i val, mi köz ben a vá ro sok fej -
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3. táb lá zat: A brit új vá ro sok régiói 20
For rás: Baji P. szerk. (2013)
Régió Új városok
Észak-Írország Craigavon, Derry
Északnyugat-Anglia Central Lancashire, Runcorn, Skelmersdale, Warrington
Északkelet-Anglia Newton Aycliffe, Peterlee, Washingon
Nyugat-Midlands Reddtich, Telford
Wales Cwmbran, Newtown
Kelet-Anglia Basildon, Corby, Harlow, Hemel Hempstead, Northampton,Peterborough, Stevenage, Welwyn Garden City 
Délkelet-Anglia Bracknell, Cravley, Milton Keynes
Skócia Cumbernauld, East Kilbride, Glenrothes, Irvine, Livingston
20 A brit ré gi ók az Eu ró pai Unió sta tisz ti kai cé lú te rü le ti egy sé ge i nek rend sze ré ben
(NUTS) a NUTS-1-szinthez tar toz nak. 
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lő dé si pá lyá ja je len tő sen füg gött a föld raj zi hely ze tük től. A brit új
vá ro sok re gi o ná lis góc pont ok ban tö mö rül nek, és több sé gük egy
nagy vá ros köz vet len kö ze lé ben he lyez ke dik el (3. táb lá zat).
Az Egye sült Ki rály ság né pes sé ge or szá go san 6,8%-kal nőtt
2001–2011 kö zött a nagy ará nyú be ván dor lás kö vet kez mé nye ként.
A brit új vá ro sok né pe se dé si hely ze té ben kö zel azo nos arány ban
ta pasz tal ha tó a né pes ség fo gyás és né pes ség nö ve ke dés a XXI. szá -
zad ele jén (3. áb ra). Az or szá gos nö ve ke dé si tren det skó ci ai
Livingston és Cumbernauld, a ke let-ang li ai Peterborough és az
észak-ír or szá gi Derry ha lad ta meg. Livingston és Cumbernauld je -
len tős né pes ség von zó ké pes ség gel ren del ke zik, ugyan is mind két
vá ros az új high-tech ipa ri ten gely, az ún. „skót szi lí ci um völgy” ré -
sze (Probáld–Szabó, 2007). Peterborough és Derry mint a kör nye -
ze tük ben ta lál ha tó nagy vá ros ok el len pó lu sai szin tén je len té keny
né pes ség von zó ha tás sal bír nak.
Az Egye sült Ki rály ság a leg több nyu gat-eu ró pai or szág hoz ha -
son ló an el öre ge dő tár sa da lom, az  öre ge dé si in dex 128% volt
2010-ben. En nél az át lag nál Észak ke let-Ang lia mind a négy új vá -
ro sá ban kö zel más fél sze res a mu ta tó ér té ke. Azon ban ezekkel az
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3. áb ra: A brit új vá ro sok né pes ség nö ve ke dé si üte me (2001–2011, %)
For rás: www.statistics.gov.uk/hub/regional-statistics/index.html adatai alapján szerk. Baji P.
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el öre ge dő új vá ro sok kal szem ben a brit új vá ro sok túl nyo mó több -
sé ge fi a ta los kor ös sze té tel lel jel le mez he tő, sőt nyolc új vá ros ban a
fi a ta lok ará nya ma ga sabb az idő se ké nél. A brit új vá ro sok ala pí -
tá sá ban pri o ri tás volt a fi a ta los kor szer ke ze tű kertvárosias te le pü -
lés lét re ho zá sa: több sé gük en nek a meg fon to lás nak ele get is tett az
el múlt év ti ze dek ben (ki vé te lek a Newcastle upon Tyne kör nyé ki új
vá ro sok) (Johnston– Gardiner, 1991).
A mun ka nél kü li sé gi rá ta 8,1% volt az Egye sült Ki rály ság ban 2011-
ben. Az új vá ro sok kö zül jó val az or szá gos át lag alatt volt a mun ka -
nél kü li ség Dél ke let-Ang lia két új vá ro sá ban (Crawley és Bracknell),
és Ke let-Ang lia há rom új vá ro sá ban (Hemel Hempstead, Hatf ield,
Welwyn Garden City). Az el öre ge dő észak ke let-ang li ai New ton
Aycliffe és Peterlee új vá ro sok ban sem ha lad ja meg a mun ka nél -
kü li sé gi rá ta a 6,8%-ot. Glas gow és Edin burgh két sza tel litvá ro -
sa, East Kilbride és Livingston ese té ben is az or szá gos át lag nál
ala cso nyabb a mun ka nél kü li ség mér té ke (6,2%, 2011). A mun ka -
nél kü li ség gel leg in kább súj tott két skót új vá ros, Glenrothes és
Irvine (14% fe lett) a skót high-tech ipa ri ten gely től mes szebb ta lál -
ha tó, ezért föld raj zi fek vé sük hát rányt je lent a gaz da sá gi nö ve ke -
dés hez. Az or szá gos át lag nál jó val ma ga sabb az észak ke let-ang li ai
Wa shing ton ér té ke, il let ve igen ma gas mun ka nél kü li ség gel ren del -
ke zik a Li ver pool köz vet len szom széd sá gá ban lé vő ki kö tő vá ros,
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21 A komp lex mu ta tó szá mí tá si mód szer ta na: mind a négy mu ta tó alap ján a vá -
ro so kat sor ba ren dez tük, ér té ke i ket ordinális ská lá ra transz for mál tuk: így az
adott mu ta tó ban leg fej let tebb vá ros az el ső, a leg el ma ra dot tabb vá ros a har -
min ca dik he lye zést kap ta. Ez után a komp lex mu ta tó ér té két úgy ha tá roz tuk
meg, hogy az adott vá ros a négy mu ta tó alap ján szá mí tott rang szá ma it át la -
gol tuk. En nek ered mé nye ként a leg ala cso nyabb rang szám mal ren del ke ző új vá -
rost a leg fej let tebb, a leg ma ga sabb rang szám mal ren del ke ző új vá rost pe dig a
leg el ma ra dot tabb vá ros ként de fi ni ál tuk. Mi vel a négy skó ci ai és egy észak- ír új
vá ros ra nem áll ren del ke zés re adat a dip lo má sok ra vo nat ko zó an, ezért e két
adat sor nál a 26, il let ve a 29 he lye zést 30 egyen lő rész re osz tot tuk, ez zel ki küsz -
öböl ve a sor rend tor zu lá sát. 
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Runcorn (10,5%) is. A ke let-ang li ai Peter borough és a wa le si
Cwmbran ese te i ben is or szá gos át lag fe let ti a mun ka nél kü li ség.
A dip lo má sok ará nyá nak or szá gos mu ta tó ja 27,2% volt 2011-
ben. Az új vá ro sok kö zött csak ket tő olyan van, amely ke vés sel, de
meg ha lad ja az or szá gos át la got: a ke let-ang li ai Hemel Hempstead
és a dél ke let-ang li ai Bracknell. Lon don agg lo me rá ci ó já ban lé vő há -
rom vá ros, il let ve Man ches ter és Li ver pool kö zött há rom észak nyu -
gat-ang li ai vá ros is az or szá gos át lag kö rü li ér té ket mu tat a dip lo -
má sok ará nyát néz ve. E vá ro sok mel lett egy wa le si új vá ros,
Newtown is or szá gos át lag kö rü li ér ték kel ren del ke zik. A töb bi új
vá ros jó val az or szá gos át lag alatt tel je sít, sőt van nak olya nok is,
ame lyek ben a dip lo má sok ará nya a 20%-ot sem éri el. 
A brit új vá ro sok je len le gi hely ze té nek át fo gó vizs gá la tá hoz egy
olyan mu ta tót ké pez tünk, amely ben a 2001 és 2011 kö zött a né -
pes ség nö ve ke dé si rá tát, il let ve 2011-re vo nat ko zó an az öre ge dé -
si in de xet, a mun ka nél kü li sé gi rá tát és a dip lo má sok ará nyát
alkalmaztuk21 (4. áb ra). A leg fej let tebb vá ro sok kö zül a két
észak- ír új vá ros és a há rom skót új vá ros pél dá ja bi zo nyít ja, hogy
a fej lő dés le he tő sé gei az észa ki te rü le tek ki sebb te le pü lé se in
adot tak, el ső sor ban a high-tech ipar és az új gaz da ság for má já -
ban. Szin tén ki emel ke dő fej lett sé gű új vá ro sok a komp lex mu ta -
tó alap ján a wa le si Newtown, va la mint a Lon don kö ze lé ben lé vő
Mil ton Keynes és Bracknell is.
Az át la gos fej lett sé gű vá ro sok cso port já nak túl nyo mó több sé ge
Lon don, Bir min gham, Man ches ter és Newcastle agg lo me rá ci ós
tér sé gé ben ta lál ha tó (5. áb ra). Ezek a tér sé gek az ipa ri át ala ku lás
ne ga tív ha tá sa it nem tud ták olyan jól ke zel ni, mint az észa ki te rü -
le te ken ta lál ha tó új vá ro sok. A négy leg fej let le nebb brit új vá ros
Harlow, Runcorn, Irvine és Wa shing ton.
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4. áb ra: A brit új vá ro sok komp lex fej lett sé gi rang so ra (2011)
For rás: www.statistics.gov.uk/hub/regional-statistics/index.html adatai alapján szerk. Baji P.
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5. áb ra: Az új vá ro sok hely ze te a komp lex mu ta tó alap ján 
az Egye sült Ki rály ság ban (2011)
For rás: www.statistics.gov.uk/hub/regional-statistics/index.html adatai alapján szerk. Baji P.
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A brit új vá ro sok re gi o ná lis sze re pe
A kö vet ke zők ben a brit új vá ro sok nyolc ré gi ó já nak né pes ség -
nö ve ke dé si, öre ge dé si, mun ka nél kü li sé gi és kép zett sé gi trend je it
mu tat juk be az ez red for du ló után, ös sze vet ve a ré gi ón be lü li új
vá ro sok ada ta i val. A vizs gá lat fő kér dé se, hogy men nyi re il lik be -
le az új vá ro sok tár sa dal mi-gaz da sá gi hely ze te a ré gi ó juk fej lő dé -
si pá lyá já ba.
Észak-Ír or szág so ká ig az Egye sült Ki rály ság leg el ma ra dot tabb
te rü le tei kö zé tar to zott, mely nek okai nem csak a gaz da sá gi ne -
héz sé gek, ha nem val lá si-ka to nai el len té tek is vol tak (Probáld–
Szabó, 2007). A ré gió né pes sé ge azon ban di na mi ku san nö vek szik,
és 1990 óta ös sze sen 14%-os né pes ség nö ve ke dés tud hat ma gá é -
nak, mely az or szá gos át lag fe lett van. Ezt a fi a ta los kor szer ke ze -
tet fenn tud ta tar ta ni 1995 óta. Az öre ge dé si in dex ér té ke csak
91,2% volt, mely jó val el ma rad az or szá gos át lag tól. A ré gi ó ban
2005 óta fo lya ma to san ala cso nyabb a mun ka nél kü li sé gi rá ta az
or szá gos át lag nál, vi szont a dip lo má sok ará nyá ban tar tó san el -
ma rad at tól. Ezek ből a tren dek ből te hát meg ál la pít ha tó, hogy
egy faj ta gaz da sá gi sta bi li zá ció ment vég be a ré gi ó ban.
A ré gió két új vá ro sa a komp lex fej lett sé gi mu ta tók alap ján a
leg fej let tebb vá ro sok kö zé tar to zik (5. áb ra). Derry és Craigavon
né pes ség nö ve ke dé si üte me kö zött 10,8%, il let ve 8,7% volt 2001 és
2011 kö zött, ami nem csak az új vá ro sok kö zött kép vi sel ma gas ér -
té ket, ha nem a ré gió fő vá ro sá nak, Bel fast nak az in kább csök ke nő
ten den ci át mu ta tó né pes ség nö ve ke dé sé hez ké pest is ki ma gas ló
ér ték. A né pes sé gét di na mi ku san nö ve lő Észak-Ír or szág ré gi ó nak
a trend je i be tel jes mér ték ben be le il lik mind két új vá ros. Az öre ge -
dé si in dex ér té kei a két új vá ros ban 90% alatt vol tak 2011-ben,
ami szin tén iga zo dik a ré gió igen fi a ta los kor szer ke ze té hez. Derry
vá ro sá ban a mun ka nél kü li sé gi arány 7,9% volt (2011), ami nem
sok kal ha lad ta meg Észak-Ír or szág 7,4%-os mun ka nél kü li ség ét.
A fel ső ok ta tás ban szer zett vég zett ség gel ren del ke zők ará nya
Derryben 21,8%, il let ve Craigavonban 21,1% volt 2011-ben. E két
ér ték nagy ban el tér a ré gió 29,1%-os ér té ké től, eb ből meg ál la pít -
hat juk, hogy az észak- ír két új vá ros fő gaz da sá gi po ten ci ál ja nem
a dip lo más mun ka erő, hi szen jó val az or szá gos át lag alat ti ré gi ós
ér té ket sem éri el a mu ta tó ezek ben a vá ro sok ban.
Skó cia az or szág leg rit káb ban lakott te rü le te, ahol az el ván dor -
lás és ki ván dor lás ko moly prob lé ma a XX. szá zad má so dik fe lé től
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(Probáld–Szabó, 2007). A ré gió né pes sé ge 1990-től kezd ve né hány
szá za lé kos nö ve ke dé si és csök ke né si idő szak ok kal is hos szú tá von
stag nál. 2012-ben 3%-kal volt na gyobb a né pes ség, mint 1990-
ben. Az öre ge dé si ér té kek is nö ve ked nek a tér ség ben év ről-év re,
sőt Skó cia a tar tó san or szá gos át lag fe let ti öre ge dé si in de xé vel a
har ma dik leg in kább öre ge dő ré gió az or szág ban. A tár sa dal mi
mu ta tók mel lett a gaz da sá gi hely zet sem ki emel ke dő, hi szen a
mun ka nél kü li sé gi rá ta nagy részt együtt mo zog az or szá gos át lag -
gal, il let ve 2005 előtt és 2009-ben is meg ha lad ta azt. A ré gió
fontos ki tö ré si pont ja a 2000 óta di na mi ku san nö vek vő dip lo má -
sok ará nya, ami az or szá gos át lag fö lött van, és Dél ke let-Ang lia
mel lett a leg kép zet tebb ré gió po zí ci ó ját nyer te el az or szág ban az
utób bi év ti zed ben (Hor váth, 1997). 
A skót ré gi ó ban öt új vá ros ta lál ha tó, me lyek kö zül a két nagy -
vá ros kö zöt ti high-tech ipa ri ten ge lyen he lyez ked nek el a leg fej let -
teb bek (Livingston, Cumbernauld, East Kilbride). A nagy vá ros ok -
tól tá vo labb lé vő Glenrothes és Irvine már el ma ra dot tabb az új
vá ro sok rang so rá ban, ami azt bi zo nyít ja, hogy a mik rore gi o ná lis
elő nyök men nyi re be fo lyá sol ják az ere de ti leg ha son ló cél lal ala pí -
tott új vá ro sok fej lő dé si pá lyá ját. 
A ré gió há rom leg fej let tebb új vá rosa kö zül ket tő ben (Livingston,
Cumbernauld) a ré gió át la gá hoz (3%) ké pest jó val na gyobb né -
pes ség nö ve ke dé si rá ta je lent meg az utób bi év ti zed ben (22,9 és
11,2%). E két vá ros né pes ség nö ve ke dé si üte me meg ha lad ja a kö -
ze lé ben lé vő Glas gow és a di na mi ku san nö ve ke dő Edin burgh
trend jét is. Mind két vá ros ban az öre ge dé si in dex ér té ke 85% alatt
volt 2011-ben, és ez na gyon nagy el té rést je len tett a ré gió ugyan -
eb ben az év ben mért, több mint 138%-os át la gá val szem ben. A mun -
ka erő-pi a ci hely zet te rén már nem ilyen egy ér tel mű a ki emel ke dő
trend: Livingston 2011-es mun ka nél kü li rá ta ér té ke 6,3%, míg
Cumbernauldé 8,1%. Az előb bi vá ros a ré gi ós át lag alatt ma radt,
az utób bi meg ha lad ta azt. A dip lo má sok ará nyát te kint ve
Livingston 2011-ben csak 21,5%-ot ért el, ez Skó cia át la gá nak
majd nem a fe le, te hát a skót új vá ro sok még tá vol van nak a re gi -
o ná lis kép zett sé gi át lag szint jé től. 
East Kilbride, Glas gow kül vá ro sa ként hi á ba tar to zik a brit új
vá ro sok leg fej let tebb te le pü lé sei kö zé, még is a ré gi ós né pes ség -
nö ve ke dé si át lag gal azo nos mér ték ben nö vek szik. A vá ros öre ge -
dé si in de xe (102,3%) jó val ala cso nyabb ér té ket mu tat, mint az
egy ér tel mű en idős né pes ség fe lé el to ló dott ré gi ós adat. A mun -
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ka nél kü li sé gi rá ta ér té ke 6,2% volt 2011-ben, ami ala cso nyabb,
mint a ré gió át la ga. East Kilbride te hát a ré gi ón be lü li új vá ro sok
kö zött a fej lett sé gi kö zép me zőnyt kép vi se li, bár na gyon fi a ta los a
né pes sé ge, még sem olyan di na mi ku san nö vek vő, mint a két fej -
let tebb új vá ros.
Glenrothes és Irvine a ré gió leg ros szabb ér té ke i vel ren del kez nek,
ahol az el ső ese té ben stag nált (0,7%), a má so dik ese té ben csök -
kent (-3,3%) a né pes ség 2001 és 2011 kö zött. Ez az ér ték jó val
alul múl ja a ré gió 3%-os né pes ség nö ve ke dé si rá tá ját. Az öre ge dé si
in dex te kin te té ben en nek el le né re mind két vá ros nál 115% alat ti ér -
té ket ta pasz tal ha tunk, ami nem kö ve ti a ré gió erő sen el öre ge dő
trend jét. Glenrothes és Irvine ko moly gaz da sá gi prob lé mák kal
küzd, a mun ka nél kü li sé gi rá ta mind két vá ros ese té ben kis sé 14%
fö lé emel ke dett, ami a ré gi ós át lag (7,9%) kö zel két sze re se. 
Észak ke let-Ang lia há rom új vá ros sal ren del ke zik: Wa shing ton,
Peterlee és New ton Aycliffe. A ré gió ko moly gaz da ság szer ke ze ti
vál ság gal küzd, hi szen a ne héz ipar egy ko ron na gyon meg ha tá ro zó
volt ter me lé si szer ke ze té ben (Probáld–Szabó, 2007). A ré gió né pes -
sé ge 1990 óta stag nál, és az ös szes ré gió kö zött a leg ke vés bé von -
zó a be te le pü lők szá má ra. Az el öre ge dé si tren de ket te kint ve jó val
az or szá gos ér té kek fe lett van, és a há rom leg in kább el öre ge dő
brit ré gió egyi ke, ahol 2011-ben több mint 40%-kal volt ma ga -
sabb az idő sek ará nya a fi a ta lo ké nál. Gaz da sá gi szem pont ból ko -
moly prob lé mák kal küzd: az Egye sült Ki rály ság ré gi ói kö zött 2000
óta itt a leg na gyobb mun ka nél kü li sé g. A dip lo má sok ará nya is
eb ben a ré gi ó ban a leg ala cso nyabb or szá go san, bár az ez red for -
du ló óta fo lya ma to san nö vek szik a ma ga san kép zet tek ará nya. 
Ang lia leg na gyobb gaz da sá gi prob lé mák kal küz dő ré gi ó já nak új
vá ro sai sem emel ked nek ki a ré gi ó ból. Peterlee és New ton Aycliffe
az új vá ro sok komp lex mu ta tós rang so rá ban a kö zép me zőny ben
fog lal he lyet, a ré gi ón be lü li ér té ke ik is ha son ló an át la go sak. Észak -
ke let-Ang lia 1%-os eny he né pes ség nö ve ke dé si rá tá já nál ki sebb
Peterlee stag ná ló né pes sé ge, New ton Aycliff vi szont 6,78%-os né -
pes ség nö ve ke dést tud hat ma gá é nak. Ezek kel az ada tok kal el len -
tét ben az öre ge dé si in dex te kin te té ben mind két vá ros több mint
12 szá za lék pont tal meg ha lad ja a ré gió öre ge dé si in dex ér té ke it, vi -
szont 4 szá za lék pont tal ala cso nyabb a mun ka nél kü li sé gi rá ta a
vá ro sok ban a ré gi ós át lag hoz ké pest. 
A dip lo má sok ará nya is a ré gi ós át lag alatt van. Az új vá ro sok
ada tai nem tér nek el je len tő sen Newcastle upon Tyne ér té ke i től
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22 Gaz da sá gi lag de pres szi ós tér ség alatt olyan te rü le tet ér tünk, ahol ko ráb ban
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vál ság gal küzd. 
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sem, te hát ös szes sé gé ben be il lesz ked nek a gaz da sá gi lag depressz-
iós22 ré gió fej lő dé si pá lyá já ba.
Észak ke let-Ang lia új vá ro sai és az ös szes brit új vá ros kö zött is
Wa shing ton vá ro sá ban fi gyel het jük meg a leg ros szabb ér té kek
egyi két mind a tár sa dal mi, mind a gaz da sá gi mu ta tók te kin te té -
ben. Wa shing ton né pes sé ge 2000 óta 4,4%-kal csök kent, az öre -
ge dé si in de xe 2011-ben 141,2% volt, mely nem tér el a ré gi ós át -
lag tól. Mind a ré gi ós, mind az or szá gos ér té ket meg ha lad va a ré -
gió új vá ro sai kö zül itt a leg ma ga sabb mun ka nél kü li sé gi rá ta
(12,4%), il let ve a leg ala cso nyabb a dip lo má sok ará nya (18,2%).
Az ada tok ból lát hat juk, hogy Wa shing ton új vá ro sa az egy ko ri
mun kás osz tály szá má ra épült, de a ne héz ipa ri komp le xum ha -
nyat lá sa mi att az el hú zó dó vál ság je le it vi se li ma gán, ha son ló an a
hoz zá igen kö zel ál ló Newcastle upon Tyne vá ro sá hoz, de még
erő tel je sebb mér ték ben.
Észak nyu gat-Ang lia az ipa ri for ra da lom egyik mag te rü le te volt, és
a he lyi alap anyag ok mel lett ked ve ző köz le ke dé si hely ze te mi att tu -
dott gyor san ipa ro sod ni (Probáld–Szabó, 2007). A ré gió két meg ha -
tá ro zó ipa ri nagy vá ro sa Man ches ter és Li ver pool, me lyek a ne héz -
ipar je len tő sé gé nek csök ke né sé vel gaz da sá gi szer ke zet vál tás ra kény -
sze rül tek az utób bi év ti ze dek ben. Észak ke let-Ang li á hoz ha son ló an a
ré gió né pes sé ge stag nál, il let ve na gyon kis mér ték ben nö vek szik
(3%) 1990 óta. A ré gió öre ge dé si in dex ér té kei az or szá gos át lag gal
együtt mo zog nak. A mun ka nél kü li sé gi rá ta 2000 és 2005 kö zött az
or szá gos át lag alatt volt, és na gyon ked ve ző ér té ket mu ta tott, de
2005 óta fo lya ma to san az or szá gos ér ték fe lett van és nö vek szik,
mely nek a leg főbb oka a fel dol go zó ipart súj tó gaz da sá gi vál ság.
A ma ga san kép zett mun ka erő po ten ci ál ja Észak nyu gat-Ang li á ban
csak né hány szá za lék kal ma rad el az or szá gos át lag tól, és fo lya ma -
to san nö vek szik az ez red for du ló óta.
A ré gió négy új vá ros sal ren del ke zik, me lyek kö zül há rom az új vá -
ro sok komp lex fej lett sé gi rang so rá ban a kö zép me zőny ben fog lal
he lyet (Central Lanchasire, Skelmersdale és Warrington), míg a ne -
gye dik, Runcorn ki kö tő vá ro sa a leg el ma ra dot tabb új vá ro sok egyi -
ke. Észak nyu gat-Ang lia stag ná ló, eny hén nö ve ke dő né pes sé gi
trend jé hez ké pest mind a négy új vá ros ér té ke csök ken (3. ábra).
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Az öre ge dé si in dex csak Skelmersdale ese té ben ki emel ke dő en ma -
gas és jó val a ré gi ós át lag fö löt ti. Central Lanchasire és Warrington
öre ge dé si ér té kei alig tér nek el a ré gi ós át lag tól, vi szont Runcornra
ki emel ke dő en fi a ta los kor szer ke zet jel lem ző. Gaz da sá gi szem pont -
ból a há rom fej let tebb új vá ros a ré gió mun ka nél kü li sé gi rá tá ja
alat ti ér ték kel bír, míg Runcorn két szá za lék pont tal ma ga sabb ér -
té ke jól mu tat ja a gaz da sá gi ne héz sé ge ket. A dip lo má sok ará nyá -
ban egyik új vá ros sem éri el a ré gi ós át la got, sőt Runcorn még a
fe lét sem te szi ki en nek az ér ték nek. A ré gió új vá ro sa i nál te hát
meg fi gyel he tő, hogy a tra di ci o ná li san ipa ri mun ká sok ra op ti ma li -
zált gaz da sá gi ter ve zés még nap ja ink ban is ha tás sal van az új vá ro -
sok ra az egyéb ként kö ze pes gaz da sá gi hely zet tel bí ró ré gi ó ban. 
Nyugat-Midlands ré gi ó ban a he lyi kő szén bá nyá szat ra ala poz va
ala kult ki az el ső ne héz ipa ri kör zet, a „Black Country”, il let ve itt ta -
lál ha tó az Egye sült Ki rály ság má so dik leg né pe sebb vá ro sa, Bir min -
gham (Probáld–Szabó, 2007). A ré gió né pes sé ge 1990 óta fo lya ma -
to san nö vek szik, bár nö ve ke dé si rá tá ja nem éri el az or szá gos át la -
got. Az öre ge dé si in dex ér té ke is fo lya ma to san emel ke dett az or szá -
gos át lag gal együtt az utób bi év ti zed ben, ha son ló an, így a ré gió né -
pes sé ge a kö ze pe sen el öre ge det tek kö zé tar to zik az or szág ban. A fő -
leg az ipart súj tó gaz da sá gi vál ság ha tá sai itt is meg je len tek, pél dá -
ul 2007 óta fo lya ma to san az or szá gos át lag fe lett van a mun ka nél -
kü li sé gi rá ta, bár 2010-től 9%-os ér té ken sta bi li zá ló dott. A ré gió el -
ső sor ban fel dol go zó ipa ri múlt já ból kö vet ke ző leg a leg kép zet le nebb
ré gi ók kö zött fog lal he lyet, 31,5% volt a dip lo má sok ará nya 2012-
ben, mely jó val ala cso nyabb a kö zel 40%-os or szá gos át lag nál. 
Bir min gham kör nyé kén két új vá rost épí tet tek, Telfordot és
Reddtichet. A re gi o ná lis ada tok kal ös sze vet ve azt lát hat juk, hogy
Nyugat-Midlands nö ve ke dő né pes sé gi trend jé hez ké pest a két új
vá ros stag ná ló né pes sé gű. A vá ro sok öre ge dé si in dex ér té kei jó val
fi a ta lo sabb kor szer ke zet re utal nak, mint a ré gi ós át lag (124,5%).
Telford és Reddtich fi a ta los kor szer ke ze te mel lett (111,6% és
116,3%) a mun ka nél kü li sé gi rá tá ja szin tén kis sé a nyugat-mid-
landsi át lag alatt van, de így is meg ha lad ják az or szá gos szin tet.
A dip lo má sok ará nya mind két új vá ros ban a ré gió ér té ké nek har -
ma dát, az or szá gos ér ték fe lét te szi ki. Lát hat juk te hát, hogy mind
Telford, mind Reddtich ese té ben a mun ka erő-pi a ci és öre ge dé si
vi szo nyok gaz da sá gi előnyt je len te nek, de a ma ga san kép zett
mun ka erő hi á nya ko moly be fo lyá so ló té nye ző le het a te le pü lé sek
jö vő jé re néz ve.
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A Lon don kör nyé ki új vá ro sok ré gi ón be lü li hely ze té nek vizs gá -
la ta előtt Wa les két új vá ro sá nak elem zé sé re ke rül sor: ezek a dé li
Cwmbran és az észa ki Newtown. A ré gió észa ki ré szén in kább ál -
lat te nyész tés sel fog lal koz nak, míg a dé li ré szén a ne héz ipar és a ki -
kö tői te vé keny ség volt a gaz da sá gi élet meg ala po zó ja (Probáld–
Szabó, 2007). Wa les né pes sé ge 1990-től fo lya ma to san nö vek szik,
2012-ben az 1990-es ér ték hez ké pest 6%-kos nö ve ke dés ta pasz tal -
ha tó, bár ez cse kély az or szá gos nö ve ke dé si át lag hoz ké pest. Az idő -
sek ará nya a ré gi ó ban ki ug ró an ma gas (2011-ben 144,7%), a ré gió
a fo lya ma to san el öre ge dő te rü le tek egyi ke az or szág ban. A mun ka -
nél kü li sé gi rá ta az utób bi év ti zed ben az or szá gos át lag gal együtt
ala kult, a dip lo má sok ará nya is fo lya ma to san nö ve ke dett, de je len -
leg nem éri el az or szá gos át la got.
Wa les észa ki ré szén ta lál ha tó Newtown az egyik leg fej let tebb a brit
új vá ro sok rang so rá ban. Né pes ség nö ve ke dé si rá tá ja kö zel két szá za -
lék pont tal meg ha lad ja a ré gi ós át la got, a mun ka nél kü li sé gi rá tá ja és
dip lo má sok ará nya ke vés sel ala cso nyabb a ré gi ós ér té kek nél. A szi -
get or szág leg in kább el öre ge dő ré gi ó já ban (144,7%) Newtown
67,3%-os öre ge dé si rá ta ér té ke (2011) ar ra utal, hogy ez az új vá ros
meg tud ta tar ta ni fi a ta los né pes sé gét a vi dé ki es ré gi ó ban. 
A ré gió dé li ré szén fek szik Cwmbran új vá ros, amely a komp lex fej -
lett sé gi rang sor ban a kö ze pe sen fej lett ér ték kel ren del ke zik. A te le -
pü lés né pes ség nö ve ke dé si üte me a ré gi ós át lag nak meg fe le lő, öre -
ge dé si in de xe azon ban jó val ala cso nyabb a ré gió át la gá nál
(105,4%). Itt az idő sek már több ség ben van nak Newtownnal el len -
tét ben, il let ve a mun ka nél kü li sé gi rá ta a ré gi ós át lag fö lé emel ke dik
(9,4%). Cwmbranban a fel ső fo kú vég zett ség gel ren del ke zők ará nya
csak 20,3%, ami azt mu tat ja, hogy jó val ki sebb a tu dásala pú gaz -
da ság ki ala ku lá sá nak po ten ci ál ja, mint a ré gió má sik új vá ro sá ban,
sőt ré gi ós és or szá gos ös sze ve tés ben is na gyon ros szul sze re pel.
Ke let-Ang lia a né pes sé gét leg di na mi ku sab ban nö ve lő ré gió az
or szág ban 1990-től kezd ve. Két év ti zed alatt a ré gió né pes ség szá -
ma 16%-kal nőtt. Az öre ge dé si in dex ér té ke az or szá gos át lag gal
együtt ha ladt az utób bi idő szak ban, te hát kö ze pe sen el öre ge dő ré -
gi ó ról be szél he tünk. En nek egyik oka a Lon don kör nyé ki kül föl di
be ván dor lók gyer mek vál la lá si haj lan dó sá ga. Gaz da sá gi szem pont -
ból az egyik leg ked ve zőbb ré gió a szi get or szág ban, az utób bi 10 év -
ben a mun ka nél kü li sé gi rá ta fo lya ma to san az or szá gos át lag alatt
volt. A dip lo má sok ará nya ki tar tó an nö vek szik, bár 2011-ben sem
ér te el az or szá gos át la got. 
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A ré gi ón be lül nyolc új vá ros ta lál ha tó. Az it te ni új vá ro sok ról ál -
ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy a ré gió fej lett sé gi mu ta tó i tól
nagy részt ne ga tív irány ban tér nek el, az az a re gi o ná lis trend hez ké -
pest jó val el ma ra dot tab bak. A 16%-os ré gi ós né pes ség nö ve ke dé si
rá tát egye dül Peterborough ér te el, a töb bi új vá ros kö zül Corby és
Basildon né pes sé ge nö ve ke dik kis mér ték ben, vi szont a töb bi új vá -
ros ban egy ér tel mű en né pes ség csök ke nés ta pasz tal ha tó. Az öre ge -
dé si in dex te kin te té ben min den új vá ros a ré gi ós át lag nál fi a ta lo -
sabb kor szer ke zet tel bír. Ki eme len dő Peterborough, ahol a fi a ta -
lok még több ség ben van nak az idő sek kel szem ben. A mun ka nél kü -
li sé gi rá ta Hemel Hempstead vá ro sát ki vé ve ma ga sabb a ré gi ós át -
lag nál min den új vá ros ban, sőt a tár sa dal mi mu ta tók ban ked ve ző
Peterborough ese té ben a leg na gyobb az ér té ke (9,5%-ot). A dip lo -
má sok ará nyá nak mu ta tó já ban is min den új vá ros a ré gi ós át lag
alatt van, ki vé ve Hemel Hempstead és Welwyn Garden City vá ro -
sát, me lyek nek mu ta tói mind két eset ben meg ha lad ják a 30%-ot. E
két vá ros ban te hát fe lül pre zen tál tak a dip lo má sok. Ha a vizs gált
nyolc új vá rost ös sze vet jük Lon don ada ta i val, ak kor is ha son ló
ered mé nyek re jut ha tunk. Lon don 13%-os né pes ség nö ve ke dé si rá -
tá ját csak Peterborough tud ta túl szár nyal ni.
Az utol só há rom új vá ros Dél ke let-Ang lia ré gi ó já ban ta lál ha tó,
mely nek fő jel lem ző je, hogy a Lon do ni-me den cét fog lal ja ma gá ba
ter mé szet föld raj zi ér te lem ben, és gaz da sá gi lag is a leg in kább
Lon don vá ro sá nak nö ve ke dé sé től függ (Probáld– Szabó, 2007). A
ré gió né pes sé ge a har ma dik leg di na mi ku sabb nö ve ke dést ér te el
az or szág ban 1990 óta. Az el öre ge dé si trend a ré gi ó ban szo ro san
kö ve ti az or szá gos idő sö dé si ten den ci á kat. A mun ka nél kü li sé gi
rá tát te kint ve az utób bi év ti zed leg jobb mun ka erő-pi a ci po zí ci ó jú
ré gi ó ja Lon don és kör nyé ke, hi szen tar tó san az or szá gos át lag
alatt van az ér té ke, il let ve a gaz da sá gi vál ság ha tá sai is itt je lent -
kez tek leg eny héb ben az utób bi évek ben. A dip lo más mun ka erő
te rén Skó ci á val ver se nyez ve csak eb ben a ré gi ó ban van tar tó san
az or szá gos át lag fe lett a fel ső fo kú vég zett ség gel ren del ke zők ará -
nya. Ezek ből az ada tok ból is lát hat juk, hogy Dél ke let-Ang lia az
or szág leg ver seny ké pe sebb ré gi ó ja.
A ré gió há rom új vá ro sa Mil ton Keynes, Bracknell és Crawley.
Mind há rom vá ros ról el mond ha tó, hogy a ré gió né pes ség nö ve ke -
dé si di na mi ká ját nem kö ze lí tik meg, sőt Bracknell és Crawley ese -
té ben csök ken a né pes ség. Mil ton Keynes 5,1%-kal nö vel te né pes -
sé gét az utób bi év ti zed ben, de ez is csak har ma da Dél ke let-Ang -
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lia né pes ség nö ve ke dé si rá tá já nak. Az új vá ro sok ra jel lem ző, hogy
ki egyen lí tett a fi a ta lok és idő sek ará nya, te hát jó val f i a ta lo sabb
a né pes sé gük, mint a ré gi ós át lag. Mil ton Keynes eb ben is kü lön -
bö zik a töb bi új vá ros tól, hi szen az öre ge dé si in dex ér té ke 82,2%.
Mun ka erő-pi a ci po ten ci ál ju kat te kint ve a ré gió új vá ro sai nem
tér nek el je len tő sen a ré gió trend jé től, bár Bracknell 5%-ot ért el
2011-ben, ami egy szá za lék pont tal a ré gi ós át lag alatt van. A dip -
lo má sok ará nyát te kint ve az új vá ro sok el ma ra dot tak a ré gió át -
la gá hoz ké pest (42,4 %): Bracknell 30,3%-kal a leg fej let tebb, ezt
kö ve ti Mil ton Keynes 28,2%-kal és Crawley 21,5%-kal.
Az Egye sült Ki rály ság új vá ro sa i ról ös szes sé gé ben el mond ha tó,
hogy vagy a sa ját ré gi ó juk trend je i hez jól il lesz ked nek, vagy azok tól
fi a ta los kor szer ke ze tük kel és ala csony kép zett sé gi szint jük kel tér -
nek el. A leg si ke re sebb te le pü lé sek egy ér tel mű en az észak-ír (pl.
Craigavon és Derry), a wa le si (pl. Newtown) és a skót új vá ro sok
(pl. Livingston, Cumbernauld és East Kilbride). Ese tük ben a ré gi ós
és az or szá gos át la gok hoz ké pest is ma ga sabb a né pes ség nö ve ke -
dés üte me, fi a ta los a kor struk tú ra, a mun ka nél kü li sé gi át la guk is
ked ve ző. Az észak- ír két új vá ros si ke re egye dül ál ló, az egyéb ként
gaz da sá gi lag igen fej let len ré gi ó hoz ké pest, bár Bel fast kö zel sé ge
min den kép pen elő se gí ti fej lő dé sü ket. A wa le si Newtown si ke re is
kü lön le ges az Észak-Ír or szág hoz ha son ló gaz da sá gi prob lé mák kal
küz dő pe ri fé ri kus ré gi ó ban (Sze ge di, 2007a), mely nek az észa ki ré -
szén ta lál ha tó a vá ros. Wa les az or szág leg ke vés bé ur ba ni zált vi dé -
ke, ezért a né hány ki emel ke dő vá ros job ban tud ja von za ni a fi a tal
né pes sé get. A skót új vá ro sok, me lyek bi zo nyos szem pont ból a leg -
si ke re seb bek a töb bi kö zött, a ré gi ón be lü li „skót szi lí ci um völgy”
(Silicon Glen) te rü le tén he lyez ked nek el (Sze ge di, 2007a), és jó pél -
dái a ré gi ipa ri struk tú ra új gaz da ság ál ta li si ke res át ala kí tá sá nak.
A francia új városok
A fran cia új vá ro sok az or szág ban öt NUTS-1-es szin tű ré gi ó ban
fog lal nak he lyet, és kör nye ze tük ben min dig van egy re gi o ná lis
nagy vá ros is (4. táb lá zat). Fran cia or szág né pes sé ge 1990 és 2009
kö zött 10,8%-kal nőtt, ez éven ként át la go san 0,57%-os nö ve ke -
dést je lent or szá gos szin ten. Az or szág ban ta lál ha tó ki lenc új vá -
ros kö zül há rom te le pü lés ma rad el az or szá gos né pes ség nö ve ke -
dé si di na mi ká tól.
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4. táb lá zat: A fran cia új vá ro sok ré gi ói és kö ze li nagyvárosai 23
23 Nor man dia két ré gi ó já ban ta lál ha tó új vá ro sok, így Le Vaudreuil és
Dunquerque ki ma rad tak a fel so rol tak kö zül. To váb bá a Lyon vá ro sa mel lett
fej lesz tett Venissieux új vá ros is (a szer kesz tő meg jegy zé se). 
24 Az Île-de-France, il let ve Fel ső-Nor man dia ré gi ó ban ta lál ha tó ös szes vá ros, az
em lí tett Épinay-sous-Sénart ki vé te lé vel évi 0,66 és 1,92% kö zött „tel je sí tet tek”.
A leg di na mi ku sab ban nö ve ke dő Lyon mel let ti L’Isle-d’Abeau új vá ros évi át la -
gos 9,3%-os nö ve ke dé sé vel 19 év alatt a né pes sé gét meg tud ta há rom szo roz ni.
Régió neve
Regionális
nagyváros neve Új városok
Île-de-France Párizs
Cergy, Marne la Vallée, Evry,
Épinay-sous-Sénart, Saint-
Quentin en Yvelines
Felsõ-Normandia Párizs, Rouen Val-de-Reuil
Nord-Pas-de-Calais Lille Villeneuve-d’Ascq
Rhne-Alpok Lyon L’Isle-d’Abeau
Provence-Alpok-Cte D’Azur Marseille Berre-l’Etang
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A két leg ros szabb hely zet ben lé vő új vá ros né pes sé ge fo lya ma to -
san csök kent eb ben az idő szak ban, a Pá rizs mel let ti Épinay-sous-
Sénart né pes sé ge 0,4%-kal, il let ve a Lille mel let ti Villeneuve-
d’Ascq né pes sé ge 0,12%-kal csök kent évi át lag ban. Az or szá gos
át lag nál las sabb né pes ség nö ve ke dés sel (0,5%) jel le mez he tő a
Mar seille kö ze lé ben ta lál ha tó Berre-l’Etang. A fran cia új vá ro sok
két har ma dá nak né pes sé ge az or szá gos át lag nál jó val na gyobb né -
pes ség nö ve ke dést ért el 1990 után.24
Az új vá ro sok öre ge dé si mu ta tói igen fi a ta los kor szer ke zet re en -
ged nek kö vet kez tet ni. Az öre ge dé si in dex or szá gos át la ga 90% volt
2009-ben, va gyis Fran cia or szág a vi szony lag fi a ta los kor szer ke ze -
tű ál la mok kö zé tar to zik Nyu gat-Eu ró pá ban. Az új vá ro sok a
2009-es mu ta tók alap ján még az or szá gos át lag nál is jó val fi a ta -
lab bak, sőt nem ta lá lunk el öre ge dő új vá rost. Az or szá gos tren det
leg job ban meg kö ze lí tő vá ros Berre-l’Etang a Provence-Alpok-
Côte D’Azur ré gi ó ból. Az ös szes töb bi új vá ros ban 40% alatt van
az öre ge dé si in dex, és ezek a vá ro sok mind az észa ki ré gi ók ban he -
lyez ked nek el Pá rizs és Lille kör nyé kén. A két leg fi a ta lo sabb kor -
szer ke ze tet mu ta tó új vá ros a Fel ső-Nor man dia ré gi ó ban ta lál ha -
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25 A fran cia fel ső ok ta tás az érett sé gi után két faj ta dip lo mát ad ki: két fel ső ok ta -
tás ban el töl tött év után egyet, és utá na leg alább plusz egy év után egy má so -
di kat. A dip lo má sok ará nya a leg alább 3 év fel ső fo kú in téz mény ben töl tött idő
alap ján ke rül be mu ta tás ra, s ez meg fe lel a ma gyar BA/BSc fo ko zat meg szer zé -
sé nek. Kor cso por tos bon tás ban így a mu ta tó ki szá mí tá sá ban egy aránt meg je -
len nek a 15-64, il let ve a 25-64 év kö zöt ti ek is.
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tó Val-de-Reuil (14%), il let ve a Lyon mel let ti L’Isle-d’Abeau (10%).
Ös szes sé gé ben te hát el mond ha tó, hogy a fran cia új vá ro sok tár -
sa dal ma egy elő re ke vés bé néz szem be az idő sö dés ki hí vá sa i val.
A fran cia új vá ro sok gaz da sá gi hely ze tét a mun ka nél kü li sé gi rá ta
és a dip lo má sok ará nya mu ta tók alap ján vizs gál tuk. A mun ka nél -
kü li sé gi rá ta az or szá gos szin ten 2009 óta 9,5% kö rül stag nál.
Az új vá ro sok mun ka nél kü li sé gi rá tá ja az Île-de-France ré gi ó ban
ta lál ha tó Saint-Quentin en Yvelines (8,9%) ki vé te lé vel ma ga sabb
az or szá gos át lag nál. Az or szá gos át la got meg ha la dó, de 15%-nál
nem na gyobb a mun ka nél kü li sé gi rá ta Pá rizs agg lo me rá ci ó já ban
ta lál ha tó Cergy, Marne la Vallée, Evry, Épinay-sous-Sénart új vá ro -
sok ban, il let ve a na gyon di na mi ku san nö vek vő né pes sé gű L’Isle-
d’Abeau-ban is 14,2%-os a mun ka nél kü li sé gi rá ta, mely ma gas ér -
té ket je lent az or szá gon be lül.
15%-nál na gyobb a mun ka nél kü li ség az Île-de-France ré gi ó be li
Evryben (15,4%), a Lille mel let ti Villeneuve-d’Ascq (15,7%) új vá -
ros ban, il let ve a Pá rizs tól tá vo labb eső Val-de-Reuilban (18,5%).
A leg ma ga sabb mun ka nél kü li sé gi rá tát (18,6%) Berre-l’Etang új
vá ro sa mu tat ta Dél-Fran cia or szág ban. A fran cia új vá ro sok ál ta -
lá nos ság ban sok kal ros szabb mun ka erő-pi a ci hely zet ben van nak,
mint az or szá gos trend, és a leg több kö zü lük igen ma gas mun ka -
nél kü li sé gi rá tá val jel le mez he tő. 
A dip lo má sok ará nya jó mu ta tó ja a posztfordista, tu dásin ten -
zív gaz da sá gi po ten ci ál nak. Az or szág ban a dip lo má sok ará nya
2009-ben 13% volt, mely igen ala csony az an gol ada tok hoz
képest.25 Az új vá ro sok kö zül több ség ben van nak az or szá gos át -
lag nál jó val kép zet teb bek, mint a ke vés bé kép zet tek. 
Az or szá gos át lag nál ke vés bé kép zett a Mar seille mel let ti Berre-
l’Etang társadalma, ahol a dip lo má sok ará nya csak 4,8%. A dé li
or szág rész tra di ci o ná li san a me ző gaz da ság ból élt, ezért an nyi ra
nem meg le pő ez az adat. Ala csony a dip lo má sok ará nya Pá rizs
kör nyé kén két új vá ros ban, Val-de-Reuilban (5,9%) il let ve Épinay-
sous-Sénartban (9,8%). Ér de kes je len ség, hogy a Lyon mel let ti
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26 A komp lex mu ta tó ban mind a négy mu ta tó men tén a vá ro sok ada ta it sor rend -
be rak tuk, az az ordinális ská lá ra transz for mál tuk, és az adott vá ros hoz tar to -
zó négy he lye zést át la gol tuk.
6. áb ra: A fran cia új vá ro sok komp lex fej lett sé gi rang so ra (2009) 
For rás: www.recensement.insee.fr/home.action adatok alapján szerk. Baji P.
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L’Isle-d’Abeau új vá ros ban, mely nek né pes sé ge di na mi ku san nö -
vek szik és igen fi a ta los a kor szer ke ze te, vi szony lag ala csony a dip -
lo má sok ará nya (12,4%).
Az Île-de-France ré gió to váb bi há rom új vá ro sá ban, Evryben,
Marne la Valléeben és Cergyben az or szá gos át lag nál ma ga sabb
dip lo más arányt ta lál ni, de itt sem éri el a 20%-ot a rá ta. A fő vá -
ros hoz va ló kö zel ség mi att több a Pá rizs ból ki köl tö zött dip lo más.
A két leg több dip lo más sal ren del ke ző új vá ros, az ugyan csak Pá rizs
kör nyé ki Saint-Quentin en Yvelines (21,8%) il let ve a Lille mel let ti
Villeneuve-d’Ascq (21%). A fran cia új vá ro sok ese té ben is ké pez -
tünk egy komp lex mu ta tót, mely a né pes ség nö ve ke dé si rá tát, az
öre ge dé si in de xet, a mun ka nél kü li sé gi rá tát és a dip lo má sok ará -
nyát tartalmazza26 (6. áb ra). 
Az élen já ró há rom új vá ros az Île-de-France ré gi ó ban észa kon, il -
let ve a Rhône-Alpok ré gi ó ban ta lál ha tó. Cergy az el ső he lye zett, ahol
vi szony lag ma gas a né pes ség nö ve ke dé si rá ta és a dip lo má sok ará -
nya, és ala csony a mun ka nél kü li sé gi mu ta tó, va la mint az öre ge dé si
in dex ér té ke. A vá ros egyik mu ta tó ban sem ér te el az el ső he lyet,
még is a komp lex rang sor ban a leg elő ke lőbb he lye zést ér te el. A má -
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7. áb ra: A fran cia új vá ro sok föld raj zi hely ze te és komp lex fej lett sé ge (2009)
For rás: www.recensement.insee.fr/home.action adatok alapján szerk. Baji P.
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so dik he lyen két te le pü lés áll, az egyik a több vá ros ból ös sze te vő dő
Saint-Quentin en Yvelines, mely a fran cia új vá ro sok kö zött a leg jobb
gaz da sá gi po ten ci ál lal ren del ke zik az ala csony mun ka nél kü li sé gi rá -
ta és ma gas dip lo má sok ará nya mi att. A má sik te le pü lés L’Isle-
d’Abeau a lyo ni agg lo me rá ci ó ból, mely a di na mi ku san nö ve ke dő né -
pes sé ge és a leg fi a ta lo sabb kor szer ke ze te mi att van jó hely zet ben. 
A komp lex mu ta tó ál tal kö ze pes fej lett sé gű nek mond ha tó há rom
új vá ros Pá rizs kö ze lé ben ta lál ha tó (7. áb ra). Evry és Marne la Vallée
köz vet le nül a pá ri zsi agg lo me rá ci ó ban ta lál ha tó, az el ső a fi a ta los
kor szer ke ze te mi att erős, a má so dik vá ros a gaz da sá gi mu ta tó i ban
és né pes ség nö ve ke dé sé ben fog lal el elő ke lő he lyet az új vá ro sok kö -
zött. Val-de-Reuil az Île-de-France ré gi ón kí vül esik, és a Pá rizs tól va -
ló tá vol sá gá val együtt a gaz da sá gi mu ta tói is tá vo lod nak a fej lett
szint től, bár kor szer ke ze te szem pont já tól a má so dik leg fi a ta lo sabb.
Az új vá ro sok kö zött komp lex mu ta tó ban is a leg el ma ra dot tab -
bak kö zé tar to zik a Lille mel let ti Villeneuve-d’Ascq, mely át la go -
san ha to dik he lyen áll a négy mu ta tó alap ján, il let ve köz vet le nül
kö ve ti Épinay-sous-Sénart a pá ri zsi agg lo me rá ci ó ból. A leg cse ké -
lyebb tár sa dal mi és gaz da sá gi po ten ci ál lal ren del ke ző új vá ros az
egyes mu ta tók ban is leg ros szabb he lye ken sze rep lő Berre-l’Etang,
Dél-Fran cia or szág egyet len új vá ro sa.
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A fran cia új vá ro sok re gi o ná lis sze re pe
Az aláb bi elem zés cél ja, hogy ki de rül jön, a fran cia új vá ro sok
hely ze tét men nyi re be fo lyá sol ja az adott ré gió nö ve ke dé si trend -
je. Észak ról dél fe lé ha lad va az el ső ré gió Nord-Pas-de-Calais. Ez
a te rü let síny let te meg leg in kább a két vi lág há bo rú kö vet kez mé -
nye it, il let ve tra di ci o ná lis fel dol go zó ipa ra is vál ság ba ke rült az
utób bi évek ben, és ez okoz za a ki emel ke dő en ma gas mun ka nél -
kü li sé get, az el ván dor lás sal súj tott stag ná ló né pe se dé si vi szo nyo -
kat (Probáld–Szabó, 2007). A dip lo má sok ará nya is ala csony a ré -
gi ó ban, vi szont né pes sé ge fi a ta los kor szer ke ze tű. 
A ré gió egyet len új vá ro sa Villeneuve-d’Ascq, mely Lille köz vet len
agg lo me rá ci ó já ban he lyez ke dik el. A tér ség stag ná ló, na gyon gyen -
gén nö vek vő né pe se dé si trend jé be jól il lesz ke dik a vá ros, hi szen eny -
he csök ke nést mu tat az utób bi két év ti zed ben (-2,3%). Lille né pes -
ség nö ve ke dé si trend je eb ben az idő szak ban 14,16% volt, va gyis a vá -
ros né pes sé ge di na mi ku san nö ve ke dett, míg a mel let te lé vő új vá ro -
sé csök kent. Villeneuve-d’Ascq jó val fi a ta lo sabb kor szer ke ze tű a
96,2%-os öre ge dé si in dexszel jel le mez he tő ré gi ó já nál, il let ve a
63,8%-os ér té ket mu ta tó Lillenél. A ré gi ó ban ma gas volt a mun ka -
nél kü li sé gi rá ta 2009-ben (13,5%), en nél az ér ték nél ala cso nyabb
Lille mu ta tó ja (11%), és ma ga sabb Villeneuve-d’Ascq mun ka nél kü -
li sé gi ará nya (15,7%). A dip lo má sok ará nyá nak mu ta tó já ban is el -
ma ra dot tabb az új vá ros a ré gi ó já nál 3,6 szá za lék pont tal, és Lille
nagy vá ros nál is 4,7 szá za lék pont tal. 
Ös szes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy Villeneuve-d’Ascq hely ze te
il lesz ke dik a ré gi ós tár sa dal mi-gaz da sá gi tren dek be, de na gyobb
kont rasz tot mu tat Lille vá ro sá nak gaz da sá gi fej lett sé gi ada ta i val.
Kis vá ros ként erő sen küzd a gaz da sá gi vál ság gal és az ipa ri szer ke -
zet át ala kí tás prob lé má i val, me lye ket Lille sok kal kön nyeb ben meg
tud ol da ni.
A má so dik ré gió Fel ső-Nor man dia, ahol Val-de-Reuil az egyet -
len új vá ros, mely ko moly gaz da sá gi prob lé mák kal küzd. A vá ros
ki sebb tá vol ság ra he lyez ke dik el a pá ri zsi agg lo me rá ci ó tól, ezért a
vizs gált mu ta tó kat egy részt a ré gió, más részt a fő vá ro si át la gok -
hoz vi szo nyí tot tuk. A vá ros né pes ség nö ve ke dé si üte me 1990 és
2009 kö zött 18,5% volt, mely jó val ki sebb a ré gi ós át lag nál (5%),
il let ve Pá rizs át la gá nál is (3,79%). Az öre ge dé si in dex itt az egyik
leg ki sebb az új vá ro sok kö zött, és 14%-os ér té ké vel szél ső sé ge sen
ala csony szin tet kép vi sel az egyéb ként el öre ge dő ré gió 126,4%-os,
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Területegység
neve
Népesség -
növekedés %
(1990–2009) 
Öregedési
index %
(2009) 
Munkanélküli -
ségi ráta %
(2009) 
Diplomások
aránya %
(2009) 
Cergy 18,9 21 10,8 19,3
Saint-Quentin en
Yvelines 12,5 30 8,9 21,8
Marne la Vallée 36,4 41 11,6 16,8
Evry 15,1 27 15,4 14,1
Épinay-sous-
Sénart -7,6 37 12,5 9,8
Párizs 3,8 99 8,4 41,7
Île-de-France 10,0 89 8,4 39,7
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il let ve a ki egyen sú lyo zott Pá rizs 99%-os ér té ké hez ké pest. Gaz da -
sá gi szem pont ból már nem en nyi re ked ve ző a hely ze te. A mun ka -
nél kü li ek ará nya a vá ros ban 18,5%, mely jó val ma ga sabb a ré gi ós
8,8%-os, il let ve a pá ri zsi 8,4%-os át lag nál. A dip lo má sok ará nya a
vá ros ban (5,9%) jó val ki sebb, mint a ré gi ós át lag (22,3%) és a fő -
vá ros át la gá nak is csak kö zel egyhetede. Ösz szes sé gé ben meg ál la -
pít ha tó, hogy Val-de-Reuil sem mi lyen mó don nem il lesz ke dik sem
ré gi ó já nak, sem a kö ze li fő vá ros nak tár sa dal mi-gaz da sá gi hely ze -
té be, sőt ki fe je zet ten el ma rad fej lett sé gi szint jük től, és na gyon sú -
lyos gaz da sá gi ne héz sé gek ha tá roz zák meg jö vő be li le he tő sé ge it.
A har ma dik ré gió ma ga a fő vá ros ré gi ó ja, az Île-de-France, az
Eu ró pai Unió egyik leg fej let tebb ré gi ó ja és Fran cia or szág gaz da sá -
gi köz pont ja (Probáld–Szabó, 2007). A ré gió né pes sé ge fo lya ma to -
san nö vek szik, míg az öre ge dé si in dex ér té ke ala csony ma rad az
or szá gos át lag hoz ké pest. A mun ka nél kü li ek ará nya még a gaz da -
sá gi vál ság idő sza ká ban is vi szony lag ala csony szin ten tu dott ma -
rad ni, és a dip lo má sok ará nyát te kint ve ma ga san meg ha lad ja az
or szá gos át la got.
Az Île-de-France ré gi ó ban öt új vá ros ta lál ha tó. Eze ket el ső sor -
ban Pá rizs te her men te sí té sé nek cél já ból lé te sí tet ték. A vá ro sok -
ban kö zös, hogy jó val ma ga sabb a né pes ség nö ve ke dé si üte mük,
mint a ré gi ós át lag vagy Pá rizs nö ve ke dé si üte me (5. táb lá zat).
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Ki vé telt ké pez az erő sen csök ke nő né pes sé gű Épinay-sous-Sénart,
ahol az el ván dor lás le het a leg főbb oka a né pes ség csök ke nésnek.
A Pá rizs kö rü li új vá ro sok nak ala csony, 40% alat ti az öre ge dé si in -
de xe. A fi a ta los kor szer ke zet és di na mi kus né pes ség nö ve ke dés
mel lett ma ga sabb a mun ka nél kü li sé gi rá ta. A dip lo má sok ará nyá -
ban is egy sé ges a trend: min den te le pü lé sen jó val ala cso nyabb a
ma ga san kép zet tek ará nya, mint a ré gi ós vagy a fő vá ro si át lag.
Eb ből ar ra is kö vet kez tet he tünk, hogy nem csak a kö zép osz tály,
ha nem az ala cso nyabb is ko lai vég zett ség gel bí ró ré te gek is köl töz -
nek ezek be a sza tel litvá ro sok ba.
Ös szes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy Pá rizs kö zel sé ge mi att
nagy az új vá ro sok né pes ség nö ve ke dé si üte me, de a pá ri zsi gaz da -
ság ere je nem su gár zik ki a kö rü löt te lé vő új vá ro sok ba.
A ne gye dik ré gió a Rhône-Alpok ré gió, mely nek leg na gyobb te -
le pü lé se és egy ben az or szág má so dik leg na gyobb vá ro sa, Lyon.
A ré gió az or szág má so dik leg je len tő sebb gaz da sá gi kör ze te, és
az ide gen for gal mi von ze re je is nagy az Al pok mi att (Probáld–
Szabó, 2007). A ré gió né pes sé ge las san nö vek szik, az öre ge dé si vi -
szo nyai is az or szá gos át lag hoz ha son ló ak. Gaz da sá gi szem pont -
ból is ki emel ke dő sze re pét mu tat ja, hogy a mun ka nél kü li sé gi rá -
ta hos szú tá von itt a leg ala cso nyabb az or szág ban, emel lett a
dip lo má sok ará nya is el éri az or szá gos át la got, sőt eb ben csak
Île-de-France elő zi meg.
Eb ben az erős és nö vek vő gaz da sá gú ré gi ó ban csak egy új vá ros
ta lál ha tó, a Lyon köz vet len kö ze lé ben lé vő L’Isle-d’Abeau. A vá ros
né pes ség nö ve ke dé si trend je rend kí vül ma gas volt 1990 és 2009
kö zött, hi szen né pes sé gét ez idő alatt meg há rom szo roz ta. Ter mé -
sze te sen ez a trend nem il lesz ke dik be le a ré gi ós 13%-os és lyo ni
15,5%-os né pes ség nö ve ke dé si rá tá ba. Az öre ge dé si vi szo nyok ban
is tel je sen el tér a vá ros a ré gi ós hely zet től. Míg a Rhône-Alpok ré -
gió eny hén el öre ge dő (120,9%), il let ve Lyon sem kü lö nö sen el -
öre ge dő (92,5%), ad dig L’Isle-d’Abeau 10%-os ér té ké vel (!) ki -
emel ke dő en fi a ta los kor szer ke ze tet mu tat. Gaz da sá gi szem pont -
ból a vá ros sok kal ros szabb hely zet ben van, mint a ré gi ó ja, vagy
ma ga Lyon. A mun ka nél kü li sé gi rá ta ér té ke 12,5%, mely meg ha -
lad ja a ré gi ós (8,5%) és a lyo ni (8,2%) ér té ket is. A dip lo más
mun ka erő szem pont já ból is ko moly el ma ra dá sa van a kö zép-
fran cia új vá ros nak, hi szen né pes sé gé nek csak 12,4%-a dip lo más,
míg a ré gi ó ban ez az arány 28,4%, il let ve Lyon ban 28,3%. Ös szes -
sé gé ben el mond ha tó, hogy a ki emel ke dő né pes ség nö ve ke dés nek
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és a gaz da sá gi el ma ra dott ság nak ma gya rá za ta – Pá rizs hoz ha -
son ló an – Lyon nál is a szuburbán zó na gyors nö ve ke dé se. 
Az ötö dik ré gió a dél-fran cia Provence-Alpok-Côte D’Azur,
mely nek leg fon to sabb vá ro sa Mar seille. A ré gió me ző gaz da sá gi
pro fil ja és gyen ge ipa ri tel je sít mé nye mi att je len tős mun ka nél kü li -
ség gel küzd az ide gen for gal mi vonz erő el le né re is (Probáld–Szabó,
2007). A ré gi ót igen di na mi kus né pes ség nö ve ke dés és erős el öre -
ge dés jel lem zi. Gaz da sá gi szin ten az egyik leg ne he zebb hely zet ben
van az ed dig vizs gált ré gi ók kö zött, a ma gas mun ka nél kü li ség és a
dip lo má sok ala csony ará nya mi att.
A ré gió egyet len új vá ro sa Berre-l’Etang, mely a fran cia új vá ro -
sok kö zött is a leg ked ve zőt le nebb hely zet ben van. A vá ros né pes -
sé ge 1990 és 2009 kö zött 9,3%-kal nőtt, míg a ré gió né pes ség nö -
ve ke dé si üte me 18% volt. Berre-l’Etang né pes sé ge di na mi ku sab -
ban nö ve ke dett az utób bi év ti ze dek ben, mint Mar seille né pes sé ge
(6,25%). Ha bár a fran cia új vá ro sok kö zül itt fi gyel he tő meg a leg -
ma ga sabb öre ge dé si in dex ér ték (78%), még is jó val fi a ta labb a
vá ros kor szer ke ze te Marseillenél (95,9%), il let ve a ré gi ós át lag nál
is (149,9%) (2009). A mun ka erő-pi a ci hely zet szem pont já ból sem
ked ve ző a vá ros hely ze te: Berre-l’Etang mun ka nél kü li sé gi rá tá ja
18,6%, míg a ré gi ós át lag 10,8%, il let ve Mar seille ér té ke 11,4%.
A dip lo má sok ará nya itt a leg ala cso nyabb a fran cia új vá ro sok kö -
zött (4,8%), és ez jó val alul múl ja a ré gió 26,1%-os ér té két, de
Mar seille 15%-os ér té két is. A vizs gált új vá ros leg na gyobb prob lé -
má ja, hogy sem a ré gi ó ja, sem a kö ze li nagy vá ros, Mar seille nem
tud ak ko ra gaz da sá gi po ten ci ált fel mu tat ni, hogy az új vá ros fej -
lő dé sé re is ha tás sal le gyen (Braudel, 2003).
A fran cia új vá ro sok fej lett sé gi vizs gá la tá ban meg ál la pít ha tó,
hogy a leg si ke re seb bek sem jel le mez he tők olyan tár sa dal mi és
gaz da sá gi tren dek kel, mint a brit új vá ro sok. Ál ta lá ban a fran cia
új vá ro sok fi a ta los kor ös sze té tel ük kel és ala csony dip lo más ará -
nyuk kal tér nek el a ré gi ó ik át la gá tól. A si ke res új vá ro sok Pá rizs
kör nyé kén (Cergy, Saint-Quentin en Yvelines) és Lyon mel lett
(L’Isle-d’Abeau) ta lál ha tó ak: ese tük ben a fi a ta los kor szer ke zet,
ma gas né pes ség nö ve ke dé si ütem és a vi szony lag sok dip lo más a
leg meg ha tá ro zóbb té nye ző, de az utób bi mu ta tó ér té ke még
nem ad okot szá mot te vő gaz da sá gi fel len dü lés prog nosz ti zá lá sá -
ra. Hos szú tá von gaz da sá gi ér te lem ben is ki ak náz ha tó az a he lyi
sa já tos ság, hogy jel lem ző mó don fel ső- és kö zép osz tálybe li ek ré -
te gek él nek a Pá rizs és Lyon kör nyé ki új vá ro sok ban (ahogy ezt
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Szir mai Vik tó ria ta nul má nya is mutatja). Mind ezek együt te sen
utal nak ar ra, hogy a je len le gi tár sa dal mi és gaz da sá gi hely zet
tény le ge sen je len ti az új vá ro sok ked ve ző te rü le ti-tár sa dal mi fo lya -
ma ta it, va gyis a si ke res új vá ros-fej lesz té si meg ol dá sok „va ló sá -
gos sá gát”. Rá adá sul egy ben az urban sprawl sa já tos meg nyil vá -
nu lá sá nak is szem ta núi le he tünk a fran cia nagy vá ros ok kö rü li új
vá ro sok új sze rű tér be li-tár sa dal mi fo lya ma tai kap csán (Szir mai,
2011). A fő vá ros kör ze té ben, az Île-de-France ré gi ó ban és a dé li
or szág rész nagy vá ro sai kö ze lé ben te hát a szub- és dezurbanizá-
ciós fo lya ma tok is ked ve ző leg ha tot tak az új vá ro sok ra (Sza bó,
2007). Em lí tés re mél tó a si ke res fran cia új vá ro sok ese té ben, hogy
ott, ahol ked ve ző a he lyi né pes ség ös sze té te le, az el múlt év ti ze dek -
ben ki emel ten ke zel te a vá ros ve ze tés a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek
ala pí tá sát és/vagy fej lesz té sét (pl. Saint-Quentin en Yvelines-ben
1991-ben hoz tak lét re új ál la mi egye te met).
A német új városok
A né met új vá ro sok két szö vet sé gi tar to mány ban (NUTS-1-es ré gi -
ó ban) ta lál ha tók: Bran den burg és Niedersachsen (8. áb ra). Tár sa -
dal mi-gaz da sá gi hely ze tük elem zé sé nél nem csak a ré gi ók fej lő dé si
pá lyá já nak kü lönb sé gét, ha nem az 1990 előt ti két kü lön ál ló or szág,
Ke let- és Nyu gat-Né met or szág fej lő dé sé nek kü lönb sé ge it is fi gye lem -
be kell ven ni. A két ré gió két nagy vá ro sa fon tos sze re pet tölt be az új
vá ro sok éle té ben. Eisenhüttenstadt ese té ben ez Ber lin, Wolfsburg és
Salzgitter ese té ben pe dig Han no ver.
Né met or szág né pes sé ge 1990 óta kis mér ték ben nö vek szik, éven te
át la go san 0,16%-kal. A há rom új vá ros né pes sé ge ez zel el len tét ben
az utób bi két év ti zed ben fo lya ma to san csök kent. A két nyu ga ti új vá -
ros ban eny he a csök ke nés: Wolfsburg évi át la gos 0,1%, Salzgitter évi
át la gos 0,4% né pes ség csök ke néssel jel le mez he tő. Eisenhüttenstadt,
a ke le ti új vá ros sok kal na gyobb csök ke nést mu ta tott eb ben az idő -
szak ban: az éves át la gos csök ke nés 1,8% volt. En nek ered mé nye ként
az 1988-ban még több mint 50 ezer fős vá ros má ra már csak 30 ezer
la kost szám lál. A né pes ség csök ke nés oka mind két or szág rész ben a
ha gyo má nyos ipa ri ter me lés át ala ku lá sa 1990 után, an nyi kü lönb -
ség gel, hogy a nyu ga ti or szág rész ben fenn tart ha tóbb ipa ri struk tú -
rá kat ala kí tot tak ki, ezért a le épü lés las sabb, mint a poszt-szocialista
Eisenhüttenstadt vá ro sá ban (Wardenga, 2006). 
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Az öre ge dé si in dex 1990 óta fo lya ma to san nö vek szik Né met or -
szág ban, 2011-ben ér té ke 194,7% volt. Az or szág ban te hát majd -
nem két szer an nyi 65 év fe let ti él, mint 14 év alat ti, va gyis a né met
tár sa da lom el öre ge dé se elő re ha la dott, az új vá ro so ké szin tén.
Salzgitterben és Wolfsburgban 2011-ben 227% és 231% volt a
mu ta tók ér té ke, je len tő sen meg ha lad va az or szá gos át la got.
Eisenhüttenstadtban az idő sek ará nya több mint 2,6-sze re se a fi -
a ta lok ará nyá nak.
A mun ka nél kü li sé gi rá ta Né met or szág ban 5,9%-ot ért el 2011-
ben, ami utal ar ra, hogy a vál ság el le né re is erős a gaz da ság. Ezen
be lül az új vá ro sok kö zül a leg ked ve zőbb hely zet ben Wolfsburg van
(6,4%), ami a Volks wa gen cég nap ja ink ban is pros pe rá ló mű kö dé -
sé nek kö szön he tő. Ez zel el len tét ben mind Salzgitterben, mind
Eisenhüttenstadtban kis sé 10% fö lé emel ke dett a mun ka nél kü li sé gi
rá ta 2011-ben. Ez ki emel ke dő en ma gas ér ték né met or szá gi vi szony -
lat ban, és jól mu tat ja a fő leg ne héz iparra épült új vá ro sok gaz da -
sá gi ne héz sé ge it a posztfordista gaz da ság idő sza ká ban.
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A né met új vá ro sok re gi o ná lis sze re pe
Niedersachsen (Al só-Szász or szág) tar to mány Észak nyu gat-Né -
met or szág me ző gaz da sá gi és ipa ri szem pont ból is fej lett ré szé hez
tar to zik, ahol sok ol da lú fel dol go zó ipar bon ta ko zott ki a nagy vá -
ros ok ban és ki kö tők ben a má so dik vi lág há bo rú után (Probáld–
Szabó, 2007). A szö vet sé gi tar to mány né pes sé ge 1990 és 2005
kö zött fo lya ma to san nö ve ke dett, majd stag ná lás ba és eny he
csök ke nés be vál tott át a trend egé szen nap ja in kig. A 2007-ben
meg in du ló, el ső sor ban az ipart súj tó gaz da sá gi vál ság is oka le het
a las sú né pes ség csök ke né sé nek. Né pes ség nö ve ke dés rá tá ja még is
mes sze fe lül múl ja az or szá gos át la got az 1990-es ér ték hez vi szo nyít -
va. A ré gió el öre ge dé si vi szo nyai 1995 óta ki ssé ked ve zőbb ké pet
mu tat nak az or szá gos át lag nál, bár a ré gió öre ge dé si in dex ér té ke
fo lya ma to san nö vek szik. A mun ka nél kü li sé gi rá ta kis mér ték ben
az or szág át la ga alatt van 2000 óta, de az ala ku lás ten den ci á já -
ban meg fe lel az or szá gos át lag nak. A ré gi ó ban 2000 és 2005 kö -
zött szá mot te vő en nö ve ke dett a mun ka nél kü li ség, kö zel 4 szá za -
lék pont tal, bár 2005 óta las sú csök ke nés ta pasz tal ha tó. Úgy tű nik,
a ré gi ó ban a gaz da sá gi vál ság nem an nyi ra mu tat ko zott meg,
mint az egyes ipa ri új vá ro sok ban a ré gi ón be lül.
Niedersachsen tar to mány két új vá ro sa Wolfsburg és Salzgitter.
Mind két vá ros né pes sé ge csök ken 1990 óta, pe dig a ré gió na gyon
so ká ig di na mi kus né pes ség nö ve ke dést mu ta tott, te hát egy ér tel -
mű en meg ál la pít ha tó, hogy a nyu gat -né met új vá ro sok a ré gi ón
be lü li né pe se dé si tren dek hez ké pest jó val hát rá nyo sabb hely zet -
ben van nak. A szö vet sé gi tar to mány fő vá ro sa, Han no ver is a ré gi -
ó hoz na gyon ha son ló né pe se dé si di na mi ká val jel le mez he tő, meg -
előz ve a csök ke nő né pes sé gű két új vá rost. Ha son ló a ten den cia
az  öre ge dé si mu ta tó te kin te té ben is. Al só-Szász or szág öre ge dé si
in de xe 182,8% volt 2011-ben, és ez az ér ték egy fo lya ma tos nö ve -
ke dé si ten den cia ered mé nye, de még min dig ala cso nyabb a mu ta -
tó ér té ke, mint a né met át lag. Salzgitter (227%) és Wolfsburg
(231%) el öre ge dő kor struk tú rá val ren del kez nek a ré gi ó juk hoz ké -
pest, sőt Han no ver is kö zel 30 szá za lék pont tal fi a ta lo sabb kor -
struk tú rát mu tat a ré gi ó ban.
A mun ka nél kü li sé gi rá tát vizs gál va Wolfsburg csak 0,8 szá za lék -
pont tal kép vi sel ma ga sabb ér té ket a szö vet sé gi tar to mány át la gá -
nál, és ez zel meg elő zi Han no ver 6,8%-os ér té két is. En nek leg főbb
oka a né met gaz da sá gi cso da szim bó lu ma ként is mert té vált vá ro si
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Volks wa gen gyár, mely az egész vá ros gaz da sá gá ban meg ha tá ro zó
sze rep pel bír, és bár a glo bá lis gaz da sá gi vál ság az au tó ipart is vis sza-
ve tet te, még is kön nyeb ben ki tud tak lá bal ni be lő le a cég sok ré tű te -
vé keny sé ge mi att. A vas ipa rá ról hí res Salzgitter már nincs an nyi ra jó
hely zet ben a ré gi ón be lül, hi szen 10,3%-os mun ka nél kü li sé gi rá tá já -
val jó val meg ha lad ja az 5,6%-os ré gi ós ér té ket. Itt a leg fon to sabb
ma gya rá zó té nye ző a ne héz ipa ri struk tú ra las sú át ala ku lá sa. 
A ré gi NDK tar to má nyok az or szág egye sí té se után is el ma ra dot -
tak (Probáld–Szabó, 2007). Bran den burg szö vet sé gi tar to mány né -
pes sé ge az utób bi két év ti zed ben fo lya ma to san csök kent, ki vé ve az
1995–2000 kö zöt ti idő sza kot, mely ben eny he nö ve ke dés volt, de
még így sem ér te el az 1990-es né pes ség nagy ság ér té két. 2012-ben
a rend szer vál to zás ko ra be li né pes ség 94,5%-a van je len a ré gi ó ban.
A tar to mány 1995-ig egy ki egyen lí tett és a né met át lag hoz ké pest
fi a ta los kor szer ke ze tű ré gió volt, majd 2006-ig na gyon erő sen el -
öre ge dett, an nyi ra, hogy a 65 év fe let ti ek ará nya 2,3-sze re se a 14
év alat ti ak ará nyá nak. 2006-tól stag ná ló, rész ben eny hén csök ke -
nő az öre ge dés trend je. Eb ben az idő szak ban na gyon so kan ván -
do rol tak el a ré gi ó ból az or szág nyu ga ti fe lé re a fi a ta lok kö zül jobb
mun ka le he tő ség re mé nyé ben. Bran den burg mun ka nél kü li sé gi rá -
tá ja 2000 és 2005 kö zött kis sé nö ve ke dett, majd ez után fo lya ma -
to san csök kent 2011-ig, 18,1%-ról 8,8%-ra. Ez az ér ték na gyon ko -
moly gaz da sá gi fej lő dést mu tat, mely nek sok kö ze le het a fő vá ros,
Ber lin, mint gaz da sá gi cent rum kö zel sé gé hez.
Eisenhüttenstadt a bran den bur gi szö vet sé gi tar to mány egyet -
len új vá ro sa még az el ma ra dott ré gi ón be lül is igen rossz hely zet -
ben van. Amíg Bran den burg két év ti zed alatt a né pes sé gé nek
5,5%-át ve szí tet te el, ad dig Eisenhüttenstadt 42,4%-át. Bár az
öre ge dé si in dex igen ma gas nak szá mít a ré gi ó ban (235,7%) a ko -
moly struk tu rá lis vál ság gal küz dő új vá ros tár sa dal má nak el öre -
ge dé se még in kább elő re ha la dott (267%). A mun ka nél kü li sé gi
rá ta te kin te té ben leg ki sebb a ré gi ós át lag tól va ló el té rés ne ga tív
irány ban, ugyan is a 2011-es 8,8%-nál csak 2,3 szá za lék pont tal
ma ga sabb Eisenhüttenstadt ér té ke.
Né met or szág pél dá ján jól lát ha tó, hogy a klas szi kus ne héz ipa ri
ter me lés re lét re ho zott új vá ro sok ko moly gon dok kal küz de nek.
A vál ság ból va ló ki lá ba lás még vá rat ma gá ra, de a ré gi ipa ri struk -
tú ra fenn tar tá sa már itt sem le het sé ges. Iga zán si ke res új vá ros nak
csak Wolfsburgot te kint het jük, de gyá ri pa ri múlt ja csak a lét fenn -
tar tás ra, és nem a di na mi kus nö ve ke dés re ad le he tő sé get. A jö vő re
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néz ve nagy le he tő sé ge ket je lent het az új vá ros szá má ra a 2000-
ben át adott ún. „Au tó vá ros”: ez Eu ró pa leg na gyobb sza bad idő -
köz pont ja (Sze ge di, 2007b). A 25 hek tá ron, 450 mil lió euró be fek -
te tés sel lét re ho zott minivárost ed dig már több mint 15 mil li ó an
lá to gat ták meg, ami ugyan a né pes ség nö ve ke dés hez köz vet le nül
nem, de a vál lal ko zá sok, be fek te tők szá má nak emel ke dé sé hez
hos szú tá von hoz zá já rul hat.
A kelet-európai új városok 
A Ke let-Eu ró pá ban le zaj ló rend szer vál to zás át me ne ti tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és po li ti kai fo lya ma tai vá rat la nul ér ték a leg több -
ször ha gyo mány nél kü li új vá ro so kat. A szo ci a lis ta tí pu sú tár sa -
dal mi-gaz da sá gi rend szer ös sze om lá sá val egy ér tel mű vé vált, hogy
ke vés bé nyi tot tak az in no vá ci ó ra és al kal ma sak ar ra, hogy ru gal -
ma san, ha té ko nyan, si ke re sen re a gál ja nak a glo bá lis ki hí vá sok ra,
a gyor san ki éle ző dő nem zet kö zi ver seny re. Már az 1980-as évek től
egy re in kább ér zé kel he tő vé vált, hogy a ter ve zett szo ci a lis ta ipar -
vá rosok fo ko zó dó szo ci á lis, tár sa dal mi-gaz da sá gi és kör nye ze ti
prob lé mák kal néz tek szem be.
A Szov jet unió fel bom lá sa, az az 1991 után sok fi a tal új vá ros
nem volt ké pes sok funk ci ó jú, tény le ges vá ros sá fej lőd ni. Az agg lo -
me rá ci ós há ló za tok fej lő dé se le fé ke ző dött, a sza tel litvá ro sok ban
és az agg lo me rá ci ós vá ro sok ban is csök ken ni kez dett a né pes ség.
A depopuláció, a fal vak né pes ségki bo csá tó ké pes sé gé nek rom lá sa
és meg szű né se, az ipa ri ter me lés ös sze om lá sa, a szak em be rek el -
ván dor lá sa, a mélysze gény ség ben élő né pes ség je len tős szá ma mi -
att a vá ro sok és az agg lo me rá ci ók vál ság ba ju tot tak (Nefjodova,
2008). 1991 után ad mi niszt ratív esz kö zök kel je len tős köz igaz ga tá -
si vál to zá sok és te rü le ti át ala ku lá sok kö vet kez tek be a te le pü léshi -
e rar chi á ban. Ez az egy ko ri zárt vá ro sok meg nyi tá sát je len tet te. To -
váb bá azt, hogy a vá ro sok tö me ge sen kér ték fa lu si jog ál lá sú vá va -
ló mi nő sí té sü ket. Fő ként Orosz or szág te rü le tén 1991-től új je len -
ség ként ér tel mez he tő az ún. ad mi niszt rá ci ós ruralizáció (Lappo, et
al., 2008). En nek lé nye ge, hogy ko ráb ban az ipa ri ka pa ci tá sok hoz
te le pí tett új vá ro sok szá má ra elő nyö sebb volt a fa lu si jog ál lá sú vá
va ló (vissza)minősítés, mert a me ző gaz da sá gi te rü le tek nek ked ve -
zőb bek a pri va ti zá ci ós le he tő sé ge ik, ala cso nyab bak az adók, az ál -
lam a la kos sá gi szol gál ta tá si dí ja kat mér sék li, il let ve bér pót lék
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rend szert biz to sít a ta ná rok nak, or vo sok nak. Ál ta lá ban ezek a
vis sza mi nő sí té si ké rel mek az agg lo me rá cióhi á nyos te rü le tek ről ér -
kez tek 1991 után, ahol az új vá ro sok több sé gét a XX. szá zad kö ze -
pén újon nan ter vez ték és ala pí tot ták. Lé nye gé ben a kis vá ro si ka te -
gó ri á ba tar to zó új vá ro sok azért vá lasz tot ták ezt a dest ruk tív meg -
ol dást, mert a vissza mi nő sí tés sel a sza bá lyo zó rend szer ked ve zőbb
pénz ügyi fel té te le ket te rem tett szá muk ra.
Orosz or szág ban, il let ve a szov jet utód ál lam ok ban is az egy ko ri
új vá ro sok kö zül in kább a kis és kö ze pes mé re tű, fi a ta los kor ös sze -
té te lű, fő ként ipa ri vagy ener gia ipa ri ka pa ci tá sok kal ren del ke ző vá -
ro sok tud nak je len leg is né pes ség nö ve ke dést el ér ni (pl. Energodar
Uk raj ná ban) (Ka rá cso nyi, 2007). Az 1990-es évek el ső fe lé nek mély
krí zi sén ugyan túl ju tot tak a poszt szov jet új vá ro sok, azon ban a tér -
be li tár sa dal mi és a gaz da sá gi prob lé mák ke ze lé se, an nak ha té -
kony sá ga több té nye ző től is függ. Fon tos szem pont, hogy az adott
új vá ros je len leg po li ti ka i lag mely utód ál lam hoz tar to zik, és köz -
igaz ga tá si lag mi lyen te le pü lés ként lé te zik, il let ve ko ráb ban mi lyen
hely ze te volt a szov jet te le pü léshi e rar chi á ban, s lét re jöt tét csak az
ipa ri funk ci ók nak kö szön het te-e, vagy sem. Az is lé nye ges szem -
pont, hogy az ipa ri és egyéb funk ci ó i val men nyi re ké pes meg fe lel ni
a glo bá lis ki hí vá sok nak (Andrusz, et al., 1996).
A szo ci a liz mus év ti ze dei so rán több új vá ros zárt te le pü lés ként
lé te zett, így esé lyük sem volt a kör nyék be li te le pü lé sek kel, vagy
egy ál ta lán, kör nye ze tük kel szo ro sabb kap cso la tot ki épí te ni. Sok -
szor tit kos ha di ipa ri köz pontként a nagy nép sű rű sé gű te rü le tek től
és nagy vá ros ok tól ele ve mes sze te le pí tet ték őket. Kö zü lük szá mos
la kat lan te le pü lés sé vált a po li ti kai át ala ku lás és a gaz da sá gi fej -
lő dés vál to zá sa mi att, és a Szov jet unió ös sze om lá sa után né hány
hét múl va – a köz szol gál ta tás ok meg szű né sé vel – a la kos ság ki köl -
tö zé se/ki köl töz te té se is meg tör tént. Ezek az egy kor bá nyá szok,
ko há szok, fém ipa ri mun ká sok szá má ra lé te sí tett te le pü lé sek ma
tel je sen el ha gya tot tak: a la kott te rü le tek től és/vagy nagy vá ros ok -
tól tá vol ta lál ha tó szel lem vá ro sok ép pen a nagy tá vol sá gok mi att
a tu riz musban rej lő le he tő sé ge ket sem tud ják ki ak náz ni, s rend kí -
vül rit ka, hogy más mó don ke rül né nek hasz no sí tás ra.
Kelet-Közép- és Dél ke let-Eu ró pa új vá ro sa i ban az 1990-es évek
ele jé től a pi ac gaz da ság ba va ló át me net és a globalizációs ki hí vá -
sok nak va ló meg fe le lés új tí pu sú egyen lőt len sé gek meg je le né sé vel
járt együtt. Az ipa ri ter me lés le épü lé sé vel, a fe les le ges sé vá ló ipa ri
ka pa ci tá sok kal, az ál la mi nagy vál la latok ös sze om lá sá val az egy ol -
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da lú gaz da sá gi ter me lést foly ta tó új vá ro sok a rend szer vál to zás
után ke vés bé vol tak von zó ak a ha zai és a kül föl di működőtőke-
befektetők szá má ra. A struk tu rá lis ne héz sé gek mel lett a tar tós
mun ka nél kü li ség, a de mog rá fi ai (idő sö dés, el ván dor lás) és a szo ci -
á lis (se gé lye zés, em be ri kap cso la tok le épü lé se, ön pusz tí tó élet -
mód), va la mint kör nye ze ti (si vár la kó kör nye zet, le ér té ke lő dő la ká -
sok az el ma radt fel újí tá sok mi att, zöld be ru há zá sok tel jes hi á nya)
ki hí vá sok kö vet kez mé nye i vel, il let ve az ál la mi tá mo ga tá sok, fej lesz -
té sek hi á nyá val szin tén szem be sül ni ük kel lett. Az 1990-es évek kö ze -
pé től egy ér tel mű vé vált, hogy azok az új vá ro sok tud nak élet ké pe -
sek ma rad ni és si ke re sek len ni, ame lyek ver seny ké pes ipa ri ka pa ci -
tá sa i ra re gi o ná li san és glo bá li san is szük ség van (pl. au tó ipar, ener -
gia ipar), il let ve ahol a he lyi mo no pol hely zet ben lé vő vál la la tok hoz -
zá já rul nak az erő tel jes tő ke kon cent rá ci ó hoz, va la mint azok, ame -
lyek nagy vá ro si agg lo me rá ci ók ban több funk ci ós (ipa ri és szol gál ta -
tá si) te le pü lés ként lé tez nek (Szczepanski, 1993). A si ke res új vá ro sok
egyik szép pél dá ja a tér ség ben Fel ső-Szi lé zia ha tár vi dé kén, Ka to wi -
ce kö ze lé ben ala pí tott Tychy. A vá rost alap ve tő en az ipar vi dék la -
kás prob lé má i nak és Ka to wi ce te her men te sí té sé nek meg ol dá sá ra
ter vez ték, így több te le pü lés egye sí té sé vel és új vá ros ré szek épí té sé -
vel jött lét re 1950-re. Az 1990-es évek ele ji át me net gaz da sá gi ki hí -
vá sa it ered mé nye sen oldotta meg, s nap ja ink ban Eu ró pa leg na -
gyobb, egy ben a vi lág má so dik leg na gyobb Fi at üze me mű kö dik a
vá ros ban 2008 óta, amely szá mos he lyi kis- és kö zép vál lal ko zás szá -
má ra is meg él he tést nyújt. 
A si ke re sen meg úju ló len gyel új vá ro sok „el len pél dá ja” Nowa
Hu ta, amely Krak kó mel lett ta lál ha tó. A ke le ti tí pu sú új vá ro sok
egyik leg jel leg ze te sebb kép vi se lő je, Tychyvel szem ben lét re ho zá sá -
ban ki zá ró la go san az ipa ri te lep he lyek ját szot tak sze re pet. A vá ros
ter ve it 1947-ben fo gad ták el és 1949-ben kezd ték el épí te ni. Nowa
Hu ta vas- és acél mű ve 1990 után tönk re ment, leg na gyobb ré sze
slum lett, so ká ig rossz hí rű vá ros volt. Az el ván dor lás mi att vá ros -
ré szek vál tak üres sé az el múlt évek ben, az ipa ri ter me lés le épült: a
meg úju lást szá má ra a tercierizálódás je lent he ti (pl. örök ség tu riz -
mus erő sí té se) (Koniorczyk, 2010).
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Összegzés
Az új vá ro sok ki ala ku lá sá val fog lal ko zó fe je zet ben is lát hat tuk,
hogy az új vá ro sok épí té se az Egye sült Ki rály ság ban a nagy vá ros ok
ki egé szí té se ként tör tént: az új vá ro sok ban in kább csak lak tak a he -
lyi la ko sok, míg dol goz ni ugyan úgy a ré gi vá ro sok ba jár tak, mint
ko ráb ban. Az újon nan épí tett új vá ro sok la kói a leg több ma gas
szin tű szol gál ta tást to vább ra is a ha gyo má nyos nagy vá ros ban vet -
ték igény be. Fon tos jel leg ze tes sé ge volt az új vá ro sok kal kap cso la -
tos brit vá ros fej lesz té si po li ti ká nak, hogy mind egyik új vá rost re gi -
o ná lis terv ke re té ben hoz ták lét re: te hát nem egyet len te le pü lést
fej lesz tet tek, ha nem egész tér sé gek prob lé má ját igye kez tek komp -
lex mó don ren dez ni. Míg az Egye sült Ki rály ság ban a vá ros köz pont -
tól 80 ki lo mé ter re épül tek fel az új vá ro sok, ad dig ez a tá vol ság Pá -
rizs köz pont já tól mind ös sze 30 ki lo mé ter volt, s már ele ve jó val na -
gyobb mé re tű, több szá zez res lét szá mú új vá ro so kat ter vez tek és
épí tet tek. Fran cia or szág ban ko rán fel is mer ték, hogy a vá ro sok ba
áram ló né pes ség nagy ará nyú la kás épí té si ak ci ó kat tesz szük sé ges -
sé: kü lön bö ző mű vész cso por tok ké szí tet ték el min den új te le pü lés
szá má ra a kul tu rált és esz té ti kus kör nye zet ter ve it.
Az 1980-as és 1990-es évek után a tár sa dal mi konf lik tu sok is
más ként ala kul tak a brit és fran cia új vá ro sokban, ame lyek kel
kap cso lat ban a te rü let fej lesz té si si ke re ket – va gyis a vá ros ter jesz -
ke dés spon tán fo lya ma ta it jól sza bá lyo zó esz kö zö ket – ér de mes
ki emel ni. A nyu gat-eu ró pai új vá ro sok ban a ré gi vá ro sok ban ta -
pasz tal tak hoz ké pest ki egyen lí tet teb bek a tár sa dal mi vi szo nyok
(Szir mai 1988, 1997).
Né met or szág pél dá ján jól lát ha tó, hogy a klas szi kus ne héz ipa ri
ter me lés re lét re ho zott új vá ro sok ko moly gon dok kal néz tek szem be
az át ala ku ló gaz da sá gi kör nye zet ben az 1990-es évek ele jé től. Fő -
ként a ke le ti tar to mány ban ta lál ha tó új vá ros ke rült ne he zebb hely -
zet be a nyu ga ti tar to má nyok ban lé vő új vá ro sok kal szem ben. A vál -
ság ból va ló ki lá ba lás még vá rat ma gá ra, de a ré gi ipa ri struk tú ra
fenn tar tá sa már nem le het sé ges a né met új vá ro sokban, sem gaz -
da sá gi, sem tár sa dal mi ér te lem ben.
A Ke let-Eu ró pá ban le zaj ló rend szer vál to zás át me ne ti tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és po li ti kai fo lya ma tai vá rat la nul ér ték a leg több -
ször ha gyo mány nél kü li új vá ro so kat az 1990-es évek leg ele jén.
A szo ci a lis ta tí pu sú tár sa dal mi-gaz da sá gi rend szer ös sze om lá sá -
val egy ér tel művé vált, hogy ke vés bé nyi tot tak az in no vá ci ó ra és ke -
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vés bé al kal ma sak ar ra, hogy ru gal ma san, ha té ko nyan, si ke re sen
re a gál ja nak a glo bá lis ki hí vá sok ra, a gyor san ki éle ző dő nem zet kö -
zi ver seny re. Már az 1980-as évek től egy re in kább ér zé kel he tő vé
vált, hogy a ter ve zett szo ci a lis ta ipar vá rosok fo ko zó dó szo ci á lis,
tár sa dal mi-gaz da sá gi és kör nye ze ti prob lé mák kal néz tek szem be.
A ke let-eu ró pai új vá ro sok át ala ku lá sa el té rő fej lő dé si pá lyák men -
tén va ló sul hat meg, amely irá nyul hat a mo der ni zá ci ó ra (ha gyo má -
nyos ipar meg újí tá sá ra), az ipa ri szer ke zet át ala kí tás ra, a dezin-
dusztrializációra és ez zel pár hu za mo san a tercierizálódásra (pl.
ide gen for ga lom fej lesz té se). A si ke res át ala ku lás for ga tó köny ve
ezek együt tes kom bi ná ci ó já val va ló sít ha tó meg, de ez függ at tól is,
hogy men nyi re tud ta és tud ja az adott új vá ros in teg rál ni a di ver zi -
fi ká ció meg te rem té sét szol gá ló le he tő sé ge ket. Az új vá ro sok
hosszú tá vú meg úju lá sá ban to vább ra is meg ha tá ro zó szem pont az
in no va tív szer ke zet vál tás, a szol gál ta tás-gaz da ság és a tár sa dal mi-
gaz da sá gi di ver zi fi ká ció fel tét ele i nek meg te rem té se.
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III. 
ÚJ VÁ RO SOK – RÉ GI VÁ RO SOK 
MA GYAR OR SZÁ GON
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27 Az 1978. Du na új vá ros, (lásd Szir mai V. – Zelenay A.: A re mé nyek vá ro sa. (La -
kó hely és mű ve lő dés Du na új vá ros ban), Du nai Vas mű, Du na új vá ros, 1983.), il -
let ve Szir mai V.: „Csi nált” vá ro sok. (Gyor su ló Idő so ro zat) Mag ve tő Ki adó, Bu -
da pest, 1988. p. 240. 1993–1994 Du na új vá ros, Aj ka, mint az eu ró pai új vá ros
ku ta tás ma gyar te re pei (lásd Haumont, N. – Jalowiecki, B. – Munro, M. – Szir -
mai, V.: Villes nouvelles et villes traditionelles. Une comparaison interna-
tionale. Edition l’Harmattan, Pa ris. 1999. p. 342.). 1995. Ka zinc bar ci ka, (lásd
Szir mai V.: Tár sa dal mi ér dek konf lik tu sok és a pol gá ri vá ros fej lő dés Ka zinc bar -
ci kán. In: Ka zinc bar ci ka – Zsák ut ca vagy út el ága zás. Sikos T. T. (szerk.) MTA
Re gi o ná lis Ku ta tá sok Köz pont ja, Bu da pest, 1995. pp. 91–110.
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1. 
Módszertani bevezetés
Ha lász Le ven te – Váradi Zsu zsan na
A ku ta tás fő cél ja, hogy be mu tas sa a ma gyar or szá gi új vá ro sok
tár sa dal mi-gaz da sá gi át ala ku lá si fo lya ma ta it, a fej lő dés út já nak
tör té ne ti, tár sa dal mi meg ha tá ro zott sá ga it, a főbb me cha niz mu -
so kat, kü lö nös kép pen az 1990 és 2010 kö zött el telt idő szak ban.
Az új vá ro si ku ta tás két új vá ros em pi ri kus vizs gá la tá ra ter jedt ki:
Du na új vá ros ra és Ka zinc bar ci ká ra. A ku ta tá si ered mé nyek meg -
ala po zá sa, va la mint a kü lönb sé gek jobb ér zé kel te té se ér de ké ben
az új vá ro si min ta te le pü lé se ket ös sze ha son lí tot tuk két ha son ló jel -
leg ze tes sé gű ré gi vá ros sal: Du na új vá rost Ba já val, Ka zinc bar ci kát
pe dig Gyön gyös sel.
Az új vá ro si min ta te rü le tek ki vá lasz tá sát a ku ta tás előz mé nyei,
a ko ráb bi eu ró pai és ma gyar or szá gi új vá ro so kat át fo gó an elem -
ző tu do má nyos ered mé nyek magyarázzák.27 Ezek a ko ráb bi mun -
kák az em pi ri kus elem zés főbb szem pont ja it is meg ad ják, a tör té -
ne ti ös sze ha son lí tás le he tő sé gét kí nál ják.
A vizs gált vá ro sok és tér sé ge ik ki vá lasz tá sá ban sze re pet ját szott,
hogy bár re gi o ná li san el té rő hely ze tű ek (Du na új vá ros a jobb po zí -
ci ó jú Kö zép-du nán tú li ré gi ó ban, míg Ka zinc bar ci ka a ked ve zőt le -
nebb tár sa dal mi-gaz da sá gi jel le gű, föld raj zi lag pe ri fé ri á lis el he lyez -
ke dé sű Észak-ma gyar or szá gi ré gi óban ta lál ha tó), mind az 1950-
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es, mind az 1990-es évek után ha son ló fej lő dé si utat jár tak be, az
ipa ro sí tá si tö rek vé sek ki fe je zet ten a na gyi pa ri fej lesz tést he lyez ték
elő tér be. A je len le gi gaz da sá gi vál ság a két te le pü lést ha son ló kép -
pen meg ren dí tet te, mi vel mind két vá ros ban az ipa ri je len lét, a két
na gyi pa ri vál la lat sze re pe, az azok tól va ló füg gő sé gi vi szony meg -
ha tá ro zó a fog lal koz ta tás, a gaz da sá gi po ten ci ál te rén.
Ba ja és Gyön gyös vizs gá la tá nak oka, hogy je len tős funk ci o ná lis
sze rep kö rű tra di ci o ná lis kö zép vá ro sok, il let ve re gi o ná lis el he lyez -
ke dé sük ha son ló a ku ta tott új vá ro so ké hoz. Az 1950-es évek után
eze ken a te le pü lé se ken is az ipar vá ro si funk ci ó kat erő sí tet ték, a
tör té nel mi ha gyo má nyok (me ző gaz da ság, kéz mű ipar) fi gye lem -
be vé te le nél kül. Gyön gyös ese té ben a ne héz ipar, míg Ba ján a kön -
nyű ipar ága za ta it he lyez ték elő tér be.
A négy te le pü lés em pi ri kus elem zé sét ki egé szí tet tük a 11 (va gyis az
ös szes) ma gyar új vá ros, va la mint azo nos elem szá mú ré gi vá ros sta -
tisz ti kai vizs gá la tá val. A 11 ré gi vá ros ki vá lasz tá sa kor azok ra a vá ro -
sok ra kon cent rál tunk, ame lyek tör té nel mi sze re pe, vá ro si ha gyo -
má nyai hos szú múlt ra te kin te nek vis sza, köz pon ti (vá ro si) funk ci ók -
kal már a szo ci a lis ta ha ta lom át vé tel előtt is ren del kez tek, meg ma -
radt tör té nel mi vá ros mag juk, s tör té ne ti leg az ipa ri funk ci ók tól el -
té rő vá ro si te vé keny sé ge ket foly tat tak. Fon tos ki vá lasz tá si szem -
pon tot kép vi sel az 1971 előtt el nyert le gi tim vá ro si rang. (A bá zis -
idő pont az 1980-as év volt.)
A min ta vé tel alap ját el ső sor ban föld raj zi di men zi ók ké pez ték,
ezek kö zött fon tos té nye ző az el ér he tő ség szem pont ja, va gyis az
au tó pá lyák tól, me gye szék he lyek től, ré gió köz pon tok tól, a fő vá ros -
tól, a nyu ga ti ha tár szél től va ló tá vol ság. Az or szá gos és a re gi o ná -
lis szin tű, köz pon ti, il let ve a pe ri fé ri kus el he lyez ke dés is lé nye ges
ös sze te vő ként je lent meg. A cent rum tér sé gek hez (így a Bu da pes ti
Agg lo me rá ci ó hoz, a nyu ga ti ha tár szél hez, a Budapest–Győr–Bécs
ten gely hez, a pó lus vá ro sok hoz) kép es ti el he lyez ke dés is ki emelt
di men zió. A kö vet ke ző té nye ző ként a szo ci a lis ta redisztributív
rend szer ben el fog lalt po zí ció fo gal ma zó dott meg, te hát cé lunk,
hogy a köz pon ti po li ti kai irá nyí tás ál tal ki fe je zet ten pre fe rált, il let -
ve ke vés bé pre fe rált vá ro so kat vá las szunk min ta te le pü lés nek. A né -
pes ség szám, a né pes ség szám-vál to zás nagy sá ga, di na mi ká ja
(alap ja a KSH hi va ta los 1990-es né pes ség szám-ada tai, il let ve az
ezt kö ve tő 20 év ben tör tént akár ne ga tív, akár po zi tív de mog rá fi -
ai vál to zá sok és azok meg ha tá ro zó vo lu me ne) szin tén lé nye ges
szem pont ok vol tak. Mi vel a re gi o ná lis po zí ció nagy ban be fo lyá -
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Új város Régi város
Ajka Pápa
Dunaújváros Baja
Kazincbarcika Gyöngyös
Komló Mohács
Oroszlány Tata
Ózd Eger
Paks Szekszárd
Százhalombatta Szentendre
Tatabánya Esztergom
Tiszaújváros Mezõkövesd
Várpalota Dombóvár
6. táb lá zat: Az új és ré gi vá ros-pá rok
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sol ja egy adott te le pü lés fej lő dé sét, így tö re ked tünk ar ra, hogy tér -
ben egy más hoz kö zel el he lyez ke dő (80-100 km) te le pü lé se ket vá -
las szunk ki, ál lít sunk pár ba. Ezek alap ján a kö vet ke ző új és ré gi vá -
ros-pá ro kat hoz tuk lét re (6. táb lá zat).
Al kal ma zott mód sze rek, konk rét adat bá zis ok
A vizs gált vá ro sok és tér sé ge ik leg fon to sabb tár sa dal mi-gaz da -
sá gi, épí tett és ter mé sze ti kör nye ze té nek elem zé se kva li ta tív és
kvan ti ta tív mód sze rek együt tes al kal ma zá sá val tör tént. Az el mé le -
ti meg ala po zás so rán egy részt az új vá ro sok tör té ne té re, azok ki -
ala kí tá sá ra, va la mint je len le gi hely ze tük re vo nat ko zó ma gyar or -
szá gi és nem zet kö zi szak iro dal mak kri ti kai elem zé sé re, má sod -
elem zé sé re ke rült sor. Át te kin tés re ke rül tek a vizs gált min ta te rü le -
tek tör té ne ti fej lő dé sé vel, át ala ku lá sá val fog lal ko zó szak iro dal -
mak és hely tör té ne ti ki ad vány ok, ezek kö zül ki emel he tő ek azok,
ame lyek rész le te sen fog lal koz tak a min ta te le pü lé sek tár sa dal mi-
gaz da sá gi vi szo nya i val. A ko ráb bi kap cso ló dó ku ta tá si ered mé -
nyek is elem zés re ke rül tek.
A min ta te rü le tek jö vő kép ének fel vá zo lá sá hoz fon tos tám pon tot
nyúj tott a vizs gált vá ro sok fej lesz té si kon cep ci ó i nak, stra té gi á i nak
és ter ve i nek kri ti kai át te kin té se, a he lyi és tér sé gi saj tó or gá num ok
elem zé se.
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28 Ha bár 2013. ja nu ár 1-jé től a já rá sok be ve ze tés re ke rül tek, mint “ré gi-új” te rü -
le ti ka te gó ri ák, elem zés re a sta tisz ti kai kis tér sé gek ke rül tek (ez több szem pont -
ból sem prob le ma ti kus, ugyan is a vizs gált kis tér sé gek hez/já rá sok hoz tar to zó
te le pü lé sek nagy já ból ugyan azt a te rü le tet fe dik le, sőt egyes ese tek ben (pl.
Gyön gyös tér sé ge) nem tör tént köz igaz ga tá si ha tár mó do sí tás.
29 Albertini Bé la: Bu da pes ti szo cio fo tók – vi lág há bo rú tól vi lág há bo rú ig.
www.bfl.archivportal.hu/id-493-albertini_bela_budapesti_ szociofotok.html
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A tár sa da lom sta tisz ti kai hely zet elem zés cél ja a vá ro sok tár sa -
dal mi fo lya ma ta ink le írá sa.28 Több di men zi ós elem zés alap ján, te -
le pü lés so ros adat bá zis ok fel hasz ná lá sá ra ke rült sor a vá ro sok és
az or szá gos min ta ös sze ha son lí tá sá ban. Az elem zé sek az 1990 és
2010 kö zöt ti idő sza kot öle lik át, vi szont ahol ren del ke zés re áll tak,
a 2011., 2012. évi ada tok is meg je len tek, kü lö nös te kin tet tel a
Nép szám lá lás 1990., 2001., va la mint 2011. évi, je len leg ren del ke -
zés re ál ló ered mé nye i nek ösz sze ha son lí tás ára. A leg fon to sabb
adat bá zis ok: a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal Tá jé koz ta tá si Adat -
bá zi sa, Nép szám lá lás ada tai, a TEIR kü lön bö ző funk ci ói és adat -
bá zi sai, a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal, a Rend őr ség, a Bel ügy mi -
nisz té ri um vo nat ko zó ada tai, tör té ne ti adat tá rak, va la mint ön -
kor mány za ti ada tok.
A sta tisz ti kai elem zé sek ered mé nye it te ma ti kus tér ké pek il luszt -
rál ják – tör té ne ti vál to zá sok sze rin ti bon tá sok ban is –, ame lyek kel
meg is mer he tő vé vál tak a vá ro sok és kör nyé kük te rü le ti, tár sa dal -
mi, va la mint gaz da sá gi jel lem zői, azok vál to zá sá nak di na mi ká ja,
trend jei, ki de rül tek a te le pü lé sek kö zöt ti fej lett sé gi kü lönb sé gek, a
vá ro sok ban és tér sé ge ik ben meg je le nő prob lé mák.
A vá ro sok be mu ta tá sá hoz szo cio fo tó kat ké szí tet tünk, ese tük -
ben nem ra gasz kod tunk a szi go rú ér te lem ben vett szo cio fo tók -
hoz, ame lyek a tár sa dal mi pe remál la po tot, szo ci á lis el esett sé get
ábrázolják,29 ez zel szem ben cél volt a vá ro sok öko ló gi ai struk tú rá -
já nak be mu ta tá sa, a vá ro sok és tér sé ge ik szö ve té nek, va la mint fi -
zi kai ál la po tá nak do ku men tá lá sa, a min ta te rü le tek kö zöt ti ha -
son ló sá gok és kü lönb sé gek fel tá rá sa.
Az el mé le ti meg ala po zásra, a sta tisz ti kai adat elem zé sekre
épülve ké szül tek el az em pi ri kus ku ta tást meg ala po zó mód szer ta -
ni ala pok, a leg fon to sabb prob lé ma kö rök, ezt kö ve tő en a vizs gált
min ta te rü le te ken vég zett struk tu rált mély in ter júk. Az ösz sze sen
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30 Az in ter júk ké szí té sé ben az eset ta nul má nyok szer zői, va la mint Baráth Gab ri el -
la, Raffay Zol tán és Lieszkovszky Jó zsef is részt vet tek, mun ká ju kat ez úton kö -
szön jük.
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150 mély in ter jú a kö vet ke ző kép pen osz lott meg: 50-50 ké szült a
vizs gált új vá ro sok ban és kör nyé kü kön, 25-25 a kont roll te le pü lé -
se ken és azok környékén.30
A mély in ter jús vizs gá lat ke re té ben az ös szes re le váns, he lyi leg sze -
rep lő tár sa dal mi  cso port kép vi se lői meg szó lal tak. Így az ön kor -
mány za ti sze rep lők (a te le pü lé sek pol gár mes te rei, fő épí té szei, te -
rü let fej lesz té si, vagy vá ros fej lesz té si osz tály ve ze tői, szo ci á lis ügye -
kért fe le lős szak em be rek); a gaz da sá gi sze rep lők (mul ti na ci o ná lis
cé gek kép vi se lői, he lyi kis- és kö zép vál lal ko zók), po li ti kai sze rep lők,
a vá ros tér sé gek ben je len tős sze rep pel bí ró ci vil tár sa dal mi, va la -
mint egy há zi szer ve ze tek kép vi se lői; va la mint a kü lön bö ző mérv -
adó elit cso por tok (köz ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tői, tér sé gi új ság -
írók, te rü le ti lap fő szer kesz tői, a te le pü lé se ken ma ga san kva li fi kált
egyéb ér tel mi sé gi, szo ci á lis és egész ség ügyi in téz mény ve ze tők is).
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2.
Az acélgyártás fellegvára (?): 
Dunaújváros és térsége
Ba ra nyai Nó ra
Földrajzi elhelyezkedés
Du na új vá ros a Kö zép-du nán tú li ré gió négy, Fej ér me gye két me -
gyei jo gú vá ro sá nak egyi ke. A ré gi ón be lü li négy me gyei jo gú vá ros
kö zül Szé kes fe hér vár és Veszp rém nagy múl tú, tra di ci o ná lis vá ro -
sok, míg Du na új vá ros és Ta ta bá nya tör té ne te né hány év ti ze des
múlt ra te kint vis sza, hi szen egy ko ri kis te le pü lé sek ből vál tak a ne héz -
ipar ha zai „fel leg vá ra i vá.” Du na új vá ros je len leg csak nem 50 ezer
fős né pes sé gű kö zép vá ros, a Du na új vá ro si já rás és a Du na új vá ro si
kis tér ség köz pont ja (9. ábra), amely Fej ér me gye dél ke le ti ré szén,
Bu da pest től 67 km-re dél re he lyez ke dik el.
A te le pü lés egyik leg fon to sabb po ten ci ál ja a múlt ban és nap ja -
ink ban is ked ve ző közlekedésföldrajzi el he lyez ke dé se. Az or szág
kö zép ső tér sé gé ben, a Du na mel lett el he lyez ke dő vá ros ki vá ló
köz le ke dé si adott sá gok kal ren del ke zik (du nai fo lya mi ki kö tő, vas -
út, 6-os és 62-es fő út), amit a kö zel múlt nagy sza bá sú fej lesz té sei
– M6 au tó pá lya, Du na-híd – to vább ja ví tot tak. A ter ve zett M8 au -
tó pá lya Du na fe let ti át ve ze té sé vel le he tő ség nyí lik egy olyan új – a
fő vá rost el ke rü lő – au tó pá lya-kap cso lat ki épí té sé re, amely to vább
ja vít ja a vá ros el ér he tő sé gét, közlekedésföldrajzi hely ze tét.
Du na új vá ros és szo ro sabb ér te lem ben vett tér sé ge, a Me ző föld
lös szel bo rí tott, táb lás szer ke ze tű, igen jó ter mő ké pes sé gű sík sá gi
te rü le tén he lyez ke dik el. A tér ség éle té ben ki emel ke dő je len tő ség -
gel bír a Du na, amely ter mé sze ti ér té ke i vel, adott sá ga i val ked ve ző
sza bad idős és sport le he tő sé ge ket kí nál (Du na új vá ros In teg rált Vá -
ros fej lesz té si Stra té gia 2008).
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9. áb ra: Du na új vá ros és tér sé ge
Forrás: szerk. Baji P..
92 Baranyai Nóra
Dunaújváros rövid története
Du na új vá ros „Óvá ro sa”, az egy ko ri Pentele köz ség a bronz kor
óta la kott te le pü lés, a Ró mai Bi ro da lom fenn ha tó sá gá nak ide jén
Intercisa né ven a Pan nó ni át vé dő ke le ti erőd rend szer (li mes) egyik
ele me volt. A hon fog la ló ma gya rok a X. szá zad ban te le ped tek le a
tér ség ben. Pentele – amely ne vét egy gö rög szent ről, Szent
Pantaleonról kap ta – a ta tár já rás so rán el pusz tult, 1541-ben tö -
rök ura lom alá ke rült, majd az 1688-as fel sza ba du lás után a ma -
gyar la kos ság he lyett – a tér ség egé szé hez ha son ló an – rá cok köl -
töz tek a köz ség be. A Rá kó czi -sza bad ság harc le ve ré sét kö ve tő en
is mét ma gya rok kal né pe sí tet ték be a csak nem el nép te le ne dett te -
le pü lést. A dön tő en me ző gaz da sá gi te vé keny ség gel jel le mez he tő,
1833-ban me ző vá ro si ran got nyert Pentelén az 1823–1836. évi re -
form or szág gyű lés új tör vé nye i nek úr bé ri ség re vo nat ko zó ré sze i re
hi vat koz va Szórád Már ton csiz ma dia mes ter ve ze té sé vel 1836-ban
job bágy fel ke lés tört ki. A ki egye zést kö ve tő en, 1870-ben a köz -
igaz ga tás át szer ve zé se so rán a te le pü lést vis sza mi nő sí tet ték nagy -
köz ség gé, ag rár jel le gét a XX. szá zad kö ze pé ig meg őriz te.
A mai Du na új vá ros épí té sé re a Mi nisz ter ta nács 1949. de cem ber
28-án el fo ga dott ha tá ro za tá nak ér tel mé ben, az el ső öt éves terv
leg je len tő sebb be ru há zá sa ként ke rült sor. A ko há sza ti kom bi nát
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31 In ter jú, ci vil szer ve zet kép vi se lő jé vel.
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he lyét a 4000 fős Pentele köz ség ha tá rá ban je löl ték ki. A vá lasz -
tást a te le pü lés jó közlekedésföldrajzi hely ze te, va la mint el he lyez -
ke dé se in do kol ta, az új ipa ri bá zist ugyan is nem akar ták sem a ju -
go szláv ha tár hoz, sem pe dig a fő vá ros hoz kö zel te le pí te ni (Szir -
mai, 1988). Dunapentele vá ros sá nyil vá ní tá sá ra, il let ve az új ran -
got ka pott te le pü lés Sztálinvárossá va ló át ne ve zé sé re egy aránt
1951-ben ke rült sor. Az ere de ti leg 25 ezer, majd 40 ezer la kos ra
ter ve zett vá ros és ipa ri komp le xum az öt ve nes évek ipa ro sí tá sá -
nak, va la mint a ha zai szo ci a lis ta-re a lis ta épí té szet nek egyik szim -
bó lu má vá vált (Szir mai, 1988). A ká dá ri kon szo li dá ció idő sza ká -
ban, 1956-ban a Sztá lin Vas mű vet Du nai Vas művé, majd 1961-
ben Sztálinvárost Du na új vá ros sá ne vez ték át.
A vá ros fej lő dés gaz da sá gi alap ját adó ne héz ipa ri komp le xum,
ak ko ri ne vén Sztá lin Vas mű, az el ső öt éves terv ke re tén be lül épült
fel, s az or szág egyik leg fon to sabb vas ko há sza ti köz pont já vá vált.
Az ipar te le pí tés és az új ne héz ipa ri fej lesz té sek je len tős szá mú új
mun ka he lyet te rem tet tek. A megnövekedett mun ka erő igény kö -
vet kez té ben az or szág min den te rü le té ről (ese ten ként irá nyít va)
te le pül tek Du na új vá ros ba a mun ka vál la lók („Két ok ból ke rül tek
ide em be rek: bün te tés ből és jutalomból”31), s ez a vá ros la kos sá -
gá nak gyors üte mű nö ve ke dé sé hez ve ze tett (10. áb ra). Az 1949-es
ál la pot hoz ké pest a te le pü lés la kos sá gá nak szá ma 1960-ra több
mint hét sze re sé re emel ke dett.
A mun ka he lyek nagy szá mú lé te sí té sé vel pár hu za mo san di na mi -
kus la kás épí té si hul lám is meg in dult: 1970 (11 627 db) és 1990
(21 942 db) kö zött csak nem meg dup lá zó dott a la kás ál lo mány.
A vál la lat ál tal épí tett la ká sok ma gas kom fort fo ko za tú ak vol tak,
s a lé te sí tett egyéb in téz mé nyek a dol go zók szá má ra ma gas szín -
vo na lú in téz mé nyi el lá tást (böl cső de, óvo da, is ko la, or vo si ren de -
lő) biz to sí tot tak. A mun ka- és lak ha tá si le he tő sé gek együt tes ha -
tá sa ként a né pes ség to vább nőtt, s 1980-ban már csak nem el ér te
a 60 ezer főt. Az ipar kon cent rált meg je le né se a tér ség te le pü lé se -
i re is ha tás sal volt, hi szen a ne héz ipar egy re több mun ka erőt szí -
vott el a kör nye ző fal vak ból. A kör nye ző te le pü lé sek fog lal koz ta -
tá si le he tő sé ge it Du na új vá ros nap ja ink ban is meg ha tá roz za. A vá -
ros kör nyé ki te le pü lé sek (Baracs, Kisapostag, Nagyvenyim és fő leg
Rác al más) fej lő dé se tö ret len, ur ba ni zá ci ó juk, kert vá ro si te le pü -
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10. áb ra: Du na új vá ros né pes sé gé nek ala ku lá sa (1949–2011, fõ)
For rás: Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján saját szerk.
Meg jegy zés: az áb ra az 1949–1960 kö zöt ti idõ szak ban a „je len lé võ ös szes né pes ség”, 
ezt kö ve tõ en pe dig az ál lan dó né pes ség ada ta it tar tal maz za.
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lés sé va ló ala ku lá suk foly ta tó dik. A dé li te le pü lé sek le sza ka dá sa
(Daruszentmiklós, Elő szál lás és fő leg Nagy ka rá csony) szin tén tö -
ret len volt az el múlt évek ben. Me ző fal va pe dig mé re tét és ked ve -
zőbb adott sá ga it ki hasz nál va igyek szik fel zár kóz ni, sőt, ki sebb
alcentrummá fej lőd ni (Kár olyi, 2011).
Dunaújváros térségi szerepkörei
Du na új vá ros tér ség szer ve ző funk ci ói csak a rend szer vál tást kö -
ve tő en tud tak va ló ban meg erő söd ni, mi vel az újon nan lét re ho zott
te le pü lé sen a kez de ti idő szak ban ki fe je zet ten hi á nyos volt az in téz -
mény rend szer és a kör nye ző te le pü lé sek kel sem vol tak meg a ha -
gyo má nyos kap cso la tok. A köz pon ti funk ci ók fo ko za tos, spon tán
bő vü lé se mel lett erő tel je sen ha tott a tér sé gi kap cso la tok ra a kis tér -
sé gi rend szer ki ala kí tá sa, amely nek a tér ség leg na gyobb te le pü lé se -
ként Du na új vá ros lett a köz pont ja. 
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7. táb lá zat: Du na új vá ros tér sé gi sze rep kö rei
For rás: Schuchmann, J., 2010. p. 193.
Kistérségi központi 
szerepkör
Térségi hatókörû
funkciók
Regionális központi
szerepkör
• munkaerõ-piaci központ
• vállalkozói inkubáció
kistérségi központja
• Dunaújvárosi kistérségi
Turisztikai Közhasznú
Nonprofit Kht.
• klaszterközpont
Környezettechnológiai
Innovációs klaszter
• logisztikai központ
• folyamatban lévõ
beru házások: ipari
parkok, közforgalmi
kikötõ
• acélipari klaszter
• többcélú kistérségi tár-
sulás munkaszervezete
• kistérségi hatósági fela da -
tok: építéshatóság, család-
és ifjúságvédelem,
oktatásügy, egészségügy
• térségi intézmények:
tûzoltóság, orvosi ügyelet,
okmányiroda, lakossági
hulladékgazdálkodás
• szociális intézmények:
Egyesített Szociális
Intézmény
• térségi
hatókörû
államigazgatási
szervezetek: pl.
Dunaújvárosi
Városi Bíróság,
Dunaújvárosi
Körzeti
Földhivatal
• kis- és 
nagykereskedelem
• pénzügyi szolgáltatások
(bankok, biztosítók)
• kereskedelmi bankok 
és biztosítók
regionális szervezetei
• általános és középiskolai
oktatás
• középiskolai
oktatás
• felsõfokú oktatás,
Dunaújvárosi Fõiskola
• Térségi Integrált
Szakképzõ Központok
• városi kulturális
intézmények
• városi könyvtár
• városi uszoda, pl.
Aquantis wellness és
gyógyászati központ
• közmûvelõdési
intézmények:
pl. Bartók
Kamaraszínház
• kulturális rendez -
vények: 
pl. Dunaújvárosi
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32 Daruszentmiklós 2002 óta önál ló köz ség, ko ráb ban Elő szál lás ré sze volt.
33 A köz igaz ga tá si re form ke re té ben 2013. ja nu ár 1-jén fel ál ló já rá si rend szer ben a
je len le gi kis tér sé gi te le pü lé sek mel lett a ko ráb ban ki vált Adony, Kulcs és Perkáta
is egy te rü le ti ál lam igaz ga tá si egy ség be, a Du na új vá ro si já rás ba szer ve ző dik. 
34 In ter jú, ön kor mány za ti tiszt ség vi se lő vel.
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A Du na új vá ro si kis tér sé get je len leg – az Adonyi kis tér ség nyolc,
va la mint az Er csi (ma Martonvásári) kis tér ség hét te le pü lé sé nek
2004-es ki vá lá sát kö ve tő en – a köz pon ton kí vül nyolc te le pü lés,
Baracs, Daruszentmiklós,32 Elő szál lás, Kisapostag, Me ző fal va,
Nagy ka rá csony, Nagyvenyim és Rác al más alkotja33. A tér ség ben
Du na új vá ros ve ze tő sze re pe meg kér dő je lez he tet len, hi szen a
cent rum te le pü lés a fő fog lal koz ta tá si, szol gál ta tó- és in téz mé nyi
köz pont (7. táb lá zat). A vá ros von ze re je el ső sor ban kis tér sé gi, il -
let ve me gyei szin ten (Fej ér me gye ke le ti és dé li ré szén) ér vé nye -
sül, ugyan ak kor ren del ke zik olyan funk ci ók kal is (ok ta tás, köz le -
ke dés, fog lal koz ta tás), ame lyek re gi o ná lis té nye ző vé emel ték
(Schuchmann, 2010). Je len tős vál to zást, s Du na új vá ros interre-
gionális sze rep kör ének meg je le né sét ered mé nyez te a Pentele híd
2007-es meg épí té se, amely a szom szé dos Dél-al föl di ré gió, ezen
be lül is Bács-Kis kun me gye Du na men ti te le pü lé se i vel – kü lö nö -
sen Apostaggal, Dunavecsével, Szalkszent már ton nal – va ló kap -
cso la tok in ten zi tá sá nak nö ve ke dé sét és jel le gé nek meg vál to zá -
sát ve tí ti elő: „a híd meg épül te szo ro sab ban ide kap csol ta a híd
túl ol da lát, el ső sor ban Apostag és Dunavecse, Szalkszentmárton
és ta lán még Solt te le pü lé se ket. Most köz vet len el éré sük van.
So kan jár nak át, és ja vul a tö meg köz le ke dé se is ezek nek a te le -
pü lé sek nek Du na új vá ros irányába.”34
A város- és térségfejlődés jellegzetességei
A vá ros gaz da sá gá nak fej lő dé se és jel leg ze tes sé gei
Du na új vá ros és tér sé gé nek fej lő dé sé ben az ipar, ezen be lül is a
vas ko há szat ját szot ta a leg fon to sabb sze re pet, amely nek tör té ne te
egé szen az 1950-es évek ele jé ig ve zet he tő vis sza. A ne héz ipar do mi -
nan ci á ja azon ban nem je len tett tel je sen egy ol da lú ipar te le pí tést,
az 1960-as, 1970-es évek ben a vá ros ban – el ső sor ban a nagy szá -
mú női mun ka erő fel szí vá sá ra – szá mos kön nyű ipa ri üzem
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35 A Du nai Vas mű Rész vény tár sa ság ban Du na új vá ros ön kor mány za ta kez det ben
a rész vé nyek 15, majd a pri va ti zá ci ó kor 5,59 szá za lé ká val ren del ke zett. 
36 A nyolc va nas évek ben a Du nai Vas mű tu da tos vál la la ti stra té gia ke re té ben
meg kezd te a KGST-ex port tól va ló tá vo lo dást (Havellant, 2007). 
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(FÉKON, Fé sű és Fo no da, Ok tó ber Ru ha gyár du na új vá ro si egy sé -
ge) lé te sült, s a vá ro si gaz da ság szer ke zet je len tős ága za tát al kot ta
a pa pír ipar is. Du na új vá ros az 1950-es, 1960-as év ti zed ben a te rü -
let fej lesz té si po li ti ká ban az át la got mes sze meg ha la dó ki tün te tett
sze re pet ka pott (la kás épí té sek, kö zös sé gi szol gál ta tá sok, inf rast -
ruk tu rá lis fej lesz té sek), s még az 1980-as évek ben is ki ra kat vá ros -
ként funk ci o nált, amel lyel szá mos más te le pü lés – így pél dá ul a
„szom széd vár” Szé kes fe hér vár, de gya kor la ti lag az or szág min den
más vá ro sa – ne hez te lé sét, oly kor rossz in du la tát is ki vív ta. A glo bá -
lis acél vál ság ha tá sá ra a vá ros fej lő dé se azon ban már a rend szer -
vál tást meg elő ző en is je len tős mér ték ben le las sult, s a re ces szió az
1990-es évek ele jén to vább mé lyült. A du na új vá ro si nagy vál la latok
a ha tal mas adós ság ál lo mány, a ke le ti pi a cok el vesz té se, a vesz te sé -
ges ter me lés és a kor sze rűt len ter mék- és ár szer ke zet mi att vál sá -
gos hely zet be ke rül tek (Szir mai, 1997). A vá ros ha zai tér struk tú rá -
ban be töl tött sze re pe a rend szer vál tást kö ve tő en meg vál to zott, ek -
kor tel je sen el ve szí tet te ki vé te le zett hely ze tét, köz pon ti sze re pét,
ugyan ak kor a ko ráb ban ki ala kult, mo no kul tú rás ipa ri-ne héz ipa ri
gaz da sá gi szer ke zet fenn ma radt, s a gaz da sá gi rend szer vál tás – an -
nak min den já ru lé kos tü ne té vel, prob lé má já val – az át me ne tet kö -
ve tő több mint egy év ti zed ben csak kis mér ték ben je lent ke zett.
A rend szer vál tás gaz da sá gi ha tá sai
A Du nai Vas mű az An tall-kor mány pri va ti zá ci ós po li ti ká já nak
ered mé nye ként a tar tós ál la mi tu laj don ban ma ra dó va gyon kö ré -
be tar to zott, így to vább ra is ál la mi, il let ve ek kor már rész ben ön -
kor mány za ti tulajdonban35 ma radt, a vál to zá sok csak a vál la lat
bel ső szer ve zet rend sze rét, a bel ső struk tú rát érin tet ték. A nyolc va -
nas évek vál ság meg elő ző stratégiáját36 kö ve tő en a Dunaferr Du nai
Vas mű Rész vény tár sa ság meg ala ku lá sa egy né met acél ipa ri vál la lat
pél dá ja alap ján va ló sult meg 1992-ben, ami új vál la lat irá nyí tá si
rend szer ki ala kí tá sát, il let ve a kü lön bö ző te vé keny sé gű egy sé gek
gaz da sá gi tár sa ság gá tör té nő át szer ve zé sét je len tet te. A gaz da sá gi
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37 In ter jú, ön kor mány za ti tiszt ség vi se lő vel.
38 In ter jú, ön kor mány za ti tiszt ség vi se lő vel.
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és po li ti kai fo lya ma tok ha tá sá ra az át ala kí tás szük sé ges sé gét már
a rend szer vál tás előtt, 1988-ban fel is mer te a vál la lat ve ze té se, s a
re form a Vas műn be lül, he lyi szak ér tői csa pat rész vé te lé vel zaj lott.
A spon tán pri va ti zá ció, az az az egy sé gek tel jes önál ló so dá sá nak ki -
küsz öbö lé se ér de ké ben a cég ve ze tés a va gyon köz pon to sí tá sát ha -
tá roz ta el, az az a gaz da sá gi tár sa sá gok nem ren del kez tek az adott
va gyon rész fe lett, ha nem csak bé rel ték azt mű kö dé sük so rán. A pi -
a ci vi szo nyok hoz va ló al kal maz ko dást, s a nagy vál la lat egy ben tar -
tá sát, lé té nek biz to sí tá sát a nagy vál la lat az irá nyí tás de cent ra li zá -
lá sá val, ugyan ak kor a pénz ügyek cent ra li zá lá sá val bizto sí totta.37
A leg na gyobb fog lal koz ta tó, a Vas mű te hát meg ma radt, s mi vel a
mun ka vál la lók szint jén sem mi lyen vál to zás nem volt érez he tő, a
ko ráb bi, az államszocialista idő szak ban meg szo kott élet gya kor la -
ti lag tö ret le nül foly ta tód ha tott. Ugyan ak kor a vá ros to váb bi vál la -
la tai, üze mei az or szá gos ten den ci á val meg egye ző en a pri va ti zá ció,
il let ve a szov jet pi ac ös sze om lá sá val a je len tős lét szám csök ken tés
vagy a meg szű nés (bi zo nyos ese tek ben e je len sé gek fo lya mat ként is
ér tel mez he tők) sor sá ra ju tot tak, ami a mun ka nél kü li ség meg je le -
né sét ered mé nyez te, s kü lö nö sen a kön nyű iparban fog lal koz ta tott
nő ket érin tet te. A je len tős mér té kű mun ka nél kü li ség ki ala ku lá sát,
il let ve tar tós fenn ma ra dá sát a vi szony lag kö ze li nagy vá ros ok – Bu -
da pest, Szé kes fe hér vár –, il let ve a Duna menti ne héz ipa ri köz pon -
tok, Paks és Száz ha lom bat ta fo ko zott mun ka erő igé nye aka dá lyoz -
ta meg.38 A lo ká lis gaz da ság to váb bi jel leg ze tes sé gét a vá lasz adók
sze rint Du na új vá ros „csi nált vá ros” jel le ge ad ja meg, ne ve ze te sen
az, hogy a vá ros ban hi ány zott a vál lal ko zói szem lé let, nem ala kult
ki a vál lal ko zói kul tú ra, s a tel jes fog lal koz ta tott ság – má sok sze rint
ka pun be lü li mun ka nél kü li ség – mi att a vál lal ko zás hoz szük sé ges
kész sé gek, is me re tek el sa já tí tá sá ra sem vol tak rá kény sze rül ve a he -
lyi tár sa da lom tag jai. A rend szer vál tást kö ve tő en meg je len tek
ugyan a kis ke res ke del mi, szol gál ta tó egy sé gek, azon ban ezek ké -
sőbb, a „meg ké sett” du na új vá ro si gaz da sá gi át me net so rán ja va -
részt tönk re men tek, mi vel a le te le pe dő mul ti na ci o ná lis cé gek kel –
egyéb ként a más vá ro sok ban már ko ráb ban vég be ment fo lya ma -
tok hoz ha son ló an – nem tud ták fel ven ni a ver senyt („A má sik ilyen
vál to zás a multi ke res ke del mi lán cok meg je le né se, amely a vá ros
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39 In ter jú, ön kor mány za ti tiszt ség vi se lő vel.
40 A „meg ké sett” rend szer vál tás – vagy „csúsz ta tott” rend szer vál tás (Havellant,
2007. p. 7.) – az ál la mi vál ság ke ze lő prog ram (a Dunaferr ál la mi tu laj don ban
tar tá sa) ered mé nye. A kés lel te tett pri va ti zá ci ó ból fa ka dó an Du na új vá ros ban
olyan ide ig le nes, or szá gos vi szony lat ban je len tős tár sa dal mi elő nyök je lent kez -
tek, mint a nagy mé re tű mun ka nél kü li ség és egyéb szo ci á lis prob lé mák el ma ra -
dá sa. A vál ság el ke rü lé se a gaz da ság di ver zi fi ká ci ó ján, a tő ke be fek te té sek irán -
ti ke res le ten és to váb bi nagy fog lal koz ta tók be te le pí té sén ke resz tül bé kés át me -
ne tet ered mé nyez he tett vol na, azon ban Du na új vá ros egé szen a Vas mű-pri va ti -
zá ci ó ig ki várt, s nem ke re sett új le he tő sé ge ket. A más (új)városokban az 1990-
es évek ele jén je lent ke ző tár sa dal mi prob lé mák kal Du na új vá ros ve ze té sé nek és
a tér ség la kos sá gá nak meg kés ve, csak a pri va ti zá ció után, s leg in kább nap ja -
ink ban kell szem be sül nie. 
41 A kon zor ci um tag ja az uk rán Donbass Ipa ri Szö vet ség, az uk rán Alcsevszkij
Vas ko há sza ti Kom bi nát, a sváj ci Duferco International Trading Hol ding Ltd. és
a né met Kundax AG.
42 A Donyeckben 1995-ben ala pí tott tár sa sá got ter me lé si ka pa ci tá sa – évi tíz mil lió
ton na acél – alap ján a vi lág 40 leg na gyobb acél gyár tó vál la la ta kö zé so rol ták.
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ke res ke dői há ló za tát ren dez te át tel jes mér ték ben. Azok a ke res ke -
del mi sze rep lők, akik ed dig je len vol tak a pi a con, át ren de ződ tek,
vagy tel je sen be om lot tak, vagy megszűntek.”39)
A du na új vá ro si „megkésett”40 rend szer vál tás
Bár a rend szer vál tást kö ve tő több mint egy év ti zed Du na új vá ros
gaz da sá gi éle te szem pont já ból gya kor la ti lag sem mi lyen vál to zást
nem ho zott, a 2000-es évek ele jén a Du nai Vas mű pri va ti zá lá sá val
egy csa pás ra meg vál to zott a hely zet. Az ál la mi tu laj don el adá sá -
ról 2002-ben ha tá ro zó Medgyessy-kormány ugyan be épí tett a
szer ző dés be olyan biz to sí té ko kat – pl. öt éves idő táv ban a fog lal -
koz ta tá si szint meg őr zé se, a be ru há zá sok és a re gi o ná lis fej lesz té -
si hoz zá já ru lá sok össz ér ték ének meg ha tá ro zá sa –, ame lyek a pri -
va ti zá ci ó val együtt já ró ne héz sé ge ket és vál ság je len sé ge ket mér sé -
kel ni igye kez tek, a he lyi tár sa dal mat még is vá rat la nul, sok ként ér -
te a vál la lat el adá sá nak hí re 2003-ban. A vál la lat cso por tot a
Donbass-Duferco be fek te tői konzorcium41 vá sá rol ta meg, je len -
leg az uk rán tu laj do nú ISD Donbass Csoport42 kö te lé ké ben van.
A te le pü lés ve ze té se – szem ben egyéb vá ro sok igye ke ze té vel – a
Vas mű, s az ál ta la biz to sí tott (ja va részt az ipar űzé si adóból meg te -
rem tett) anya gi biz ton ság tu da tá ban egy ál ta lán nem tö re ke dett be -
fek te tők von zá sá ra, mun ka hely te rem tő be ru há zá sok tá mo ga tá sá -
ra, mul ti na ci o ná lis cé gek le te le pe dé sé nek ösz tön zé sé re. Az or szá -
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43 A Hankook 2013 má ju sá ban je len tet te be a be ru há zás har ma dik üte mét,
amel lyel a ter vek sze rint 950 új mun ka hely jön lét re. 
44 In ter jú, ön kor mány za ti tiszt ség vi se lő vel.
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gos trend hez ké pest csak nem egy év ti zed del le ma rad va mu tat ko -
zott elő ször igény kül föl di működőtőke-befek tetések iránt, amely -
nek ér de ké ben a vá ros a kor lá to zot tan ren del ke zés re ál ló te rü le te i -
ből két po ten ci á lis ipa ri par kot is ki je lölt, egyet észa kon (1997) és
egyet dé len (1999). A várt ha tás – nyil ván a meg ké sett ség okán is –
azon ban mér sé kelt volt, az el ső je len tős kül föl di be fek te tő (a ja pán
Aikawa au tó ipa ri beszál lítócég) ér dek lő dé sé re csak 1999-ben ke rült
sor. A Vas mű el len sú lyo zá sá ra al kal mas, a vá ros éle té ben ha son ló
gaz da sá gi je len tő ség gel bí ró Hankook 2005-ben te le pe dett le, s
2007-től ter mel a du na új vá ro si tér ség ben, je le sül a me gyei jo gú vá -
ros észa ki szom széd te le pü lé sén, Rác al má son. A dél-ko re ai, gu mi -
ab roncs-gyár tás ra sza ko so dott nagy vál la lat a te lep hely ked ve ző
fek vé se, el ér he tő sé ge, fő vá ros tól va ló tá vol sá ga, a he lyi szak kép zett
mun ka erő, s a je len tős ipa ri ha gyo má nyok mi att vá lasz tot ta ezt a
te rü le tet. A Hankook mun ka erő igé nye je len leg több mint 2000 fő,
s a fej lesz tés har ma dik ütemével43 vár ha tó an még to vább emel ke -
dik, azon ban a be szá mo lók sze rint a vál la lat csak a fi a tal és kép zett
(érett sé gi vel ren del ke ző) mun ka erő iránt mu tat ér dek lő dést. A cég
így fel szív ta a tér ség meg fe le lő adott sá gok kal ren del ke ző kí ná la tát,
azon ban a szak kép zet len ré te gek prob lé má it nem ké pes or vo sol ni,
s igé nyét egy re in kább a tér sé gen kí vü li, sok szor tá vo li te rü le tek ről
ér ke ző mun ka erő vel biz to sít ja: „A Hankook ab ban a hit ben te le pült
ide, hogy itt van egy szo ci a lis ta múlt tal ren del ke ző vá ros, és ren ge -
teg itt a mun ka erő. Eh hez ké pest a fog lal koz ta tot tak tö re dé ke az,
aki Du na új vá ros ból és kör nyé ké ről va ló. Sza bolcs ból, meg Bor sod -
ból, meg nem tu dom, még hon nan jöt tek ide az em be rek dol goz ni.
Fel épült az öt száz fős Hankook Ház, ez egy apartmanház. Azért az
mu tat va la mit, hogy öt száz fő az va la hon nan jön.”44 A tér ség ben új
mun ka kul tú rát és mun ka mo rált meg ho no sí tó, ugyan ak kor a vélt
vagy va lós kör nye zet ter he lés mi att konf lik tu so kat ge ne rá ló cég dol -
go zói szá má ra a meg fe le lő mun ka kö rül mé nyek és bé rek biz to sí tá sa
mel lett te hát há rom csil la gos la kó par kot is épít te tett, ami szin tén
azt mu tat ja, hogy nem ki fe je zet ten a he lyi, il let ve tér sé gi mun ka erő -
re ala poz za a jö vőt. A Hankook je len tő sé gét el is me ri, s an nak to -
váb bi nö ve ke dé sét ve tí ti elő re a Ma gyar or szág Kor má nyá val 2012.
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45 A má jus ban be je len tett üzem bő ví tés ér té kel he tő e stra té gi ai meg ál la po dás
ered mé nye ként, jól le het, a be ru há zás har ma dik üte mé ről már jó val a stra té gi -
ai meg ál la po dás előtt lé tez tek el kép ze lé sek.
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no vem ber 27-én meg kö tött stra té gi ai meg ál la po dás (ez a szer ző -
dés a ha to dik a kor mány és a mul ti na ci o ná lis nagy vál la latok kö -
zött lét re jött meg ál la po dá sok so rá ban), amely ki nyil vá nít ja a fe lek
együtt mű kö dé si szán dé kát, s meg ha tá roz za azok te rü le te it, mint
pél dá ul gyár te vé keny ség bő ví té se, K+F+I te vé keny sé gek vég zé se,
kép zé si együtt mű kö dé sek lé te sí té se, szak kép zés fej lesz té se, ma gyar
be szál lí tók kal va ló kap cso lat te rem tés, jog sza bály ok vé le mé nye zé -
se, köz éle ti te vé keny ség, or szág kép-erő sí tés (Stra té gi ai partnerségi…,
2012). Az együtt mű kö dé si te rü le tek meg ne ve zé se el le né re a stra té -
gi ai meg ál la po dás va ló di tar tal ma, ér tel me, a két fél kö te le zett ség -
vál la lá sai azon ban – a töb bi nagy vál la lattal kö tött szer ző dé sek hez
ha son ló an – rejt ve maradnak45.
A du na új vá ro si át me net so rán ös sze sen 55 kül föl di ér de kelt sé -
gű vál lal ko zás – me lyek kö zött nyil ván va ló an van ter me lő üzem,
il let ve ke res ke del mi egy ség is – te le pe dett le a vá ros ban, ami
ugyan re gi o ná lis ös sze ha son lí tás ban ala csony, ám tő ke ere jü ket
te kint ve ezek a leg je len tő seb bek: az egy vál lal ko zás ra ju tó sa ját
tő ke ér té ke 2,5 mil li árd fo rint (Me gyei jo gú vá ro sok, 2011).
A vá ros gaz da sá gá nak ko ráb bi kön nyű ipa ri sze le tét a Ham bur ger
Hun gá ria élesz tet te új já, és a pa pír gyár tás is is mét szí ne sí ti a vá ros
pa let tá ját. A kön nyű ipar egy má sik te rü le te, a ru ha ipar, a Body
Fashion Ma gyar or szág Kft., is mer tebb ne vén Triumph (2002) le te -
le pe dé se foly tán szin tén vis sza tért Du na új vá ros ba, ami egy részt a
női mun ka erő fog lal koz ta tá si le he tő sé gé nek, más részt a vá ros gaz -
da ság mi nő sé gi fej lő dé sé nek re mé nyé vel ke cseg te tett (8. táb lá zat).
A mul ti na ci o ná lis, el ső sor ban ke res ke del mi cé gek meg je le né sé -
re az or szá gos fo lya ma tok hoz ké pest kés ve ke rült sor Du na új vá -
ros ban. A ta pasz ta la tok azt mu tat ták, hogy a he lyi tár sa da lom
nem igé nyel te ilyen tí pu sú gaz da sá gi szer ve ze tek je len lét ét, hi szen
a na gyobb be vá sár lá so kat a ked ve ző közlekedésföldrajzi el he lyez -
ke dés nek kö szön he tő en kön nye dén el in téz het ték Bu da ör sön,
Szé kes fe hér vá ron, ahol ezek a ke res ke del mi lán cok már ko ráb -
ban lét re hoz ták egy sé ge i ket. Az új év ez red ele jén (2002) azon ban
még is mu tat ko zott igény a mul ti na ci o ná lis cé gek kí ná la tá ra, s ezt
kö ve tő en sor ra te le pe dett le a vá ros ban a Spar, a Tesco, s ké sőbb
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8. táb lá zat: Fõbb fog lal koz ta tók Du na új vá ros ban (2011)
For rás: Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um – Cég in for má ci ós és az Elekt ro ni kus 
Cég el já rás ban Köz re mû kö dõ Szol gá lat ada tai alap ján sa ját szerk.
Legjelentõsebb foglalkoztatók Foglalkoztatottak száma (fõ)
ISD Dunaferr Zrt. 5238
HankookTire Magyarország Kft. 2169
Szent Pantaleon Kórház-Rendelõintézet, Dunaújváros 793
Body Fashion Kft. 466
FerrobetonZrt. 398
Hamburger Hungária Kft.,
Hamburger Dunaújváros Kft.
301
MomertZrt. 206
Aikawa Kft. 129
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a Lidl is, ami a ki sebb ke res ke del mi egy sé gek tönk re me ne te le
mel lett a he lyi kö zös sé gen be lül is szá mos, a be ru há zás konk rét
hely szí né nek ki je lö lé sén és a vá ros kép meg vál toz ta tá sán ala pu ló
konf lik tust ge ne rált. 
A mo no kul tú rás gaz da ság nem csak a gaz da sá gi szer ve ze tek, ha -
nem a fog lal koz ta tot tak nem zet gaz da sá gi szek to rok sze rin ti meg -
osz lá sa alap ján is ér zé kel he tő. A nép szám lá lá si (2001) ada tok sze -
rint az ipa ri és a szol gál ta tói szek tor ban dol go zók ará nya csak nem
azo nos volt, amely ön ma gá ban is jel zi a to vább élő ipa ri do mi nan -
ci át, azon ban a Kö zép-du nán tú li ré gió töb bi me gyei jo gú vá ro sá val
ös sze vet ve még egyér tel műb bé vá lik az el té rő fej lő dé si ten den cia.
A vá ro sok ös sze ha son lí tá sa azért is ér de kes, mert meg ta lál ha tó kö -
zöt tük a tra di ci o ná lis vá ros (Veszp rém), az ipa ro so dott tra di ci o ná -
lis vá ros (Szé kes fe hér vár), va la mint egy má sik új vá ros (Ta ta bá nya).
A du na új vá ro si hoz ha son ló, fog lal koz ta tá si szem pont ból csak nem
ki egyen lí tett ipa ri-szol gál ta tói szek tor egyik más vá ros ban sem jel -
lem ző, s an nak el le né re, hogy Ta ta bá nyán és Szé kes fe hér vá ron is az
ipar a meg ha tá ro zó gaz da sá gi ága zat, a fog lal koz ta tot tak ará nya i -
ban (bár a 40 szá za lék kö rü li ér ték is ma gas) ez ke vés bé mar kán san
je lent ke zik, ami a gaz da ság több ol da lú sá gá ra utal. Veszp rém ese té -
ben – ahol az ipa ri je len lét ko ráb ban sem volt meg ha tá ro zó ere jű –
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46 Az ipar ban fog lal koz ta tot tak ará nya csök ken, míg a szol gál ta tá si szek torban
fog lal koz ta tot tak ará nya nő.
11. áb ra: A mun ka ké pes né pes sé gen be lü li mun ka nél kü li ség 
jel lem zõi (1995–2010, %)
For rás: Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ada tai alap ján sa ját szerk.
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az ará nyok még in kább a szol gál ta tá sok te rén dol go zók irá nyá ba
to lód tak el (Me gyei jo gú vá ro sok, 2011), ami meg fe lel a XXI. szá zad
nem zet gaz da sá gi szek to rok kö zöt ti trendjének.46
A mun ka nél kü li ség Du na új vá ros ban és tér sé gé ben iga zi prob lé -
má vá – kü lö nö sen or szá gos ös sze ha son lí tás alap ján – csak a 2008-
as pénz ügyi és gaz da sá gi vi lág vál ság ha tá sá ra vált éles sé (11. áb ra).
Egé szen 2005-ig a mun ka ké pes (18–59 éves) né pes sé gen be lü li
mun ka nél kü li ek ará nya (mun ka nél kü li sé gi rá ta) jó val alul múl ta az
or szá gos, va la mint a me gyei ér té ke ket, ezen év től kez dő dő en azon -
ban – a Vas mű pri va ti zá ci ó já val pár hu za mo san – mind a re gi o ná lis,
mind a me gyei ada tok ked ve zőb ben ala kul tak a du na új vá ro si ér té -
kek nél. A gaz da sá gi vál ság ha tá sá ra ki egyen lí tő dés fi gyel he tő meg,
s a mun ka nél kü li ség – bár az or szá gos tól va la me lyest el ma rad –
szin te meg egye zik a re gi o ná lis, me gyei és tér sé gi ér té kek kel. A mun -
ka nél kü li e ken be lül a tar tós ál lás ke re sők ará nya a rend szer vál tás
utá ni 61–63 szá za lék ról 49–51 szá za lék ra mér sék lő dött, azon ban a
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47 Az utób bi egy év ben tör tént gaz da sá gi fo lya ma tok a szak iro da lom ban még
nin cse nek be mu tat va, így a té ma tár gya lá sa so rán jó részt internetes for rá sok -
ra le he tett tá masz kod ni.
48 In ter jú, ci vil szer ve zet kép vi se lő jé vel.
49 A Fej ér Me gyei Kor mány hi va tal kor mány meg bí zott ja ként, majd 2013. jú li us 1-
jé től a Ma gyar Ener ge ti kai és Köz mű-sza bá lyo zá si Hi va tal el nö ke ként dol go zó
Dorkota La jos – aki ez idá ig egy ben Du na új vá ros or szág gyű lé si kép vi se lő je is
volt – je len tős és ered mé nyes sze re pet vál lalt a du na új vá ro si ér de kek kép vi se le -
té ben, a Dunaferr hely ze té nek sta bi li zá lá sá ban. 
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Du na új vá ros és tér sé gé nek fog lal koz ta tott sá gát nagy ban meg ha tá -
ro zó Vas mű pri va ti zá ci ó ja után is mét nö ve ke dés nek in dult, amit a
gaz da sá gi vál ság to vább sú lyos bí tott. 2010-ben a me gyei jo gú vá -
ros ban 57 szá za lé kos, a du na új vá ro si tér ség ben 51 szá za lé kos volt
a tar tós mun ka nél kü li ek ará nya. Jól le het, Du na új vá ros ban a nő ket
és a fér fi a kat érin tő mun ka nél kü li sé gi gör be azo nos ívet ír le, a
mun ka ké pes kor ban lé vő ál lás nél kü li nők ará nya fo lya ma to san
meg ha lad ja a fér fi ak ha son ló ará nyát. A nő ket súj tó sú lyo sabb
mun ka nél kü li ség rész ben a szak kép zet len ség re ve zet he tő vis sza, hi -
szen ők al kot ták a be ta ní tott és se géd mun kás ok – or szá gos át la got
meg ha la dó – na gyobb ré szét (Szir mai, 1988), el he lyez ke dé sük re ek -
kép pen, a vá ros szak kép zett mun ka erő re épü lő vál la la ti struk tú rá -
já ban jó val ke ve sebb esély van.
A mai gaz da sá gi helyzet47
A na gyobb fog lal koz ta tók és a mul ti na ci o ná lis cé gek meg je le né -
sé nek el le né re Du na új vá ros gaz da sá gi éle té nek mo tor ja je len leg is
a Dunaferr, amely nek eset le ges meg szű né se a vá ros le ál lá sát is
ma ga után von ná („Ha a Vas mű egyet tüs szen tett, a vá ros tü dő -
gyul la dást kapott”48). An nak el le né re igaz ez, hogy az utób bi év ti -
zed ben meg szűnt a vá rost ko ráb ban a Nem zet Sportfővárosává
(1998) eme lő vál la la ti szponzoráció, az az a Vas mű ki vo nult a kü -
lön bö ző sport ága za tok (lab da rú gás, ké zi lab da, jég ko rong) és
sport lé te sít mé nyek tá mo ga tá sá ból, így az uk rán tu laj do nú nagy -
vál la lat és a vá ros kap cso la ta egy re gyen gül. Még is, nagy fog lal -
koz ta tó ként a Dunaferr meg szű né se Du na új vá ros szá má ra so ha
nem is mert tár sa dal mi és szo ci á lis prob lé má kat okoz na, mely nek
ke ze lé se nem men ne ál la mi tá mo ga tás nél kül, s er re a je len le gi –
gaz da sá gi és po li ti kai – hely zet ben alig ha van mód. A ko ráb ban
oly erős, má ra már erő tel je sen meg gyen gült du na új vá ro si lobbi49
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sem tud na vál toz tat ni ezen, hi szen a város(vezetés) moz gás te re je -
len tő sen be szű kült, s ezt a reg ná ló ha ta lom tá mo ga tás po li ti ká ja
(„Gyen gült a vá ros ér dek ér vé nye sí tő ké pes sé ge, de ta lán min den
más vá ros gyen gül most, ki vé ve ta lán Deb re cent, Győrt és egyéb
fideszes fellegvárakat”50) még to vább jelentékteleníti.
Az ár fo lyam-in ga do zá sok, a ma gas anyag költ sé gek, s a ter mé -
kek irán ti ke res let csök ke né se mi att vesz te sé ges sé vált Dunaferr
2012 szep tem be ré ben je len tős lét szám le épí tést, va la mint a pest -
szent lő rin ci Lő rin ci Hen ger mű be zá rá sát je len tet te be. A kb. 800
főt érin tő el bo csá tá so kat a vál la lat az in do ko lat la nul ma gas f ix
költ sé gek kel in do kol ta, ami el ső sor ban a szel le mi, ad mi niszt ra -
tív dol go zók nagy ará nyú és fe les le ges fog lal koz ta tá sá ból ered. A
prob lé ma is mert volt már a pri va ti zá ció utá ni idő szak ban is
(Havellant, 2007), így tu laj don kép pen csak az volt a kér dés, hogy
a lét szám-op ti ma li zá lás ra mi kor ke rül sor. A vál la lat cso port a to -
váb bi ak ban a fe hér gal lé ros mun ka kö rök ki szer ve zé sé vel kí ván ja
el lát ni a fel ada to kat (Du na új vá ros Hír lap, 2012a). A kor mány az ál -
la mi fel vá sár lás he lyett kép zé si tá mo ga tá sok és uni ós for rá sok
biz to sí tá sá val, va la mit a be fek te tők fel ku ta tá sá val kí ván se gít sé -
get nyúj ta ni a Dunaferrnek (Hirado.hu, 2012). 2013-ban a Vas mű -
ben te vé keny ke dő, jól szer ve zett és erős Va sas szak szer ve zet egy
pár na pig tar tó sztrájkkal el ér te azt, hogy a kö ve te lé se ik re vá la -
szul meg fo gal ma zott, s ko ráb ban tár gya lás ra al kal mat lan nak
(Du na új vá ros Online, 2013a) mi nő sí tett ve ze tő sé gi bér fej lesz té si ja -
vas la tot a cég ve ze tés mó do sí tot ta. A dön tés ér tel mé ben az év
ele jé ig vis sza me nő leg ér vé nyes alap bér eme lés a Dunaferr ál tal
aján lott 2,1 szá za lék he lyett 3,5 szá za lék ra emel ke dett, amely jú -
li us tól to váb bi egy szá za lék kal nö vek szik, s ös szes sé gé ben meg -
kö ze lí ti a szak szer ve zet ál tal kért 5,2 szá za lé kot (Du na új vá ros
Online, 2013b). A Dunaferren be lü li sztrájk ak ti vi zál ta a Hankook
mun ka vál la ló inak szak szer ve zet ét is, amely – mi u tán a cég ve ze -
té se nem re a gált bér eme lé si ja vas la tá ra – sztrájkbizottságot ala -
kí tott, s tu da to san épí tett a két sztráj ko ló szak szer ve zet egy mást
erő sí tő te vé keny sé gé re (Du na új vá ros Online, 2013c).
Jól le het, a Hankook eset le ges sztrájkjá ról ez volt az utol só hír, a
Dunaferren be lül nem ren de ződ tek vég le ge sen a dol gok. Mi köz ben
a me leg hen ger mű nél to váb bi fej lesz té se ket je len tet tek be (Du na új -
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51 Jevgenyij Tankilevics, az ISD Dunaferr Zrt. Cég ve ze tő je 2013. jú ni us 15-én hi va -
ta lo san is be je len tet te az I-es ko hó fel újí tá sát.
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vá ros Online, 2013f), a fel újí tás ra be zárt I-es ko hó val kap cso lat ban
el ter jedt, hogy az uk rán cég orosz tu laj do no sa a fel újí tás sal együtt
já ró újabb be ru há zá sok he lyett vég le ges le ál lí tá son gon dol ko dik
(Du na új vá ros Online, 2013d). A hír re a szak szer ve ze tek „Ha él a gyár,
él a vá ros” mot tó val többezres meg moz du lást szer vez tek a Vá ros -
há zá hoz, amel lyel a fi gye lem fel hí vás, te hát egy részt a köz vé le mény
tá jé koz ta tá sa, más részt pe dig a po li ti kai sze rep lők (he lyi kép vi se -
lők, kor mány zat) fel lé pé sé nek szor gal ma zá sa volt a cél juk (Du na új -
vá ros Online, 2013e, 2013g). A de monst rá ció ered mé nyes sé gét bi zo -
nyít ja, hogy a prob lé má ról leg fel sőbb szin ten is egyez te tett a ma -
gyar és az orosz po li ti kai ve ze tés, s a tár gya lá sok ha tá sá ra a tu laj -
do nos – egy elő re nem hivatalosan51 – a ko hó re konst ruk ci ó ja, így a
to váb bi mű köd te tés mel lett dön tött (Du na új vá ros Online, 2013h).
A rész leg fenn ma ra dá sá val a Dunaferren be lül 3-4 ezer, s a ko hó -
hoz kö tő dő vál lal ko zá sok nál több ezer mun ka vál la ló fog lal koz ta -
tá sa vá lik to vább ra is biz to sí tot tá.
A város- és térségfejlődés társadalmi hatásai
Új vá ro si jel leg ze tes sé gek
A vá ros, va la mint a tér ség tár sa dal mi, épí té sze ti és gaz da sá gi jel -
lem ző it alap ve tő en meg ha tá roz ta a „csi nált vá ros” jel leg. A (szin te
a) sem mi ből fel épí tett te le pü lés la kos sá ga az or szág min den tá já -
ról ér ke zett, több nyi re fi a tal, mun ka ké pes ko rú egyé nek ből, il let ve
csa lá dok ból állt ös sze. A ko ra be li te rü let fej lesz té si po li ti ka jel leg ze -
tes sé ge i nek ha tá sá ra az or szá gos vi szony lat ban ma gas kom fort fo -
ko za tú la ká sok, a ki épí tett és min den igényt ki elé gí tő in téz mény -
rend szer, a biz tos mun ka és la kás le he tő sé ge tö me ge sen von zot ta
az em be re ket Du na új vá ros ba. Az ily mó don ki ala kult „ve gyes” ös sze -
té te lű tár sa da lom ból és a „csi nált” jel leg ből fa ka dó an azon ban a
vá ros nem ren del ke zett, nem ren del kez he tett ko rább ra vis sza nyú ló
tra dí ci ók kal, ugyan ak kor a kö zös sors, a gyö kér te len ség az el telt
hat van év alatt lét re ho zott egy sa já tos du na új vá ro si iden ti tást, ami
a he lyi tár sa da lom egy ré szé nek erős lo kál pat ri o tiz mu sá ban is tet -
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53 Az épí té sze ti te vé keny sé gért kap ha tó leg ran go sabb szak mai ki tün te tés.
54 In ter jú, gaz da sá gi ve ze tő vel.
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ten ér he tő („két fé le em ber van: aki ki rob bant ha tat lan eb ből a vá -
ros ból, ez ta lán a na gyobb több ség, és van egy szű kebb ré teg, aki
szűk nek ér zi a ke re te ket, és ha te he ti, el is megy”52).
Du na új vá ros jel leg ze tes sé gei kö zé tar to zik a vá ros kép és a vá ros -
szerkezet, amely a kez de tek ben – az egy sí kú pa nel épü le tek épí té sét
meg elő ző idő szak ban – két ség te le nül él he tő vé tet te a te le pü lést. A
vá ros el ső fő épí té sze a Dessau-i Bauhaus In té zet ben vég zett Weiner
Ti bor volt. Az ál ta la ter ve zett te le pü lés rész (Bel vá ros) ki ala kí tá sa
so rán ér vé nye sült a komp lex vá ros épí té si szem lé let, így e te rü le ten a
la kó épü le tek kel egy idő ben az el lá tást és szol gál ta tást nyúj tó in téz -
mé nyek is fel épül tek. A szoc re ál épí té sze ti stí lust ma gu kon vi se lő
épü le tek, va la mint ter ve ző ik kö zött szá mos Ybl-díjjal53 ki tün te tet tet
(pl. épü le tek kö zül a Szent Pantaleon Kór ház, épí té szek kö zül
Szrogh György és Ekler De zső) ta lá lunk. A más vá ro sok ban hi á nyolt
nagy te rek, zöld te rü le tek, a szük sé ges in téz mé nyek kel el lá tott la kó -
te rü le tek ked ve ző élet kö rül mé nye ket, jó el ér he tő sé get biz to sí tot tak,
mi köz ben ke re tet szab tak a kis kö zös sé gek ki ala ku lá sá nak, fej lő dé -
sé nek. Az inf rast ruk tu rá lis és la kás épí té si be ru há zá si for rá sok köz -
pon ti csök ken té sé vel, va la mint a la kos ság szá má nak gyors üte mű
nö ve ke dé sé vel egyi de jű leg a vá ros ban na gyobb lak sű rű sé gű, több -
sé gé ben ház gyá ri pa nel épü le tek ből ál ló la kó te le pek lé te sül tek, ame -
lyek a vá ros cent rum nál ked ve zőt le nebb öko ló gi ai adott sá gok kal
ren del kez tek. A vá ros to váb bi jel leg ze tes sé ge ként em lít he tő meg az
is, hogy Du na új vá ros cent ru má nak lát ké pé ből tel jes ség gel hi á nyoz -
nak a – mind a tra di ci o ná lis vá ro sok bel vá ro sa i hoz, mind a köz sé -
gek köz pon ti ré sze i hez szo ro san hoz zá tar to zó – temp lo mok. A ko -
ráb bi Pentele köz ség ha tá ra in be lül, az az az Óvá ros ban ta lál ha tó
ka to li kus temp lo mon, s a szerb né pes ség egy ko ri je len tős lét szám -
ára uta ló or to dox rác temp lo mon kí vül a to váb bi egy há zi szer tar -
tá sok és ös sze jö ve te lek hely szí né ül vi szony lag új (1982 után épült),
mo dern temp lo mok szol gál nak. A „csi nált vá ro si as ság” ne ga tív ha -
tá sai el ső sor ban más, tra di ci o ná lis vá ro sok kal va ló egy be ve tés ben
ér zé kel he tők: Du na új vá ros ban nem volt, s nem is épült ki va ló di sé -
tá ló ut cás bel vá ros, a be te le pü lő né pes ség ös sze té te le és a ha gyo -
má nyos vá ros fej lő dés el ma ra dá sá nak ha tá sá ra a te le pü lés „mun -
kás vá ros ma is, nem egy pol gá ro so dott ér tel mi sé gi város.”54
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12. áb ra: Du na új vá ros és tér sé ge né pes ség szá má nak 
ala ku lá sa (1990–2010, fõ)
For rás: Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ada tai alap ján sa ját szerk.
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De mog rá fi ai vál to zá sok
Du na új vá ros né pes ség szá má nak fő vál to zá sa it (az ipar te le pí tés
kor sza ká ban a né pes ség nö ve ke dést, a rend szer vál tást kö ve tő en
pe dig a né pes ség csök ke nést) el ső sor ban a gaz da sá gi fo lya ma tok
ala kí tot ták, ame lyek ki e gé szül tek az or szá gos ál ta lá nos ten den ci -
ák kal (pl. a ter mé sze tes fo gyás) is. A ko ráb bi kis te le pü lé sen fel épí -
tett ne héz ipa ri köz pont az államszocialista idő szak di na mi kus né -
pes ség nö ve ke dé sét kö ve tő en már a rend szer vál tást meg elő ző
évek től kez dő dő en las san, de fo lya ma to san ve szít né pes sé gé nek
lét szá má ból, amely nek oka egy részt az ala csony, s egy re csök ke nő
szü le tés szám, más részt a több hul lám ban meg je le nő szuburba -
nizáció, har mad részt pe dig a mun ka he lyek kor lá tos szá má ból, az
el he lyez ke dés ne héz sé ge i ből fa ka dó el ván dor lás (12. áb ra).
A né pes ség csök ke nésben szin tén sze re pet ját szott a ko ráb bi
la kó hely re va ló vis sza köl tö zés, amely el ső sor ban a nyug dí jas ko -
rú a kat érin tet te, s fő ként Fej ér me gye te le pü lé se i re, de a kö ze li
Tol na és Bács-Kis kun me gye egyes tér sé ge i be is irá nyult
(Havellant, 2007). Az ipa ri ter me lés vo lu me né nek vis sza esé se, a
mun ka he lyek szá má nak csök ke né se és rész le ges meg szű né se, a
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13. áb ra: Az öre ge dé si in dex ala ku lá sa a du na új vá ro si tér ség ben (1990–2010, %)
For rás: Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ada tai alap ján sa ját szerk.
Meg jegy zés: Rác al más ada ta it Kulcs 1994-es, Elõ szál lás ada ta it Daruszentmiklós 2002-es ki vá lá -
sa be fo lyá sol ja. Kulcs ese té ben 1995, míg Daruszentmiklósnál 2005 a kez dõ év.
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vá ros jö vő jé nek bi zony ta lan sá gai kü lö nö sen a f i a ta labb ge ne rá -
ci ók kö ré ben in dí tot tak be el ván dor lá si hul lá mot.
A ter mé sze tes sza po ro dás a rend szer vál tást kö ve tő évek ben még
po zi tív volt Du na új vá ros ban, majd 1995-től kez dő dő en ne ga tív
irányt vett, s a szü le té sek és a ha lá lo zá sok szá ma kö zöt ti kü lönb ség
az óta is egy re nő. A fo lya mat – amely az or szá gos tren dek kel is
meg egye zik – a tér ség ben is ha son ló an ala kul, az zal a kü lönb ség -
gel, hogy a kör nye ző te le pü lé sek leg több jén már az 1990-es évek
ele jén a ter mé sze tes fo gyás volt jel lem ző. Egy má sik or szá gos je len -
ség, a tár sa da lom öre ge dé se is egy re na gyobb mé re te ket ölt Du na -
új vá ros ban, il let ve tér sé gé ben. Az új vá ro si jel leg nek és a be te le pí -
tett né pes ség fi a tal kor ös sze té tel ének kö szön he tő en Du na új vá ros
öre ge dé si in de xe (13. áb ra) ala cso nyabb volt a rend szer vál tás kor,
il let ve az azt kö ve tő né hány év ben, mint a kör nye ző te le pü lé se ké,
ame lyek tra di ci o ná lis he lyi tár sa da lom mal, így „ter mé sze tes” kor -
struk tú rá val ren del kez tek. A trend azon ban gyö ke re sen meg vál to -
zott a Du na új vá ros ba te le pí tett egy ko ri mun ká sok meg kö ze lí tő leg
egy ide jű nyug díj ba vo nu lá sá val, s így má ra már a köz pon ti te le pü -
lé sen a leg na gyobb a fi a tal ko rú ak és az idő sek kö zöt ti lét szám be -
li kü lönb ség a tér ség ben. A du na új vá ro si tár sa da lom di na mi kus
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(a tér ség ben leg di na mi ku sabb) el öre ge dé sé hez a fen ti e ken túl ter -
mé sze te sen a szuburbanizáció és a mig rá ció is hoz zá já rult, ami el -
ső sor ban a fi a ta labb ré te ge ket érin tet te, il let ve érin ti.
A tér sé gi szuburbanizáció két, irá nyá ban és a ki köl tö zők ös sze -
té tel ében el kü lö nít he tő fo lya mat ra bont ha tó. Az 1980-as évek vé -
gén, 1990-es évek ele jén meg in dult ki köl tö zé sek cél pont ja a vá rost
kö rül öle lő négy te le pü lés, Baracs, Kisapostag, Nagy venyim és
Rác al más volt. A vá ro si he lyett vi dé ki kör nye ze tet vá lasz tók el ső -
sor ban a ma ga sabb tár sa dal mi stá tu sú cso por tok tag jai kö zül ke -
rül tek ki, így a jobb ke re set tel ren del ke zők és ma gas be osz tá sú ak
köl töz tek a vá ros kör nyé ki te le pü lé sek re. Az újon nan be te le pü lők
gyak ran az ős la kos ré szek től el kü lö nült, új te le pü lés ré sze ket, ut cá -
kat lé te sí tet tek az épít ke zé sek szá má ra fel sza ba dí tott te rü le te ken.
A ko ráb ban leg na gyobb nép sze rű ség nek ör ven dő Nagy venyimet
las san fel vál tot ta a még sza bad vagy fel sza ba dít ha tó tel kek kel
ren del ke ző, ké sőbb a tér ség leg di na mi ku sabb né pes ség nö ve ke dé -
sét el érő Rác al más (a ko ráb ban hoz zá tar to zó Kulc csal együtt),
amely von ze re jét a föld raj zi kö zel ség mel lett a te le pü lés ko rai köz -
mű ve sí té sé nek (gáz, csa tor na), inf rast ruk tú ra fej lesz té sé nek és az
ön kor mány za ti be te le pü lés-ösz tön zés nek kö szön he ti. A fej lő dést
egy ér tel mű en iga zol ja az is, hogy Rác al más 2009-ben vá ros sá vált
– füg get le nül at tól, hogy meg íté lé sünk sze rint a rend szer vál tást
kö ve tő en ezt a cí met vi szony lag kön nyen ítél ték oda va ló di vá ro si
funk ci ók kal nem ren del ke ző te le pü lé sek nek is.
A Du na új vá rost öve ző te le pü lé sek ma gas in gat lan árai csak az
ipar vá ros ból el köl töz ni kí vá nó te he tő sebb ré te gek szá má ra biz to -
sí tot tak le he tő sé get. Azok, akik szá má ra a ma gas re zsi költ sé gek
mi att ne héz sé ge ket oko zott a pa nel la kás ok fenn tar tá sa, az ol -
csóbb tel kek kel és há zak kal ren del ke ző te le pü lé sek re igye kez tek
ab ban a re mény ben, hogy ki adá sa i kat pl. az egye di fű tés sel, il let -
ve az ál lat tar tás sal, zöld ség- és gyü mölcs ter mesz tés sel csök ken te -
ni tud ják. Az ala cso nyabb tár sa dal mi stá tu sú ré te gek szá má ra így
a tá vo lab bi, ke vés bé fej lett dé li te le pü lé sek (Daruszentmiklós,
Nagy ka rá csony) vál tak cél ál lo más sá (14. áb ra). 
Az em lí tett szuburbanizációs tren dek, va la mint az egyes te le pü -
lés cso por tok ra ki köl tö ző né pes ség el té rő tár sa dal mi ös sze té te le, a
tér sé gi te le pü lé sek kö zöt ti fej lett sé gi kü lönb sé gek alá tá maszt ha tó ak
a kü lön bö ző jö ve del mi, il let ve adó zá si ada tok kal is. Az egy fő re ju -
tó sze mé lyi jö ve de lem adó nagy sá ga ép pen azok ban a hely sé gek ben
ma gas, il let ve di na mi ku san nö vek vő, ame lyek re je len tős lét szám -
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14. áb ra: Du na új vá ros és tér sé gé nek né pes ség vál to zá sa (1990–2010, fõ)
For rás: Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ada tai alap ján szerk. Ba ji P.
Meg jegy zés: Rác al más ada ta it Kulcs 1994-es, Elõ szál lás ada ta it Daruszentmiklós 2002-es 
ki vá lá sa be fo lyá sol ja. Kulcs ese té ben 1995, míg Daruszentmiklósnál 2003 a kez dõ év. 
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ban, s – a mély in ter júk sze rint – a te he tő seb bek köl töz tek ki (Rác al -
más, Nagyvenyim, Kisapostag), míg a Du na ke le ti part ján el he lyez -
ke dő – ek kép pen ko ráb ban el zárt –, va la mint a dé li te le pü lé se ken az
ös szeg ala csony, s itt a nö ve ke dés di na mi ká ja is jó val mér sé kel tebb. 
A Pentelei híd meg épí té se a szuburbanizációs fo lya ma tok ban is
új le he tő sé ge ket ho zott. A Du na túl só part ján lé vő te le pü lé sek kö -
zel sé ge, Du na új vá ros és a kör nye ző te le pü lé sek te lí tett sé ge, va la -
mint a drá ga in gat lan árak már most el in dí tot ták a ki köl tö zé sek
újabb hul lá mát, ez út tal el ső sor ban a szom szé dos Apostagra és
Dunavecsére, amely meg vál toz tat hat ja, egés szé ala kít hat ja át a je -
len le gi sa já tos, fél ol da las von zás kör ze tet (Havellant, 2007). A ván -
dor lá si egyen le gek (15. áb ra) alap ján nem ál la pít ha tó meg, hogy az
oda ván dor lá sok hon nan, s az el ván dor lá sok ho va irá nyul nak, az
min den eset re bi zo nyos, hogy a tér sé gi te le pü lé sek re köl tö zők je len -
tős ré sze Du na új vá ros ból ér ke zett. Je len tős ugyan ak kor azok szá ma
is, akik nem a tér sé gi, ha nem tá vo lab bi te le pü lé sek fe lé ve szik az
irányt. Ez a fo lya mat el ső sor ban a fi a tal, kép zett ré te ge ket érin ti,
akik mun ka le he tő ség hi á nyá ban el köl töz nek a vá ros ból, il let ve a fel -
ső fo kú ta nul má nya ik be fe jez té vel nem tér nek vis sza Du na új vá ros -
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15. áb ra: Du na új vá ros és tér sé gé nek ös sze sí tett ván dor lá si 
egyen le ge (1990–2010, fõ)
For rás: Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ada tai alap ján sa ját szerk.
Meg jegy zés: Rác al más ada ta it Kulcs 1994-es, Elõ szál lás ada ta it Daruszentmiklós 2002-es ki vá lá -
sa be fo lyá sol ja. Kulcs ese té ben 1995, míg Daruszentmiklósnál 2003 a kez dõ év. 
55 Saj nos a leg utób bi, 2011-es nép szám lá lás ada tai a je len le gi fel dol go zott ság
mel lett nem nyúj ta nak le he tő sé get az el múlt tíz év vál to zá sa i nak elem zé sé re.
56 Du na új vá ros In teg rált Vá ros fej lesz té si Stra té gi á ja a fen ti e ken kí vül az aláb bi
vá ros ne gye de ket ha tá rol ja kö rül: Lak ta nya és kör nyé ke, Tá bor ál lás, Észa ki la -
kó te rü let, Te me tő és Pe tő fi u. tér sé ge, Újpentele, Tech ni kum vá ros rész, Köz -
üze mi tömb tér sé ge, Nyu ga ti gaz da sá gi te rü let, Dé li ipar te rü let, Pa pír gyár és
kör nyé ke, Ke le ti gaz da sá gi te rü let, Ipar te rü let és la kó te rü let kö zöt ti zöld sáv I.,
Ipar te rü let és la kó te rü let kö zöt ti zöld sáv II., Szalki szi get, Dunapart, Apostagi
szi get kör nyé ke, A 6-os fő út tól nyu gat ra eső te rü let, Dunaferr (IVS, 2008).
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ba. A szuburbanizáció és a mig rá ció kö vet kez té ben Du na új vá ros
tár sa dal mát el ső sor ban a kö zép osz tály al kot ja, azok, akik nem tud -
tak, il let ve azok, akik nem akar tak el köl töz ni a te le pü lés ről.
A rend szer vál tást kö ve tő idő szak Du na új vá ros és tér sé ge tár sa dal -
mi vál to zá sai, meg vál to zó fo lya ma tai mel lett a te le pü lés egyes ré sze -
i nek át ala ku lá sát, a bel ső vi szo nyok át ren de ző dé sét is ered mé nyez -
te. A te le pü lés ré szek re vo nat ko zó vál to zá sok a nép szám lá lás ok fé -
nyé ben kö vet he tők nyomon.55 A du na új vá ro si la kó te rü le tek kö zül – a
szá mos, gyér né pes ség gel vagy la kó te rü let tel nem ren del ke ző vá rosne -
gyed is elkülöníthető56 – leg na gyobb arány ban a la kó te le pek (Bé ke,
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57 Ságvári la kó ne gye det Du na új vá ros In teg rált Vá ros fej lesz té si Stra té gi á ja nem je -
löl (IVS, 2008).
58 AZ IVS-ben sze rep lő de fi ní ció sze rint szegregátum az a te rü let, ahol a leg fel -
jebb ál ta lá nos is ko lai vég zett ség gel ren del ke zők ará nya, il let ve a rend sze res
mun ka jö ve de lem mel nem ren del ke zők ará nya el éri vagy meg ha lad ja az adott
te rü let ak tív ko rú né pes sé gé nek 50 szá za lé kát (IVS, 2008).
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Ságvári,57 Ró mai vá ros ne gyed) né pes sé ge csök kent, jól le het, to -
vább ra is ezek a leg sű rűb ben la kott te le pü lés ré szek. A né pes ség szám
nö ve lé sé re az újon nan meg nyílt épí té si le he tő sé gek kel ren del ke ző
Óvá ros, va la mint a ha gyo má nyo san nép sze rű Bel vá ros volt ké pes. 
Az 1990 és 2001 kö zött el telt tíz év nem sok vál to zást ho zott
az egyes te le pü lés ré szek kor szer ke ze té nek kü lönb sé ge i ben. A
klas szi kus la kó te rü le tek kö zül csak a Bé ke és a Ró mai vá ros ne -
gyed tár sa dal ma ne vez he tő f i a tal kor ös sze té te lű nek, s to vább ra
is a leg ko ráb ban épí tett vá ros ré szek (Ba rát ság, Bel vá ros) ren del -
kez nek a leg ma ga sabb át lag élet kor ral. Az is ko lai vég zett ség, s
kü lö nö sen a fel ső fo kú vég zett ség gel ren del ke zők ará nyá nak vál -
to zá sa egy, alap ve tő en mun kás osz tál lyal ren del ke ző új vá ros át -
ala ku lá sá ban je len tős té nye ző. Or szá gos szin ten ten den cia a fel -
ső fo kú vég zett ség gel ren del ke zők szá má nak és ará nyá nak nö ve -
ke dé se, ezért sok kal in kább a te rü le ti kü lönb sé gek mar kán sabb
ki raj zo ló dá sá ra ér de mes he lyez ni a hang súlyt. A fel ső fo kú vég -
zett ség gel ren del ke zők ko ráb bi, csak nem egyen le tes né pes ség be -
li ará nyai (KSH, 1990) 2001-re je len tő sen meg vál toz tak, s más
te le pü lés ré sze ken (Bel vá ros, Óvá ros) kon cent rá lód nak. Az in ter -
júk so rán meg je lölt, a te le pü lé si eli tet tö mö rí tő vá ros ne gye dek
szin tén ös sze csen ge nek a sta tisz ti kai ada tok ál tal le ha tá rolt te -
rü le tek kel. A he lyi ek szub jek tív meg íté lé se alap ján a te le pü lé sen
élő elit cso por tok az Óvá ros ban és Új te le pen, az az dön tő en a
kert vá ro si öve ze tek ben él nek.
A fen ti ek ki egé szí té se ként a du na új vá ro si te le pü lés ré szek tár sa -
dal mi jel lem ző i nek ös szeg zé sét (9. táb lá zat), a prob lé mák fel tá -
rá sát, te rü le ti elem zé sét az In teg rált Vá ros fej lesz té si Stra té gia tar -
tal maz za, mely ben a szeg re gá ci ós mutató58 alap ján szeg re gá -
tumot nem, csak szeg re gá ci óval fe nye ge tett te rü le tet tud tak kö -
rül ha tá rol ni. En nek ma gya rá za tát a stra té gia meg al ko tói töb bek
kö zött ab ban is lát ják, hogy – no ha a szeg re gá ció a fen ti sta tisz -
ti kai ada tok és a szak ér tői vé le mé nyek alap ján is lé te ző je len ség –
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9. táb lá zat: Tár sa dal mi jel lem zõk vá ros fej lesz té si kör ze tek hez ren de lé se
For rás: Du na új vá ros In teg rált Vá ros fej lesz té si Stra té gia, 2008.
Jellemzõ Városrész
Elöregedett városrészek Barátság városrész
Fiatalos városrészek Béke városrész
Alacsony végzettségûek magas 
koncentrációja Kertváros, Külterület
Felsõfokú végzettségûek alacsony 
koncentrációja
Déli iparterület, Keleti gazdasági terület, 
a 6-os fõúttól nyugatra esõ területek,
Kertváros, Külterület
Alacsony komfortfokozatú lakások 
magas aránya
A 6-os fõúttól nyugatra esõ területek,
Keleti gazdasági terület, Óváros
Rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezõk magasabb aránya
Keleti gazdasági terület, 
Közüzemi tömb térsége
Foglalkoztatottak alacsonyabb aránya Közüzemi tömb térsége
Keresõ nélküli háztartások magasabb
aránya
Iparterület és lakóterület közötti zöldsáv,
Barátság városrész
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a fi a tal vá ros ban fenn ál lá sa kez de tén sem volt el kü lö nü lés, nem
vol tak tár sa dal mi szem pont ok, stá tus alap ján kü lön ál ló te le pü -
lés ré szek (IVS, 2008). Az IVS sta tisz ti kai ada ta in ala pu ló vizs gá la -
ta mel lett ugyan ak kor az ál lí tást alá tá masz ta ni lát szik a la kos ság
szub jek tív vé le mé nye is, hi szen az in ter júk so rán a meg kér de zet -
tek sem tet tek em lí tést szegregátumról, il let ve slumról, s en nek
oka ként hang sú lyo sab ban je le nik meg a „csi nált vá ros” jel leg:
„A pa nel la kó te le pek meg épí té sé vel olyan vá ros szer ke ze ti struk tú -
ra ala kult ki, hogy az 50-55 négy zet mé ter kö zöt ti la kás ál lo mány,
ami zöm mel két szo bás, te szi ki a la kás ál lo mány 80 szá za lé kát.
Eb ből meg az adó dik, hogy az azok ban élő em be rek ugyan azt a
kö ze get kép vi se lik. Most ak kor a szeg re gá ció hol tud el in dul ni?
Csak olyan he lye ken, ahol nincs meg fe le lő inf rast ruk tú ra, ilyen
nincs a vá ros ban, mert csi nált vá ros. Vagy ahol ki ala kult va la mi -
lyen et ni kum, de ilyen sincs a vá ros ban (…) Te hát nem vol tak
meg azok a kri té ri u mok az is ko lai vég zett ség ben, eb ben-ab ban,
amit elő ír tak. Vé gül si ke rült rá varr ni egy öt száz la ko sú kis mag ra,
na hogy itt fel lel he tők az antiszegregációnak a je lei eset leg, de ez
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59 In ter jú, ön kor mány za ti tiszt ség vi se lő vel.
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erő szak volt.”59 A fe nye ge tett te rü let le ha tá ro lá sá ban szin tén
össz hang ta pasz tal ha tó, a le ha tá ro lás a sta tisz ti ka és a min den -
na pos ta pasz ta la tok alap ján is a Kert vá ros ra, il let ve an nak né -
hány ut cá já ra, la kó tömb jé re esik. Az ala csony nép sű rű sé gű te le -
pü lés ré szen ma gas az ala csony is ko lai vég zett sé gű ek, az ön kor -
mány za ti se gély ben (22%), a rok kant sá gi nyug díj ban ré sze sü lők,
va la mint a ro mák ará nya. A négy szin tes, nem pa ne les tár sas há -
zak ban ta lál ha tó kom for tos la ká sok 10 szá za lé ka (rész ben szo ci -
á lis) bér la kás, a töb bi ma gán tu laj don ban van. A te rü let sem épí -
té sze ti leg, sem ok ta tá si, in téz mény-el lá tott sá gi, meg kö ze lít he tő -
sé gi és köz biz ton sá gi ér te lem ben nem szegregált (IVS, 2008).
La kás ál lo mány
A du na új vá ro si la kás ál lo mány di na mi kus bő vü lé sé re az új vá ro si
jel leg ből fa ka dó gyors né pes ség nö ve ke dés ad ma gya rá za tot. Egé -
szen a rend szer vál tá sig – bár ér zé kel he tő en csök ke nő ütem ben –
nagy erők kel folyt a la kás épí tés a vá ros ban, s ez csak az át me ne tet
kö ve tő idő szak ban mér sék lő dött. Az az óta el telt idő szak ban az
épít ke zé sek – rész ben a vá ros te lí tett sé ge, rész ben a né pes ség csök -
ke né se mi att – szin te le áll tak: húsz év alatt a la kás ál lo mány ezer rel
sem bő vült, s az épí tett la ká sok szá ma is csak ép pen meg ha lad ja
az ez ret (1174 db). A la kás pri va ti zá ció fo lya ma tá val ugyan ak kor a
tu laj do no si szer ke zet át ala kult, s a la ká sok több sé ge a ko ráb bi ál -
la mi tu laj don ból ma gán kéz be ke rült át. Az ön kor mány zat tu laj do -
ná ban 401 la kás bér le mény volt 2010-ben. A tér ség ben a nö ve ke -
dés üte mé ben ép pen el len té tes fo lya mat, a la kás épí té sek di na mi -
ká já nak erő sö dé se jel lem ző, ami a ki köl tö zé sek kel, a szuburba -
nizációs fo lya ma tok kal nyil ván va ló an ös sze füg gés be hoz ha tó.
A du na új vá ro si la kás ál lo mány – an nak el le né re, hogy a la ká sok
két har ma da pa nel ből ké szült – vál to za tos, s jel le ge nagy részt ös sze -
függ a vá ros pénz ügyi le he tő sé ge i nek és a kor sze rű épí tés tech ni ká -
nak vál to zá sa i val. A kez de ti idő szak ban épí tett tég la la ká so kat elő -
ször a kö zép blok kos épü le tek, majd 1964-től a ház gyá ri pa ne lek
vál tot ták fel (az egyes vá ros ne gye dek épí té sét ld. rész le te seb ben
Szir mai, 1988), mi köz ben – a ren del ke zés re ál ló te rü le tek nagy sá -
gá hoz mér ten – fo lya ma tos volt a csa lá di há zak épí té se is. A la ká -
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61 In ter jú, gaz da sá gi ve ze tő vel.
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sok kom fort fo ko za ta, inf rast ruk tu rá lis fel sze relt sé ge meg ha lad ta
az or szág ban meg szo kott szín vo na lat, azon ban ke ve sebb, át la go -
san két szo bá val ren del kez tek (Havellant, 2007). A vá ros fo ko za tos
fel épí té se, s az egyes idő szak ok el té rő igé nyén ala pu ló la kás épí té -
si hul lá mok más-más be épí tett sé get, s nép sű rű sé get ered mé nyez -
tek az egyes vá ros ré szekben.
In téz mé nyek, köz szol gál ta tás ok
Az államszocialista idő szak ban ki épí tett te le pü lé si in téz mény -
rend szer fenn tar tá sá ban a rend szer vál tást kö ve tő en is nagy sze re -
pet vál lalt a Vas mű, pon to sab ban a vál la lat ál tal fi ze tett ipar űzé si
adón ke resz tül az ön kor mány zat gond ta la nul el lát hat ta tör vény -
ben meg sza bott fel ada ta it. Az ok ta tá si és szo ci á lis in téz mé nyek
struk tú rá já nak ra ci o na li zá lá sá ra, he lyi igé nyek hez iga zí tá sá ra szin -
tén meg kés ve, csak az 1999-es évet kö ve tő en ke rült sor. A gyer mek -
szám csök ke né sét fi gye lem be ve vő in téz mény be zá rá sok, va la mint
a tér sé gi in téz mé nyi kon cent rált ság ter mé szet sze rű en ge ne rál kon-
f lik tu so kat a he lyi tár sa dal mon be lül, il let ve Du na új vá ros és a kör -
nye ző te le pü lé sek kö zött, mely nek fel ol dá sa nem vár ha tó a kö zel -
jö vő ben. A köz szol gál ta tás ok je len tős ré sze a tér sé gen be lül csak
Du na új vá ros ban ér he tő el, s a vá ros bel ső eladósodottsága60, va -
la mint megnövekedett von zás kör ze te mi att nem ké pes a köz szol -
gál ta tá so kat a ko ráb ban meg szo kott szín vo na lon ellátni. „Csőd -
kö zelben van az ön kor mány zat, el van adó sod va a ban kok nak,
szin te min de nen jel zá log van: is ko lá kon, ön kor mány za ti épü le te -
ken, sőt, most már a Kis er dőn mint ter mé sze ti ér té ken is … a mo zi
épü le tén is”61. A kör nye ző te le pü lé sek kel va ló pénz ügyi, fi nan szí ro -
zá si, az az fenn tar tói együtt mű kö dés egy elő re a tér ség el len ál lá sa
mi att nem va ló sult meg, jól le het, a költ sé gek hez va ló hoz zá já ru lás
a von zás kör zet la kos sá gát is ki szol gá ló ok ta tá si, szo ci á lis és egész -
ség ügyi in téz mé nyek, va la mint a kö zös sé gi köz le ke dés te rén is in -
do kolt vol na. Az ok ta tá si in téz mé nyek kö zül ugyan az óvo dai el lá -
tás és az ál ta lá nos is ko lai kép zés min den te le pü lé sen fo lya ma to san
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meg ol dott – s az ott élők rész ben eze ket is ve szik igény be –, kö zép -
is ko lai ok ta tás csak Du na új vá ros ban és Pusztasza bol cson ta lál ha -
tó. A nem alap szol gál ta tást nyúj tó egész ség ügyi és szo ci á lis in téz -
mé nyek je len tős ré sze Du na új vá ros ban ta lál ha tó, ám ezek szá ma is
fo lya ma to san csök ken. A né pes ség csök ke nés a böl cső dék szá má -
nak mér sék lé sé hez ve ze tett mind a köz pon ti te le pü lé sen, mind a
tér ség ben, így nem, vagy csak alig jel lem ző az ilyen tí pu sú szo ci á lis
in téz mé nyek je len lé te (ki vé tel Dunavecse és Kulcs). A köz szol gál ta -
tás ok egy ré szét kis tér sé gi feladat-ellátási for má ban old ják meg a
vá ros tér sé gek, s ez Du na új vá ros ese té ben is jel lem ző. Bi zo nyos in -
téz mé nye ket a köz pon ton kí vül he lyez nek el, ez zel is old va a kon -
cent rált sá got, így ke rült pl. a Gyer me kek Át me ne ti Ott ho na Nagy -
ka rá csony ba. A vá ros éle té ben a leg je len tő sebb fel ada tot a szé les
ér te lem ben vett tér ség la kos sá gá nak, az az 130 ezer fő fek vő-, já ró -
be teg-el lá tá si fel ada ta it el lá tó (Du na új vá ro son kí vül Kul cson is te -
lep hel lyel ren del ke ző) Szent Pantaleon Kór ház – Ren de lő in té zet nek
a fenn tar tá sa je len tet te, amely 2012. má jus 1-jé vel az el sők kö zött
ke rült ál la mi tu laj don ba. Az ön kor mány za ti tör vény és a je len le gi
kor mány pár ti el kép ze lé sek sze rint az ál la mi fenn tar tás ba vé tel
több, ed dig ön kor mány za ti fel adat ként je lent ke ző, így du na új vá ro -
si fenn tar tás ban lé vő ok ta tá si és szo ci á lis in téz ményt is elérhet62 az
el kö vet ke zen dő idő szak ban.
A vá ros és a fő is ko la
A du na új vá ro si fel ső ok ta tá si in téz mény előd jé nek te kin tett
Kerpely An tal Ko há sza ti Tech ni ku mot 1953-ban lé te sí tet ték a vá -
ros ban. A Mis kol ci Egye tem ről 2000-ben levált,63 s önál ló so dott
Du na új vá ro si Fő is ko la kez det ben a he lyi gaz da sá gi sa já tos sá gok -
nak meg fe le lő en ko hó- és gé pész mér nö ki kép zést biz to sí tott, ez
ké sőbb ki e gé szült egyéb mű sza ki, il let ve köz gaz dász sza kok kal,
majd az ez red for du lót kö ve tő en in dí tot ták el a hu mán kép zést
(kom mu ni ká ció, mű ve lő dés szer ve ző sza kok ese té ben). A vá ros
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tu do má nyos, szak mai és szel le mi éle té ben, a tu dás tő ke elő ál lí tá -
sá ban meg ha tá ro zó sze rep pel bí ró fő is ko la, il let ve fő ként kép zé -
si struk tú rá já nak meg íté lé se el lent mon dá sos a he lyi tár sa da lom -
ban: egye sek a sza kok – sze rin tük – in do ko lat lan bő ví té sét („A fő -
is ko lán elég ko moly szá za lék ban ké pez nek hu mán ér tel mi sé get,
sze rin tem már min den má so dik bo kor ba’ mé dia szak em bert
találunk”64), má sok a gaz da ság di ver zi f i ká ci ó ját gát ló kép zés
egy sí kú sá gát („én nem csak ko hászt képeznék”65) kri ti zál ják. A
je len le gi ok ta tá si struk tú ra ki lenc alap sza kot, két mes ter sza kot,
hu szon öt fel ső fo kú szak kép zést és ti zen hat szak irá nyú to vább -
kép zést fog lal ma gá ban, ame lyek kö zül hat alap szak és egy mes -
ter szak ok ta tá sa an gol nyel ven is fo lyik. Az alap sza kok (andragó-
gia, anyag mér nök, gaz dál ko dás és me nedzs ment, gaz da ság-in -
for ma ti kus, gé pész mér nök, kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány,
mér nök in for ma ti kus, mű sza ki me ne dzser, mű sza ki szak ok ta tó)
az egyes szer ve ze ti egy sé gek – In for ma ti kai In té zet, Mű sza ki In té -
zet és a négy tan szé ket ma gá ban fog la ló Tár sa da lom tu do má nyi
In té zet – kö zött ki egyen sú lyo zot tan osz la nak meg, míg a mes ter -
sza kok (ta nár-mér nök ta nár [gé pész, in for ma ti ka, anyag mér nök]
és a ta nár-pe da gó gi ai mé rés-ér té ke lés ta nár) a Ta nár kép ző Tan -
szék kí ná la tát al kot ják. 
A jö vő kép ük sze rint a fő is ko la Re gi o ná lis Egye te mi Tu dás köz -
pont tá kí ván vál ni, s ez az in téz mény fej lesz té si stra té gia alap ja it is
meg ha tá roz za. A he lyi, tér sé gi vál lal ko zá sok kal és vál la la tok kal va -
ló kap cso lat erő sí té se, a pi a ci igé nyek nek és mun ka erő-ke res let -
nek meg fe le lő kép zé si struk tú ra ki ala kí tá sa, a kö zös ok ta tás- és
ku ta tás fej lesz tés ad ja a stra té gia egyik fon tos ele mét, amit a ver -
seny ké pesség nö ve lé se ér de ké ben a ha gyo má nyos kép zé se ken tú li
egyéb ok ta tá si for mák (fel nőtt kép zés, szak kép zés) fe lé va ló nyi tás
egé szít ki. Az ok ta tá si és inf rast ruk tú ra-fej lesz tés egyik ki emel ke dő
be ru há zá sa a Campus ki ala kí tá sa volt, ami nagy mér ték ben hoz -
zá já rult a hall ga tói lét szám meg nö ve ke dé sé hez: 1990 és 2000 kö -
zött hat szo ro sá ra emel ke dett a Du na új vá ro si Fő is ko lán ta nu lók
szá ma. A di na mi kus emel ke dést 2008 óta már fo ko za tos lét szám -
csök ke nés vál tot ta fel, amely mind a hall ga tók, mind az ok ta tók
ese té ben je len tős (10. táb lá zat), s min den va ló szí nű ség sze rint
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10. táb lá zat: A Du na új vá ro si Fõ is ko la ok ta tó i nak és hall ga tó i nak 
lét szám be li vál to zá sai (2005–2011, fõ)
For rás: Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ada tai alap ján sa ját szerk.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
oktatók
száma 234 215 162 220 219 149 130
hallgatók
száma 4815 5013 4915 4686 4312 4085 3759
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össze füg gés be hoz ha tó a fel ső ok ta tás je len leg is zaj ló át ala kí tá sá -
val. A hall ga tói lét szám csök ke nés vár ha tó an a 2013/14-es tan év -
ben is foly ta tó dik, hi szen a fő is ko la kép zé se i re je lent ke zet tek szá -
ma is je len tős mér ték ben alul múl ja a ko ráb bi évek ada ta it: míg
2012-ben 2033-an ad ták be je lent ke zé si lap ju kat Du na új vá ros ba
– kö zü lük 1753-an ál la mi fi nan szí ro zá si for má ra –, ad dig 2013-
ban a je lent ke zők szá ma már csak 1351 fő volt. A Du na új vá ro si
Fő is ko la ál la mi in téz mény ként to vább ra is min den sza kon ren del -
ke zik ál la mi ösz tön dí jas he lyek kel, ame lyek re ös sze sen 1182-an je -
lent kez tek. Amel lett, hogy egy re ke ve seb ben je lent kez nek a fő is ko -
lá ra, a je lent ke zők-fel vet tek ará nya is egy re ked ve zőt le nebb. A ko -
ráb bi évek di na mi ká já ból ar ra le het kö vet kez tet ni, hogy az ős szel
kez dő dő tan év ben mind ös sze 340-400 hall ga tó kezd he ti meg ta -
nul má nya it Du na új vá ros ban.
Ci vil tár sa da lom
A du na új vá ro si ci vil szer ve ze tek pon tos szá má ról el té rő ada to -
kat ta lá lunk: a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal nyil ván tar tá sa sze rint
2011-ben 653 ci vil szer ve zet lé te zett a vá ros ban (me lyek egy aránt
le het nek mű kö dők vagy nem mű kö dők), Du na új vá ros hi va ta los
hon lap ján 183, a Du na új vá ros Online ol da lán köz zé tett, az ön -
kor mány za ti iro dák kal va ló kap cso lat tar tá son ala pu ló ös sze sí tés -
ben 90 szer ve zet ne ve sze re pel. A He lyi Ci vil por tál adat gyűj té se
nyo mán 273 ci vil szer ve ze tet gyűj tött össze, ame lye ket az adott
szer ve zet cél ja, alap te vé keny sé ge sze rint cso por to sít – igaz, egyes
szer ve ze te ket több cso port ba is be so rol. Az el lent mon dá sos adat -
köz lé sek mi att a szak ér tői in ter júk so rán el hang zot tak ra tá masz -
kod va azt fo gal maz hat juk meg, hogy a ci vil szer ve ze tek Du na új vá -
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ros ban gyen gék, s nem vál tak a te le pü lés éle té ben meg ha tá ro zó -
vá, mely ben az is sze re pet játsz ha tott, hogy az új vá ro si ala pít vá -
nyok és egye sü le tek, tár sa dal mi moz gal mak ál la mi és nagy vál la la -
ti se gít ség gel jöt tek lét re, s a rend szer vál tást kö ve tő en is meg ma -
radt ál la mi kö tő dé sük (Szir mai, 1996b). A tér ség leg na gyobb, leg -
hí re sebb, s Du na új vá ros és kör nyé ké nek éle té re két ség kí vül leg na -
gyobb je len tő ség gel bí ró szer ve ze te a „HÍD” Du na új vá ros és Kör -
nyé ke Egye sü let, amely el sőd le ge sen a du na új vá ro si Du na-híd lét -
re ho zá sá ra ala kult meg, ám át vitt ér te lem ben hi dat kí ván ver ni a
cent rum te le pü lés és a kör nye ző kis te le pü lé sek kö zé oly mó don,
hogy a tér ség fej lő dé se és fej lesz té se ér de ké ben meg te rem ti a po -
li ti kai, az ok ta tá si és a gaz da sá gi szfé ra együtt mű kö dé sét. Az erős
tá mo ga tók kal, így je len té keny ér dek ér vé nye sí tő-ké pes ség gel ren -
del ke ző egye sü let a Pentele híd mel lett a tér ség egyéb fej lesz té se i -
ben is sze re pet vál lalt (pl. au tó pá lya-épí tés, zöld te rü le tek fej lesz -
té se), leg újabb kez de mé nye zé sük az át fo gó tér ség fej lesz té si prog -
ram meg te rem té sét cél zó „Nem ze ti Együtt mű kö dés Tér sé gi Prog -
ram ja – Du na új vá ros”. A kez de mé nye zés ke re te in be lül a Nem ze ti
Együtt mű kö dés prog ram já hoz szo ro san kap cso ló dó té ma te rü le -
te ken kí ván az egye sü let olyan szak ér tői fó ru mo kat ös sze hív ni,
ame lyek a tér ség éle té ben stra té gi ai je len tő ség gel bí ró inf rast ruk -
tú ra-fej lesz té sek (V0 vas út vo nal, lo gisz ti kai köz pont, ki kö tő) szak -
mai elő ké szí té sé ben vál lal hat nak szerepet.66
A városfejlesztés lehetséges irányai
A vá ros gaz da sá gi éle té nek fej lesz té se és az ipa ri egy ol da lú ság
ol dá sa, s ezek kel ös sze füg gés ben az élet mi nő ség ja ví tá sa ér de ké -
ben Du na új vá ros új irá nyo kat, le he tő sé ge ket ke res. A fej lesz té si
do ku men tu mok ban meg ha tá ro zott jö vő kép egy részt gaz da sá gi és
de mog rá fi ai cé lo kat hang sú lyoz, más részt a tér sé gi együtt mű kö -
dés el mé lyí té sét eme li ki. Az INTERCISA 2015 cí mű te le pü lés fej -
lesz té si kon cep ció (1999), amely a meg vizs gált do ku men tu mok
so rá ban a leg ré geb ben ké szült, rög zí tet te a vá ros má ig is ér vé nyes
cél ki tű zé se it. A fej lesz tést igény lő te rü le tek kö zött sze re pelt az ön -
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ger jesz tő gaz da sá gi bá zis meg te rem té se, a he lyi és tér sé gi tu dás -
bá zis ki bon ta koz ta tá sa, a tér ség és a vá ros szol gál ta tá sa i nak fej -
lesz té se, va la mint az élet mi nő ség ja ví tá sa. A fej lesz tés po li ti kai cé -
lok so rá ban a do ku men tum ban Du na új vá ros szer ve ző és el lá tó
sze rep kö re i nek erő sí té se for má já ban he lyet ka pott a tér sé gi
együtt mű kö dés is. Du na új vá ros vá ros stra té gi á ja (2007) az él he -
tő sé get ál lít ja a kö zép pont ba, mely nek alap pil lé re i ként az épí tett
kör nye ze tet, a gaz da sá got (ki emel ten az ipart és a lo gisz ti kát), a
K+F-inno vációt, a területi-térségi-interregionális együtt mű kö dést,
va la mint a kul tu rá lis és kö zös sé gi szol gál ta tá so kat je lö lik meg. Az
idő ben leg ké sőbb, 2008-ban el ké szült In teg rált Vá ros fej lesz té si
Stra té gia át fo gó cél já nak ki in du ló pont ja a jó lét biz to sí tá sa Du na -
új vá ros, de hang sú lyo zot tan a tér ség la kos sá ga szá má ra is. E célt
a vá ros dek la rál tan komp lex, kis tér sé gi rend szer ben kí ván ja el ér -
ni. A do ku men tum le szö ge zi, hogy az él he tő és ver seny ké pes vá ros
meg te rem té se ér de ké ben a leg fon to sabb a mi nő sé gi és jö ve del -
me ző mun ka he lyi kí ná lat hoz va ló hoz zá fé rés biz to sí tá sa, amely -
nek elő fel té te le a sta bil gaz da ság. 
Az él he tő és ver seny ké pes vá ros, mint át fo gó fej lesz té si cél el éré -
sét több te ma ti kus cél ki tű zés is se gí ti, így a vá ro si funk ci ók meg -
erő sí té se, az „él he tő ség”, a fo gyasz tói és köz szol gál ta tás ok szín -
vo na lá nak to vábbi  ja ví tá sa, a pol gá ri a so dó he lyi kul tú ra és a mo -
dern kö zös sé gi te rek ki ala kí tá sa; to váb bá a he lyi gaz da ság fej lesz -
té se, a ver seny ké pesség ja ví tá sa a tu dásin ten zív és in no va tív hú zó -
ága za tok le te le pí té sé vel és meg tar tá sá val, a hu mán erő for rás en -
nek meg fe le lő fej lesz té sé vel, il let ve az egész sé ges élet mód fel tét ele -
i nek, a von zó ter mé sze tes és épí tett kör nye zetnek a ki ala kí tá sa, a
sza bad idő hely ben tör té nő tar tal mas el tölt he tő sé ge ér de ké ben.
A közlekedésföldrajzi hely zet, il let ve az en nek ja ví tá sát je len tő, a
kö zel múlt ban le zá rult, je len tős mér ték ben a HÍD Egye sü let te vé -
keny sé gé nek és ér dek ér vé nye sí tő ké pes sé gé nek kö szön he tő fej lesz -
té sek – Pentele híd, M6 au tó pá lya – és a to váb bi, po ten ci á lis le he -
tő sé gek – M8 au tó pá lya továbbépítése, a Du na tel jes ha józ ha tó -
sá gá val ös sze füg gő köz for gal mú ki kö tő és szé les nyom tá vú vas út -
vo nal ki épí té se – mind ked ve zőbb, a be fek te tők szá má ra von zó
hely zet be hoz zák a te le pü lést. A fen ti fej lesz té sek től az in ter jú ala -
nyok egy cso port ja azt re mé li, hogy Du na új vá ros olyan lo gisz ti kai
köz pont tá vál hat, amely köz vet len, te hát Bu da pest ki ke rü lé sé vel
el ér he tő ös sze köt te tést te remt az or szág ke le ti és nyu ga ti ré sze kö -
zött, s al kal mas le het ar ra is, hogy a je len leg for má ló dó ke le ti – el -
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68 Pl. ilyen to vább fej lesz ten dő att rak ció le het ne a du na új vá ro si szoc re ál tan ös vény,
amely a vá ro si szo ci a lis ta-re a lis ta épü le tek so rán ve zet vé gig. Az Épí té sze ti Em lé -
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ső sor ban kí nai – gaz da sá gi kap cso la tok tér sé gi köz pont já vá
váljon67. A me ző gaz da ság, s azon be lül is kü lö nö sen a me ző gaz -
da sá gi ipar (pl. gép gyár tás) új já é lesz té se, meg te rem té se, te kin tet -
tel a vá ros nak a jó ter mő föld del, il let ve me ző gaz da sá gi vál lal ko -
zá sok kal ren del ke ző me ző földi el he lyez ke dé sé re, szin tén le het sé -
ges irány a gaz da sá gi szer ke zet fej lesz té sé re. 
Egy má sik vá lasz adói cso port sze rint a közlekedésföldrajzi hely zet,
más nagy vá ros ok, s az ott ta lál ha tó mun ka he lyek, in téz mé nyek, be -
vá sár ló köz pont ok, stb. kön nyű el ér he tő sé ge Du na új vá ros szá má ra
hát rá nyok kal, ve szé lyek kel is jár hat. Fenn áll a le he tő sé ge an nak,
hogy a köz le ke dés fej lesz té sek ha tá sá ra a mun ka- és vá sár ló erő, va la -
mint a be fek te tők egy aránt el hagy ják a vá rost, kü lö nö sen ak kor, ha
az egy sze rű fej lesz té sek hez nem kap cso lód nak to váb bi elő nyö ket
szol gá ló egyéb lé pé sek, mint ami lyen pl. a Pentele híd to vább ve ze té -
se, az M8-as au tó pá lya tovább épí té se len ne.
Du na új vá ros ter jesz ke dé sé nek el ső sor ban a köz igaz ga tá si ha tá -
rok, má sod sor ban pe dig a Du na szab gá tat, ugyan ak kor bi zo nyos
gaz da ság fej lesz té si tö rek vé sek nek a ren del ke zés re ál ló te rü le tek
nagy sá ga egy ál ta lán nem elő fel té te le. Ilyen gaz da sá gi ága zat töb -
bek kö zött a tu riz mus, amely a meg kér de zet tek sze rint pél dát la nul
és mél tány ta la nul ki ak ná zat lan a vá ros ban. A sa já tos új vá ro si jel -
leg, az ipar tör té ne ti múlt és a szoc re ál épí té szet ma nagy nép sze -
rű ség nek ör vend, s a tér ség ter mé sze ti ér té kei, szép sé gei – pl. Du -
na-part – szin tén alap ját ad hat ják az ide gen for gal mi fej lesz té sek -
nek. Du na új vá ros azon ban ez idá ig nem hasz nál ta ki kel lő kép pen
a tu riz musban rej lő le he tő sé ge ket, s er ről a szál lás hely-kí ná lat és
tu ris ták szá má nak ala ku lá sa, s az ál ta luk el töl tött ven dég éj sza kák
szá ma is ta nús ko dik. A „csi nált vá ro sok” jel leg ze tes sé gei pe dig
szin te mág nes ként vonz zák a tu ris tá kat, amen nyi ben meg fe le lő a
fi gye lem fel kel tés, a városmarketing.68 A Krak kó ré szét ké pe ző egy -
ko ri új vá ros, Nowa Hu ta né hány év alatt má ra a dél-len gyel or szá -
gi vá ros egyik leg je len tő sebb ide gen for ga lom mal bí ró te le pü lés ré -
szé vé vált, ho lott a vá rosre ha bi li tá ci ós és -revitalizációs prog ra -
mok előtt ki fe je zet ten ve szé lyes vá ros ne gyed nek szá mí tott, amely -
től óvva in tet ték a tu ris tá kat. Ez a pél da is mu tat ja, hogy – mi vel
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70 A ko ráb bi bel vá ros-re ha bi li tá ci ós prog ra mot az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si
Terv 2009–2010-es ak ció ter ve i ből 2010-ben tö röl te a kor mány (Du na új vá ros
Online, 2010). A Kö zép-Du nán tú li Ope ra tív Prog ram me gyei jo gú vá ro sok szá -
má ra ki írt vá rosre ha bi li tá ci ós té má jú pá lyá za tán 2012-ben a vá ros mag fel újí -
tá sá ra csak nem 1,8 mil li árd fo rin tot nyert el Du na új vá ros.
(http://www.nfu.hu/content/9211)
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az igény a du na új vá ro si ta pasz ta la tok sze rint is meg van az új vá -
ro sok jel leg ze tes sé ge i nek fel fe de zé sé re – a szán dék gyors ered mén -
nyel jár, va la mint a be fek te tett ener gia és pénz vi szony lag ha mar
meg té rül, s Du na új vá ros ese té ben – mi vel nem le pusz tult épü le -
tek, vá ros ne gye dek jel lem zik – el kép zel he tő, hogy pusz tán a 2010-
ben el ké szült ide gen for gal mi program ban69 le fek te tett fej lesz té sek
meg va ló sí tá sán mú lik mind ez. A vá ros má sik nagy le he tő sé ge a
ter mé sze ti kör nye zet ben, a sza bad idős és sport le he tő sé gek ide -
gen for gal mi po ten ci ál já ban van, amit a ter ve zett bel vá ros-re ha bi -
li tá ció, a Du na-part és a bel vá ros sé tán nyal va ló ös sze kö té se még
to vább erősíthet.70 A deg ra dált ter mé sze ti kör nye ze ti ele mek ál la -
po tá nak hely re ál lí tá sa, a kör nye zet ká ro sí tás csök ken té se, a kör -
nye zet tu da tos ság nö ve lé se hang sú lyos fej lesz té si cél ként je le nik
meg a vá ros stra té gi ai do ku men tu mok ban, míg a je len le gi nél szín -
vo na la sabb, kom for to sabb vá ro si élet tér ki ala kí tá sát a vá ro si
zöld te rü le tek fej lesz té sé vel, sé tá ló ut cák lé te sí té sé vel, s szín vo na las
köz- és ke res ke del mi szol gál ta tá sok je len lét ének erő sí té sé vel kí -
ván ják el ér ni. A kö zös sé gi te rek lét re ho zá sá val pár hu za mo san a
la kó kör nye zet szín vo na lá nak eme lé se, a szo ci a lis ta la kás po li ti ka
ti pi kus ter mé ke i nek, a pa nel la kó te le pek nek a re ha bi li tá ci ó ja, si -
vár sá guk eny hí té se is fej lesz té si fel adat a vá ros ban. A fej lesz té si
do ku men tu mok ban meg fo gal ma zott kon fe ren cia-, kül föl di hall -
ga tói és gyógytu riz mus a fen ti e ken túl to vább szí ne sít he tik a vá ros
ide gen for gal mi ar cu la tát (Kár olyi, 2011).
Térségi együttműködések és konfliktusok
A tér sé gi együtt mű kö dés, a tér sé gi szem lé let fel tá rá sa az in ter júk
so rán is cél volt. A te le pü lés kö zi kap cso la tok gyak ran a köz igaz ga -
tá si, va la mint a ter ve zé si-sta tisz ti kai szin te ket át szab va ala kul nak,
kü lö nö sen egy olyan vá ros ese té ben, amely a kis tér ség – egy ben a
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me gye, va la mint a ré gió – ha tá rán fek szik. Du na új vá ros tér sé gi fo -
lya ma ta i ban ma már fon tos sze re pet ját szik a híd is, amely kap cso -
la tot te remt a Du na má sik part ján fek vő te rü le tek kel és te le pü lé sek -
kel, s ezál tal át ala kít ja a ko ráb ban egy ér tel mű en a me gye ha tá ro kon
be lül meg ha tá roz ha tó tér sé get. 
A rend szer vál tás óta ki ala kult gaz da sá gi és tár sa dal mi fo lya ma -
tok ha tá sá ra a te le pü lé sek önál ló és el té rő ér dek struk tú rá val ren -
del kez nek, ame lyek tér sé gi konf lik tu sok for má já ban is je lent kez -
het nek, s ame lyek to váb bi aka dá lyo kat gör dít het nek a har mo ni -
kus együtt mű kö dé sek ki ala kí tá sa elé. A tér sé gi konf lik tu sok alap -
ját Du na új vá ros köz igaz ga tá si ha tár vo na la, a ter jesz ke dés le he tet -
len sé ge, a be épít he tő ség kor lá tos sá ga és a vá ros je len le gi te lí tett -
sé ge ad ja, amely egy szer re szül tár sa dal mi és gaz da sá gi prob lé má -
kat is. Mind a kert vá ro si jel le gű la kó öve ze tek, mind az ipa ri és ke -
res ke del mi egy sé gek ki ala kí tá sa vi szony lag nagy ki ter je dé sű ren -
del ke zés re ál ló kül ső te rü le te ket igé nyel, ame lyek Du na új vá ros ban
tel jes ség gel hi á nyoz nak, így be ha tá rol ják a te le pü lés le he tő sé ge it,
s egyút tal meg ha tá roz zák a tár sa dal mi moz gá sok fő irá nya it, va -
la mint a gaz da sá gi szer ve ze tek te lep hely vá lasz tá sát is. 
Tár sa dal mi és in téz mé nyi konf lik tu sok
A rend szer vál tást meg elő ző év ti zed ben meg in dult szuburba -
nizáció kö vet kez té ben a vá ros kör nyé ki te le pü lé sek tár sa dal mi ki hí -
vá sai kö zé a Du na új vá ros ból ki köl tö ző né pes ség in teg rá lá sa, az el -
té rő élet vi tel, szem lé let és igény szint ös sze han go lá sa tar to zott, ami
ese ten ként si ker te len nek bi zo nyult. A be köl tö ző né pes ség egy ré sze
a tér ben fi zi ka i lag el kü lö nül ten, új la kó te rü le te ken, s a he lyi min -
den na pi és kul tu rá lis éle tet te kint ve ide gen test ként él az adott te -
le pü lé sen. A vá ros la kók ki köl tö zé se a ki ala kult he lyi tár sa da lom
kul tu rá lis és élet mód be li kü lönb sé gei mel lett a te le pü lé si inf ra -
st ruk tú ra, in téz mény rend szer fej lesz té sé nek szük sé ges sé gé ben
meg ol dan dó prob lé ma ként je lent ke zett a he lyi ön kor mány zat ok
szint jén is, hi szen a la kó te rü le tek ki ala kí tá sa szá mos be ru há zást
(utak, áram-, víz- és gáz szol gál ta tás, stb.) igé nyelt, s meg kel lett
erő sí te ni a kö te le ző fel ada to kat el lá tó in téz mé nye ket (óvo da, ál ta -
lá nos is ko la, stb.) is. A tár sa dal mi vál to zá sok kal ös sze füg gő, azon -
ban a gaz da sá gi és az in téz mé nyi tí pust is érin tő tér sé gi konf lik tu -
sok egyes vá ros kör nyé ki te le pü lé sek sze mé lyi jö ve de lem adó ból
szár ma zó je len tős mér té kű be vé tel-nö ve ke dé sé ből, il let ve ab ból
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adód nak, hogy a tér ség né pes sé ge Du na új vá ros ok ta tá si, egész -
ség ügyi, kul tu rá lis szol gál ta tá sa it ve szi igény be. A konf lik tus alap -
ja te hát az, hogy a tár sa dal mi vál to zá sok ha tá sá ra ked ve zőbb
anya gi kö rül mé nyek kö zé ke rült kis te le pü lé si ön kor mány zat ok ké -
pe sek len né nek el lát ni a megnövekedett né pes ség igé nye i nek meg -
fe le lő fel ada to kat, a la kos ság azon ban in kább – rész ben a mi nő ség,
rész ben a ké nyel mes ség okán – a cent rum te le pü lés szol gál ta tá sa -
it és in téz mé nye it hasz nál ja. A Dunaferr – szem ben az államszo-
cialista, s a pri va ti zá ció előt ti idő szak kal, ahogy azt már ko ráb ban
is lát tuk, – las san meg szün tet te a sport tá mo ga tá so kat és a kul tu -
rá lis ese mé nyek szpon zo rá lá sát, így ezek vagy el hal vá nyul tak, vagy
a vá ro si költ ség ve tés t ter he lik. A tá mo ga tá sok fo ko za tos csök ke -
né se, meg szű né se, s Du na új vá ros ela dó so dott sá ga az utób bi idő -
szak ban meg ne he zí tet te az in téz mé nyek fenn tar tá sát, így a vá ros -
ve ze tés az zal a fel ve tés sel élt, hogy a von zás kör zetben lé vő te le pü -
lé sek já rul ja nak hoz zá a mű köd te té si költ sé gek hez. A kis te le pü lé -
sek ne met mond tak a ké rés re, rész ben anya gi okok ra, rész ben
pe dig ar ra hi vat koz va, hogy az in téz mé nyek és a szol gál ta tá sok
igény be vé tel ének hely szí né re sem mi lyen be fo lyás sal nin cse nek.
Két ség te len, hogy bi zo nyos el lá tá sok – pl. böl cső de, já ró be teg-el -
lá tás, kór ház – csak Du na új vá ros ban ér he tők el, a töb bi szol gál -
ta tás vo nat ko zá sá ban azon ban a la kos ság dön té sén mú lik az,
hogy mely te le pü lé sen ve szi azo kat igény be, s ez a vá lasz tás sok
eset ben – mi vel a mun ka hely ük is a cent rum te le pü lé sen ta lál ha -
tó – a vá ros ra esik. A fi nan szí ro zás prob lé má ja men tén ki ala kult
konf lik tus meg je le né se a fen ti ek alap ján ter mé szet sze rű, s „nem
kell meg le pőd ni sem Du na új vá ros ké ré sén, sem az ar ra adott vá -
la szo kon.” 71 Kér dés, hogy az ál la mi adós ság át vál la lás, il let ve en -
nek kap csán Du na új vá ros anya gi hely ze té nek kon szo li dá ló dá sa
ha tás sal le het-e a ki ala kult konf lik tus ren de zé sé re, akár oly mó -
don is, hogy a meg ol dás ki dol go zá sá ra ren del ke zés re ál ló idő
hos szab bá vá lik, a dön té sek meg ho za tal ára nyu god tabb kö rül -
mé nyek kö zött ke rül het sor, ami és sze rű fi nan szí ro zá si mód ki -
ala kí tá sá ra is le he tő sé get biz to sít.
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Gaz da sá gi konf lik tu sok és együtt mű kö dé sek
A du na új vá ro si „meg ké sett” rend szer vál tás az egész tér ség ben
érez tet te ha tá sát. A gaz da sá gi szem pont ból meg ha tá ro zó cent -
rum te le pü lés ki lenc ve nes évek ben jel lem ző szem lé le te, a gaz da sá -
gi szer ke zet vál tás ra, a mo no kul tú rás gaz da ság fel ol dá sá ra irá nyu -
ló, a töb bi vá ros hoz ké pest ki fe je zet ten je len ték te len lé pé sei (a
ma gyar or szá gi vá ro sok ke res ték a be fek te tő ket, a tő két, „Du na új -
vá ros pe dig csak állt és nézett”72) el fed ték a prob lé má kat. A gaz -
da sá gi és tár sa dal mi szem pont ból is egy más ra utalt vá ros és kör -
nyé ke a gaz da sá gi ér de kek egyez te té se, tér sé gi stra té gia ki ala kí tá -
sa he lyett sa ját uta kon jár, ame lye ket el té rő szem lé le tek ha tá roz -
tak meg. Az in ter jú ala nyok ál tal át gon do lat lan és el hi bá zott gaz -
da sá gi lé pé sek kel jel lem zett du na új vá ro si vá ros ve ze tés nem ké pes
táv la tok ban gon dol kod ni, míg a tér sé gi te le pü lé se ken a va ló di
gaz da sá gi ér de kek men tén tör té nő, hos szú  táv ra ter ve zés az ál ta -
lá nos. A gaz da sá gi tí pu sú konf lik tu sok kö zül a leg je len tő sebb a
nagy fog lal koz ta tó Hankook be te le pü lé se kap csán ala kult ki,
amely jel leg ze tes pél dá ja Du na új vá ros kor lá to zott te rü le ti le he tő -
sé ge i ből fa ka dó prob lé má i nak. A vá ros – a be fek te tés, s így a po -
ten ci á li san je len tős ön kor mány za ti be vé tel re mé nyé ben – elő ször
a Du na új vá ros és Rác al más kö zöt ti köz igaz ga tá si ha tár mó do sí tá -
sá ra tett ja vas la tot, majd a szom szé dos te le pü lés el len ál lá sa mi att
az ipar űzé si adóbe vé te lek meg osz tá sá ról szü le tett meg ál la po dás.
Rác al más és Du na új vá ros kez det ben 35-65 szá za lé kos arány ban
osz to zott meg az ipar űzé si adókon be fo lyó ös sze ge ken, ezt 2011-
től 50-50 szá za lék ra mó do sí tot ták. A kis vá ros te rü le tén mű kö dő
vál la lat ál tal be fi ze tett adó meg osz tá sa azon az el ven ala pul, hogy
a Rác al más töb bek kö zött a te rü le tet, a köz vi lá gí tást, a sze mét szál -
lí tást, míg Du na új vá ros a be fek te tők szá má ra csak nem a gaz da sá -
gi adott sá gok kal meg egye ző je len tő ség gel bí ró in téz mé nye ket (kór -
ház, rend őr ség, fel ső ok ta tá si in téz mé nyek, tűz ol tó ság) biz to sít ja a
Hankooknak. Az el ké szült in ter júk so rán a dél-ko re ai cég be te le -
pü lé sé vel kap cso lat ban is ér te bí rá lat a du na új vá ro si vá ros ve ze -
tést, még pe dig azért, mert el mu lasz tot ta a le he tő sé get a Hankook
ál tal kép vi selt ipar ág ra épü lő vál la la tok le te le pe dé sé nek ösz tön zé -
sé re. Ugyan ak kor a gaz da sá gi igé nyek és az ok ta tás kí ná la tá nak
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ösz sze han go lá sá ra ad jó pél dát az egyik du na új vá ro si kö zép is ko -
la (Lorántffy Zsu zsan na Szak kö zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi -
um) és a Hankook ál tal kö tött együtt mű kö dés, mely so rán OKJ-s
(Or szá gos Kép zé si Jegy zék) tan fo lya mot szer vez nek an nak ér de ké -
ben, hogy a szak ké pe sí tés bir to ká ban dél-ko re ai cég nél el tud ja -
nak he lyez ked ni a he lyi mun ka vál la lók. 
A pi ac gaz da ság ra va ló át té rés a transz na ci o ná lis vál la la tok meg -
je le né sét is elő re ve tí tet te, azon ban Du na új vá ros ban, ahogy azt
már ko ráb ban is je lez tük, a ke res ke del mi lán cok le te le pe dé sé re a
ki lenc ve nes év ti zed vé gé ig kel lett vár ni. A sza ba don fel hasz nál ha tó
te rü le tek hi á nya eb ben a kér dés ben is prob lé má kat, il let ve konf lik -
tu so kat oko zott. A Tesco ál tal meg vá sá rolt te rü let Du na új vá ros
leg szebb pa no rá más ré szén fek szik, aho vá más jel le gű be ru há zást,
zöld öve ze tes lakóparképítést ter vez tek, töb bek kö zött ab ból a cél -
ból is, hogy a vá ros ne el köl tö zés re kény sze rít se, ha nem a te le pü lé -
sen tart sa ma gas stá tu sú la kos sá gá nak egy ré szét. A fen ti ese ten kí -
vül a transz na ci o ná lis ke res ke del mi vál la la tok el len szer ve zett til ta -
ko zó ak ci ók mö gött kis ke res ke del mi és egész ség vé del mi ér de kek
hú zód tak meg. A be te le pü lé sek több ok ta tá si in téz mény be zá rá sá -
val, il let ve le bon tá sá val is fe nye ge tet tek. A le te le pe dé si igé nyek til -
ta ko zá so kat rob ban tot tak ki Du na új vá ros ban, me lyek kö zül né -
me lyik ered mé nyes nek bi zo nyult, így az is ko la be zá rá sa el ma radt,
s a be ru há zás ra más te rü le ten ke rült sor. 
Du na új vá ros gaz da sá gi éle té ben a Dunaferr (ko ráb ban a Du nai
Vas mű) ál tal meg ha tá ro zott irá nyok nak nagy je len tő sé ge volt. A vá -
ros és a vál la lat kö zöt ti szo ros együtt mű kö dés nek a pri va ti zá ci ó val
azon ban vé ge sza kadt. A gaz da sá gi szer ve ze tek és a vá ros kö zöt ti
ös sze han golt ter ve zést és fej lesz tést hi va tott elő se gí te ni a Du na új -
vá ro si Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra ál tal kez de mé nye zett gaz da ság -
po li ti kai kerekasztal, amely ben a tér sé gi nagy fog lal koz ta tók
(Dunaferr, Hankook, Ham bur ger Hun gá ria) is részt vesz nek. Az
együtt mű kö dés re an nál is in kább szük ség van, mert az in ter júk so -
rán el hang zot tak sze rint az ön kor mány zat sok eset ben nem a va ló -
di igé nyek men tén ha tá roz a fej lesz té sek ről, ha nem olyan be ru há zá -
so kat tá mo gat, ame lyek egy-egy cso port gaz da sá gi ér de ke it szol gál -
ják. Ilyen el hi bá zott dön tés nek te kin tik a meg kér de zet tek az él mény -
für dő, va la mint a gáz mo to ros erő mű lé te sí té sét: „a Vas mű mel lett
egy él mény für dőt lét re hoz ni, ez kí sér te ti e sen ar ra em lé kez tet, mint
ré gen, na ak kor ezt kell csi nál ni, mert ne künk ép pen na rancs ül tet -
vé nyünk lesz, mert Ma gyar or szág, ugye, ide á lis a na rancs ter mesz -
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tés re. Ki csit sár gább, ki csit sa va nyúbb, de a mi enk. Ez is ki csit ar ra
em lé kez tet, hogy a Vas mű gyár ké mé nye i nek tö vé ben egy él mény für -
dőt, mi nek, nem tu dom. (…) A Vas mű ide á lis ar ra, hogy ami ott
me leg víz kép ző dik, ugye az zal fűt sék a vá rost. Ak kor mi nek ide egy
gáz mo to ros erő mű? Nyil ván eb ben va la ki nek ér de ke volt.”73
Kör nye ze ti konf lik tu sok
A Vas mű, il let ve ké sőb bi ne vén Dunaferr ipa ri te vé keny sé ge okoz -
ta kör nye ze ti károk eny hí té sé re kör nye ze ti re ha bi li tá ci ós prog ram ra,
il let ve je len tős kör nye zet vé del mi be ru há zá sok ra is sor ke rült Du na új -
vá ros ban, a lég szen nye zés sel kap cso la tos konf lik tu sok ugyan ak kor
még ma is na pi ren den van nak a tér sé gi köz élet ben. A Dunaferrel
kap cso lat ban olyan vé le mé nyek je len tek meg, mely sze rint az új tu -
laj do nos nem ál doz an nyit kör nye zet vé del mi be ru há zás ra, mint azt
ko ráb ban, a vál la lat pri va ti zá ci ó ja előtt az ál lam tet te, s en nek kö -
vet kez té ben „2005-2006 óta ugyan olyan mo csok jön ki a
Dunaferrből, mint az 1990-es évek elején,”74 s a szmog új ra lát ha -
tó vá vált a vá ros fe lett. A kör nyék be li te le pü lé sek gyár füst tel ös sze -
füg gő pe tí ci ó it és be ad vá nya it ne hez mé nyez te egy, az ön kor mány -
za ti szfé rá hoz tar to zó in ter jú alany, aki nek meg íté lé se sze rint „a
szom szé dos te le pü lé sek nem akar ják fel vál lal ni az ipa ro sí tott, az
ipa ri vá ros ártalmait,”75 ho lott él ve zik an nak min den egyéb elő nyét.
Nem csak a Dunaferr, ha nem a Hankook szen nye ző te vé keny sé gé -
nek vo nat ko zá sá ban is szá mos két ség me rült fel a tér sé gi tár sa da -
lom ban. A dél-ko re ai cég le te le pe dé sé vel kap cso lat ban kri ti zál ták a
be ru há zás hely szí nét, je le sül azt, hogy a vál la lat nem Du na új vá ros
sza bad dé li ipar te le pé re, ha nem – zöld me zős be ru há zás sal – észak -
ra te le pült, ami az észak nyu ga ti ural ko dó szél irányt fi gye lem be vé ve
rossz meg ol dás nak bi zo nyult. Töb ben hang sú lyoz ták ugyan ak kor
azt is, hogy mi vel a Hankook zárt tí pu sú ter me lé sei rend szer rel ren -
del ke zik, ab ból szen nye ző anya gok nem ke rül nek ki a le ve gő be. A te -
lep hely vá lasz tás hely szí ne te hát kör nye zet vé del mi szem pont ból lé -
nyeg te len volt, azon ban az észa ki ré szen va ló le te le pe dés kö vet kez -
té ben je len tős ipar űzé si adóbe vé tel től esett el Du na új vá ros.
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77 In ter jú, ön kor mány za ti tiszt ség vi se lő vel.
78 In ter jú, ci vil szer ve ze ti kép vi se lő vel.
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Po li ti kai konf lik tu sok
Az in ter júk so rán meg ne ve zett po li ti kai konf lik tu sok több szin ten,
így he lyi, tér sé gi és or szá gos el len té tek ben is je lent kez nek. A konf lik -
tu sok egy ré sze az államszocialista idő szak vi szony rend sze re i nek
meg vál to zá sá ból, más ré sze pe dig a rend szer vál tás utá ni fo lya ma -
tok ered mé nye ként ala kult ki. A köz pon ti és a he lyi kor mány zat
kö zöt ti kap cso la tok alap ve tő en meg vál toz tak az államszocialista
pe ri ó dus hoz ké pest, ami kor Du na új vá ros or szá gos vi szony lat ban
is rend kí vül erős ér dek ér vé nye sí tő ké pes ség gel ren del ke zett. Lob bi-
ere jük az utób bi két év ti zed ben so kat gyen gült, bár szá mos fej lesz -
tést si ke rült meg va ló sí ta ni a tér ség ben (Du na-híd, au tó pá lya).
A je len le gi kor mány za ti/ön kor mány za ti cik lus meg íté lé se alap ján
a meg kér de zet tek két cso port ba so rol ha tók; az egyik cso port nem
lát re á lis esélyt az ér dek ér vé nye sí tés re, míg a má sik bi za ko dó, s
hisz ab ban, hogy a du na új vá ro si lob bi erős lesz. Az el ső cso port
az ér dek ki já rás ne héz sé gét a je len le gi kor mány zat stí lu sá ban lát ja,
amely rend kí vül le szű kí ti a te le pü lé sek és a he lyi ve ze tő po li ti ku sok
moz gás te rét. „A mos ta ni cik lus szi go rít ja a ke re te ket és a szabá-
lyokat”76, a fej lesz té sek so rán „nem he lyi öt le te ket va ló sí ta nak
meg (…), ha nem fe lül ről jön nek az öt le tek is”77, s „a dön té se ket
rá adá sul fel sőbb szin ten bár mi kor felülírhatják.”78 A vé le mé nyek
alap ján a je len le gi pol gár mes ter ér dek ér vé nye sí tő ké pes sé ge mes sze
el ma rad a ko ráb bi vá ros ve ze tő Kál mán And rá sé tól, s emel lett az
or szág egy sze mé lyi ve ze té se is ko moly hát rányt je lent Du na új vá -
ros nak: „aki a mi nisz ter el nök ön ke resz tül tud va la mit el ér ni, an -
nak jó, a töb bi ek nek nem. (…) Mes sze nem va gyunk olyan fon -
tosak, mint Deb re cen vagy más vá ros ka riz ma ti kus fideszes
vezetővel.”79 A vá lasz adók má sik cso port ja bí zik ab ban, hogy a je -
len le gi kor mány zat tal meg egye ző párt ál lá sú he lyi ön kor mány za ti
ve ze tés előnyt je lent, s hogy a he lyi és tér sé gi il le tő sé gű or szág gyű -
lé si kép vi se lők ké pe sek az erős ér dek ér vé nye sí tés re. 
Az államszocialista idő szak fő el len té te, amely a két Fej ér me gyei
nagy vá ros kö zött fe szült, má ra fel ol dód ni lát szik. A Szé kes fe hér -
vár és Du na új vá ros kö zöt ti konf lik tus a rend szer vál tás előt ti fej -
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81 In ter jú, ön kor mány za ti tiszt ség vi se lő vel.
82 In ter jú, ön kor mány za ti tiszt ség vi se lő vel.
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lesz tés po li ti kán és ér dek ér vé nye sí té sen ala pult; a me gye szék hely
le he tő sé gei mes sze el ma rad tak a du na új vá ro si tól, ami ter mé szet -
sze rű leg ge ne rált el len té tet a két vá ros (és an nak tár sa dal ma) kö -
zött. „Szé kes fe hér vá ron mély zsi ge ri gyű lö let élt Du na új vá ros
iránt. A rend szer vál tás után, ahol le he tett, be tar tot tak, és vár ták
a Dunaferr ös sze om lá sát. Ez or szá gos han gu lat is volt a szo ci a lis -
ta vá ro sok el len. Csak mi nem vol tunk szí ve sek megdögleni.”80 A
ki lenc ve nes évek ben Szé kes fe hér vár ra ér ke ző je len tős tő ke be fek te -
té sek ha tá sá ra a vá ros nagy ütem ben fej lő dött, s ez eny hí tet te a
Du na új vá ros iránt táp lált el len ér zé se ket, ja ví tot ta a két nagy vá ros
kö zöt ti kap cso la tot.
A gaz da ság kap csán már érin tett tér sé gi kap cso la tok nak po li ti kai
vo nat ko zá sai is van nak. A kis tér sé gek ki ala kí tá sá val a te le pü lés kö zi
együtt mű kö dé sek erő sí té sé re nyílt le he tő ség, azon ban a nagy vá ros -
köz pon tú kis tér sé gek ben er re az el té rő erő vi szony ok mi att ke ve sebb
volt az esély. A Du na új vá ro si kis tér ség há rom rész re sza ka dá sá nak
oka is rész ben a te le pü lé sek kö zöt ti lé nye ges mé ret be li kü lönb sé gek -
ben, il let ve az ez zel szo ro san ös sze füg gő szem lé let ben ke re sen dő.
„A du na új vá ro si gon dol ko dás mód, a nagy ság rend mi att le las sult a
dön tés ho za tal a tár su lás ban. (…) A kis tér ség ben mi nyol can ös sze -
áll tunk, nagy já ból azo nos ka li be rű te le pü lé sek, ezért akar tunk
kiszállni.”81 Az Adonyi és az Er csi kis tér ség 2004-es meg ala ku lá sát
kö ve tő en a Du na új vá ro si kis tér ség te le pü lé se i nek szá ma tíz re csök -
kent, a fen tebb meg fo gal ma zott prob lé ma azon ban to vább ra is
fenn áll: „sok eset ben a vá ros meg ha tá roz za, dik tál ja a fej lő dés
irányvonalát.”82 Az együtt mű kö dés si ke res sé ge a min den ko ri po li ti -
kán, va la mint a pol gár mes te rek ha bi tu sán, szem lé le tén mú lik, s
ered mé nyes nek te kint he tő a kis te le pü lé sek egy más kö zöt ti vi szo nyá -
ban, azon ban a Du na új vá ros sal va ló kap cso lat je len leg is az erő po -
li ti kán ala pul. Az elő ző cik lu sok ban a kis tér sé gi el nö ki po zí ci ót a du -
na új vá ro si erő el len sú lyo zá sa ér de ké ben va la mely tér sé gi te le pü lés
pol gár mes te re töl töt te be, azon ban 2010-ben Du na új vá ros ma gá -
hoz von ta a po zí ci ót. A be szá mo lók egy ré sze sze rint a je len le gi pol -
gár mes ter – aki te hát egyút tal a kis tér ség ve ze tő je is – szá mos tiszt -
sé ge és az ezek ből fa ka dó el fog lalt sá gai mi att nem vesz részt az ülé -
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se ken, így az együtt mű kö dés, va la mint a dön tés ho za tal ne héz kes sé
vált. Egy má sik vé le mény sze rint azon ban a du na új vá ro si pol gár -
mes ter tér sé gi szem lé le te, va la mint az or szág gyű lé si man dá tu ma
egy ér tel mű en a je len leg is si ke res együtt mű kö dés biz to sí té ka. A já -
rá sok be ve ze té sé vel – amely rész ben új ra egye sí ti a ko ráb ban szét vált
kis tér sé gek te le pü lé se it – az együtt mű kö dés újabb szín te re jött lét re,
amely va la mely, egy elő re meg jó sol ha tat lan irány ba moz dít hat ja a
te le pü lé sek kap cso la ta it.
Összegzés
Du na új vá ros ban az ál la mi ér de kek nek meg fe le lő en a vá ros éle té -
ben meg ha tá ro zó sze rep pel bí ró Du nai Vas mű ál la mi kéz ben tar -
tá sá val si ke rült meg aka dá lyoz ni a ma gyar or szá gi te le pü lé se ken, s
kü lö nö sen a szo ci a lis ta ipar vá rosok ban köz vet le nül a rend szer vál -
tás után meg je le nő gaz da sá gi és tár sa dal mi vál ság sú lyos kár oko -
zá sát. A ve szély ide ig le nes el há rí tá sa azon ban csak ak kor le het
ered mé nyes, ha a vá ros ve ze tés az így nyert időt az előbb-utóbb el -
ke rül he tet len né vá ló át ala kí tás, s az ez zel együtt já ró vál ság meg -
elő zé sé re, eny hí té sé re irá nyu ló in téz ke dé sek re for dít ja. Du na új vá -
ros ban azon ban nem ez tör tént. Az államszocialista idő szak egy
nagy fog lal koz ta tó ra épü lő gaz da sá gi szer ke ze te egé szen 2005-ig
fenn ma radt, a gaz da sá gi mo dell vál tás ra csak je len tős ké sés sel ke -
rült sor. A gaz da sá gi szer ke zet át ala kí tás el ma ra dá sa, a mo no kul -
tú rás gaz da sá gi struk tú ra vál to zat la nul ha gyá sa, a kül föl di vagy
bel föl di tő ke be fek te te té sek elő se gí té se irán ti tel jes kö zöny egy év ti -
zed del ké sőbb re tol ta az át me ne tet Du na új vá ros ban.
A tér sé gi tár sa dal mi fo lya ma tok te rü le tén az or szá gos ál ta lá nos
tren dek hez ha son ló an ala kult a vá ros éle te. Bár a gaz da ság szer -
ke ze té nek meg fe le lő en to vább ra is át la gon fe lü li az ipar ban fog -
lal koz ta tot tak ará nya, ez mér sék lőd ni lát szik, s nő a fel ső fo kú
vég zett ség gel ren del ke ző ré teg lét szá ma is. A vá ros né pes sé gé nek
csök ke né se és öre ge dé se meg fe lel az or szá gos tren dek nek, bár an -
nál di na mi ku sabb, ami a sem mi ből lét re ho zott, alap ve tő en fi a ta -
lok be te le pü lé sét von zó vá ros fej lő dé sé nek kö vet kez mé nye. 
A vá ros és tér sé ge kö zöt ti kap cso lat rend szert a szuburbanizációs
fo lya ma tok, va la mint a köz szol gál ta tás ok du na új vá ro si kon cent -
rált sá ga, s az ezek men tén ki ala ku ló konf lik tu sok ne he zí tik, a ko -
ope rá ció esé lyét je len leg a köz pon ti te le pü lés 2010-ben ki ala kult
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ve ze té se és a kis tér ség te le pü lé sei kö zöt ti né zet kü lönb sé gek, va la -
mint a jó részt anya gi ter mé sze tű el lent mon dás ok to vább ront ják.
Az eset ta nul mány ban elem zett fo lya ma tok és jel leg ze tes sé gek
ös szeg zé se ként meg ál la pít hat juk, hogy Du na új vá ros ban a „meg -
ké sett” rend szer vál tás kö vet kez mé nye ként még ma is je len van nak
a szo ci a lis ta mo dell is mér vei (monofunkcionalitás, ipa ri do mi -
nan cia a gaz da sá gi szer ve ze tek és a fog lal koz ta tot tak ese té ben is),
igaz, ezek el ső sor ban a gaz da ság te rü le tén ér vé nye sek, s ott is egy -
re hal vá nyul nak. A ko ráb bi, az új vá ro sok ra jel lem ző ho mo gén te -
le pü lé si né pes ség tár sa dal mi vál to zá sai né mely mu ta tó ese té ben
ked ve zőt le neb bek (pl. né pe se dé si és öre ge dé si fo lya ma tok, fog lal -
koz ta tot tak nem zet gaz da sá gi ágak sze rin ti meg osz lá sa), más jel -
leg ze tes sé gek sze rint azon ban ked ve zőb bek (pl. szegregátum hi á -
nya) a töb bi vá ros ban ta pasz tal ha tó tren dek nél. Ös szes sé gé ben a
Du na új vá ros ban zaj ló gaz da sá gi-tár sa dal mi fo lya ma tok a szo ci a -
lis ta és a pi a ci mo dell ele me i nek sa já tos ele gye ként ér té kel he tő ek.
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3. 
A vegyipar fellegvára (?): 
Kazincbarcika és térsége
Váradi Zsu zsan na
Kazincbarcika és térségének bemutatása
Ka zinc bar ci ka vá ros Bu da pest től 205 km-re, az Észak-ma gyar or -
szá gi ré gi óban, Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyé ben, Mis kolc tól 21
észak ra, a Sa jó völ gyé ben he lyez ke dik el. Közlekedésföldrajzi po zí -
ci ó ját te kint ve Bu da pest től az M3-as és M30-as au tó pá lyán, majd
a 26-os szá mú fő úton kö ze lít he tő meg. A vá ros Mis kolc tól 20 km-
re, a szlo vák-ma gyar ha tár tól, a bán ré vei ha tár át ke lő től 23 km-re
fek szik, vas úton pe dig a Miskolc-Bánréve vo nal men tén fekszik.
Mis kolc és Ózd után, la kos ság szám te kin te té ben a me gye har ma -
dik leg na gyobb vá ro sa, 28 664 fő vel (KSH, 2012). Te rü le te 36,67
km2, nép sű rű sé ge 781 fő/km2, amely értelmében az or szág 19. leg -
sű rűb ben la kott te le pü lé se, az or szá gos át lag nál (107 fő/km2) több
mint hét sze r nagyobb ér ték.
Te le pü lés ké pe rend kí vü li át ala ku lá son ment át az el múlt het ven
év ben, hi szen a te rü le tén fek vő ko ráb bi há rom fa lu he lyét a XX.
szá zad kö ze pén egy ter ve zett, szo ci a lis ta ipar vá ros fog lal ta el la -
kó te le pek kel, csa lá di há zas öve ze tek kel, va la mint a Sa jó-me den ce
domb vi dé kén el he lyez ke dő ha tal mas ipar te rü let tel. Je len le gi mor -
fo ló gi á ját 1999-ben nyer te el. Te rü le te (ez zel együtt né pes sé ge)
Berente le vá lá sá val és önál ló köz ség gé vá lá sá val csök kent, lét re -
hoz va ez zel egy észak ke let-dél nyu gat irány ban el nyú ló te le pü lést.
A mai te le pü lés ar cu la ta, fi zi kai meg je le né se, tár sa dal mi-gaz da sá -
gi struk tú rá ja azért mond ha tó sa já tos nak, mert a vá ros tör té ne ti
fej lő dé sé ben az egyes ha tó té nye zők je len tő sen kü lön böz tek egy -
más tól: a XX. szá zad kö ze pé ig a ter mé sze ti erő for rás ok ki ak ná zá -
sa do mi nált, amely re a szo ci a lis ta idő szak vá ros fej lesz té si te vé -
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83 A Ma gyar Ur ba nisz ti kai Tár sa ság 1968 óta, Hild Já nos ról, az el ső bu da pes ti
vá ros ren de zé si terv ké szí tő jé ről ne vez te el a dí jat, amel lyel a te le pü lés fej lesz tés -
ben, il let ve a te le pü lés ren de zés ben ki emel ke dő ered ményt el érő te le pü lé sek, il -
let ve sze mé lyek mun ká ját is me rik el. A vizs gált négy vá ros kö zül csak Ka zinc bar -
ci ka kap ta ezt a dí jat (www.mut.hu).
84 A Ka zinc bar ci kai Kis tér ség te le pü lé se i nek be so ro lá sa tár sa dal mi-gaz da sá gi és
inf rast ruk tu rá lis mu ta tók együt tes fi gye lem be vé te lé vel, komp lex mu ta tó ki ala -
kí tá sá val, a 7/2003. (I. 14.) Kor mány ren de let alap ján.
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keny sé ge épült, ezt kö ve tő en a rend szer vál to zás utá ni fo lya ma tok
ha tá sa több, épí té sze ti leg és tár sa dal mi struk tú rá ját te kint ve is
éle sen el kü lö nít he tő vá ros rész ki ala ku lá sát tet te le he tő vé. Az egy -
ko ri szo ci a lis ta új vá ros ki ala kí tá sa kor, a vá ros ter ve zői kü lö nös
gond dal ügyel tek ar ra, hogy az épü le tek, köz in téz mé nyek em ber -
lép té kű mé ret ben, szel lő sen, sok zöld fe lü let tel, park kal kö rül ölel -
ve épül je nek. Ezt a vá ros épí té si fi lo zó fi át 1982-ben Hild Já nos-díj -
jal is mer ték el.83
Tér sé gi sze rep kör
A ka zinc bar ci kai ter ve zé si-sta tisz ti kai kis tér ség te rü le te 499,3
km2, 32 te le pü lés sel, kö zel 65 ezer fős né pes ség gel. A vá ros la kók
ará nya 55%, amely az or szá gos arány tól (68%) je len tő sen el ma rad.
A kis tér ség te le pü lés szer ke ze té re a kis te le pü lé sek túl sú lya a jel lem -
ző, az 1000 fő nél ki sebb lé lek szá mú tör pe- és ap ró fal vak szá ma 19.
A tér ség fej lett sé gi vi szo nya it te kint ve el mond ha tó, hogy a kis tér -
ség 33 te le pü lé sé ből 19 el ma ra dott nak mi nő sült, a mun ka nél kü li -
ség az ös szes te le pü lé sen meg ha lad ta az or szá gos át lag 1,75-
szeresét (Ka zinc bar ci kai Kis tér ség Tér ség fej lesz té si Kon cep ció, 2005).84
Ka zinc bar ci ka tér sé gi sze rep kö re kö zül ki emel he tő a köz- és sza-
k igaz ga tá si fel ada to kat vég ző in téz mé nyek (pél dá ul bí ró ság,
ügyész ség, rend őr ka pi tány ság), ame lyek szin te az egész mikrotér -
ség te le pü lé se it ki szol gál ják, bi zo nyos funk ci ók ese té ben pe dig
mind az Óz di, mind az Edelényi, ezen kí vül a Mis kol ci kis tér ség
egyes te le pü lé sei la kó i nak is el lá tást biz to sí ta nak.
A sta tisz ti kai kis tér ség hez tar to zó te le pü lé sek kel együtt 2004-
ben jött lét re a Ka zinc bar ci ka és Von zás kör ze te Több cé lú Ön kor -
mány za ti Kis tér sé gi Tár su lás, 33, majd 2008-tól 32 te le pü lés
rész vé te lé vel. A kis tér sé gi fel ada tok kö zül ki emel he tők a szo ci á lis
gyer mek jó lé ti alap szol gál ta tá sok, köz ok ta tás szak mai és szak -
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zat. (For rás: Sváj ci Hoz zá já ru lás – A le he tő sé gek szé les ská lá ja., 2012.
www.nfu.hu)
135A vegyipar fellegvára (?): Kazincbarcika és térsége
szol gá la ti te vé keny sé gek, mun ka jo gi kér dé sek ben jog se gélyszol -
gá lat, köz pon ti or vo si ügye let, va la mint moz gó könyv tár biz to sí -
tá sa. A Tár su lás pá lyá za tok ré vén to vább bő ví tet te fel ada tát és
te vé keny sé gét, így töb bek kö zött tér sé gi köz mun ka prog ram ke -
re té ben he lyi fog lal koz ta tást biz to sí ta nak, a te le pü lé se ken kö zös -
sé gi au tó busz já ra tok köz le ked nek, va la mint a köz ok ta tá si in téz -
mé nyek fel sze relt sé gé nek ja ví tá sa is meg tör tént. 2012-től Sváj ci
Alap tá mo ga tá sá val meg va ló su ló pá lyá zat ered mé nye kép pen
vár ha tó an a he lyi együtt mű kö dé sek to vább erő söd nek, mi vel a
kis tér ség négy te le pü lé sé nek – Ka zinc bar ci ka, Rubabánya,
Sajókaza, va la mint Bán hor vá ti – cél ja mun ka he lyek te rem té se, a
tér ség üz le ti imázsának ja ví tá sa, va la mint Ka zinc bar ci ka és kör -
nyé ke üz le ti kör nye ze té nek fejlesztése.85
Ka zinc bar ci ka 2013-tól já rá si köz pont ként is mű kö dik. A je len -
le gi já rást 22 te le pü lés al kot ja (16. áb ra), amely dön tő en ap ró fal -
vas szer ke ze tű, Ka zinc bar ci ka mel lett csu pán Rudabá nya ren del -
ke zik vá ro si jog ál lás sal.
16. áb ra: A Ka zinc bar ci kai já rás te le pü lé sei
Forrás: szerk. Baji P.
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A város és környéke rövid története
A XX. szá zad kö ze pé ig a me ző gaz da ság és a bá nyá szat, 1954-től
a ne héz ipar, dön tő en a vegy ipar és a bá nyá szat biz to sí tot ta a tér ség
gaz da sá gi alap ja it. Ka zinc bar ci ka je len le gi te rü le tén há rom fa lu he -
lyez ke dett el: Berente, Barcika (Al só- és Fel ső barcika), va la mint
Sajókazinc, ezek ből ala kult ki a mai vá ros. A fal vak kal már a kö zép -
ko ri ok le ve lek ben is ta lál koz ha tunk. Sajókazincot 1240-ben em lí tet -
ték elő ször Kazincz né ven, a Ka zán csa lád ura dal ma ként. A há rom
te le pü lé sen, a Sa jó ter mé keny ta la já nak kö szön he tő en a me ző gaz -
da ság volt meg ha tá ro zó: az ál lat te nyész tés és a szán tó föl di gaz dál -
ko dás mel lett a sző lő ter mesz tés, bor kul tú ra, majd a ker té sze tek, a
csa lá di gaz da sá gok és az in ten zív kert kul tú ra is meg je lent.
A tér ség múlt já ban nagy je len tő ség gel bírt az itt le vő ás vá nyi va -
gyon ki ak ná zá sa, bár a bá nyá szat a XIX. szá zad má so dik fe lé ig
má sod la gos gaz da sá gi te vé keny ség ma radt a me ző gaz da ság mel -
lett. A bá nyá szat idő sza kos te vé keny ség ként je lent meg (az őszi-
té li hó na pok ra kon cent rá ló dott), így az itt élők ál ta lá ban „két la -
ki” éle tet foly tat tak: csa lá di gaz da sá ga i kat nem hagy ták hát ra és
me ző gaz da ság gal is fog lal koz tak az év fenn ma ra dó ré szé ben. Ezt
a faj ta élet mó dot a vas út fej lesz té se is elő se gí tet te, hi szen ezt kö -
ve tő en le he tő ség nyílt az in gá zásra. A gyá ro sok sür ge té sé re az
1868. évi XLIX. tc. ak ko ri ál la mi be ru há zás ként el ren del te a bá -
nya mű ve lés elő moz dí tá sa vé gett a Mis kolc ról Putnok fe lé ve ze tő
vas út épí té sét, ame lyet a kör nyé ken élők, gaz dál ko dók és az ipart
foly ta tók egy aránt ki hasz nál ták. A vo na lat 1871-ben ad ták át,
amely a ké sőb bi ek ben is meg ha tá ro zó volt az ipar fej lő dé se szem -
pont já ból (Barcikai His tó ri ás, 1997).
A bá nyá szat a kör nye ző kis te le pü lé sek éle té ben is na gyon fon tos
sze re pet ját szott. Ka zinc bar ci ka köz vet len kö ze lé ben, a Mú csony–
Szuhakálló–Ormosbánya szén me den cé ben, az itt le vő bá nyász te le -
pü lé sek kö zül ki emel he tő a tő le 15 km-re észak ra fek vő Rudabánya,
ahol már a kö zép kor ban el kez dő dött a vas érc bá nyá szat. A te le pü -
lés a XIV. szá zad vé gé re a hét fel ső-ma gyar or szá gi bá nya vá ros egyi -
ké vé vált, ahol a bá nyá szat kö zel hat száz évig (1985-ig) volt je len.
Ormosbánya te rü le tén a XVII. szá zad kö ze pén in dul meg a szén bá -
nyá szat, amely az 1960-as évek ben ér te el fény ko rát. Rudolftelep –
amely Izsófalváról vált le 1994-ben – szin tén az el múlt más fél év szá -
zad szén bá nyá sza ta kap csán né pe se dett be. A Mályin kán élők szén -
ége tés sel fog lal koz tak a XVIII. szá zad tól. Ka zinc bar ci ka mai te rü le -
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86 A gyár meg szű né sé vel kap cso lat ban meg le pő tör té ne tet ol vas ha tunk. A gyár mű -
kö dé se ide jén, Kan dó Kál mán si ke res kí sér le te it egy né met vegy ipa ri cég ve ze tői
nem néz tek jó szem mel, és min dent el kö vet tek, hogy le he tet len né te gyék az üzem
mű kö dé sét. Pél dá ul le akar ták pén zel ni a ma gyar vál lal ko zó kat, de mi vel ez nem
ve ze tett ered mény re, ipa ri ké me ket és sza bo tő rö ket csem pész tek a te lep re. Az ügy
bí ró sá gon foly ta tó dott Kan dó Kál mán 1931. évi ha lá lát kö ve tő en. Vé gül öt év
után a kú ria bűn cse lek mény hi á nyá ban fel men tet te a vád lot ta kat. Ez után a kí sér -
le te ket már nem foly tat ták, a gyár 1938-ban be zárt (Barcikai His tó ri ás 1999. 1. sz.).
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tét néz ve az 1850-es évek ben in dult meg a bar na szénbá nyá szat, a
ko ra be li Sajókazincon, a Herbolya-völgyben. A te le pü lés éle té ben
ek kor tól kezd ve be szél he tünk az ipa ro so dás meg in du lá sá ról.
1894–95-ben meg ala kult a Barcikai Kő szén bá nya Vál la lat, 1897-
ben a Sajókazinci Kő szén bá nya Rész vény tár sa ság, amely to váb bi
mun ka erőt szí vott fel a kö ze li és tá vo lab bi tér ség ből, en nek kö vet -
kez té ben a te rü let ipa ri jel le ge to vább erő sö dött.
A XX. szá zad ele jén az itt élők kö zel fe le dol go zott a me ző gaz da -
ság ban, egy har ma da pe dig a bá nyá szat ban. A két vi lág há bo rú kö -
zött a szén bá nyá szat ra vegy ipar te le pült: fel épült a Barcikai Erő mű,
va la mint 1922–23-ban Kan dó Kál mán meg ala pí tot ta Berentén az
Imperiál Ve gyé sze ti Gyá rat, mint kí sér le ti szén le pár lót (Sző ke, 2004),
amely a ké sőb bi vegy ipa ri kom bi nát he lyén az 1930-as évek vé gé ig
üze melt (Barcikai His tó ri ás, 1999).86 Ez zel a ha gyo má nyos ag rár tár -
sa da lom fo ko za to san fel bom lott, az ipa ri, és a szol gál ta tó funk ci ók
je len tő sé ge, va la mint a sze kun der szek tor ban fog lal koz ta tot tak szá -
ma is nö ve ke dett. A né pes ség szám az 1870-es évi hez ké pest meg -
dup lá zó dott, 1949-re el ér te az 5000 főt (Csurák, 2004).
A vá ros épí té sé nek idő sza ka
A te le pü lés éle té ben a má so dik vi lág há bo rút kö ve tő en je len tős
vál to zá sok kez dőd tek: 1947-ben Barcikát és Sajókazincot köz igaz -
ga tá si lag egye sí tet ték, ezt kö ve tő en a Ka zinc bar ci ka ne vet vi se li.
1954-ben az egy ko ri Berentét is hoz zá csa tol ták, ek kor Ka zinc bar -
ci ka vá ro si ran got ka pott.
Az ál la mo sí tás és a köz pon ti ter ve zés idő sza ka a ma gyar te le pü -
lés há ló za tot je len tő sen át ala kí tot ta, amely az Észak-bor so di ré gi ót
is érin tet te: Ka zinc bar ci ka épí té se is az 1950. évi I. öt éves terv ré sze
volt. A vá ros épí té sét a Vá ros be ru há zó Vál la lat irá nyí tá sá val 1951.
szep tem ber 1-jén kezd ték meg (Ka zinc bar ci ka Vá ros Be ru há zá si Prog -
ram ja, 1954). A Bor so di Ipa ri Tröszt-fé le be ru há zási prog ram a te -
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le pü lés meg épí té sé nek min den rész le tét tar tal maz ta, így a gyár egy -
sé gek fel épí té sét, a vá ros lét szá má nak emel ke dé sé hez kap cso ló dó
köz épü le tek és ki szol gá ló lé te sít mé nyek pa ra mé te re it, a la ká sok
szá mát, az in téz mé nyek fé rő he lye it (Csurák, 2004). A te le pü lés ter -
ve ugyan azon a min tán ala pult, mint a sztálinvárosi, il let ve, mint a
ta ta bá nyai terv (Szir mai, 1988). A ko ra be li be szá mo lók sze rint „a
hely bé li ek nem iga zán tud ták, hogy mi fog lé te sül ni, majd ami kor
hí re kelt, hogy nagy vá ros és ne héz ipa ri köz pont ki ala kí tá sa a cél,
ak kor pe dig nem hit ték, hogy meg va ló sul” (Géczi–Nagy, 1956). A vá -
ros fej lesz tés cél ja a meg le vő ne héz ipa ri köz pon tok (je len eset ben
Ózd) túl ter helt sé gé nek csök ken té se, va la mint a gyen gén ur ba ni zált
tér sé gek fej lesz té se volt (Germuska, 2004).
Az 1950-es év ti zed ben az ún. bor so di ko ope rá ció ke re tei kö zött
Ka zinc bar ci kán és Berentén szén tü ze lé sű hő erő mű vet, szén osz tá -
lyo zót, kok szo ló mű vet, s bar na szén ala pú vegy ipa ri üzem (nit ro -
gén mű) épí té sét ha tá roz ták meg, ame lyek nek 4 éven be lül tel jes
ka pa ci tás sal kel lett vol na mű köd ni ük. Az or szág min den tá já ról
ér kez tek ide, 1951 és 1953 kö zött mű kö dő kény szer mun ka tá bor
ha di fog lyai is dol goz tak az épít ke zé se ken (Barcikai His tó ri ás,
1994). Az épít ke zé sek las sab ban zaj lot tak a ter ve zett nél, de az
üze mek 1954-re meg kezd ték mű kö dé sü ket, 1955-ben át ad ták a
Berentei Hő erő mű vet (ké sőb bi ne vén Bor so di Hő erő mű), va la -
mint öt éves épít ke zést kö ve tő en a tér ség leg na gyobb be ru há zá sát
a Bor so di Ve gyi Kom bi ná tot (BVK), amely a vá ros és kör nyé ke el -
ső szá mú fog lal koz ta tó já vá lé pett elő. Gran di ó zus mé re té vel ma
is táj ide gen elem a hegy vi dé ki te rü le ten.
Fon tos cél volt a dol go zók szá má ra a la kó hely ki ala kí tá sa is.
Az el kép ze lé sek sze rint a le en dő új vá ros a Sa jó völ gye bá nyá sza i -
nak la kó te le pe kell, hogy le gyen. Ez Ka zinc bar ci ka ese té ben rö vid -
tá von 4000, na gyobb táv lat ban 10 000 la kás épí té sét je len tet te.
A te le pü lés la kos sá gá nak nö ve ke dé se 1957-től gyor sult fel. A la -
kás ál lo mány 1960 és 1970 kö zött 6702-re nö ve ke dett (KSH Nép -
szám lá lás, 1970). A né pes ség szám több mint két és fél sze re sé re
nőtt, és el ér te a 28 320 főt. Az új la kók dön tő en Ke let-Ma gyar or -
szág (Szabolcs-Szatmár-Bereg me gye, Dél-Bor sod) te rü le té ről, a
leg sze gé nyebb vi dé kek ről ér kez tek (töb ben ro ma szár ma zá sú nagy -
csa lá dos ok). A leg kép zet tebb kő mű ve sek Sze ged ről szár maz tak
(Csurák, 2004), ezen kí vül a Né met De mok ra ti kus Köz tár sa ság ból
is ér kez tek mun ká sok, akik ké sőbb itt te le ped tek le (Gézczi–Nagy,
1956). Sok mun kás más új vá ros épí té sén is dol go zott. Mi vel az új
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87 In ter jú alany az ön kor mány zat ré szé ről.
88 Ka zinc bar ci kát – ha son ló an Du na új vá ros hoz – a „fi a ta lok vá ro sá nak” ne vez ték.
89 Mis kol ci Ne héz ipa ri Mű sza ki Egye tem Vegy ipa ri Au to ma ti zá lá si Fő is ko lai Kar,
Ka zinc bar ci ka.
17. áb ra: A né pes ség szá má nak ala ku lá sa Ka zinc bar ci kán (1949–2011, fõ)
For rás: Nép szám lá lá si ada tok alap ján sa ját szerk.
139A vegyipar fellegvára (?): Kazincbarcika és térsége
la kók fi a ta lok vol tak, így már a vá ros épí té se so rán kez dett ki ala -
kul ni egy faj ta iden ti tás, a te le pü lés hez va ló kö tő dés is.87
Ka zinc bar ci ka az 1960-as év ti zed ben Ma gyar or szág leg gyor sab -
ban nö vek vő vá ro sa lett, amely a né pes ség szám nö ve ke dé sé nek
ada ta i ból is jól lát ha tó (17. áb ra).
A la kos ság kor szer ke ze te fi a ta los 1970 és 1990 kö zött (18. áb -
ra). 1970-ben a la kos ság kö zel egy har ma da, majd a rend szer vál -
to zás ide jé re egy ne gye de volt fi a tal ko rú.88 Az idős ko rú ak ará nya
nem ér te el a 10%-ot, amely a ma gyar or szá gi ér ték nek (18,9%)
csu pán a fe le volt (KSH, 1990).
A né pes ség szám nö ve ke dé se az in téz mé nyek fej lesz té sét is szük -
sé ges sé tet te. A szo ci a lis ta vá rosfej lesz tés öt éves ter vei pon tos szá -
mo kat ír tak elő a böl cső dei, óvo dai fé rő he lyek, az is ko lai tan ter -
mek szá mát il le tő en. Az 1970-es évek től kezd ve az alap- és kö zép -
fo kú ok ta tá si, va la mint a szo ci á lis el lá tást biz to sí tó in téz mé nyek
épí té se is meg in dult, amely nek ered mé nye képp ki lenc ál ta lá nos és
hat kö zép is ko la lé te sült, va la mint az itt le vő ipar pro fil já hoz iga -
zod va vegy ipa ri au to ma ti zá lá si fő is ko la is mű kö dött 1989-ig.89
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18. áb ra: A la kos ság kor szer ke ze té nek ala ku lá sa (1970–2011, %)
For rás: Nép szám lá lá si ada tok alap ján sa ját szerk.
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Az egész ség ügyi in téz mé nyek (Vá ro si kór ház), mű ve lő dé si- és kul tu -
rá lis in téz mé nyek (Egressy Bé ni Mű ve lő dé si Köz pont), va la mint já -
rá si, majd kis tér sé gi köz pont ként a köz- és szak igaz ga tást ki szol gá -
ló in téz mé nyek (Gyám hi va tal, Rend őr ka pi tány ság, Tűz ol tó ság, Vá -
ro si Bí ró ság, Vá ro si Ügyész ség) szin tén el kezd ték a mű kö dé sü ket. 
A te le pü lés szer ke ze té ben is je len tős vál to zá sok tör tén tek, hi -
szen a ház gyá ri épít ke zé sek kö vet kez té ben pa nel la kó te le pek épül -
tek, új fő tér lé te sült, a köz in téz mény-há ló zat tel je sen ki épült.
Az 1970-es évek re a leg na gyobb fog lal koz ta tó ban, a Bor so di
Ve gyi Kom bi nátban több mint 6000 fő dol go zott. A BVK-nak
nem csak fog lal koz ta tás ban volt sze re pe, ha nem részt vett a vá ros
in téz mé nye i nek épít te té sé ben, fenn tar tá sá ban, a kul tú ra és a
sport tá mo ga tá sá ban, erő sít ve ez zel a te le pü lés tár sa dal mi ko hé -
zi ó já nak nö ve lé sét. A vegy ipar hoz kap cso ló dó an önál ló gyár egy -
sé gek fej lőd tek ki (pl. sav üzem, oxi gén üzem, gáz gyár). A Bükk al jai
Bá nya üzem bá nyá i ban a fog lal koz ta tot tak szá ma meg ha lad ta a
2200 főt. A to váb bi nagy mun kál ta tók kö zé tar to zott a Bá nyá sza -
ti Ak na mé lyí tő, a Kön nyű be ton-üzem, a női fog lal koz ta tás elő se -
gí té sé re lét re ho zott Hab se lyem-kö tött áru gyár, va la mint a Vá ros -
gaz dál ko dá si Vál la lat (Csurák, 2004).
1970 és 1990 kö zött az ipar ban fog lal koz ta tot tak szá ma to vább
nö ve ke dett (8136 fő ről 10 301-re), míg a ter ci er szek tor hoz ké pest
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90 A já rá si jo gú vá ros a vá ro sok egy jo gi ka te gó ri á ja volt Ma gyar or szá gon
1954–1971 kö zött, amely nek ér tel mé ben a vá ros a köz igaz ga tá si te rü le tén
mind azok kal a jo gok kal és kö te le zett sé gek kel bírt, ame lyek kel a köz sé gek te rü -
le tén a já rá si ta ná csok (Endrédi, é. n.).
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ará nya i ban csök kent 67%-ról 60%-ra. (A 2001. évi nép szám lá lás
ada tai alap ján a ter ci er ben fog lal koz ta tot tak ará nya 51%, míg az
ipar ban, épí tő ipar ban 33%) (Nép szám lá lás, 1970, 1990, 2001).
A vá ros fo ko za tos épí té sé nek, az in téz mé nyek és a mun ka he lyek
lét re ho zá sá nak kö szön he tő en Ka zinc bar ci ka 1971-ig já rá si jo gú
vá ros ként működött.90 Az 1950-es évek kö ze pé től, az 1970-es év -
ti zed vé gé re tör tént ex ten zív fej lesz tés po li ti ka nyo mán Ka zinc bar -
ci ka funk ci o ná lis ér te lem ben is vá ros sá vált (Sikos, 1955).
A szo ci a lis ta idő szak vál sá gá nak je lei már az 1970-es évek vé gén
je lent kez tek, ho lott az ex ten zív jel le gű ipar fej lesz tés az 1980-as
éve kig tar tott. A re ces szió dön tő en a nyers anyag ok ke res letcsök -
ke né se, az eről te tett ipa ro sí tás for rá sa i nak ki me rü lé se mi att in -
dult meg. Berentén 1977-ben, Rudabányán 1985-ben, Terv tá ró -
ban pe dig 1986-ban szűnt meg a bá nyá szat, így 2500 bá nyász
ma radt mun ka nél kül, vagy kény sze rült in gá zásra pél dá ul Ka zinc -
bar ci ká ra, vagy Mis kolc ra. A bá nyá szat ban fog lal koz ta tot tak lét -
szá ma kb. hét száz fő re esett visz sza. A vis sza esés más ága za to kat
és gyár egy sé ge ket is érin tett, pél dá ul a bá nya gépja ví tó kat, a szén -
osz tá lyo zót. A vál ság to vább gyű rű ző ha tá sa a he lyi épí tő ipart is
súj tot ta, hi szen a la kás épí té sek szá ma erő sen csök kent. Az ál la mi
épít ke zé sek az 1980-as évek vé gé re meg szűn tek, az itt le vő la kás -
épí tés sel fog lal ko zó üze me ket fel szá mol ták.
A rend szer vál to zást meg elő ző évek ben, a ve gyi kom bi nát ban is
csök kent a fog lal koz ta tot tak szá ma, amely az elő ál lí tott ter mé kek
(mű trá gya, PVC) ke res let csök ke né sé vel, a be vé te lek apa dá sá val
volt ös sze füg gés ben.
A rendszerváltozás évei
A rend szer vál to zás alap ve tő en át ala kí tot ta Ka zinc bar ci ka és kör -
nyé ke le he tő sé ge it, fej lő dé si irány vo na la it. A pi a ci vi szo nyok meg je -
le né se, az ál la mi redisztribúció meg szű né se, a ne héz ipar ös sze om -
lá sa má ig tar tó vál sá got idé zett elő a tér ség ben. A vál to zá sok a fog -
lal koz ta tá si szer ke zet át ala ku lá sá ban, a társadalmi struk tú rá ban, a
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91 Kény szer vál lal ko zó nak az a ma gán sze mély mi nő sül, aki mun ka erő-pi a ci ki szol -
gál ta tott sá ga mi att, fog lal koz ta tá sa ér de ké ben rá kény sze rül ar ra, hogy mun ka -
vi szony he lyett mun ka vég zés re irá nyu ló szín lelt jog vi szonyt lé te sít sen. S hogy mi -
ért jó ez egy mun kál ta tó nak? Ez a leg ál ta lá no sabb mód ja az adó- és já ru lék ter -
hek meg ke rü lé sé nek, ami kor a mun kál ta tó hi va ta lo san mi ni mál bé ren fog lal koz -
tat ja al kal ma zott ját, ho lott a ne vé re szó ló költ ség szám lák el le né ben en nek
több szö rö sét fi ze ti ki, adó men te sen. A kény szer vál lal ko zás klas szi kus for má ja,
ami kor a fe lek meg bí zá si vagy vál lal ko zá si szer ző dést köt nek mun ka szer ző dés
he lyett, il let ve a ko ráb ban fenn ál ló mun ka vi szonyt ala kít ják át pol gá ri jog vi -
szon nyá. Elő for dul hat, hogy a mun kál ta tó egy gaz da sá gi tár sa ság gal köt szer -
ző dést, va ló já ban azon ban a cég tag jai a mun kál ta tó al kal ma zott jai (For rás:
www.cegvezetes.hu/ 2005/11/leplezett-foglalkoztatas-es-az-adohatosag/). A rend -
szer vál to zás egyik új „vál lal ko zá si” for má ja Ma gyar or szá gon.
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mun ka nél kü li ek szá má nak ala ku lá sá ban is meg je len tek, s ez a tér ség
de mog rá fi ai szer ke ze té re is ha tás sal volt. Nagy ará nyú el ván dor lás
in dult meg a ko ráb ban mun ka he lyek bő sé gét kí ná ló ipa ri tér ség ből.
A vá ros és kör nyé ke re ces szi ó já nak alap ve tő oka egy részt a szo ci a -
lis ta gaz da sá gi struk tú ra ös sze om lá sa, az itt le vő vál la la tok egy ré -
szé nek pri va ti zá ci ó ja, más részt be zá rá sa, a mun ka he lyek meg szű né -
se, a fog lal koz ta tott ság vál ság ba ke rü lé se volt.
A fog lal koz ta tot tak szá ma min den szek tor ban drasz ti ku san vis sza-
esett. A leg na gyobb fog lal koz ta tó, az ad dig ál la mi tu laj do nú BVK –
új tu laj do ni ke re tek kö zött – már BorsodChem Rt. né ven mű kö dött
to vább 1991-től, bár jó val ki sebb dol go zói lét szám mal. An nak kö -
vet kez té ben, hogy az üzem ben to vább folyt a ter me lés, a vál ság
nem volt olyan ka taszt ro fá lis, mint pél dá ul Óz don, Kom lón vagy
Orosz lányban, ahol a bá nyá sza ti te vé keny ség és a hoz zá tar to zó
vál la la tok ter me lé se tel jes egé szé ben meg szűnt. Míg 1987-ben a ko -
ráb bi BVK-ban 7000 fő dol go zott, ad dig 1991-ben az „utód”
BorsodChemben 5500-an, s ez a szám 1994-re 3700 fő re apadt.
Ezt eny hí tet te, hogy a BVK-ból ki vált gaz da sá gi szer ve ze tek ben és
1-2 főt fog lal koz ta tó (kényszer)vállalkozásokban több mint öt szá -
zan dolgoztak.91 Ezek több sé ge vál lal ko zá si is me re tek, ta pasz ta lat
hi á nyá ban jött lét re, ér de mi pi ac ku ta tás nél kül, igen sze rény tő ke be -
fek te tés sel. A vál la lat pri va ti zá lá sa után több nem zet kö zi rész vé nye -
se volt a cég nek, töb bek kö zött ír és oszt rák be fek te tők. A leg utol só
tranz ak ci ó ra 2011-ben ke rült sor, ek kor az oszt rák be fek te tői cso -
port el ad ta 96%-os ré sze se dé sét a kí nai Wanhua Industrial
Groupnak. Az egy ko ri óri ás vál la lat ma tá vol-ke le ti tu laj do nos sal bí -
ró, új ter mék szer ke zet tel és ha té ko nyabb üzem szer ve zés sel mű kö dő
gaz da sá gi tár sa ság ként ma radt tal pon és mű kö dik a tér ség ben. Fog -
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93 In ter jú, BorsodChem Zrt. ré szé ről.
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lal koz ta tot ta i nak szá ma 2500-2700 fővel sta bi li zá ló dott. Az itt dol -
go zók 20 km-es kör zet ből, 22 te le pü lés ről érkeznek.92 Amint azt
egyik ön kor mány za ti ve ze tő hang sú lyoz ta, „füg gés ala kult ki a
Borsod Chem és a vá ros kö zött, nem mind egy, hogy megy ne ki, ho -
gyan gaz dál ko dik. (…) Ko ráb ban a cég ural ko dott a vá ro son, vi -
szont az új ve ze tés cél ja az, hogy a BorsodChem szer ves ré sze se,
egyen ran gú part ne re le gyen a vá ros nak, egy olyan szim bi ó zis ban,
ahol egy más nél kül nem men nek a dolgok.”93
A ko ráb bi má sik je len tős fog lal koz ta tó, a Bor so di Hő erő mű is
ma gán tu laj don ba ke rült. 1993-ban jött lét re az AES Bor so di Ener -
ge ti kai és Szol gál ta tó Rt. (Bor so di Hő erő mű Kft., Berente te rü le tén
volt ta lál ha tó), amely a pri va ti zá ció so rán az ame ri kai AES tulaj-
donába ke rült. 2011-ben már csak kö zel 120-an dol goz tak az erő -
mű ben, azon ban a tu laj do nos fi ze tés kép te len né vált és a cé get még
eb ben az év ben fel szá mol ták. 
A szénybányászat, a szén fel dol go zás a rend szer vál tás ide jén tel je -
sen meg szűnt, az épí tő ipa ri és kön nyű ipa ri vál la la tok is sú lyos vál -
ság ba ke rül tek. A ko ráb bi, 1960-tól mű kö dő Könnyű betongyárat
1992-ben meg vá sá rol ta az YTONG Hol ding, Eu ró pa leg na gyobb
gáz be ton gyár tó cé ge, amely YTONG Hun ga ry Kft. Bor so di Falazó -
elem gyár né ven mű kö dött to vább 1998-ig.
A ko ráb bi je len tős fog lal koz ta tók kö zül ki emel he tő a kön nyű -
ipar ban ko ráb ban je len le vő Hab se lyem Kö tött áru gyár je len le gi
utód ja, ame lyet 1994-ben pri va ti zál tak, és a né met tu laj do nú
Kübler cég cso port ér de kelt sé gé be ke rült. Zöld me zős be ru há zás
ke re té ben Ka zinc bar ci kán mo dern üzem épí té se in dult meg,
amely ma Kübler Kon fek ció ipa ri Kft-ként mű kö dik. A cég fő pro -
fil ja a vé dő- és mun ka ru há zat ké szí té se, ahol kö zel 330 var ró nő -
nek ad nak mun ka le he tő sé get.
A gaz da sá gi át ala ku lás kö vet kez té ben a fog lal koz ta tot tak ará -
nya min den te le pü lé sen je len tő sen csök kent. Ka zinc bar ci ka ese té -
ben 1990-ben a né pes ség 46%-a dol go zott (eb ből kö zel két har -
ma da az ipar ban), má ra ez az arány 38%-ra esett vis sza (Nép szám -
lá lás, 2011). A kör nye ző te le pü lé se ken mar kán sab ban csök kent a
fog lal koz ta tot tak ará nya, amely má ra sok eset ben a 25%-ot sem
éri el (Nép szám lá lás, 2011). Ez egy részt a tér sé gi, ki sebb te le pü lé sen
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zat ra utalt.
19. áb ra: A fog lal koz ta tot tak ará nya a né pes sé gen be lül 
a Ka zinc bar ci kai kis tér ség ben (2011, %)
For rás: Nép szám lá lá si ada tok alap ján szerk. Ba ji P.
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le vő mun ka he lyek be zá rá sá nak, más részt a ka zinc bar ci kai mun -
ka he lyek meg szű né sé nek kö vet kez mé nye (19. áb ra). A fog lal koz -
ta tás csök ke né sé nek to váb bi prob lé má ja, hogy a rend szer vál to zás
óta nem ér ke zett je len tő sebb mun ka erőt igény lő fog lal koz ta tó a
te rü let re, amely elő se gí te né a mun ka nél kü li ség csök ke né sét. Ezt a
ten den ci át sú lyos bít ja az a tény is, hogy a BorsodChem Zrt. tech -
ni kai fej lő dé sé vel egy re ke ve sebb al kal ma zott ra van szük ség (Ka -
zinc bar ci ka In teg rált Vá ros fej lesz té si Stra té gia, 2008).
A ked ve zőt len hely ze tet a vá ros ve ze tés és a me gye kü lön bö ző vál lal -
ko zásösz tön ző prog ramokkal, ipa ri park lé te sí té sé vel pró bál ja ja ví ta -
ni, „fő cél cso port juk az it te ni vegy ipa ri ter me lést ki szol gá ló szol gál ta -
tá sok, de más vál lal ko zás be fo ga dá sá ra is nyi tott a he lyi ön kor mány -
zat. A vál lal ko zók ösz tön zé sét, a he lyi imázs ja ví tá sát nem zet kö zi pá -
lyá zat ke re té ben is ja ví ta ni sze ret né a város.”94
Ka zinc bar ci kán 1990-től a gaz da ság je len tős mé ret- és tu laj do no -
si struk tú ra vál to zá son ment ke resz tül. Megnövekedett az egyé ni vál -
lal ko zá sok, va la mint a gaz da sá gi szer ve ze tek (el ső sor ban a be té ti és
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11. táb lá zat: Ka zinc bar ci ka leg na gyobb fog lal koz ta tói (2007)
For rás: Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye tár sa dal mi-gaz da sá gi hely zet ké pe, 2008.
Vállalkozás neve Fõ tevékenység Foglalkoztatotti létszám (fõ)
BorsodChem Zrt. Vegyi alapanyaggyártás 2016 fõ
Észak-magyarországi
Regionális Vízmûvek Zrt. Ivóvíz szolgáltatás 347 fõ
Kübler Konfekciópiari Kft. Textil- és egyébruhagyártás 327 fõ
Framochem Kft. Finomkémiai termékekgyártása 112 fõ
Émász Nyrt. Villamosenergia szolgál-tatás 130 fõ
Heinzler Gépgyártó Kft. Fémszerkezet gyártása 88 fõ
Ongrobau Kft. Építési szakipar 75 fõ
95 In ter jú, a vá ros ve ze tés ré szé ről.
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a kor lá tolt fe le lős sé gű tár sa sá gok) szá ma, akik nem tud ják át ven ni
ko ráb bi ál la mi nagy vál la latok gaz da ság ban be töl tött sze re pét, a te -
le pü lés adó be vé tel éhez ele nyé sző mér ték ben já rul nak hoz zá, és a
fog lal koz ta tás ban is jó val ki sebb mér ték ben ját sza nak sze re pet.
Ka zinc bar ci kán je len leg a he lyi ön kor mány zat, va la mint a hoz zá
tar to zó in téz mény há ló zat a leg na gyobb fog lal koz ta tó: köz in téz -
mé nye i ben, ill. gaz da sá gi tár sa sá ga i ban kb. 3200-an dol goz nak.
Ezt kö ve ti a BorsodChem Zrt. (a 2013. évi ada tok sze rint 2700
fő), majd je len tős le ma ra dás sal a Víz mű és a könnyű ipa ri ter mé -
ke ket elő ál lí tó tár sa ság (11. táb lá zat).
A te le pü lés in téz mé nye i nek, üze me i nek von zás kör ze te ki ter jedt,
a kis tér ség te rü le tén lé nye ge sen túl nyú ló fog lal koz ta tást biz to sí ta -
nak – el ső sor ban a BorsodChem. 1990-ben több szom szé dos vá -
ros, így Edelény, Sajószentpéter, Szendrő, sőt Ózd és Mis kolc ese -
té ben is je len tős volt az in gá zók szá ma, amely je len leg a fog lal koz -
ta tot tak ará nyá nak 40%-át je len ti, akik fő leg a 10-15 km-es kör -
zet ből érkeznek ide dol goz ni. Mis kolc ese tén vi szont ez for dít va is
igaz, hi szen az elektromos ké zi szer szá mo kat gyár tó és fej lesz tő né -
met óri ás vál la lat, a Bosch cso port gyár egy sé ge sok mun kást vonz
Ka zinc bar ci ká ról és kör nyé ké ről is.95
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A gaz da ság to váb bi fon tos ele mei a vá ros ban mű kö dő kis ke res -
ke del mi üz le tek, ame lyek a kis tér ség te le pü lé se it is ki szol gál ják.
A kis ke res ke del mi üz le tek szá ma az el múlt tíz év ben je len tő sen
csök kent (635-ről 432-re), amely egy részt a be te le pü lő nagy áru -
há zak nak, más részt a mis kol ci hi per mar ke tek tér nye ré sé nek tud -
ha tó be. Ez a ten den cia ked ve zőt le nebb ké pet mu tat a me gyei és
az or szá gos ál la po tok hoz ké pest, ugyan is míg a me gyé ben csak
0,56 %-kal csök kent, ad dig az egész or szá got te kint ve 5,62 %-kal
nőtt ezen üz le tek szá ma.
A fog lal koz ta tás re ces szi ó já nak kö vet kez té ben Ka zinc bar ci kán
és kör nyé kén a ko ráb bi év ti ze dek ben még is me ret len fo gal mak je -
len tek meg, úgy mint a mun ka nél kü li ség, va la mint a se gé lye zés.
A mun ka nél kü li ek ará nya 1990-ben Ka zinc bar ci kán az ak tív ke re -
ső né pes ség kö ré ben 34–35%-ot, a kör nyék be li köz sé gek ben több
he lyen 60%-ot is el ért. 1998 óta a mun ka nél kü li ek szá ma 2000 és
3000 fő kö zött mo zog, a tar tós mun ka nél kü li ek sta bi lan ma gas
szá ma mind Ka zinc bar ci kán, mind pe dig a kis tér ség te le pü lé se in
(20. áb ra) jel lem ző. Amint egy in ter jú alany hang sú lyoz ta az ez zel
kap cso la tos prob lé mát és jö vő be ni ve szélyt, „a fi a ta lok, akik más -
hol ta nul nak, a mun ka he lyek hi á nya, az el he lyez ke dés ne héz sé ge
mi att sem akar nak ide visszajönni.”96
A mun ka nél kü li ség a fi zi kai mun ká so kat, va la mint az ala csony
is ko lai vég zett sé gű cso por to kat érin tet te el ső sor ban, mi vel őket
bo csá tot ták el elő ször a ko ráb bi ipa ri üze mek ből, gyá rak ból és
bá nyák ból. Ezen kí vül a fi a ta lo kat, va la mint a 45 év fe let ti e ket ve -
szé lyez te ti a mun ka nél kü li vé vá lás. A fér fi ak jó val na gyobb arány -
ban van nak je len a mun ka nél kü li ek kö ré ben, szin tén a ne héz ipar
re ces szi ó já ból adó dó an.
A rend szer vál to zás gaz da sá gi ha tá sai te hát szá mos prob lé mát
okoz tak. A mun ka nél kü li ség, a le épí té sek a tár sa da lom min den
cso port ját érin tet ték: amint egyik in ter jú alany meg fo gal maz ta,
„vesz te sek és ab szo lút vesz te sek je len tek meg a vá ros ban.” Előb -
bi ek kö zé so rol ta „az egy sze rű, kép zet len em be re ket, se géd mun -
ká so kat, akik nek 8 osz tály vég zett sé gük van. Vesz te sek azok a szak -
mun kás ok, akik kö zép ko rú ak, ez előtt 10-20 év vel úgy gon dol ták,
hogy ki húz zák az ak ko ri szak má juk kal; va la mint a ne héz ipa ri dol -
go zók is, akik olyan mun ka kör ben vol tak al kal maz va, ahon nan a
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meg szű nést kö ve tő en még va la mi lyen irány ba tud tak elő re lép ni.
Az ab szo lút vesz te sek azon ban a bá nyá szok, „akik az éle tü ket tet -
ték fel ar ra az ipar ág ra, amely nyom nél kül eltűnt.97”
Kazincbarcika és térsége társadalmi-demográfiai
jellemzői
A gaz da ság vis sza esé sé nek ha tá sa leg lát vá nyo sab ban a né pes ség
szá má nak csök ke né sé ben je lent meg (a rend szer vál to zás óta kö zel
10 ezer fő vel ke ve sebb), és ez nem csak Ka zinc bar ci kát (21. áb ra),
ha nem a kör nyé ki te le pü lé se ket is érin tet te (22. áb ra). A fog lal koz -
ta tás, a la kos ság élet kö rül mé nye i nek vál to zá sa ván dor lá si hul lá mot
in dí tott el a tér ség ből, kü lö nö sen a fi a tal kor osz tály kö ré ben je len -
tős a mig rá ció. A né pes ség fo gyá si ten den ci ák Ka zinc bar ci kán erő tel -
jes eb ben je lent kez nek az or szá gos nál, és a ré gió ha son ló nagy sá gú
20. áb ra: A mun ka nél kü li ek és tar tós mun ka nél kü li ek szá má nak ala ku lá sa 
Ka zinc bar ci kán és a Ka zinc bar ci kai kis tér ség ben (1993–2010, fõ)
For rás: ÁFSZ ada tok alap ján sa ját szerk.
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21. áb ra: Kazicbarcika né pes ség szá má nak ala ku lá sa (1990–2012, fõ)
For rás: KSH ada tok alap ján sa ját szerk.
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vá ro sa i hoz vi szo nyít va csak Óz don ked ve zőt le nebb a hely zet. A né -
pes ség fo gyá si ten den ci át leg ha tá ro zot tab ban a ter mé sze tes sza po -
ro dás, il let ve fo gyás, va la mint a ván dor lá si kü lön bö zet be fo lyá sol ja.
22. áb ra: A né pes ség szám vál to zá sa a Ka zinc bar ci kai kis tér ség ben 
(1990–2010, %, 1990=100%)
For rás: KSH ada tok alap ján sa ját szerk.
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99 Öre ge dé si in dex: a 60 év nél idő seb bek és 14 év nél fi a ta lab bak egy más hoz vi -
szo nyí tott, adott né pes sé gen be lü li ará nya.
12. táb lá zat:: Az öre ge dé si index99 ala ku lá sa (1990–2010, %)
For rás: KSH ada tok alap ján sa ját szerk.
1990 1995 2000 2005 2010
Kazincbarcika 43 68 101 140 176
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A kis tér ség te le pü lé sei kö zül csu pán 5 köz ség ben nőtt a né pes -
ség szám, Ka zinc bar ci kán 12%-kal csök kent (22. ábra). Eb ben az
is köz re ját szott, hogy Berente köz ség önál ló vá vált, lét re hoz va ez -
zel egy kö zel 1200 fős, nö vek vő né pes sé gű köz sé get (KSH Tá jé koz -
ta tá si Adat bá zis).
A ter mé sze tes sza po ro dás, il let ve fo gyás ala kí tá sá ban fősze re -
pet tölt be a te rü le ten élő né pes ség kor ös sze té te le. Az új vá ro sok
egyik sa já tos sá ga, hogy a né pes ség nö ve ke dé se dön tő en a fi a tal
ge ne rá ció be köl tö zé sé nek volt kö szön he tő, így a ter mé sze tes sza -
po ro dás, a gyer me kek szá má nak nö ve ke dé se is je len tős volt:
1970-ben a la kos ság 30%-a 14 év alat ti, s csu pán 5,9%-a 60 év fe -
let ti, amely ará nyok 1980-ban is ha son ló ak. A re ces szió meg in du -
lá sá val azon ban egy re in kább csök kent a fi a ta lok ará nya és nö ve -
ke dett az idő se ké. A 12. táb lá zat jól szem lél te ti, hogy – míg a
rend szer vál tás ide jén a vá ros jog gal ne vez he tő a fi a ta lok vá ro sá -
nak, hi szen 43 idős ju tott 100 fi a tal ra – ad dig 2010-re szin te két -
szer an nyi idős ko rú jut egy fi a tal ko rú ra szá mít va.
A né pes ség szám csök ke né sé ben a ter mé sze tes de mog rá fi ai fo -
gyás nál je len tő sebb sze re pe van az el ván dor lás nak. Ez a ten den -
cia már év ti ze dek óta meg fi gyel he tő és kü lö nö sen a fi a ta labb (20-
40 év kö zöt ti) kor osz tály ra jel lem ző. Az el ván dor lók is ko lai vég -
zett sé ge ma ga sabb a vá ro si át lag nál, ami ve szé lyes ten den cia.
Az egyik in ter jú alany ki emel te, hogy „a ván dor lás két irány ban is
érin ti a vá rost. Egy részt a kép zett, mun ka ké pes kor osz tály a vá ros -
ból a szom szé dos, él he tőbb te le pü lé sek re köl tö zik (pl. Sajóiván -
ka), míg a ro ma la kos ság a kön nyebb meg él he tés re mé nyé ben Ka -
zinc bar ci ká ra vándorol.98”
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23. áb ra: Az egy fõ re ju tó sze mé lyi jö ve de lem adó ala ku lá sa 
a Ka zinc bar ci kai kis tér ség ben (1992–2010, %)
For rás: Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ada tai alap ján szerk. Ba ji P.
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A mun ka erő-pi a ci le he tő sé gek kel, a fog lal koz ta tá si szint tel, va -
la mint a tár sa dal mi-gaz da sá gi fej lett ség gel szo ro san ös sze függ a
te le pü lé sen meg sze rez he tő jö ve del mek nagy sá ga (23. áb ra), ame -
lyet nagy mér ték ben be fo lyá sol az itt élők gaz da sá gi ak ti vi tá sa.
A tér ség he lyi jö ve del mi vi szo nyai át la go san 22–25 %-kal ma rad -
nak az or szá gos át lag alatt, ez zel szem ben a meg él he té si költ sé gek
mind ös sze 8–10%-kal ala cso nyab bak az or szá gos át lag nál.
A rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lők szá ma meg ha lad ja a
3,81 %-ot (1168 fő), az az min den 25. ka zinc bar ci kai la kos meg él he -
té sé nek for rá sa a szo ci á lis el lá tó rend szer. Ka zinc bar ci kán és kör nyé -
kén nem sza bad meg fe led kez ni az itt élő ro ma kö zös sé gek ről. Je len -
leg 5-6 ezer re be csül he tő a vá ros ban élő ro mák szá ma. 
Te le pü lé si és tár sa dal mi kap cso la tok, ci vil szer ve ze tek
Ka zinc bar ci ká nak a rend szer vál to zás előtt is vol tak nem zet kö zi
kap cso la tai. Test vér vá ro sa ugyan csak egy volt, a bul gá ri ai
Dimitrovgrád, de – el ső sor ban a vá ros ban mű kö dő vál la la tok és
üze mek fej lesz té si, ter me lé si és üz le ti te vé keny sé ge ré vén – a vi lág
szá mos or szá gá val lé te sül tek kap cso la tai (pél dá ul a Szov jet uni ó -
val, a Né met De mok ra ti kus Köz tár sa ság gal, a Né met Szö vet sé gi
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Köz tár sa ság gal, Ja pán nal, Ang li á val, Fran cia or szág gal, Olasz or -
szág gal). A szín ját szó fesz ti vá lok ré vén majd egy hé tig va ló ban
nem zet kö zi mér cé vel is mér he tő fesz ti vál vá ros sá vált Ka zinc bar ci -
ka. Kez det ben csak ma gyar, majd kül föl di cso por tok, az 1980-as
évek ele jé től pe dig már „nyu ga ti” együt te sek is jöt tek. A rend szer -
vál to zás után e kap cso la tok nem csak szé le sed tek, de tar tal má ban
más jel le get is öl töt tek. A bol gár Dimitrovgrád he lyé be az Alz fo -
lyó mel let ti né met Burgkirchen lé pett, s a két vá ros kö zött éven te
kül dött sé get cserél.100
A ci vil szfé ra ak tí van részt vesz a vá ros éle té ben, egy re több és
egy re na gyobb vo lu me nű ren dez vé nyek szer ve zé sét vál lal ják fel.
A ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá hoz rend sze re sen kap nak szak mai
se gít sé get a he lyi köz in téz mé nyek től. Ezek kö zül ki emel he tő a Ka -
zinc bar ci kai Egye sü le tek Fó ru ma, amely 15 esz ten de je a vá ro si ci -
vil  szer ve ze te ket fog ja ös sze és tá mo gat ja. Te vé keny sé gei kö zött
jo gi ta nács adás, pá lyá za ti se gít ség nyúj tás ugyan úgy sze re pel, mint
ci vil ren dez vé nyek szer ve zé se, tá mo ga tá sa, ko or di ná lá sa. A Fó rum
meg ala pí tá sá ban 1996 de cem be ré ben kö zel ti zen öt, ak kor már
ak tí van te vé keny ke dő ci vil egye sü let vett részt.
A Ka zinc bar ci kai Egye sü le tek Fó ru ma a Me gyei Ci vil Szol gál ta tó
Köz pont tal si ke res pá lyá zat nyo mán kon zor ci u mi együtt mű kö dés
ke re té ben tér sé gi ta nács adói szol gál ta tást biz to sít. A ci vil szer ve -
ze tek leg je len tő sebb ren dez vé nye a min den év ben meg ren de zés re
ke rü lő Ci vil Szer ve ze tek Nem zet kö zi Ta lál ko zó ja, amely re Szlo vá ki -
á ból, Ro má ni á ból, Né met or szág ból, Len gyel or szág ból, Szer bi á -
ból ér kez nek ven dé gek.
A he lyi ci vil szek tor fej lő dé si le he tő sé gei bő vül tek 2006-ban a
Me gyei Ci vil Há ló zat, il let ve a Nem ze ti Ci vil Alap lét re jöt té vel,
mely utób bi ré vén – a szek tor ból ed dig na gyon hi ány zó – mű kö -
dé si tá mo ga tá sok biz to sí tá sá ra nyí lik le he tő ség. Az utób bi évek -
ben len dü le tet ka pott a ci vil szer ve ze tek ala pí tá sa, lét re ho zá sa a
vá ros ban, amely alap ján je len leg 164 ci vil szer ve zet mű kö dik a vá -
ros ban, ez kö zel 10%-os nö ve ke dés a 10 év vel ko ráb bi hoz ké pest
(KSH Tá jé koz ta tá si Adat bá zis).
A he lyi tár sa dal mi élet ben fon tos sze re pet ját szik a sport, szá -
mos si ke res spor to ló kezd te pá lya fu tá sát Ka zinc bar ci kán. (Pél dá -
ul a BVK, majd BorsodChem ál tal tá mo ga tott klu bok ból.) A vá -
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ros már több al ka lom mal is el nyer te a „Sport vá ro sa” ki tün te tő
cí met. Je len leg az ön kor mány za ti tu laj don ban le vő Egressy Bé ni
Könyv tár, Kul tu rá lis és Sport Köz pon tot szá mos le he tő sé get biz -
to sít az itt élők nek.
La kó kör nye zet, épí tett kör nye zet, köz szol gál ta tás ok
A vá ros ki épü lé se, gaz da sá gi sze re pé nek ala ku lá sa a tér ség épí tett
kör nye ze tén is nyo mot ha gyott. Amint egy in ter jú alany em lí ti, „a vá -
ros szer ke ze tét néz ve, na gyon ér de kes ez a csi nált városiság.”101 Ka -
zinc bar ci kán kö zel 2000 la kó ház ta lál ha tó, az eme le tes épü le tek ará -
nya 28%. A la ká sok szá ma 12 436, eb ből ön kor mány za ti tu laj don -
ban van 868 la kás, ame lyek szo ci á lis bér la kás ként funk ci o nál nak. A
la ká sok 76%-a össz kom for tos. A la kás épí té si te vé keny ség az 1990-es
évek ben je len tős mér ték ben vis sza esett, 1990 és 1995 kö zött mind -
ös sze 174, az el múlt tíz év ben 235 új la kás épült a vá ros ban. Az ala -
csony kom fort fo ko za tú la kott la ká sok ará nya a te le pü lé sen 6,26%
(ezek fő ként a vá ros fa lu si as be épí té sű herbolyai és felsőbarcikai ré -
sze ken he lyez ked nek el), ami meg le he tő sen ked ve ző, hi szen a me gyé -
ben ez a mu ta tó 25,94%, míg az or szág ban 18,12 % (KSH, 2011).
Je len leg a kö vet ke ző vá ros ré szek kü lö nít he tők el Ka zinc bar ci kán
(24. áb ra): 1.) Bel vá ros: itt kon cent rá lód nak a vá ros szol gál ta tó in -
téz mé nyei, szin te va la men nyi funk ció meg ta lál ha tó, azon ban az in -
téz mé nyek vi szony lag szét szór va he lyez ked nek el egy más tól. Épí tett
kör nye ze tét a szo ci a lis ta-re a lis ta stí lu sú épü le tek ad ják, va la mint 4
eme le tes tömb há zak, pa nel épü le tek ta lál ha tók itt. Tár sa dal mi ös sze -
té tel ét te kint ve a te rü let ma gá ban fog lal ja a vá ros egyik ki ter jedt
szegregátumát is, a Hámán Ka tó úti la kó te le pet, amely több szö rös
fel ada tot kí ván az ön kor mány zat tól: a vá ros köz pont fi zi kai meg újí -
tá sán túl a tár sa dal mi prob lé má kat is ke zel nie kell. 2.) Újkazinc-
Sajó kazinc: egy kor a vá ros épí té sé nek egyik fő szín te re, a ko ráb bi
önál ló köz ség ként mű kö dő vá ros rész, dön tő en az 1970-es évek ben
épült négy eme le tes pa nel épü le tek kel, la kó it te kint ve kö zép osz tá lyú
tár sa dal mi cso por tok kal. 3.) Több, ki sebb egy ség re ta gol ha tó, zö -
mé ben ala csony stá tu sú, a ko ráb bi bá nyászko ló ni ák meg ma radt
ré sze, az ún. Herbolya-telep, amely a je len le gi városrehabilitációs
pá lyá za tok leg fon to sabb hely szí ne. 4.) Az 1990-es évek óta Ka zinc -
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Forrás: szerk. Baji P.
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bar ci ka Tardona fe lé ter jesz ke dik, itt ala kult ki egy kert vá ro si ne -
gyed, tár sa dal mi stá tu sát te kint ve kö zép osz tá lyú népességgel.102 Az
ipa ri lé te sít mé nyek va la mint a BorsodChem a vá ros ke le ti ré szén he -
lyez ke dik el, a fő út vo nal men tén.
Területi-társadalmi problémák
A kü lön bö ző vá ros ré sze ket el té rő tár sa dal mi szer ke zet és prob lé -
mák jel lem zik, amely nek gyö ke rei a vá ros épí té sé nek ide jé hez kap -
cso lód nak. Az 1960-as évek ben meg in dult tö me ges la kás épí tés ide -
jén az ad dig leg sze gé nyeb bek lak ta vá ros ré sze ket fel szá mol ták, he -
lyük re tíz eme le tes pa nel épü le tek ke rül tek. A Sa jó ára dá sa mi att a
fo lyó par ti te le pe ket is fel szá mol ták. Az itt élők más vá ros rész ben
kap tak la kást: pél dá ul a Hámán Ka tó ut ca (amely részt ere de ti leg a
vá ros ba ér ke ző szak em be rek nek, mér nö kök nek, or vo sok nak épí tet -
ték), a Jó kai tér kör nyé kén vagy a bá nyászko ló ni ák hoz kö zel eső vá -
ros rész ben, a Herbolya-telep kö ze lé ben épül tek ún. „CS” (csök ken -
tett kom fort fo ko za tú) há zak. A több sé gé ben ala csony vég zett sé gű,
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dön tő en ro ma la ko sok ál tal la kott vá ros ré szekben a rend szer vál to -
zást kö ve tő évek ben át ala ku lás tör tént, mi vel a mun ka hely ük ről el -
bo csá tott la ko sok nem tud ták fenn tar ta ni, kar ban tar ta ni la ká su -
kat, így azok ál la ga fo ko za to san le rom lott (Messing–Molnár, 2010).
A slumosodási fo lya mat mind há rom te rü le ten fel gyor sult, mi vel az
ön kor mány za ti la ká sok zö me itt ta lál ha tó, s ezek fenn tar tá sa, a
köz üze mi szám lák fi ze té se, a la ká sok fi zi kai kör nye ze té nek meg tar -
tá sa, a mun ká juk tól el sza kadt ré teg szá má ra már nem volt meg old -
ha tó. A prob lé mát sú lyos bít ja, hogy a dön tő en nem ro ma szár ma -
zá sú la ko sok el köl töz tek, így az ott ma radt la kók zö me ro ma szár -
ma zá sú, va la mint a tár sa da lom pe re mén élő.
A tár sa dal mi prob lé mák, me lyek az el múlt húsz év ben ke rül tek
elő tér be, el ső sor ban Herbolya kert vá ros te rü le tét érin tik. A vá ros -
rész leg kül ső te rü le te, az úgy ne ve zett Ré gi te lep, il let ve Herbolya
kör nyé ke. Köz pont ját a Tardonai út, az Il lyés Gyu la ut ca, il let ve a
Tardona-pa tak ha tá rol ja. A te rü let szer ke ze ti leg és tár sa dal mi lag is
szegregált, több mint 700 fő él itt. Tár sa dal mi jel lem ző i hez tar to zik,
hogy ma gas a gye rek ko rú ak ará nya (25%), de sok a nagy csa lá dos
és az idős ko rú is. A ro ma la kos ság ará nya 35% kö rü li, a mun ka nél -
kü li ek ará nya 50%-on fe lü li. A vá ros rész ben a köz szol gál ta tás ok,
köz in téz mé nyek csak rész ben hoz zá fér he tők. Ezért fej lesz té si terv
ké szült, amely nek cél ja az itt élők élet mi nő sé gé nek ja ví tá sa (Herbolya
vá ros rész Ak ció te rü le ti Terv). A Ré gi te lep tár sa dal mi presz tí zse rend kí -
vül ked ve zőt len, a la ká sok 83%-a ala csony kom fort fo ko za tú.
A Hámán Ka tó úti la kó te lep szin tén ala csony stá tu sú te rü let, a
vá ros köz pont kö ze lé ben ta lál ha tó, zöm mel ro ma és hát rá nyos
hely ze tű cso por tok lak ják. Az itt le vő la ká sok 90%-a ön kor mány za -
ti tu laj don ban van, rossz fi zi kai ál la pot ban. Az itt élők két har ma -
dá nak nincs mun ká ja, te hát rend sze res jö ve de lem mel sem ren del -
kez nek, 43,8%-uk alap fo kú vég zett sé gű, emel lett az idő sek ará nya
is ma gas. A te rü let a vá ros egyik ki ter jedt szegregátumát ad ja (Ka -
zinc bar ci ka Vá ros In teg rált Vá ros fej lesz té si Stra té gia, 2008).
A te rü let tel és a te le pü lés in gat lan gaz dál ko dá sá val kap cso la tos
szak ér tői in ter júk szerint103 a Hámán Ka tó úti la kó te lep alap ve tő
prob lé má ja – a te le pü lés köz pon ti el he lyez ke dé sén túl – tár sa dal mi
ös sze té tel ében ke re sen dő. Az itt élők zö me tar tós mun ka nél kü li, a
ki re kesz tett és deprivált tár sa dal mi cso por tok hoz tar toz nak, s ez a
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tény a te rü let fi zi kai jel le gén is nyo mot hagy. A leg na gyobb prob lé -
ma, hogy rend kí vül ma gas a köz üze mi díj hát ra lék kal ren del ke zők
ará nya (en nek nagy sá ga 270-300 mil lió fo rint, amely né hány ezer fo -
rin tos lak bér nél több év nyi tar to zást je lent), s ezt az ön kor mány zat
nem tud ja be haj ta ni. En nek kö vet kez té ben to vább rom lik a te rü let
ál la ga. Je len leg az ön kor mány zat in gat lan gaz dál ko dás sal fog lal ko zó
gaz da sá gi szer ve ze te, va la mint a te le pü lés ön kor mány za ta leg fon to -
sabb jö vő be ni in téz ke dé sei kö zé tar to zik, hogy meg pró bál ják meg ál -
lí ta ni az ela dó so dás nö ve ke dé sét, és a kö vet ke ző év től meg kez dő dik
a tar tó san hát ra lék kal ren del ke zők át köl töz te té se ala cso nyabb kom -
fort fo ko za tú la ká sok ba, vagy sú lyo sabb eset ben ki la kol ta tá suk.
Kazincbarcika és környéke közötti konfliktusok
Ka zinc bar ci ká nak a kör nyé ké vel ki ala kult kap cso la tá ban egyik
leg fon to sabb vál to zás Berente köz ség le vá lá sa és en nek kö vet kez -
mé nyei voltak. A BorsodChem te lep he lyé ül szol gá ló Berente már
1993-ban meg fo gal maz ta kü lön vá lá si tö rek vé sét, va gyis azt,
hogy ál lít sák vis sza a köz igaz ga tá si egye sí tés (1954) előt ti ha tá ro -
kat. A kü lön vá lás an nak kap csán me rült fel, hogy a vá ros és a kis -
te le pü lés mi lyen arány ban ré sze sül jön a Borsod Chem ál tal fi ze tett
ipar űzé si adóból. Berente la kói 1996 már ci u sá ban el söp rő több -
ség gel vok sol tak az önállóságra.104 A vá ros ve ze tői a nép sza va zás
után éve kig ha lo gat ták a meg egye zést Berentével, kü lön bö ző tör -
vé nyek re hi vat koz va. A két te le pü lés kö zött hú zó dó ha tár ki je lö lé -
sét, va la mint a va gyon meg osz tás el ve i nek meg ha tá ro zá sát Ka zinc -
bar ci ka a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Bí ró ság tól vár ta, Beren -
te ugyan is ra gasz ko dott egy ko ri ha tá rá hoz, és ez zel együtt a te rü le -
tén mű kö dő üze mek ipar űzé si adójá hoz is. Már pe dig így Berente
la kói a BorsodChemtől negy ven szer több, fe jen ként 518 ezer fo rin -
tos be vé tel hez ju tot tak éven te, míg a ka zinc bar ci ka i ak nak csak 13
ezer fo rint ma radt. A BorsodChem a Pénz ügy mi nisz té ri um Adó fő -
osz tá lyá nak ál lás pont ját kér te, ho gyan os szák meg az ipar űzé si
adót. A tár ca vá la szá ban azt ja va sol ta, hogy a per le zá rá sá ig az
egy ko ri ha tár le gyen a meg ha tá ro zó. Ez után Berente 2 szá za lék ról
1,4 szá za lék ra csök ken tet te ipar űzé si adó já nak a kul csát, ma gá hoz
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For rás: KSH Tá jé koz ta tá si Adat bá zis ada tok alap ján sa ját szerk.
Iparûzési adó (1000
Ft)
Egy fõre jutó iparûzési adó
nagysága
2006
Berente 538 609 520 395
Kazincbarcika 1  308 995 41 087
2007
Berente 676 936 638 619
Kazincbarcika 1  585 933 50 520
2008
Berente 655 831 571 779
Kazincbarcika 1  756 688 56 638
2009
Berente 433 077 373 664
Kazincbarcika 1 500 922 48 928
2010
Berente 319 757 273 297
Kazincbarcika 1  151 235 37 962
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csá bít va a ka zinc bar ci kai te rü le ten mű kö dő ki sebb, a vegy ipar hoz
kap cso ló dó cé ge ket is. A vá ros be vé te le a he lyi adók ból az 1998.
évi 1 mil li árd fo rint ról 2000-ben 608,8 mil li ó ra esett vis sza (bár
eb ben az adó tör vé nyek mó do su lá sa is sze re pet ját szott).
El ső fo kú íté le té ben a me gyei bí ró ság 2001. má jus vé gén az 1954
előt ti ál la pot sze rint je löl te ki a köz igaz ga tá si ha tá ro kat. A Leg fel -
sőbb Bí ró ság 2003. feb ru ár 27-én ha tá lyon kí vül he lyez te az el ső -
fo kú íté le tet, és szük sé ges nek tar tot ta, hogy az el já rás ba von ja nak
be te le pü lés szer ve zé si szak ér tőt. Ka zinc bar ci ka je lölt je a Váti Kht.
volt, de ezt Berente nem fo gad ta el. A so ro za tos idő túl lé pés mi att
a vá ros kép vi se lő je pa nas szal élt a bí ró ság el nö ké nél. Ez után új
szak ér tőt je löl tek ki, aki el ké szí tet te elem zé sét, amely ben Ka zinc -
bar ci kát ös sze ha son lí tot ta né hány ha son ló nagy sá gú vá ros sal,
majd meg ál la pí tot ta: „sem Ka zinc bar ci ka vá ro sát, sem Berente
köz sé get nem éri arány ta la nul nagy hát rány a tör té nel mi ha tá rok
vis sza ál lí tá sa kap csán, (...) mind két te le pü lés mű kö dé si fel tét elei
hos szú tá von biz to sí tot tak”. Vé gül hét év után, 2007-ben pe ren
kí vül egye zett meg Ka zinc bar ci ka és Berente. Mi u tán Berentét
1999. má jus 1-jén önál ló nak nyil vá ní tot ták, el kez dő dött a jo gi vi -
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ta az ipar űzé si adó meg osz tá sá ról. Ugyan is a dön tés sel a köz ség -
hez ke rült a BorsodChem je len tős ré sze, a Bor so di Hő erő mű és a
ko ráb bi szén osz tá lyo zó is. Berente költ ség ve té se ju tott te hát hoz -
zá az ipar űzé si és egyéb be vé te lek 29 szá za lé ká hoz (13. táb lá zat).
A vá lást kö ve tő hét esz ten dő ben Ka zinc bar ci ka évi 360-600 mil -
lió fo rint be vé tel től esett el (bár az ipar űzé si adó nagy sá ga az el -
múlt évek so rán csök kent). Berente éle té ben ez a for du lat vi szont
je len tős fej lő dést ered mé nye zett, ezért a te le pü lést a he lyi köz nyelv
„Kis-Ku va it nak” em le ge ti. Az el vá lás óta a ko ráb ban el ha nya golt
Berentén ki épült az inf rast ruk tú ra, be le ért ve a gáz ve ze té ket és a
szenny víz csa tor nát, sőt 42 mil lió fo rin tos be ru há zás sal még egy
hor gász ta vat is ki ala kí tot tak, amely nek rá for dí tá sa it az ame ri kai
tu laj do nú AES Bor so di Ener ge ti kai Kft. hő erő mű ve ál tal be fi ze tett
kör nye zet vé del mi bír ság ból fe dez ték. El ké szült az új pol gár mes te ri
hi va tal, és je len tő sen nőt tek a jó lé ti ki adá sok: a mun ka nél kü li ek,
kis nyug dí ja sok és nagy csa lá dos ok kü lön fé le tá mo ga tá sok ban ré -
sze sül tek. Berentéről a fi a ta lok már nem ván do rol nak el, és több
csa lád új ház épí tés be kez dett, a la kos ság szám nö ve ke dett.
Az in ter júk ered mé nye alap ján el mond ha tó, hogy a vi szony ren -
de ző dött, a két te le pü lés ve ze tői kö zöt ti kap cso lat is hely reállt,105
ami a tér sé gi együtt mű kö dés szem pont já ból nél kü löz he tet len.
Összegzés, jövőkép
Ka zinc bar ci ka tár sa dal mi-gaz da sá gi át ala ku lá sa rend kí vü li for du -
la tot vett az el múlt húsz év so rán. A ko ráb bi fej lő dő és az egyik leg -
si ke re sebb vá ros ban má ra a bi zony ta lan ság vált a leg főbb jel lem ző -
vé, tár sa dal mi és gaz da sá gi prob lé mák je len tek meg. En nek el le né re
azt mond hat juk, hogy a szo ci a lis ta rend szer alatt az el múlt 50 év so -
rán erős, ös sze tar tó vá ros ala kult ki, ami szo ros kap cso la tot ápolt a
tér sé gé vel, kö szön he tő en an nak, hogy az itt la kók – te hát a kis tér ség -
ben élők is – egy ér tel mű en kö tőd tek a ka zinc bar ci kai ipar hoz, a he -
lyi mun ka he lyek hez, in téz mé nyek hez. Jól mű kö dő kö zös sé gi szel lem,
sport klu bok, is ko lák, fel ső ok ta tá si in téz mé nyek, nő ket és fér fi a kat
egy aránt fog lal koz ta tó vál la la tok, a kor ma gas szín vo na lán ki vi te le -
zett épí tett kör nye zet, fej lett inf rast ruk tú ra és szép tá ji-ter mé sze ti
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elem zé se. Mű hely vi tát meg ala po zó elem zés.
158 Váradi Zsuzsanna
kör nye zet biz to sí tot ták az it te ni ek szá má ra a szin te idil li élet kö rül mé -
nye ket. A rend szer vál to zást kö ve tő en a hely zet meg vál to zott. A fog -
lal koz ta tás rom lá sá val, a ne héz ipar sze re pé nek csök ke né sé vel az itt
élők le he tő sé gei meg vál toz tak, élet mi nő sé gük rom lott. A ko ráb ban
fi a ta lok vá ro sá ból el in dult a ván dor lás az or szág más te rü le te i re, a
vá ros az el öre ge dés sel, va la mint a szeg re gá ció prob lé má i val néz
szem be. Mind ez a vá ros ed di gi 70 évé ből 20 évet je lent. 
Az itt élők kö zül so kan még op ti mis ták, Ka zinc bar ci ka és a kör nye -
ző te le pü lé sek is fo lya ma to san pá lyáz nak, a fej lő dés le he tő sé gét, a
prob lé mák meg ol dá sát ke re sik. A vá ros, va la mint a tér ség alap ve tő
stra té gi ai cél ja a gaz da ság élén kí tés, a kis- és kö zép vál lal ko zá sok fel -
ka ro lá sa, új ipa ri park ki ala kí tá sa, a be fek te tők von zá sa, zöld me zős
be ru há zá sok ösz tön zé se. A vizs gált tér ség ben min den he lyi ön kor -
mány zat cél ja a he lyi ek élet mi nő sé gé nek ja ví tá sa, né pes ség meg tar tó
ké pes sé gük nö ve lé se és az el ván dor lás csök ken té se, a te le pü lé si kör -
nye zet ren de zet teb bé, kom for to sab bá té te le, a kö zös sé gi in téz mé -
nyek fej lesz té se, va la mint a hát rá nyos hely zet ben lé vők fel zár kóz ta tá -
sa is sze re pel a programokban.106 Ka zinc bar ci ka erő sí te ni kí ván ja a
kis tér sé gé vel va ló kap cso la ta it. Az ide gen for ga lom ban a tér ség meg -
ha tá ro zó szer ve ző ere jű vá ro sá vá kí ván vál ni, bár a je len le gi ten den -
ci á kat vizs gál va úgy gon dol ják, nem a tu riz mus lesz a hú zó ága zat a
vá ros éle té ben. Ez zel szem ben a kis te le pü lé sek te kin te té ben a fő ki -
tö ré si pon tot sok eset ben a tu risz ti kai szek tor fej lesz té se ad hat ja.
Az em pi ri kus ered mé nyek és a sta tisz ti kai ada tok vizs gá la ta alap -
ján el mond hat juk, hogy a vá ros éle té ben ki je lölt fej lesz té si cé lok és
el kép ze lé sek a re á lis fo lya ma tok is me re tén ala pul nak, nin cse nek a
föld től el ru gasz ko dott ví zi ók. Min den fent em lí tett te vé keny ség re
és el kép ze lés re ta lá lunk po zi tív pél dá kat, a te le pü lé sek na gyon ak -
tí vak, hi szen a tér ség ből szá mos si ke res nem zet kö zi és ha zai pá lyá -
zat ke rül ki, gon dol junk itt a városrehabilitációs be ru há zá sok ra,
köz in téz mé nyek meg újí tá sá ra vagy tu riz musfej lesz tés re.
Az itt élők – a sok eset ben ne ga tív irá nyú vál to zá sok el le né re is –
büsz kék la kó hely ük re, tér sé gük re: a szép ter mé sze ti kör nye zet re, a
gaz dag hely tör té net re, a mű em lé kek re, az iro dal mi ha gyo má nyok -
ra, az egy kor je len tős bá nyá szat ra, a né pi kul tú rá ra és a vi dék hez
kö tő dő je les sze mé lyi sé gek re is.
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4. 
Egy régi könnyűipari város (?): 
Baja és térsége
La ki Il di kó
A várostérség bemutatása
Pest-Pilis-Solt-Kiskun me gye kö zép ső és dé li ré szé ből, va la mint
Bács-Bodrog me gye észa ki sze gé lyé ből 1950-ben ala kult Bács-Kis -
kun me gye. A la kos ság több mint egy ha to da a me gye szék hely,
Kecs ke mét pol gá ra. Ba ja, az egy kor volt me gye köz pont, lé lek szá ma,
va la mint gaz da sá gi, kul tu rá lis von zás kör ze te alap ján al köz pon ti
sze re pet tölt be Bács-Kis kun dé li ré szén (Csa tá ri et al., 1997). Ba ja és
tér sé gé nek a ré gió (Dél-Alföld) vá ros há ló za tá ban ki emelt funk ci ó ja
van. A vá ros kap cso lat rend sze ré nek leg fon to sabb ele me a kis tér sé -
gi te le pü lé sek kel va ló szo ros együtt mű kö dés, az egyes te rü le te ken
tör té nő kö zös fel adat el lá tás, mely nek meg va ló sí tá sá ra jött lét re
2004-ben a Ba jai Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás, a kis tér ség ön kor -
mány za ta i nak te rü let fej lesz tő tár su lá sa. A Ba jai Több cé lú Kis tér sé -
gi Tár su lás a me gye má so dik leg na gyobb te rü le tű és leg na gyobb la -
kos ság szá mú kis tér sé ge. Te rü le te 1009 km2, la kos ság szá ma 67 873
fő. A kis tér sé get nyu gat ról a Du na, dél ről a ma gyar-szerb or szág ha -
tár, ke let ről a Bács al má si és a Já nos hal mi, észak ról a Ka lo csai kis -
tér ség ha tá rol ja (A Ba jai Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 2011–2014. évek -
re szó ló Kis tér sé gi In téz ke dé si Ter ve). A Tár su lás cél ja te rü le ti és tér sé gi
szin ten az egyen lőt len sé gek fel szá mo lá sa, a szol gál ta tá sok szín vo -
na lá nak ja ví tá sa és a tár sa dal mi ér té kek köz ve tí té se.
A kis tér ség te rü le tén a szék helyte le pü lés Ba ja vá ro sa, va la mint to -
váb bi 19 te le pü lés: Bácsbokod, Bácsborsód, Bács-szentgyörgy, Bát -
mo nostor, Csátalja, Csávoly, Dávod, Duna fal va, Érsekcsanád, Ér sek -
hal ma, Felsőszentiván, Gara, Her ceg szán tó, Nagybaracska, Ne mes -
nádudvar, Rém, Sükösd, Szeremle, és Vas kút. E te le pü lé si hely zet ké -
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25. áb ra: A Ba jai Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás te le pü lé sei (2010)
Forrás: szerk. Baji P.
160 Laki Ildikó
pen vál toz ta tott a 2013. ja nu ár 1-jé vel lét re jött já rá sok kö re, amely a
Ba jai já rás ba tar to zó te le pü lé sek cso port ját – a kis tér ség gel el len tét -
ben – át ala kí tot ta. Esze rint az aláb bi te le pü lé sek tar toz nak a já rás ba:
Ba ja, Bácsszentgyörgy, Bátmonostor, Csát alja, Csávoly, Dá vod,
Dunafalva, Érsekcsanád, Ér sek hal ma, Felső szent iván, Gara, Her ceg -
szán tó, Nagy baracska, Nemesnád ud var, Sükösd, Szeremle, és Vas kút.
Ba ja vá ro si funk ci ói te kin te té ben el mond ha tó, hogy a kis tér sé gi
szék hely ként va la men nyi je len tő sebb te le pü lé si fel ada tot el lát ja, itt
össz pon to sulnak a vá ros gaz da sá gi-szer ve zé si köz pon ti funk ci ói, a
pénz ügyi és szol gál ta tói kö re, a kis tér sé gi és vá ro si köz igaz ga tá si
fel ada tok, va la mint a tér ség kul tu rá lis, tu do má nyos és ok ta tá si
funk ci ói. Ezek kö zül ki eme len dő a tér ség ér tel mi sé gi ré te gé nek kép -
zé sé ben sze re pet ját szó Ba jai Fő is ko la, az Alsó-Duna-völgyi Víz ügyi
Igaz ga tó ság, to váb bá a né met ki sebb ség ál tal mű köd te tett kul tu -
rá lis és ok ta tá si in téz mé nyek.
A város és környék rövid története
Ba ja (né met ne vén Frankenstadt) Bács-Kis kun me gye dé li ré -
szén, a Du na bal part ján fek vő kis vá ros. A te le pü lés és köz vet len
kör nyé ke a hon fog la lás tól fo lya ma to san la kott te rü let. Az el ső hi -
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te les írá sos em lí tés idő pont ja 1323, a te le pü lés kö zép ko ri idő sza -
kát jel ző el ső meg bíz ha tó adat pe dig 1472-ből va ló. Ez a vá rost
már me ző vá ro si te le pü lés ként, fon tos köz le ke dé si, ha jó zá si ke -
reszt pont ként tar tot ta nyil ván. A tö rök hó dolt ság ide jén, ami kor
a gaz da ság vis sza esett, az irá nyí tás, köz igaz ga tás, va la mint az
észak-dé li köz le ke dé si ten gely szem pont já ból elő nyös hely zet ben
lé vő vá ros (Ba ja Vá ros In teg rált Vá ros fej lesz té si Stra té gi á ja, 2008) még
ked ve zőbb hely zet be ke rült, tér sé gi sze re pe erő sö dött, vá ro si
rang ja sta bi li zá ló dott. Ami kor Ba ja 1687-ben vég ér vé nye sen fel -
sza ba dult a tö rök hó dolt ság alól, a XVII. szá zad vé gén el ső sor ban
dé li szlá vok (szer bek, bu nye vá cok) vol tak la kói. A né me tek (a
min den na pi szó hasz ná lat ban svá bok) be te le pe dé se a XVII. szá zad
vé gé től a XVIII. szá za don át fo lya ma tos volt. Az ál la mi in téz mé -
nyek ve ze tői, a ka ma rai tiszt vi se lők, a kö zel egy év szá za don át Ba -
ján ál lo má so zó ala ku la tok ka to nai szük ség le te it elő ál lí tó mes te -
rek né me tek vol tak. A Du na-par ti ke res ke dő vá ros ban a XVIII. szá -
zad kö ze pé től kezd ve egy re fon to sabb sze re pet ját szot tak a zsi -
dók. A XIX. szá zad el ső fe lé től kezd ve a zsi dó ság igen je len tős gaz -
da sá gi és kul tu rá lis sze re pet ját szott a vá ros éle té ben (Merk,
1999). A be te le pü lé sek, a tár sa dal mi-te rü le ti fo lya ma tok ered mé -
nye kép pen a vá ros 1696-ban meg kap ta a me ző vá ro si ki vált ság le -
ve let. Ek kor egy újabb hul lám ban meg in dult a vá ros ba te le pü lés,
mely nek kö szön he tő en a vá ros la kos sá ga sa já tos ös sze té te lű vé
vált. A sok fé le nem ze ti ség nem csak ki egé szí tet te egy mást, ha nem
kü lön fé le sze rep kö rö ket is ki ala kí tott a te le pü lé sen, me lyek a mai
na pig rész ben meg ma rad tak (ilyen nek te kint he tő ek a ki sebb sé gi
kul tu rá lis ha gyo mány őr ző cso por tok spe ci á lis ága za ti te vé keny sé -
gei). A vá ros tár sa dal mát a gyors tő ke fel hal mo zó dás mi att je len -
tős va gyo ni kü lönb sé gek jel le mez ték.
Ba ja vá ros és kör nyé ke so ha nem ren del ke zett ki emel ke dő me -
ző gaz da sá gi alap pal (fel té te lez he tő en rossz mi nő sé gű ta la ja mi -
att), el len ben az, hogy az egyik leg vi rág zóbb te le pü lés sé vált a tér -
ség ben, a du nai ví zi út nak volt kö szön he tő. A fo lyó ál tal fel len dült
a ke res ke de lem, az ipar és az ipa ros te vé keny ség, amely tu laj don -
kép pen alap ve tő jel lem ző jé vé vált a te le pü lés nek. A vá ros gaz da -
sá gi vi rág zá sa a XVIII. szá zad vé gé ig tö ret len nek mu tat ko zott.
A kör nyék ga bo na ke res ke del mé nek köz pont ja, a kör nyék be li te le -
pü lé sek fon tos pi a ca volt a vá ros, a Du na al só sza ka sza (Paks és
Moh ács kö zött) pe dig a leg ma ga sabb ha lá sza ti ér té kű te rü le tek
kö zé tar to zott.
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26. áb ra: Ba ja né pes ség szá má nak ala ku lá sa (1949–2011, fõ)
For rás: KSH ada tok alap ján sa ját szerk.
162 Laki Ildikó
A vá ros fej lő dé sé ben ko moly tö rést az 1840. má jus 1-jei tűz vész
oko zott, mely nek kö vet kez té ben em be rek ve szí tet ték éle tü ket, la -
kó há zak, köz épü le tek és temp lo mok vál tak a tűz mar ta lé ká vá.
A vá ros új já é pü lé se 1862-ben kez dő dött, ami kor a Zichy csa lád -
tól meg vál tot ta ma gát, ez ál tal 1873-tól tör vény ha tó sá gi jog gal
fel ru há zott vá ros sá vált.
A te le pü lés fej lő dé se az 1900-as évek től le las sult, el ve szí tet te ad -
di gi ke res ke del mi és kis ipa ri sze re pét, mind amel lett, hogy meg tar -
tot ta a tér sé gi kul tú rá ban és ok ta tás ban ad dig meg szer zett ki -
emelt he lyét. 
Ba ja az I. vi lág há bo rút és a szerb meg szál lást kö ve tő en 1921-től
1941-ig Bács-Bodrog vár me gye szék he lye. Jog ál lá sát a II. vi lág há bo -
rú után vis sza kap ta, majd az új köz igaz ga tá si ha tá rok ki je lö lé se kor –
Bács-Kis kun me gye lét re ho zá sá val – 1950-ben el is vesz tet te. Az
1950-es évek től a me gyei po zí ci ó ját, vá ro si rang ját emel ték a fo ko za -
to san meg je le nő, majd tar tó san le te le pe dő kü lön bö ző kön nyű ipa ri
ága za tok: a hús ipar, a ru ha- és tex til ipar, az élel mi szer-, hű tő- és ma -
lom ipar, va la mint a fi nom me cha ni kai, me cha ni kai gép gyár tás és -
ös sze sze re lés. En nek ered mé nye ként a la kos ság fog lal koz ta tott sá ga,
s eb ben az ipa ri ága za tok ré sze se dé se is nagy mér ték ben emel ke dett.
Ez zel pár hu za mo san meg in dul tak az inf rast ruk tu rá lis fej lesz té sek; a
la kás épí tés, a gáz el lá tás, va la mint a ve ze té kes víz el lá tás.
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A II. vi lág há bo rút kö ve tő idő sza kot Ti to erő dít mé nye ként él te meg
a vá ros; az ipar ban do mi nán sabb, na gyobb be ru há zá sok el ke rül ték
Ba ját, de a kör nye ző, el ső sor ban ha tár men ti te le pü lé se ket is. Az iga -
zán nagy be ru há zá sok ra az 1970-es és 1980-as évek ben ke rült sor,
ek kor több száz kis ipa ri mun ka hely lé te sült, me lyek je len tős több sé -
ge bu da pes ti vál la la tok he lyi/te rü le ti egy sé ge ként mű kö dött. Leg na -
gyobb fog lal koz ta tók kö zött je lent meg a Fi nom posz tó Vál la lat
(2000-2200 fő), a Kis mo tor és Gép gyár (1500-2000 fő), Bácshús
(1200 fő), a Ganz vál la la ta (1200 fő), a NETT kon fek ció Gyár (700-
800 fő), a Ba jai Hű tő ház (500 fő), az EVIG, Egye sült Villamosgép-
és Ká bel gyár (300-400 fő), a Há zi ipa ri Szö vet ke zet (300-400 fő).
A kis tér ség köz sé ge i nek leg na gyobb fog lal koz ta tói a he lyi ter me -
lő szö vet ke ze tek, ezek mel lék üzem ága i ban el ső sor ban ipa ri be dol -
go zó te vé keny ség folyt. Né hány te le pü lé sen a me ző gaz da ság tól el -
té rő mun ka te rü le tek do mi náns meg je le né se volt jel lem ző, Ér sek hal -
mán és Sükösdön a Hos szú he gyi Me ző gaz da sá gi Kom bi nát, Vas kú -
ton a Ba jai Me ző gaz da sá gi Kom bi nát bo rá sza ti üze me, Sükösdön a
ka lo csai KAGE pap ri ka fel dol go zó üze me, Csátalján a Ganz ki he lye -
zett üzem csar no ka, Bácsbokodon Tej üzem található. Bácsbo kod,
Csátalja és Gara a Ba jai Me ző gaz da sá gi Kom bi nát és te lep he lye it
fo gad ta be (Szenoradszki, 2009).
Baja és térségének gazdasági fejlődése
Ba ja egy na gyobb tér ség meg ha tá ro zó köz pont ja ugyan, de több
év ti ze de nem cél pont ja stra té gi ai be fek te té sek nek. Az okok kö zött
em lít he tő a ha tárkö ze li hely ze te, a ha tá ron tú li tár sa dal mi-gaz da sá -
gi vi szo nyok ren de zet len sé ge, a jel lem ző me ző gaz da sá gi és élel mi -
szer ipa ri ága za tok pi ac vesz té se, a ko ráb bi na gyobb ál la mi üze mek
fel szá mo lá sa és a vá ros ne héz kes meg kö ze lít he tő sé ge (Ba ja Vá ros
Gaz da sá gi Prog ram ja 2007–2010). A kis tér ség ál ta lá nos gaz da sá gi ál -
la po ta, ver seny ké pessé ge a ré gi ón és a me gyén be lül is kö ze pes.
A he lyi üze mek és vál la la tok a rend szer vál tást kö ve tő en vagy fel szá -
mo lás ra ke rül tek, vagy a pri va ti zá ci ót kö ve tő en átalakultak.107
107 Az 1980-as és 1990-es évek ben a ma gyar or szá gi száz leg na gyobb üzem ből Ba -
ján és kör nyé kén volt ta lál ha tó a Bács ka Ag rár ipa ri Rt., az Elektro-Computer
Rt., a Bácsker, a Re ál transz Kft., a Bács-Volán Rt., a Ba ja és Vi dé ke ÁFÉSZ, a
bács kai Ga bo na for gal mi Kft. Ba ján, a Ré mi Ke ve rő Kft., és a Her ceg szán tói
Herz Kft. (Szenoradszki, 2009).
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Ba ja és tér sé ge ese té ben a mul ti na ci o ná lis szer ve ze tek, cé gek be -
te le pü lé se a rend szer vál tást kö ve tő en el ma radt. Az 1990-es évek el -
ső fe lé ben el ső ként a már ke vés bé mű kö dő nagy vál la latok, szer ve -
ze tek ke rül tek át ala kí tás ra, de leg in kább meg szűn te tés re. Né hány
gaz da sá gi szer ve zet po ten ci á lis sze rep lő je ma radt a vá ros gaz da sá -
gi éle té nek, ilyen nek te kint he tő Ba ja egyik leg na gyobb fog lal koz ta -
tó ja, a Dél hús Rt. (fő pro fil ja élő ál la tok vá gá sa és fel dol go zá sa, va -
la mint hús ké szít mé nyek és gyors fa gyasz tott ter mé kek gyár tá sa és
ér té ke sí té se); az 1991-ben lét re ho zott AXIÁL Kft. (amely ma Ba ja
egyik leg na gyobb ma gán vál lal ko zá sa). A cég 1991-ben lé te sült, a
kez de tek ben alap ve tő en gé pek hez szük sé ges al kat ré szek for gal ma -
zá sá val, ké sőbb me ző gaz da sá gi gé pek ér té ke sí té sé vel fog lal ko zott,
ha son ló múlt ra te kint vis sza a vá ros több mint húsz éve sta bi lan
mű kö dő kö zép vál lal ko zá sa, a Bács ka Sü tő- és Édes ipa ri Kft., a tér -
ség egyik leg sta bi lab ban mű kö dő, il let ve mun kát  adó, sü tő- és éde-
s ipa ri ter mé ke ket ké szí tő vál lal ko zá sa. Az 1990-es évek óta mű kö dő
ma gán cég bel föl di ma gán be fek te tők tu laj do ná ban van, hét üzem -
mel és 130 dol go zó val (www.bacska.hu). A tér ség ben ki emelt gaz da -
sá gi és fog lal koz ta tó sze rep pel ren del ke zik a Bajafil Fo nó - Fo nal -
gyár tó és Ke res ke del mi Kft., a csávolyi szék he lyű ma gyar tu laj don -
ban le vő, év ről-év re di na mi ku san fej lő dő MOGYI Kft. A szer ve zet fő
pro fil ja ola jos mag vak pör kö lé se, cso ma go lá sa és for gal ma zá sa,
mely az el múlt kö zel tíz év ben a kör nye ze te szá má ra is lát vá nyos fej -
lő dé sen ment ke resz tül. A vá ros né hány na gyobb gaz da sá gi szer ve -
ze tén kí vül az 1990-es évek vé gén meg je len tek a mul ti na ci o ná lis cé -
gek is; a Spar, Lidl, Aldi, Tesco, a vá ros több te rü le tén pe dig a ki -
sebb be vá sár ló köz pont ok.
Ba ján és tér sé gé ben az ipa ri te vé keny sé get foly ta tó te le pek szá -
ma 560 (2012), eb ből meg kö ze lí tő en 44% vé gez kön nyű- és egyéb
ipa ri te vé keny sé get, ez a szám arány a te le pü lés te vé keny ség struk tú -
rá já ban igen ma gas nak mond ha tó. A kis tér ség ben az ös szes fog -
lal koz ta tott mint egy 11%-a az agráriumban dol go zik (2010), a me -
ző gaz da ság te rü le tén a nö vény ter mesz tés ren del ke zik ki emelt je len -
tő ség gel. Mind eb ben meg ha tá ro zó sze re pe a ga bo na fé lék nek van,
az ipa ri nö vé nyek kö zül a nap ra for gó- és a rep ce ter mesz tés nek.
A kis tér ség szem pont já ból a leg je len tő sebb me ző gaz da sá gi, il let ve
ál lat te nyész tés sel fog lal ko zó (több sé gé ben in teg rá to ri te vé keny sé -
get is foly ta tó) szer ve ze tek kö zé tar to zik a Sükösdi Me ző gaz da sá gi
Szö vet ke zet, az Agro-Sükösd Kft., a Febagro Rt. (Felsőszentiván),
a Csávolyi Me ző gaz da sá gi Szö vet ke zet, a Bácsborsódi Rá kó czi Me -
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27. áb ra: A né pes ség gaz da sá gi ak ti vi tás sze rint meg osz lá sa 
a Ba jai kis tér ség ben (1980–2011, fõ)
For rás: KSH ada tok alap ján sa ját szerk.
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ző gaz da sá gi Szö vet ke zet, a „Bács ka” Kft. (Vas kút), a Vas kú ti Ba -
rom fi fel dol go zó és Kel te tő Kft., az Au gusz tus 20. Me ző gaz da sá gi
Rt. (Dávod), a Nagybaracskai Me ző gaz da sá gi Szö vet ke zet, Ba -
rom fi te nyész té si, Kel te té si és Ér té ke sí té si Kft. (Rém).
A tér ség fog lal koz ta tot ta i nak kö ré ben az ipa ri, épí tő ipa ri te rü le -
ten, va la mint a ve ze tő ér tel mi sé gi mun ka kö rök ben el he lyez ke dők
szá ma mu tat ma ga sabb arányt, szem ben a me ző gaz da sá gi és
egyéb ka te gó ri á ban fog lal koz ta tot tak kö ré vel. Az ipa ri te vé keny sé -
get foly ta tók meg kö ze lí tő leg 26%-os rész arányt kép vi sel nek.
A vá ros ban a rend szer vál tást kö ve tő en ma gas mun ka nél kü li sé g
ala kult ki, amely a kön nyű ipar, a szö vet ke ze ti me ző gaz da ság és az
ag rár ága za tok kö ré ben fog lal koz ta tot ta kat érin tet te. A 2011. évi
nép szám lá lás ada ta it át te kint ve el mond ha tó, hogy a Ba jai já rás ban
a né pes ség gaz da sá gi ak ti vi tá sa ala csony nak te kint he tő, mely egy fe -
lől a tér ség to váb bi mun ka erő-pi a ci sze rep vesz té sé vel, más fe lől az
új vál lal ko zá sok, gaz da sá gi sze rep lők po zí ci ó já nak hát tér be szo ru -
lá sá val ma gya ráz ha tó. Ez a szám adat tu laj don kép pen 2001 óta
nem mu tat el té rő vál to zást.
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Ko moly ka pa ci tás épült ki az el múlt évek ben a ma lom ipar ban, a
tér ség meg ha tá ro zó vál lal ko zá sa a Diamant Interna tional Ma lom
Kft., amely a ma lom ipa ri ter mé kek fel dol go zá sán kí vül in teg rá to ri,
ter mel te té si te vé keny sé get vé gez. A vá ros ban ki emel ke dő ipar ág -
ként van je len a hű tő ipar, nagy ka pa ci tá sú hű tő há zat mű köd tet a
Globus Rt. A kis tér ség élel mi szer ipa rá nak sa já tos sá ga, hogy itt
mű kö dik vas kú ti szék he lyű, il let ve ba jai üze mek kel ren del ke ző, az
or szág egyik leg je len tő sebb nyúl ter me lé si in teg rá to ra és fel dol go -
zó ja, a Bács ka Agrár-Ipari Rt. A vá ros fel dol go zó ipa rá ban nagy
múlt tal ren del kez nek a he lyi bo rá sza ti üze mek, mint pél dá ul a vá -
ros ban szék hel lyel ren del ke ző Koch-Vin Kft., vagy az Eu ró pa-szer -
te is mert ba jai Sü me gi Pin cé szet. Pá lyá za ti for rás ból je len tős ka pa -
ci tás bő ví tést haj tott vég re az el múlt évek ben a Ba jai Ipa ri Parkban
a méz fel dol go zás sal és ex port tal fog lal ko zó Nek tár-Fló ra Kft. is.
Hang sú lyos sze re pe van a vá ros ipa rá ban a fa- és bú tor ipar -
nak. El len ben már nem te kint he tő ilyen nek a gaz da sá gi éle té ben
ko ráb ban ko moly sze re pet be töl tő tex til ipar és gép ipar, a na -
gyobb gé pi pa ri vál lal ko zá sok kö zül má ra a Ganz Transelek tro
Köz le ke dé si Rt. ma radt meg, a tex til- és ru ha ipart kép vi se lő cé -
gek kö zött pe dig na gyobb szer ve ze ti egy sé get a te le pü lé sen nem
ta lál ha tunk (Ba ja Vá ros In teg rált Vá ros fej lesz té si Stra té gi á ja, 2008).
Ba ja és tér sé gé nek egyet len ipa ri köz pontja a Ba jai Ipa ri Park. Az
ipa ri park me nedzs ment fel ada to kat el lá tó, 100%-ban ön kor mány -
za ti tu laj do nú gaz da sá gi egy ség. A park ban je len leg na gyobb részt
ke res ke del mi és szol gál ta tó te vé keny sé get foly ta tó kis- és kö zé pes
mé re tű vál lal ko zá sok mű kö dé se a jel lem ző, alap ve tő fel ada tai kö zé
tar to zik a kü lön fé le ipar ágak egy re szé le sebb kö rű meg ho no sí tá sa és
fej lesz té se. A je len leg mű kö dő na gyobb cé gek: Axiál Kft., Bács ka Sü -
tő- és Édes ipa ri Kft., Rittgasser és Mül ler Épí tő és Ab lak gyár tó Kft.,
Be ton Épí tő ipa ri Kft., Bácska-Beton Invest Kft., Himel Ma gyar or -
szág Kft., Timbor-Fa Kft. A park ban épült gaz da sá gi lé te sít mé nyek
el ső sor ban a ke res ke del mi, épí tő ipa ri, élel mi szerfel dol go zá si, lo gisz -
ti kai, jár mű ipa ri, in for ma ti kai te vé keny sé gek re sza ko sod tak.
A he lyi szin tű fej lesz té sek ben egy fe lől a he lyi gaz da ság sze rep lő i -
nek, más fe lől a he lyi ön kor mány zat nak van meg ha tá ro zó sze re pe.
Az ipa ri park fej lesz té sé re, a vál lal ko zók tá mo ga tá sá ra és ös szes sé gé -
ben a tér ség gaz da sá gi ver senyké pessé gé nek ja ví tá sá ra 2005-ben
hos szú tá vú stra té gia ké szült, mely fej lesz té si cél te rü le te ket je lölt ki.
Ilyen cél ki tű zés a ba jai ki kö tő és tér sé gé nek fej lesz té se a XXI. szá za di
igé nyek ki elé gí té sé re, a hos szú múlt tal ren del ke ző Ba jai Kór ház
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108 Egy ci vil szer ve ze tet kép vi se lő szak em ber sze rint „szuburbanizációs fo lya mat ról
nem be szél he tünk, leg alább is azt gon do lom ez Ba ján nem va ló sult meg, amen nyi -
ben az eu ró pai min tá kat ves szük alapul, itt egy vá ros és köz vet len kör nyé ke kap -
cso lat mű kö dik, ha mű kö dik, de az él he tőbb te le pü lé sek mi at ti ki köl tö zés rit ka,
ke vé sé jel lem ző. Két te le pü lés ese té ben (Sükösd és Érsekcsanád) mond hat juk
azt, hogy na gyobb mér ték ben tör tént be ván dor lás, de is mer ve az oda köl tö ző -
ket, nem fel tét len tu da tos, vá ros ból me ne kü lés el ve alap ján. So kan vál tak gaz -
dál ko dó vá, bo rá sza ti, sző lé sze ti te vé keny sé get foly tat nak, ak tív me ző gaz dá -
sz ok, ter me lők, de nem szuburbán tö rek vé sek kel ren del ke zők. A kis tér ség töb bi
sze rep lő je súly ta lan. Egy-két te le pü lés (Csávoly) már a szo ci a liz mus ide je alatt
küz dött a min den nap ok kal, a te le pü lé sen élők kö zött sok a ki sebb sé gi, el ső sor -
ban ro ma szár ma zá sú, akik ma nap ság a min den na pi lé tért küz de nek.”
fejlesztése, s ál ta la az egész ség tu risz ti kai ága zat ki ala kí tá sa, va la mint
a Bajai-Hajósi Bo rút te rü le ti, il let ve or szá gos is mert sé gé nek erő sí té -
se. A kön nyű ipar meg men tett ága za tai mel lett to váb bi po ten ci á lis
le he tő ség a Du na és az ah hoz kap cso ló dó vagy ar ra épü lő kul tu rá -
lis, szó ra koz ta tá si in téz mé nyek lét re ho zá sa, mű köd te té se, to váb bá az
ez zel szo ro san ös sze füg gő ha zai du nai tu riz mus is mer teb bé té te le.
A város és térsége társadalma
A né pes ség csök ke nés ten den ci á ja re gi o ná li san is jel lem ző fo lya -
mat. Az el múlt évek so rán Ba ja la kos sá ga is fo lya ma to san csök -
kent, ami ben ko moly sze re pet ját szott a ter mé sze tes fo gyás, va la -
mint az el ván dor lás. A vá ros és tér sé ge kö zött azon ban nem szá -
mot te vő a ván dor lás, a már ko ráb ban em lí tett Érsekcsanád és
Sükösd ese té ben ugyan nö ve ke dett a la kos ság szám, de nem bi zo -
nyít ha tó, hogy Ba já ról köl töz tek ki a szó ban for gó te le pü lé sek re.
A né pes sé gen be lül je len tős arányt kép vi sel nek az idő sebb kor osz -
tály ok ba tar to zó la ko sok, míg a fi a ta lab bak ará nya sze ré nyebb -
nek mond ha tó (Ba jai Kis tér ség Te rü let fej lesz té si Kon cep ci ó ja, 2008).
A me gyei ada tok szin tén az idő sebb kor osz tály ok la kos sá gon be -
lü li ará nyá nak emel ke dé sét, il let ve a fi a ta labb né pes ség ará nyá -
nak csök ke né sét jel zik. Egy ér tel mű en meg ál la pít ha tó te hát, hogy
a kis tér ség te le pü lé si tár sa dal mai elöregedőek.
A né pes ség kor cso port sze rin ti meg oszlá sá ban 2001 és 2011
kö zött a 0-14 év és a 15-39 év kö zöt ti ek szám ará nya je len tő sen
csök kent, míg a 70 fe let ti kor osz tály ba tar to zók kö re né mi leg
emel ke dett, jól le het egy-egy vá ros kör nyé ki te le pü lé sen fi a tal vál -
lal ko zók is meg je len tek (pél dá ul Bátmonostor, Gara esetében).108
Egy régi könnyűipari város (?): Baja és térsége 167
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28. áb ra: A né pes ség kor cso port sze rin ti meg osz lá sa Ba ja 
és a kis tér ség ös sze ha son lí tá sá ban (2001–2011,%)
For rás: KSH ada tok alap ján sa ját szerk.
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A 28. áb ra jól mu tat ja Ba ja és a kis tér ség kor össze té tel ét a 2001
és 2011 kö zöt ti idő szak so rán.
A te le pü lé sek el öre ge dé se mel lett a má sik tér sé gi tár sa dal mi
prob lé ma a ha gyo má nyos pol gá ri tár sa da lom hi á nyos sá ga, holott
az 1700-as évek től kezd ve Ba ja erős sé gei kö zé tar to zott a pol gá ri
vá ros, a pol gá ri lét hez szük sé ges in téz mé nyek meg lé te (így a ka szi -
nók, lo vas egy le tek, kul tu rá lis kö rök). Az 1950-es éve kig lé te zett ez
a tra di ci o ná lis pol gá ri vá ros, ami a fog lal ko zá si szer ke zetben, a kü -
lön bö ző he lyi te vé keny sé gek ben meg mu tat ko zott. A vá ros köz igaz -
ga tá si, gaz da sá gi súly pont já nak át he lye ző dé sé vel a he lyi tár sa dal -
mon be lül is vál to zá sok kö vet kez tek be: az ér tel mi sé gi ré te gek fel ad -
ták ad di gi te vé keny sé gü ket, el ső sor ban a mű sza ki te rü le tek re ke rül -
tek át. A pol gá ri tár sa da lom hát tér be szo rult, a vá ros és tér sé gé ben
a kön nyű iparra és me ző gaz da ság ra ala po zott új fog lal koz ta tá si
struk tú ra jött lét re, mely ben a tra dí ci ók nél kü li mű sza ki ér tel mi ség,
a szo ci a lis ta ipar ra épü lő új ipa ri te vé keny sé get foly ta tó szak mun -
kás ok és me ző gaz da sá gi mun ká sok kap tak ki emelt sze re pet.
Az át ala ku lás fo lya ma tát az is ko lai vég zett ség is mu tat ja, ma gas
az ál ta lá nos is ko lai vég zett ség gel és az érett sé gi vel ren del ke zők kö -
re, míg a dip lo má sok re la tíve ma gas szám ará nya in kább Ba ján jel -
lem ző. „Minden nek ma gya rá za ta a vá ros tör té nel mi múlt já ban rej -
lő is ko la vá ro si sze re pe, amely a he lyi ér tel mi ség egyet len ele me volt
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109 In ter jú alany az ok ta tá si és kul tu rá lis te rü let ré szé ről.
29. áb ra: A 7 éves és idõ sebb né pes ség a leg ma ga sabb 
be fe je zett is ko lai vég zett ség sze rint (2011, fõ)
For rás: KSH ada tok alap ján sa ját szerk.
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az 1960-as évek től kezd ve. De mind ez csak a te le pü lés és köz vet len
tér sé ge vo nat ko zá sá ban volt mérvadó.”109
A tér ség ben négy ki sebb ség él egy más mel lett (né met, ci gány,
szerb és hor vát). Ezek a ki sebb sé gi cso por tok az 1600-as évek től
kezd ve ki emelt sze re pet töl te nek be a te le pü lés éle té ben, a he lyi ér -
ték köz ve tí tés ben, a tár sa dal mi kap cso la tok ki épí té sé ben, a vá ros
multikulturális jel le gé ben.
Az 1990. évi nép szám lá lás ada tai alap ján a tér ség ben 122 fő
val lot ta ma gát ci gány nem ze ti sé gi nek. A 2011. évi ada tok több
mint 9,35-szö rös (2011-ben 1141 fő) ci gány la kos sá got re giszt rál -
tak a tér ség ben, Ba ja ese té ben ez a szám 7,3-szo ros. A ci gány la -
kos ság te rü le ti meg osz lá sa a tér ség ben el té rő, van nak olyan te le -
pü lé sek, ahol a ci gány  la kos ság na gyobb arány ban van je len (pél -
dá ul Sükösdön, Bátmonostoron). Ba ja ese té ben in kább egy te rü -
le ten he lyez ked nek el, az ún. Ke le ti vá ros rész ben.
A Ci gány Kisebbségi Ön kor mány zat 1990 után jött lét re. Meg -
ala ku lá sa óta együttmű kö dik Ba ja Vá ros Ön kor mány za tá val, kü -
lön bö ző egye sü le tek kel és szer ve ze tek kel, ak tí van mű köd te ti sa ját
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30. áb ra: Né pes ség nem ze ti sé gi ho va tar to zás sze rint 
Ba ján (1990–2011, fõ)
For rás: KSH ada tok alap ján sa ját szerk.
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kö zös sé gi cso port ját, kép vi se li a hely ben és tér ség ben élő ci gá nyo -
kat. A te le pü lésen és kör nyé kén ki sebb sé gi-tár sa dal mi konf lik tust
nem okoz nak.
A hor vát csa lá dok en nél ak tí vabb je len lé tet ta nú sí ta nak, ki -
sebb sé gi hely ze tü ket fel vál lal va in teg rá lód nak a több sé gi tár sa da -
lom ba. Kul tú rá juk, mun ka vég zé sük re jel lem ző szor gal muk nagy -
mér ték ben hoz zá já rul a tér ség fej lő dé sé hez, ag rár fel zár kóz ta tá sá -
hoz, amely leg in kább lé lek szá muk fo lya ma tos emel ke dé sé ben
mu tat ko zik meg (a sta tisz ti kai ada tok sze rint tér sé gi szin ten 1199
fő vel, vá ro si szin ten 621 fő vel vol tak töb ben 2011-ben, mint
1990-ben), a tér ség ös szes te le pü lé sén.
A szerb nem ze ti ség ese té ben azon ban mind ez ke vés bé mond ha -
tó el, egy fe lől szá muk csök ke nő ten den ci át mu tat a vizs gált idő -
szak ban (177 fő 1990-ben és 369 fő a 2011-ben, KSH ada tok sze -
rint), más fe lől ki sebb sé gi-kul tu rá lis do mi nan ci á juk ke vés bé szá -
mot te vő, mint a hor vá tok ese té ben. Sze re pük el ső sor ban a ku li -
ná ris kul tú ra, a tánc- és ze ne mű vé szet te rü le tén je lent ke zik.
A tér ség leg na gyobb, tár sa dal mi vo nat ko zá sá ban leg erő sebb ki -
sebb sé gé nek te kint he tő a né met ki sebb ség (szá muk 2011-ben kis -
tér sé gi szin ten 4069 fő re, a Ba ján élő né me tek szá ma 1566 fő re
te he tő). Ak tív me ző gaz dász ok ként, ag rár szak em be rek ként vol -
tak, és ma is je len van nak. A nem ze ti ki sebb sé gek in téz mé nye sült -
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110 In ter jú alany a te rü let fej lesz tés ré szé ről.
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sé gét mu tat ja ci vil há ló za ti rend sze rük, ak tív po li ti kai meg je le né -
sük, a tár sa dal mi élet be va ló ak tív be kap cso ló dá suk. Év ti ze dek
óta mű kö dő ok ta tá si és kul tu rá lis in téz mé nyek kel is ren del kez nek.
Ba ján ki sebb sé gi ön kor mány za ta ik mel lett ki emelt sze re pe van a
Bunjevacka „zlatna grana” Kul tu rá lis Egye sü let nek, a Bács ka Né -
met Kul tu rá lis Egye sü le té nek, a Ma gyar or szá gi Né me tek Ál ta lá -
nos Mű ve lő dé si Köz pont já nak, mely nek ál ta lá nos is ko lá ja, gim -
ná zi u ma és szak kö zép is ko lá ja is mű kö dik.
A vá ros és tér sé gé ben meg je le nő ci vil szer ve ze tek, kez de mé nye -
zé sek el ső sor ban kul tu rá lis, ok ta tá si, szo ci á lis és a sport te rü le tén
kép vi se lik a ci vi le ket. Meg je len nek azok a ci vil szer ve ze tek is, ame -
lye ket egy fe lől a vá ros tart fent, el ső sor ban sze mé lyes meg fon to -
lás ból, a ha gyo má nyok ápo lá sa okán, más fe lől je len van nak azok
a szer ve ze tek is, ame lyek ha gyo mányt ápol nak, de ki egé szí tő, ön -
kor mány za ti fel ada to kat is el lát nak, va gyis a ci vil szer ve ze tek va -
lós sze re pét töl tik be.110 A vá ros ban ta lál ha tó ci vil szer ve ze tek szá -
ma 107 (2012). Öt nagy te rü let tel fog lal koz nak: a ka taszt ró fa vé -
de lem mel, kul tu rá lis, ok ta tá si, sport és szo ci á lis kér dé sek kel. A szo -
ci á lis te rü le ten ta lál ha tó ci vil szer ve ze tek 25%-a a vá ro si egész ség -
ügyi és szo ci á lis köz in téz mé nyek hez kap cso ló dó an lé te sült. Ezek a
szer ve ze tek több nyi re po li ti ka men tes szak mai tö mö rü lé sek. A ci -
vil szer ve zet kö zül ki emel ke dő az Egy sé ges Ba ja Vá ro sért Köz ala -
pít vány, mely az Egész sé ges Vá ro sok Ma gyar or szá gi Szö vet sé ge ke -
re té ben 1993 óta mű kö dik. A köz ala pít vány te vé ke nyen részt vesz
Ba ja vá ros kör nye zet- és egész ség po li ti kai szem éle té nek for má lá -
sá ban, szak mai ta nács adói fel ada tok el lá tá sá ban.
A vá ros és a fő is ko la
Ba ja vá ro sa a tér ség, il let ve kis tér ség egyet len olyan te le pü lé se,
ahol az ok ta tás, a kul tú ra és a mű velt ség meg szer zé sé hez szük sé -
ges in téz mény rend szer a rég múlt ra te kint vis sza. Kö zép is ko lái me -
gyei és or szá gos szin ten év ti ze dek óta kiemelkedőek, ilyen nek te -
kint he tő a III. Bé la Gim ná zi um, a Ma gyar or szá gi Né me tek Ál ta lá -
nos Mű ve lő dé si Köz pont já ban mű kö dő né met nyel vű gim ná zi um
(ko ráb ban Frankel Leó Né met Nyel vű Gim ná zi um), a köz gaz dá -
szo kat kép ző Türr Ist ván Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la, va la mint
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14. táb lá zat: A Ba jai Fõ is ko la ös szes fel vett és ál la mi 
tá mo ga tá sú hall ga tó i nak szá ma (fõ)
For rás: www.felvi.hu
Évszám
Összes 
jelentkezett Elsõ helyes Felvett
Ebbõl állami
támogatású
2001 1221 652 591 415
2010 1282 691 466 246
2012 850 457 290 136
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a kü lön bö ző ke res ke del mi és ipa ri szak kép ző is ko lák és az egyet -
len ér tel mi ség kép ző in téz mé ny, az Eöt vös Jó zsef Fő is ko la.
A fő is ko la 140 éves múlt ra vis sza te kin tő egyet len fel ső ok ta tá si
in téz mé nye a vá ros nak és tér sé gé nek, ki emelt sze re pet vál lal a vá -
ros kul tu rá lis, ok ta tá si és tu do má nyos éle té ben, kü lö nös te kin tet -
tel a hely ben ma ra dó ér tel mi ség ki mű ve lé sé re. A ta ní tó kép zőt
1870. ok tó ber 17-én ala pí tot ták Eöt vös Jó zsef kul tusz mi nisz ter
tör vény ja vas la ta alap ján. 1959-ben fel ső fo kú vá vált az in téz mény,
majd 1976-ban fő is ko lai ran got ka pott. A Fel ső fo kú Víz gaz dál ko -
dá si Tech ni ku mot – a víz ügyi szak em ber kép zés fej lesz té se cél já ból
– 1962-ben ala pí tot ták. Ezt kö ve tő en kü lön bö ző in téz mé nyek hez
csa tol ták. 1996-ban a vá ros má sik in téz mé nyé vel, a ta ní tó kép ző -
vel egye sült (www.ejf.hu, 2013).
Az Eöt vös Jó zsef Fő is ko lán je len leg két ka ron – Ne ve lés tu do má -
nyi, valamint Mű sza ki és Köz gaz da ság tu do má nyi – tör té nik a kép -
zés. Kép zé si pro fil ja fo lya ma to san bő vül, má ra a ta ní tók, az óvo da -
pe da gó gu sok, a nem ze ti sé gi (né met, hor vát, ci gány nem ze ti sé gi
szak irány) ta ní tók mel lett köz mű ve lő dé si szak em be rek (andragó-
gus és in for ma ti kus könyv tá ros), va la mint nem zet kö zi ta nul má nyok
sza kos hall ga tók kép zé se fo lyik. 
A Mű sza ki és Köz gaz da ság tu do má nyi Kar spe ci á li sabb kép zé -
sei nem csak a tér ség, ha nem or szá gos szin ten is je len tős nek te -
kint he tő. A ka ron épí tő- és kör nye zet mér nö ki vég zett ség sze rez he -
tő kü lön bö ző szak irá nyok kal (te rü le ti és víz gaz dál ko dá si szak -
irány), il let ve poszt gra du á lis kép zés ke re té ben spe ci á lis is me re tek
sa já tít ha tó ak el. A fő is ko la, alap te vé keny sé gén túl szá mos kez de -
mé nye zés, öt let meg va ló sí tó ja, mel lyel hoz zá já rul a te le pü lés és
tér sé gi pol gá ri tár sa da lom hely ben ma ra dá sá hoz, ér ték köz ve tí tői
sze re pé nek meg erő sí té sé hez. 
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A hall ga tói lét szá mo kat vizs gál va el mond ha tó, hogy amíg a 2001.
év ben az el ső hely re je lent ke zők (652 fő) 63,6%-a vett részt ál la mi tá -
mo ga tá sú kép zés ben, ad dig a 2012. év ben az el ső he lyes (457 fő)
hall ga tók 29%-a je lent ke zett ál la mi tá mo ga tá sú kép zés re. 2001-ben
a fel vett hall ga tók 70,2%-a volt ál la mi fi nan szí ro zá sú, 2012-ben ez a
szám adat már csak 46,8%-ot tett ki. 
A ba jai fő is ko la hall ga tói lét szá ma te hát – ha son ló an a töb bi
ma gyar or szá gi fel ső ok ta tá si in téz mény hez – fo lya ma to san csök -
ken. En nek oka egy fe lől a tér ség ben el he lyez ke dő fő is ko lák, egye te -
mek ha son ló kép zéskí ná la ta (Pécs, Sze ged, Szek szárd és Kecs ke -
mét), más fe lől az or szá go san is jel lem ző csök ke nő hall ga tói ér dek -
lő dés, de fő ként az ál la mi tá mo ga tás drasz ti kus vis sza esé se. A fő -
is ko la ese té ben to váb bi hát rányt je lent a hu mán kép zé si kí ná lat
nép sze rűt len sé ge (pél dá ul az andragógia, az óvo da pe da gó gus és
in for ma ti kus könyv tá ros sza kok ese té ben), il let ve a tér ség ben élők
ked ve zőt len tár sa dal mi-gaz da sá gi hely ze te (a mun ka nél kü li ség, az
ala csony jö ve del mek mi att).
A területi fejlődés folyamatai
Ba ja köz in téz mé nyei min den eset ben ki szol gál ják a kis tér ség la -
kó it is, hi szen a kis tér ség köz sé gi ran gú te le pü lé sei nem, vagy csak
rész ben ren del kez nek azok kal az el lá tó rend sze rek kel, ame lyek a
tér ség ben élők alap ve tő kö zel lá tá sát biz to sí ta ni tud ják. A tér ség -
ben Ba ja az egyet len vá ro si jog ál lás sal ren del ke ző te le pü lés, így a
vá ros nak köz pon ti sze re pe van a köz igaz ga tás el té rő szint je i nek, a
te rü le ti-tár sa dal mi fo lya ma ta i nak ala kí tá sá ban egy aránt.
A te le pü lés fej lesz tés há rom te rü le ten fo gal ma zott meg konk rét
cé lo kat: egy fe lől Ba ja el ha nya golt épü le tei, vá ros ré szei re ha bi li tá -
ci ó já nak szük sé ges sé gét, más fe lől a gaz da sá gi és tár sa dal mi fo -
lya ma tok egy más ra han go lá sát, a vál la la tok tér sé gi szin tű te le pí -
té se it, har mad részt a tér sé gi funk ci ók és sze re pek erő sí té sét a kü -
lön bö ző köz szol gál ta tás ok te rü le tén.
A Ba jai Vá ros fej lesz té si Stra té gia von zó, ver seny ké pes, har mo ni ku -
san fej lő dő tér ség köz pont ként vi zi o nál ja a vá rost. A kör nye ze ti és
ter mé sze ti ér té ke ket meg őr ző vá ros fej lesz tést, to váb bá nyílt és
együtt mű kö dő vá ro si kö zös sé gek, szer ve ze tek tu da tos fej lesz té sét
te kin ti alap ve tő cél nak. Mind a fej lesz té si pri o ri tá sok, mind a spe -
ci fi kus cé lok hang sú lyo san tar tal maz zák a ter mé sze ti kör nye zet tel
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har mo ni zá ló fej lesz té sek szük sé ges sé gét (Kár olyi, 2011). Eb ből
adó dó an két kö zép tá vú cél ke rült meg ha tá ro zás ra. A gaz da ság –
ezen be lül a tu riz mus fej lesz té se, a tér sé gi szin tű fenn tart ha tó ság
je gyé ben –, va la mint a he lyi, il let ve tér sé gi tár sa da lom és az eh hez
kap cso ló dó ci vil, kul tu rá lis, ok ta tá si, va la mint hu mán in téz mé -
nyek jö vő jé nek, de leg fő kép pen mű kö dé sé nek, sze re pé nek pon tos
meg ha tá ro zá sa (Ba ja Vá ros In teg rált Vá ros fej lesz té si Stra té gi á ja, 2008).
Ba ja te le pü lés fej lesz té sé nek kri ti kus pont ja it azok a vá ros te rü le ti
egy sé gek je len tik, ahol szá mos te rü le ti, il let ve tár sa dal mi prob lé ma
je lent ke zik, s ame lyek a jö vő ben min den fé le kép pen fej lesz tés re szo -
rul nak. A vá ros tör té nel mi múlt ját kép vi se li a Köz pon ti vá ros rész,
a vá ros kö zép pont ja, Ba ja leg di na mi ku sab ban, leg lát vá nyo sab ban
fej lő dő te rü le te. A vá ros rész – ví zi vá ro si jel le ge kö vet kez té ben –
erős sé gei kö zé tör té nel mi vá ros mag ja, köz pon ti funk ci ó ja tar to zik.
A vá ros bel ső mag já nak, a vá ros köz pont nak fel újí tá sa 2012-ben
fe je ző dött be, mely nek so rán a vá ros bel ső te rei, épü le tei meg újul -
tak, s ez zel vis sza kap ták a pa ti nás pol gá ri bel vá rosok ra jel lem ző
épí tett kör nye ze ti adott sá gu kat. A vá ros köz pont hoz köz vet le nül
kap cso ló dó te rü let egy sé gek, ut cák, in téz mé nyek azon ban to vább -
ra is fel újí tás ra vár nak. A bel vá rosban el ső sor ban sé tá ló ut cák, kul -
tu rá lis in téz mé nyek, temp lo mok, ká vé zók, ét ter mek, szol gál ta tá si
te vé keny sé get vég ző egy sé gek ta lál ha tó ak, de hang sú lyos sze re pet
kap nak a la kó in gat la nok is, ame lyek a bel vá ros la kó kö zös sé gé nek
biz to sít ják élet te rét. A vá ros rész la kós sá ga 7059 fő, és itt a leg na -
gyobb a mun ka nél kü li ek ará nya is (52,9%).
A Ke le ti vá ros rész Ba ja még min dig egyik leg el ha nya gol tabb te -
rü le ti egy sé ge, an nak el le né re, hogy új be ru há zá sok, fej lesz té sek
va ló sul tak meg. Itt ta lál ha tó a Ba jai Ipa ri Park, a kü lön fé le volt
ipa ri egy sé gek le rom lott ál la po tú, több nyi re már nem mű kö dő
he lyi sé gei. Hi á nyos köz mű el lá tás, rossz  mi nő sé gű utak, el ha nya -
golt há zak, kü lö nö sen rossz ál la pot ban lé vő épü let ál lo mány jel -
lem zi. Erő tel jes a multikulturális tár sa da lom je len lé te, a töb bi te -
rü let hez ké pest ki ma gas ló ci gány la kos ság gal, a vá ros sze gé nyebb
la kó cso port ja i val. Az itt élő la ko sok szá ma 9658 fő, mely ből
38,8% a fog lal koz ta tott nél kü li ház tar tá sok ará nya. A vá ros rés szel
ös sze füg gő ön kor mány za ti tö rek vés a vá ros rész inf rast ruk tu rá lis
vi szo nya i nak ren de zé se, a he lyi tár sa da lom fel zár kóz ta tá sa, to -
váb bá a ré gi ipa ri te rü le tek új já é lesz té se.
A Nyu ga ti vá ros rész meg ha tá ro zó sze rep lői a Du na és kör nyé ke,
il let ve a vá ros köz pont la kó te le pe. E vá ros rész leg főbb mu ta tó ja az
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el öre ge dő tár sa da lom, a sok nem ze ti ség je len lé te, a la kó te lep ked -
ve zőt len fi zi kai adott sá gai, az eb ből is adó dó szeg re gá ci ós ten den -
ci ák. Gond, hogy a te rü le ti fej lesz té sek csak a Du nára és von zás -
kör ze té re vo nat koz nak, s a la kó te lep ezek ből ki ma rad. Az itt élő la -
ko sok szá ma 10 750 fő, mely ből 40,3% a fog lal koz ta tott nél kü li
ház tar tá sok ará nya (2001). A vá ros rés szel kap cso la tos ön kor -
mány za ti ter vek kö zé tar to zik a ki kö tő- és lo gisz ti kai fej lesz té sek
kö re és a la kó te le pi kör nye zet él he tőb bé té te le, a te rü le ti re ha bi li -
tá ció, a ré gi ipa ri épü le tek hasz nál ha tób bá változtatása.
A vá ros új és ré gi vá ros egy sé ge i nek kap cso ló dá si egy sé ge a Dé li
vá ros rész. Alap ve tő jel lem ző je a vál lal ko zá sok és la kó te rü let hat -
ha tós együtt mű kö dé se. A vá ros rész egyik te rü le ti egy sé ge lát vá -
nyos és gyors fej lő dé sen ment ke resz tül, már a rend szer vál tást
meg elő ző en el ső ként a Dé li vá ros rész ben in dul tak el a vá ro si be -
ru há zá sok, az új in gat la nok, va la mint a gaz da sá gi épü le tek épí té -
se, amely a rend szer vál tást kö ve tő en to vább foly ta tó dott, szem -
ben a vá ros rész má sik egy sé gé vel, ahol jel lem ző en gyen ge az inf -
rast ruk tú ra, rossz az út há ló zat, ma gas a ta nyás in gat la nok szá -
ma, el ha nya gol tak az épü le tek, ma gas a ro ma la kos ság ará nya.
Az itt élők szá ma 8775 fő, mely ből 39,1% a fog lal koz ta tott nél kü -
li ház tar tá sok ará nya. A vá ros rés szel kap cso la tos ön kor mány za ti
el kép ze lé sek kö zé tar to zik a fej lő dő la kó öve zet szol gál ta tá si hát te -
ré nek meg erő sí té se, va la mint a sza ba don levő te rü le tek meg fe le lő
szin tű ki hasz ná lá sa.
Szuburbanizációs jelenségek
Ba ja ese té ben a szuburbanizáció fo lya ma ta nem te kint he tő di -
na mi kus nak, a vá ros és tér sé ge ked ve zőt len te rü le ti po zí ci ó ja, a
ha tármen ti ség, a kis te le pü lé sek jel le mez te há ló zat, a do mi náns
tér sé gi köz pon ti sze rep kö rök től va ló meg fosz tott ság, az ala csony
stá tu sú la kos ság egy aránt be fo lyást gya ko rol a szuburbanizációs
fo lya ma tok ra. A szuburbanizációs ten den ci á kat a vá ros tól tá vo li
fo lya ma tok ban le het leg in kább tet ten ér ni. Pon tos ada tok hi á -
nyá ban csak a vá ros ve ze tés szak em be re i nek vé le mé nyé re le het ala -
poz ni, esze rint a Ba já ról tör té nő el köl tö zés cél pont jai kö zött Sze -
ged, Pécs, Bu da pest, il let ve más nagyvá ro sok, de nem a kö ze li te -
le pü lé sek sze re pel nek. Fel té te le zett okok kö zött a to vább ta nu lás,
a fi a ta lok és pá lya kez dők mun ka vál la lá si szán dé ka sze re pel. 
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Forrás: szerk. Baji P.
111 In ter jú alany az ön kor mány zat ré szé ről.
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A kis tér ség te le pü lé sei kö zött az 1990-es évek má so dik fe lé ben ki -
köl tö zé si cél pon tot Sükösd, Érsekcsanád je len tett. A 2010. évi sta -
tisz ti ka sze rint a kis tér ség ös szes te le pü lé se ese té ben egy sé ge sen
ma ga sabb a ki ván dor lás, mint a te le pü lé sek re tör té nő be te le pü lés.
A te le pü lé sek kö zött új tí pu sú szuburbán te le pü lést nem ta lá lunk.
(Meg jegy zen dő, hogy a te le pü lé se ken az 1990-es évek előtt ak tív
me ző gaz da sá gi te vé keny ség folyt, amely alap ja i ban egy faj ta rög höz
kö tött sé get je len tett az ott élők nek.)
Ba ja ha gyo má nyos sze re pé vel az 1960-as évek től kezd ve meg -
tar tot ta he lyi la kos sá gát, a vá ros ból tör té nő ki ván dor lás nem te -
kint he tő erő tel jes nek. A kön nyű ipa ri ága za tok kü lön bö ző szak te -
rü le tei (be ta ní tott és se géd mun ka szem pont já ból) le he tő sé get je -
len tet tek a kez det ben még ide ig le ne sen, de ké sőbb tar tós mun ka -
vál la lás cél já ból le te le pe dők, kü lön fé le te rü le tek ről ér ke ző mun ka -
vál la lók számára.111 A vá ros ra és a ve le szom széd ság ban élő tér sé -
gi te le pü lé sek re egy aránt a né pes ség fo gyás jel lem ző. A ter mé sze -
tes fo gyás egy aránt sújt ja Ba ját és a töb bi te le pü lést. Az el ván dor -
lás vi szont Ba ján az el múlt év ti zed má so dik fe lé ben – az IVS vizs -
gá la ta i nak ta nú sá ga sze rint – meg állt, és a vá ros ban mi ni má lis
gya ra po dást mér tek. A kis tér ség ben azon ban – leg fő képp a mun -
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32. áb ra: La ká sok szá ma (1990, 2001, 2010, db)
For rás: KSH ada tok alap ján sa ját szerk.
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ka le he tő ség hi á nya kö vet kez té ben – az el ván dor lás trend je tar tós -
nak bi zo nyul (Kár olyi, 2011).
A la kás ál lo mány jel lem zői meg ha tá ro zó té nye zői a te le pü lés re
tör té nő ki- és be köl tö zé sek nek. A tér ség fő la kás for má ját (a tör té -
ne ti ha gyo má nyok ból is adó an) a csa lá di há zak al kot ják. Ba ján,
ahogy más hol is, az 1960-as évek től jel lem ző vé vált a la kó te le pi
épít ke zés, a kü lön bö ző, elő ször tég lá ból, ké sőbb pa nel ele mek ből
ké szí tett la kó in gat la nok meg je le né se. Az 1980-as, 1990-es évek től
a la kó te le pek mel lett, azok el len pó lu sa ként meg je len tek a la kó par -
kok, vagy a cso por tos csa lá di há zas la kó te rü le tek is, ame lyek az
élet mi nő ség ja ví tá sá ra, a ma ga sabb stá tus ban lé vők el kü lö nü lé sé -
re ad tak le he tő sé get.
1990 és 2010 kö zött szin te alig emel ke dett a tér ség ben ta lál ha tó
ös szes la ká sok szá ma, 1261 db la kás sal volt több 2010-ben, mint
1990-ben. Ba ján ez idő alatt 1003 la kást tar tot tak nyil ván.
Az épí tett la ká sok ese té ben a csök ke nés még szá mot te vőbb.
Az 1990. évi 265 db épí tett la kás 2010-ben 53 db-ot tett ki tér sé gi
szin ten, eb ből Ba ja ese té ben 1990-ben 159 db, 2010-ben 39 db
volt ta lál ha tó. Mind eb ből az a tény kö vet ke zik, hogy a ki- és a be -
köl tö zők je len tős há nya da el ső sor ban a hasz nált in gat la no kat ré -
sze sí ti előny ben. A la kó te le pet el ső sor ban a sze gé nyebb, ala cso -
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nyabb is ko lai vég zett ség gel ren del ke zők vá laszt ják, ahogy a rosz -
szabb, kom fort nél kü li vagy fél kom for tos bel- és kül te rü le ti la ká so -
kat is. Ezek nek a tár sa dal mi cso por tok nak a jobb la kó in gat la nok
meg szer zé sé re ke vés bé van esélyük.112
A város természeti és épített értékei
A vá ros tu risz ti kai adott sá gai ki vá ló ak, a he lyi és tér sé gi la ko sok
szá má ra a Du na je len tő sé ge ki emel ten fon tos. A du nai ha jó tu riz -
musba tör té nő, a ma i nál erő tel je sebb be kap cso ló dás fon tos len -
ne a tér ség szá má ra. A vá ros ve ze té se az el múlt húsz esz ten dő ben
szám ta lan pró bál ko zást tett a Du na ki hasz ná lá sa ér de ké ben (ha -
jó zá si cél pont ok ki je lö lé se, kul tu rá lis és szó ra koz ta tá si le he tő sé -
gek ki épí té se), de leg in kább si ker te le nül.
Ha son ló an ér té kes te rü le ti egy ség a Ge menc, az Al só-Du na-ár tér
li get er dők kel bo rí tott te rü le te, amely az or szág leg szebb ter mé sze -
ti tá jai kö zé tar to zik. A ge men ci er dő tömb – mely ma Eu ró pa egyik
leg na gyobb ös sze füg gő, természetközeli ál la pot ban meg őr zött
ártéri te rü le te – ked velt cél pont ja az ak tív (ter mé szet já ró-, lo vas-,
va dász-) tu riz must ked ve lők nek. A tu risz ti kai adott sá gok hoz kap -
cso ló dó an a tér ség, il let ve a me gye leg na gyobb nyá ri ren dez vé nye -
ként kell em lí te ni a Ba jai Hal fő ző Fesz ti vált. A ren dez vény 1996 óta
nyújt gasztrokulturális él ményt a vá ros ba lá to ga tók nak.
A XVI II-XIX. szá zad fo lya mán több ki emel ke dő en esz té ti kus épü -
let ké szült, pél dá ul a vá ros kö zép pont já ban ál ló ké ső ba rokk mű -
em lé kek, a Grassalkovich-palota, de a Szent há rom ság-szo bor is,
me lyek mind a vá ros múlt ját idé zik. A kas tély 1750-től állt a
Grassalkovich csa lád tu laj do ná ban, egé szen a múlt szá zad vé gé ig.
1862-ben a vá ros meg vál tot ta ma gát a föl des úri füg gés től, így az
épü let a vá ro sé lett. 1896-ban, a mil len ni um évé ben pe dig át épí -
tet ték neoreneszánsz stí lu sú vá. Szin tén a XVI II-XIX. szá zad ban
épült a Szent Pé ter és Szent Pál Plé bá nia temp lom, a Páduai Szent
An tal Fe ren ces Ko los tor temp lom, il let ve a Szent Mik lós Gö rög ke -
le ti Plé bá nia temp lom. 2011-ben egy új kul tu rá lis in téz mény nyi -
tot ta meg ka pu it, a Bács kai Kul túr pa lo ta.
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A vá ros épí tett ter mé sze ti ér té kei kö zött a Sugovica-partot kell
meg em lí te ni, amely a ha lász part tal, a Türr Ist ván Em lék mű vel, ki -
emel ke dő em lé ket je lent a Ba ja vá ros sá nyil vá ní tá sá nak 300. év -
for du ló ján át adott Ár pád-kút is. A kul tu rá lis in téz mé nyek kö zött
ki emel ke dő he lyet ví vott ki ma gá nak az 1845-ben épült ké ső klasz -
szi cis ta zsi na gó ga. Há nya tott sor sa az 1930-as évek ben kez dő -
dött, és 1980-as éve kig tar tott. A rend szer vál tást kö ve tő en eb be
az épü let be ke rült át a Vá ro si Könyv tár és Mű ve lő dé si Köz pont.
A vá ros tra di ci o ná lis pol gá ri múlt já nak és je le né nek ta lál ko zá si
pont ja a Szent há rom ság tér. Az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val 2012-
ben fe jez ték be a vá ros tör té nel mi bel vá ro sá nak és köz ve tett, il let ve
köz vet len kör nyé ké nek fel újí tá sát. Új hom lok za tot ka pott né hány
épü let, kis ke res ke del mi és ven dég lá tó-ipa ri egy ség is ezen a té ren,
va la mint a vá ros sé tá ló ut cá já ban. A Szent há rom ság te ret gyak ran
ha son lít ják a ve len cei Szent Márk tér hez. A ha tal mas, négy ze tes te -
ret szür ke grá nit koc kák bur kol ják, át lós irány ban, mint egy ló he re-
alak za tot for mál va két út vo nal ke resz te zi. A Szent há rom ság tér ad
he lyet a kü lön fé le vá ro si ren dez vé nyek nek, a ba jai hal fő ző ver seny -
nek, va la mint szá mos más tár sa dal mi ese mény nek is.
A város jövője
Ba ja vá ro sá ban a pol gá ri és új pol gá ri ele mek öt vö ző dé sé nek le -
he tünk ta núi. Az erő tel jes tra dí ci ók kal, ko moly pol gá ri tör té ne ti
múlt tal ren del ke ző vá ros a má so dik vi lág há bo rú vé gé től meg -
szűnt me gye szék hely len ni, he lyet te Kecs ke mét vá ro sát ne vez ték ki
a me gye köz pont já vá. 
Ma gyar or szág leg na gyobb me gyé je két kü lön bö ző vi lág ösz sze -
kap cso lá sát je len tet te: a Du na-Ti sza kö zi Al föld ét és a bi zo nyos
mér té kig in kább a pol gá ro sul tabb Du nán túl hoz ha son lí tó Észak-
Bács ká ét. A me gye et ni kai ké pét, ha gyo má nya it, kul tu rá lis örök -
sé gét te kint ve a mai na pig két pó lu sú. Az egyik pó lust ép pen Ba ja
kép vi se li. Ba ja át me net a Du nán túl és az Al föld vá ro sai kö zött, sa -
já tos bács kai han gu la tot áraszt va ma gá ból (Merk, 1999). 
A vá ros tu laj don kép pen so ha sem volt ún. szo ci a lis ta ipar vá ros,
azok a te rü le ti-tár sa dal mi, köz tük szuburbanizációs fo lya ma tok
sem iga zán jel le mez ték, mint az új vá ro sok kö rét. A vá rost és tér -
sé gét az el múlt év ti ze dek ben in kább a sze rep ke re sés jel le mez te,
amely egy ér tel mű en a he lyi tár sa da lom, gaz da ság és tér sé gi po -
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ten ci ál meg fe le lő ki hasz ná lá sá nak, le he tő sé ge i nek fel tá rá sá ban
nyil vá nul meg. A rend szer vál tás óta te rü le ti, tér sé gi sze re pét nem
ta lál ta meg, fej lő dé si vo na la meg re kedt. A le het sé ges ki tö ré si
pon tok kö zött a te le pü lé si, tér sé gi ha té kony együtt mű kö dé sek, a
te le pü lé si sze rep kö rök ka rak te ri zá ló dá sa, a te le pü lés funk ci ók ös -
sze ren de zé se fo gal maz ha tó meg.
Ba ja jö vő kép ét és fej lesz té si cél rend sze rét há rom, egy más sal
össz hang ban el ké szült do ku men tum ha tá roz za meg. Az „Öko-
Baja” 2005–2020, amely a Kép vi se lő tes tü let ál tal 2005-ben el fo -
ga dott át fo gó, táv la ti fej lesz tést meg ala po zó és be fo lyá so ló tár -
sa dal mi-gaz da sá gi terv do ku men tum. Ez meg ha tá roz za a vá ros
hos szú tá vú, át fo gó fej lesz té si cél ja it, fel vá zol ja a jö vő kép meg va -
ló sí tá sá hoz szük sé ges ki tö ré si pon to kat, fej lesz té si irá nyo kat,
va la mint in for má ci ó kat biz to sít a vá ros fej lesz tés sze rep lői szá má -
ra. Az „Öko-Baja” vá ros fej lesz té si kon cep ció a vá ros ban élők élet -
kö rül mé nye i nek je len tős ja ví tá sát és a né pes ség meg tar tás ké pes -
sé gét ki emel ke dő cél ként je lö li meg. A gaz da ság fej lesz tés ben meg -
kü lön böz te tett sze re pet szán a ma gán tő ké nek. 
Ba ja vá ros In teg rált Vá ros fej lesz té si Stra té gi á ja el ső sor ban a te -
rü le ti-tér sé gi vi szo nyok ra he lye zi a hang súlyt. Ba ja jö vő kép ének
meg ha tá ro zá sa kor a vá ros von zás kör ze té be tar to zó te le pü lé sek -
kel tör té nő együtt mű kö dést hang sú lyoz za, a ver seny ké pesség és
él he tő ség mel lett. Ki emel ten fej lesz ten dő te rü let nek te kin ti a
mun ka hely te rem tést, a köz igaz ga tá si és egyéb szol gál ta tá sok pro -
fes szi o ná li sab bá vá lá sát, a vá ros kör nyé ki köz le ke dést, le gyen az
köz úti, vagy vas úti. A fej lesz té sek nek ki emelt pil lé re a ter mé sze ti
ér té kek meg őr zé se és meg óvá sa, egy fe lől az örök ség vé de lem, más -
fe lől a tu ris ták von zá sa, amely le he tő sé get te remt a be fek te tők
szá má ra. A tár sa da lom po li ti kai el vek kö zött ki eme len dő a né pes -
ség fo gyás meg ál lí tá sa, a tér sé gi la kos ság el öre ge dé si prob lé má já -
nak ke ze lé se.
Ba ja vá ro sá nak fej lő dé si vo na lát meg ha tá roz ha tó vá te he ti tör -
té ne ti múlt já ra épü lő je le né nek ki ala kí tá sá val, a pol gá ri ér ték -
rend del ren del ke ző tár sa da lom olyan erőt je lent het a vá ros szem -
pont já ból, mel lyel ké pes sé vál hat ar ra is, hogy a tér ség ben erő tel -
jes, ve ze tő (gaz da sá gi, tár sa dal mi) sze re pet tölt sön be. En nek
meg te rem té sé ben ad hat se gít sé get a ba jai Eöt vös Jó zsef Fő is ko la,
mely a vá ros köz ve tett és köz vet len te rü le te in a he lyi tár sa dal mat
és an nak sze re pét új raér tel mez het né, új ra fel ada tot és sze re pet
ad va az ér tel mi sé gi pol gá ri ré teg nek. 
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5.
Egy régi kereskedőváros (?): 
Gyöngyös és térsége
Ha lász Le ven te
A város és térségének bemutatása
Gyön gyös, „a Mát ra ka pu ja” az Észak-ma gyar or szá gi ré gió ötö-
dik, He ves me gye má so dik leg né pe sebb te le pü lé se, a fő vá ros tól
80, Eger től 53 km tá vol ság ra he lyez ke dik el. A vá ros a kö zép hegy -
vi dék és az al föld ta lál ko zá si zó ná já ban ala kult ki, a Bu da pes tet
Kas sá val ös sze kö tő ún. észak-ma gyar or szá gi vá sár vo nal men tén,
va la mint az észak ke le ti ur ba ni zá ci ós ten gely vo na lá ban (Gyön gyös
Vá ros In teg rált Vá ros fej lesz té si Stra té gi á ja, 2008). Meg kö ze lít he tő sé ge
ki vá ló, az M3-as au tó pá lya (amely ré szét ké pe zi a Ve len cét Ki jev -
vel ös sze kö tő V. szá mú Hel sin ki fo lyo só nak) 1983-ban ér te el a
te le pü lést, ez zel biz to sít va a fő vá ros 60 per cen be lü li el ér he tő sé -
gét. Je len leg az au tó pá lyá nak két cso mó pont ja ta lál ha tó köz igaz -
ga tá si ha tá rá tól dél re (Gyön gyös-nyu gat és Gyön gyös-ke let). A vá -
ros elő nyös közlekedésföldrajzi és stra té gi ai fek vé sét az is bi zo -
nyít ja, hogy itt ta lál ko zik a Bu da pes tet Mis kolc cal és Hi das né me -
ti vel ösz sze kö tő 3-as fő köz le ke dé si út vo nal és az ab ból észa ki
irány ba el ága zó, a vá rost és tér sé gét a Mát rá val, va la mint Eger -
rel össze kap cso ló 24-es fő út. A vas úti köz le ke dés szem pont já ból
pe ri fé ri kus hely ze tű a vá ros, ugyan is a XIX. szá zad vé gi, Bu da -
pest ről Mis kolc irá nyá ba ki épü lő 80-as vas úti fő vo nal dél ről el ke -
rül te a te le pü lést.
A tér ség út há ló za ta ra di á lis, köz pont já ban Gyön gyös sel. S bár
a vá ros kör nyék észa ki te rü le te hegy vi dé ki táj, közlekedés földrajzi
szem pont ból fon tos, hogy zsák te le pü lés nincs, min den köz ség há -
ló sze rű en, több irány ból kap cso ló dik egy más hoz, va la mint a cent -
rum hoz is. A gyön gyö si a me gye leg na gyobb te rü le tű (750 km2),
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113 Abasár, Atkár, Adács, Detk, Domoszló, Gyön gyös, Gyöngyöshalász, Gyön gy ös -
oroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halma jugra, Ka -
rá csond, Kisnána, Lu das, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pá -
los vörösmart, Szű csi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visz nek
114 A 2013. ja nu ár 1-jé vel lét re ho zott Gyön gyös szék he lyű já rás te le pü lé sei tel jes mér -
ték ben meg egyez nek a sta tisz ti kai kis tér ség hez tar to zó te le pü lé sek kel.
115 A sta tisz ti kai kis tér ség lét re ho zá sa óta te le pü lés szá mát te kint ve egy köz igaz ga -
tá si vál to zást haj tot tak vég re, Pálosvörösmart köz ség 2006. ok tó ber 1-jé ig
Abasár te le pü lés ré szét ké pez te, majd he lyi nép sza va zás ered mé nye ként füg get -
le ne dett (www.ksh.hu).
33. áb ra: A Gyön gyö si kis tér ség te le pü lé sei
Forrás: szerk. Baji P.
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leg több te le pü lést ma gá ba fog la ló,113 egy ben – az eg ri után – a
má so dik leg né pe sebb kis tér sé ge,114 köz pon ti és egyet len vá ro si
jog ál lás sal ren del ke ző te le pü lé se, Gyön gyös, az ipa ro sí tott tra di -
ci o ná lis kö zép vá ro sok kö zé so ro lan dó (Beluszky–Győri, 2004).
A kis tér ség nép sű rű sé ge 120 fő/km2, amely bár a 110 fő/km2-es
or szá gos át lag hoz ké pest ma ga sabb, jel le ge még is fa lu si as
(rurális).115
Gyön gyös vá ros köz igaz ga tá si te rü le té hez há rom mát rai üdü lőte -
le pü lés tar to zik; Mátrafüred, Mát ra há za és Kékestető. Kö zü lük
Mát rafüred köz igaz ga tá si füg get len ség re va ló tö rek vé se oko zott
konf lik tust a 2000-es évek ele jén. A te le pü lés rész ve ze tő po li ti kai
elitje egy re ha tá ro zot tab ban lob bi zott az önál ló so dás mel lett, oly -
an nyi ra, hogy 2005-ben he lyi nép sza va zás ki írá sá ra ke rült sor, azon -
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ban a több ség a vá ros hoz tar to zás mel lett dön tött. Az önál ló so dá -
si szán dék mö gött gaz da sá gi ér dek állt, ugyan is Gyön gyös észa ki vá -
ros ré szén he lyez ke dik el a tér ség leg komp le xebb ipa ri zó ná ja. Ez a
vá ro si gaz da ság meg ha tá ro zó ipa ri öve ze te, ahon nan a he lyi ipar -
15. táb lá zat: A Gyön gyö si kis tér ség te le pü lé se i nek né pes ség szám 
alap ján ki ala kí tott sor rend je (1990 és 2012, fõ)
For rás: KSH Tá jé koz ta tá si Adat bá zis alap ján sa ját szerk.
Település Népesség (fõ)
1990
Település Népesség (fõ)
2012
Gyöngyös 36596 1. Gyöngyös 32385
Nagyréde 3535 2. Nagyréde 3091
Abasár 3347 3. Karácsond 3045
Gyöngyössolymos 3212 4. Gyöngyössolymos 2972
Karácsond 3157 5. Adács 2690
Adács 2951 6. Gyöngyöspata 2472
Gyöngyöspata 2819 7. Gyöngyöshalász 2531
Gyöngyöshalász 2719 8. Abasár 2498
Gyöngyöstarján 2441 9. Gyöngyöstarján 2460
Domoszló 2293 10. Domoszló 1988
Vámosgyörk 2158 11. Vámosgyörk 1991
Markaz 1904 12. Nagyfüged 1877
Szûcsi 1791 13. Atkár 1695
Nagyfüged 1745 14. Markaz 1748
Atkár 1736 15. Szûcsi 1563
Gyöngyösoroszi 1572 16. Gyöngyösoroszi 1518
Visznek 1354 17. Halmajugra 1196
Visonta 1328 18. Detk 1158
Halmajugra 1257 19. Visonta 1127
Detk 1254 20. Visznek 1082
Kisnána 1247 21. Kisnána 993
Ludas 864 22. Ludas 809
Vécs 850 23. Pálosvörösmart 675
Mátraszentimre 715 24. Vécs 578
25. Mátraszentimre 465
Gyöngyösi kistérség 82845 74607
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űzé si adó je len té keny ré sze szár ma zik. A zó na kö zel fek szik
Mátrafüredhez és az eset le ges te le pü lé si füg get len ség gel a re la tí ve
nagy ös sze gű adó be vé te lek dön tő há nya da a gyön gyö si he lyett a
mátrafüredi ön kor mány zat be vé te li ol da lát nö vel te vol na. A la kos -
ság de mok ra ti kus dön té se kö vet kez té ben azon ban ma radt az ere -
de ti köz igaz ga tá si for ma.
Gyön gyös He ves me gye há rom 20000 fő nél né pe sebb vá ro sa kö zül
az egye dü li, amely a me gyén be lül komp lex von zás kör zettel ren del ke -
zik, von zó ha tá sa nem nyú lik túl a me gye ha tá ra in, amely va ló já ban
a me gyén be lül szer vez he tő el lá tá si funk ci ók kér dés kö ré ben je lent
tény le ges előnyt. Itt nem ta pasz tal ha tó – mint szá mos egyéb kis tér -
ség ben – a kü lön bö ző szem pon tú több fe lé tar to zás (In teg rált Vá ros fej -
lesz té si Stra té gia, 2008). Te le pü lé si szol gál ta tó funk ci ók te rü le tén több
szol gál ta tást csu pán Eger mint me gye köz pont és Bu da pest je lent,
amely kö rül ki ala ku ló ban lé vő nagy vá ro si tér ség egyik sa rok pont ja
Gyön gyös (Enyedi, 2012).
Gyöngyös történelmi fejlődésének főbb állomásai
Tör té nel mi fej lő dés a II. vi lág há bo rú ig
A vá ros a XIV. szá zad ele jén Bu dá val azo nos ki vált sá gú jo go kat
ka pott, majd Kár oly Ró bert 1334-ben föl des úri me ző vá rossá
nyil vá ní tot ta, ugyan is fon tos sze re pet töl tött be az észa ki-észak -
ke le ti irány ba ki bon ta ko zó bor ke res ke de lem ben. Gyön gyös lett a
Mát ra-vi dék leg je len tő sebb köz pon ti funk ci ók kal ren del ke ző te -
le pü lé se. A me ző vá rosok leg fon to sabb ki vált sá ga a vá sár tar tás
jo ga volt, így át me ne tet ké pez tek a pol gá ri vá ro sok és a job bágy -
fal vak kö zött. Egy sé ges me ző vá ro si jog ál lás ról azon ban nem be -
szél he tünk, ugyan is nagy részt kü lön bö ző mé re tű, tí pu sú, funk ci -
ó jú te le pü lé sek kap hat ták meg ezt a meg tisz te lő cí met. Az utá na
kö vet ke ző év szá zad ok ban fo lya ma to san zaj lott a vá ros fe jő dé se
és a tér ség ke res ke del mi köz pont já vá ala ku lá sa. A tö rök hó dolt -
ság ide jén so kat szen ve dett a te le pü lés és kör nyé ke, amely alól
1687-ben sza ba dult fel. A kö vet ke ző év ti ze dek ben re konst ru ál ták
a vá ros épü le te it és meg épült egyik leg je len tő sebb mű em lé ke, az
Eu ró pa Nostra-díjjal116 ki tün te tett, je len leg a Mát ra Mú ze um nak
ott hont adó ba rokk stí lu sú Or czy -kas tély. 1708–1710 kö zött a te -
le pü lés ak ko ri la kos sá gá nak fe lét el pusz tí tó pes tis jár vány szed te
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116 200 ci vil szer ve zet szö vet sé ge ként lét re jött Europa Nostra Szer ve zet 1978 óta
dí jaz za a leg ki emel ke dőbb, pél da ér té kű mű em lék-hely re ál lí tá si mun ká kat.
A gyön gyö si Mát ra Mú ze um nak 2009-ben aján lot ták fel az Europa Nostra
Fő dí jat (europanostra.org).
117 A gyön gyö si zsi dó ság leg na gyobb ré sze (1800 fő) 1944 ta va szán get tók ba ke rült,
majd de por tál ták Ausch witz ba és Birkenauba. A ho lo ka usz tot kb. 500–550 zsi -
dó él te túl, kö zü lük 150 fő me ne kült el a vá ros ból Bu da pest re a jobb élet re mé -
nyé ben, 100 fő Iz ra el be köl tö zött, 50 fő, el ső sor ban a kép zett zsi dó ság Nyu gat -
ra emig rált. Gyön gyö sön 500 fő ma radt, akik las san as szi mi lá lód tak, il let ve a
szo ci a liz mus alatt el hagy ták a vá rost és az or szá got. 1990-ben 100 zsi dót szá -
mol tak ös sze a te le pü lé sen (Hor váth, 1999). A vá ros mo nu men tá lis mé re tű zsi -
na gó gá ja me men tó ja az egy ko ri gyön gyö si iz ra e li ta la kos ság nak.
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ál do za ta it. A XVIII. szá zad ele jé től zaj ló fej lő dést a he ti és or szá -
gos vá sá rok en ge dé lyez te té se se gí tet te. Ezt a di na miz must las sí -
tot ta az 1870-re el ké szü lő Bu da pes tet Mis kolc cal és Kas sá val ös z-
sze kö tő vas úti fő vo nal te le pü lé sen kí vü li meg épí té se, így a vá ros
köz le ke dé si szem pont ból pe rem hely zet be ke rült.
A te le pü lé sen és kör nyé kén nagy üze mek lé te sül tek (ma lom- és
hús ipar), ez zel ki e gé szül ve sző lé sze té nek, bo rá sza tá nak és kéz mű -
ipa rá nak kö szön he tő en gaz da sá gi fej lő dé se, vá ro si a so dá sa tö ret -
le nül foly ta tó dott. Vá ro si sze rep kö re bő vült, né hány év ti zed alatt
töb bek kö zött könyv nyom da, pénz in té ze tek, ke res ke del mi csar -
nok, szín ház, mú ze um, kór ház, ok ta tá si in téz mé nyek, pos ta pa lo -
ta épült Gyön gyö sön. Az 1867-es ki egye zés in ten zív ag rár fej lő dést
és kapitalizációt in dí tott el. Gom ba mód je len tek meg a ban kok,
fej lő dött a céh rend szer, rác, gö rög és nagy szá mú iz ra e li ta ke res ke -
dő ér ke zett a vá ros ba. 1880-ban volt a leg na gyobb (2476 fő) a vá -
ro si zsi dó ság ará nya, akik nagy be fo lyás sal bír tak a he lyi gaz-
daságban.117 Az I. vi lág há bo rút kö ve tő en szi go rod tak az el le nük
meg ho zott in téz ke dé sek, emi att fo ko za to san ki szo rul tak a gaz da -
sá gi és tár sa dal mi élet ből (Ethei Se bők, 2011).
A XIX. szá zad vé gi fi lo xé ra-vész el pusz tí tot ta a kör nyék be li sző -
lők dön tő há nya dát, amely a sző lő- és bor ter me lés ből élő la kos -
sá got, köz vet ve a tel jes vá ro si gaz da sá got súj tot ta. A vá ros ha mar
talp ra állt és ur ba ni zá ci ó ja to vább foly ta tó dott az 500 he lyi ha lá -
los ál do za tot kö ve te lő I. vi lág há bo rú ig.
Ezt te téz te 1917-ben a te le pü lés tör té nel mé nek leg sú lyo sabb
tűz vé sze, amely el pusz tí tot ta az épü let ál lo mány je len té keny ré -
szét. Ezt kö ve tő en szisz te ma ti ku san, meg fon tolt ter vek alap ján
ala kí tot ták ki a ma is jel lem ző har mo ni kus, egy sé ges stí lus je gyek -
kel ren del ke ző vá ros ké pet. A leg fon to sabb kri té ri um nak a tűz biz -
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118 A szűk, hos szú kás struk tú rá jú ut cá kat „zsel lér köz nek” ne ve zik, ame lyek ki ala -
ku lá sá nak oka, hogy épí té sük ide jén csak a ka puk szá ma után kel lett adót fi -
zet ni, emi att költ ség ta ka ré kos sá gi szem pon to kat fi gye lem be vé ve a csa lá dok
há za i kat egy más mö gé épí tet ték, de a te lek nek egy ki já ra ta, ez ál tal egy ka pu ja
volt. Az év ti ze dek múl tá val hos szú, de szűk, ke vés zöld fe lü let tel ren del ke ző tel -
kek ala kul tak ki, a ka pu kat el bon tot ták és az egy ko ri hos szú kás ala kú kert ből
szűk ut cák let tek, amely ről nyíl tak a la ká sok be já ra tai. Ez a kis sé za va ros, át lát -
ha tat lan struk tú ra jel le mez te a vá ros szö ve tet, de a tűz vé szek so rán az épü let ál -
lo mány nagy ré sze ál do za tul esett. Ma vá ros ké pi szem pont ból a még meg lé vő
ut cács kák he lyi vé dett ség alatt áll nak.
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ton ság szá mí tott, így a tűz vész ben el pusz tult si ká to ros úthálóza-
tú118 vá ros ré sze ken szé les uta kat ala kí tot tak ki.
1919–20-ban meg nyílt az el ső lig nit bá nya, 1923-ban Gyön gyös -
püspökit a vá ros hoz csa tol ták és meg in dult a dél nyu ga ti irá nyú
ter jesz ke dés. Az 1930-as évek ben fel len dült a gyü mölcs- és bor ex -
port, a tér sé gi ter mé kek meg je len tek az eu ró pai pi a co kon is, nö -
ve ke dett – el ső sor ban a Mát rá nak kö szön he tő en – a tér sé gi ide -
gen for ga lom vo lu me ne. A he lyi ke res ke dő pol gá ri la kos ság je len -
tős há nya da esett ál do za tul a II. vi lág há bo rú bom ba tá ma dá sa i -
nak, a har cok nak és a kény szer mun ka tá bo rok nak, amely vé get ve -
tett a te le pü lés ad di gi di na mi kus pol gá ri fej lő dé sé nek.
Vá ros fej lő dés az államszocialista idő szak ban
Az 1950-ben lét re ho zott ta nács rend szer ben Gyön gyös „já rá si jo -
gú vá ros, ipa ri köz pont” cí met ka pott (Karvalics, 1996). Az év szá -
zad ok gaz da sá gi fej lő dé se so rán ki ala kult, dön tő en ag rár jel le gű
vá ros pro fil ja gyö ke re sen meg vál to zott. A köz pon ti irá nyí tás el sőd -
le ges cél ként te kin tett az ag rár vi dé kek köz pon ti te le pü lé se i nek
eről te tett ipa ro sí tá sá ra. Ez a fej lesz tés Gyön gyöst sem ke rül het te
el, az ál la mi redisztribúció ki emelt je len tő sé gű gyá ri pa ri vá ro sá vá
fej lesz tet ték. A Mát rá ban és an nak elő te ré ben szén (lignit)- és érc -
bá nyá kat (réz, ólom- és cink érc) nyi tot tak, va la mint nagy vo lu me -
nű köz pon ti ipa ri be ru há zá sok történtek, fel gyor sít va a te le pü lés
gaz da sá gi pro fil vál tá sát. A fog lal ko zá si át ré teg ző dés gyor san zaj -
lott a tér ség te le pü lé se in, tö me gek ván do rol tak a me ző gaz da ság -
ból az ipa ri szek tor ba. A né pes ség szám évek alatt más fél sze re sé re
nőtt, amely a nagy ará nyú be ván dor lás kö vet kez mé nye volt, ez zel
pár hu za mo san emel ke dett a „gyö kér nél kü li”, lo kál pat ri o tiz mus -
sal ke vés bé jel le mez he tő gyön gyö si ek szá ma is. Ez mai na pig
prob lé mát je lent, mert az eről te tett úton be te le pí tet tek nem tud -
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tak tel jes mér ték ben in teg rá lód ni a vá ros nagy tra dí ci ók kal ren -
del ke ző, zárt tár sa dal má ba – hang zott el egy he lyi ci vil szer ve zet
ve ze tő jé től, de több ön kor mány za ti tiszt vi se lő től is.
Gran di ó zus mély mű ve lé sű, majd kül szí ni lig nit fej tés kez dő dött
1964-ben a vá ros tól dél ke let re, va la mint er re az ener gia for rás ra
ala poz va 1965-ben el in dí tot ták a tér ség táj ka rak te rét má ig meg ha -
tá ro zó hő erő műi be ru há zást Visonta kül te rü le tén, és 1969-ben ad -
ták át az el ső blok ko kat. Je len leg 7 blokk ból ál ló, 950MW össz tel -
je sít mé nyű Gagarin Erő mű (mai ne ve: Mát rai Erő mű Zrt.) vég le ge -
sen 1973-re ké szült el. A hő erő mű a ma gyar vil la mos ener gia-el lá tá -
si rend szer ki emelt lé te sít mé nye lett, egy ben az or szág leg na gyobb
be épí tett ka pa ci tá sá val ren del ke ző, fos szi lis tü ze lő anyag gal mű kö -
dő erő mű ve. A szo ci a lis ta nagy ipar mo nu men tá lis be ru há zá sa má -
ig a ma gyar nem zet gaz da ság vil la mos ener gia-fo gyasz tá sá nak 13%-
át ter me li (mert.hu).
Né hány év alatt nagy szá mú ipa ri al kal ma zott nak kel lett ma gas
kom fort fo ko za tú la kást épí te ni, így a leg ké zen fek vőbb meg ol dást a
kor szak ra do mi nán san jel lem ző pa nel há zak épí té se je len tet te. En -
nek szim bo li kus épít mé nye a vá ros ban emelt 20 eme le tes to rony -
ház, amely a szo ci a lis ta vá rosfej lesz tés presz tízs be ru há zá sa volt.
Épí té sét egy ren de let in do kol ta, amely ér tel mé ben a Gagarin Erő -
mű 1500 dol go zó já nak két éven be lül kom for tos lak he lyet kel lett
te rem te ni. A bá nyák köz pon ti épü le tei Gyön gyö sön vol tak (a je len -
le gi rend őr ség tömb jé ben), ez ál tal fon tos irá nyí tá si, ve ze tői funk ci -
ók is itt cent ra li zá lód tak.
Az 1960-as, 1970-es évek ben is ha tal mas ál la mi ipa ri be ru há -
zá sok zaj lot tak, el ső sor ban Pi pis-he gyen (Észak ke let-Gyön gyös),
va la mint a vá ros dél ke le ti te rü le te in. Ezek ka pa ci tá suk és a fog -
lal koz ta tot tak szá mának te kin te té ben fel vet ték a ver senyt az erő -
mű vel. MÁV Ki té rő gyár, Egye sült Iz zó és Vil la mos sá gi Rt. üze me,
szer szám- és di ó da gyár, Vas- és Fém ipa ri Vál la lat és há rom ha -
son ló pro fil lal ren del ke ző üze met hoz tak lét re, ame lyek ben több
ezer főt (csak az Egye sült Iz zó gyár ban 3500 főt) fog lal koz tat tak.
Ez ál tal Gyön gyös (a la kos ság ará nyá hoz ké pest) He ves me gye
leg ipa ro so dot tabb kö zép vá ro sá vá fej lő dött (Karvalics, 1996), egy -
ben a te le pü lé si funk ci ók és a vá ros gaz da sá gi pro fil ja ré vén Ma -
gyar or szág je len tős ipar vá ro sai kö zé emel ke dett.
A töb bi tör té nel mi vá ros hoz ha son ló kép pen, Gyön gyö sön is tu -
da to san vál toz tat ták meg a vá ros ké pet, tet ték azt egy han gú vá.
Négy-, hat- és tíz eme le tes pa nel épü le tek ből ál ló la kó te le pe ket
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(Mér ges, Pes ti, Koháry, Mát rai és Ringsted úti) épí tet tek a bel vá -
rost kör nye ző zó nák ba. A vá ros egyik egy há zi ve ze tő je úgy vél te,
hogy az egy ház el le nes ség je gyé ben a val lá si épü le tek mel lé szo ci a -
lis ta-re a lis ta stí lu sú mo nu men tá lis szob rok és pa nel épü le tek ke -
rül tek. Ma is lát ha tó me men tó a vá ros leg na gyobb alap te rü le tű
temp lo ma, a Szent Ber ta lan temp lom mal szem ben épí tett hat -
eme le tes ún. „Fe hér ház”. Az épü let tiszt vi se lők lak he lyé ül szol gált,
az 1917-ben le égett egy ko ri vá ros há za he lyé re épí tet ték. A di na mi -
kus pa nel épí tést a gyor san duz za dó lét szá mú el ső ge ne rá ci ós
mun kás ság Gyön gyös re köl töz te té se ma gya ráz ta. A dí szí tő ele me -
ket mel lő ző mo no ton épü le te ket fő ként üre sen ál ló te rü le te ken,
va la mint az el pusz tult, kö zép ko ri si ká to rok hoz ha son ló ún. „zsel -
lér kö zök” épü let ál lo má nyá nak he lyén húz ták fel.
Demográfiai-társadalmi jellegzetességek
Gyön gyös vá ros né pes ség szá ma fo lya ma to san nö ve ke dett a XIX.
szá zad vé ge óta. A leg gyor sab ban a szo ci a lis ta ipa ro sí tás kez de ti fá -
zi sá ban, 1950–70 kö zött emel ke dett és 1981-ben ér te el csúcs pont -
ját, 37250 főt (34. áb ra). Né pes ség szá mát te kint ve je len leg a ma -
gyar or szá gi vá ro sok kö zül a 32. he lyen áll, Szek szárd és Mo son ma -
gya ró vár kö zött, vi szont gyors né pes ség csök ke né se kö vet kez mé nye -
ként a vá ro sok rang so rá ban 1990 óta 5-6 he lyet lé pett vis sza (KSH
Tá jé koz ta tá si Adat bá zis).
A rend szer vál to zás óta el telt két év ti zed alatt azon ban a vá ro si
né pes ség szám fo lya ma to san csök ke nő ten den ci át mu ta tott, an -
nak el le né re, hogy a 2000-es évek kör nyé kén kis mér té kű nö ve ke dés
volt meg fi gyel he tő (35. áb ra). A te le pü lés ti pi kus pél dá ja azon ma -
gyar or szá gi kö zép vá ro sok nak, ame lyek mind a ne ga tív ter mé sze tes
sza po ro dás, mind a ne ga tív ván dor lá si egyen leg mi att fo lya ma to -
san ve szí te nek né pes sé gük ből. Az 1990 kö rü li gyors csök ke nés oka
a ki emel ten fon tos fog lal koz ta tók (pl. iz zó gyár, tej üzem, ma lom)
meg szün te té se, az ezt kö ve tő meg ug ró mun ka nél kü li ség és el ván -
dor lás. A vá ro si lét gyak ran az élet pá lya ide ig le nes sza ka sza ként
szol gált, amit az is mu tat, hogy a vá ros ból el ván dor lók fő ként gaz -
da sá gos sá gi meg fon to lás ból nagy szá za lék ban azok ra a te le pü lé -
sek re köl töz tek vis sza, ahon nan négy év ti ze de be köl töz tek – ál lít ja
több, a ku ta tás so rán meg kér de zett he lyi szak em ber, a he lyi ön kor -
mány zat kép vi se lő je, va la mint az egyik be fo lyá sos vál la la t ve ze tő je.
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34. áb ra: Gyön gyös né pes ség szá má nak ala ku lá sa (1960–2011, fõ)
For rás: Nép szám lá lá si ada tok alap ján sa ját szerk.
35. áb ra: A Gyön gyö si kis tér ség né pes ség szá má nak ala ku lá sa (1990–2011, fõ)
For rás: KSH He ves Me gyei Sta tisz ti kai Év köny vek (1990–2011) ada tai alap ján sa ját szerk.
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Az egy be hang zó vé le mé nyek re ala poz va el mond ha tó, hogy az ez -
red for du ló kör nyé ki né pes ség szám-nö ve ke dés az ak ko ri vi szony la -
gos makro öko nó miai fej lett ség, a kis mér ték ben ja vu ló fer ti li tá si
fo lya ma tok, va la mint a le csen gett ki köl tö zé si hul lám ered mé nye.
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16. táb lá zat: A 14 év nél fi a ta labb és 60 év nél idõ sebb 
la kos ság ará nya (1990–2010, %)
For rás: KSH Tá jé koz ta tá si Adat bá zis alap ján sa ját szerk.
14 évnél fiatalabb (%) 60 évnél idõsebb (%)
1990 20 16
1995 16 18
2000 15 20
2005 14 22
2010 13 25
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A mos ta ni ten den ci ák alap ján la kos ság szám-stag ná lás, eset leg kis -
mér té kű nö ve ke dés prog nosz ti zál ha tó.
A Gyön gyö si kis tér ség né pes ség szá ma 20 év alatt 9%-kal csök-
kent, ez évi nagy já ból 400 fős fo gyást je lent (35. áb ra). Ez a fo lya -
mat ke vés bé drasz ti kus, mint a gyön gyö si, ott ugyan is 14%-kal él -
nek ke ve seb ben, mint 1990-ben. 
Gyön gyös ter mé sze tes sza po ro dá sa az or szá gos tren dek kel pár -
hu za mo san ne ga tív, fo lya ma to san rom ló ten den ci át mu tat, vi -
szont (a he lyi ci vi lek kel ké szí tett mély in ter júk ban el hang zot tak ra
ala poz va) a fo lya mat ál tal be kö vet ke ző drasz ti kus né pes ség csök -
ke nést né mi képp eny hí ti a ro ma csa lá dok ra jel lem ző ma gas gyer -
mek szám (sok eset ben 4 gyer me kes csa lád mo dell).
A kis tér sé gi la kos ság tény le ges sza po ro dá sa az 1990-es évek
ele ji ipa ri struk tú ra vál tás és az ez zel ös sze füg gő tár sa dal mi vál ság
kö vet kez té ben – a ter mé sze tes sza po ro dás hoz ha son ló an – csök -
ke nést pro du kált, majd az ez red for du lót kö ve tő át me ne ti gaz da -
sá gi fej lő dés ha tá sa meg mu tat ko zott a né pes ség szám-vál to zás -
ban is. A je len vál ság meg sza kí tot ta a po zi tív né pe se dé si fo lya -
ma to kat. A vá ros és a tér sé gi köz sé gek de mog rá fi ai fo lya ma tai
2008-ig nagy já ból pár hu za mo san zaj lot tak. Az el múlt évek ben
egy re na gyob bá vált a kü lönb ség, ugyan is a vá ros né pes ség meg -
tar tó ké pes sé ge gyen gült.
A te le pü lé sek öre ge dé si in de xe az öre ge dő he lyi és tér sé gi tár sa da -
lom je len sé gét mu tat ja. Ki vé telt azok a te le pü lé sek ké pez nek, ahol
ma gas a ci gány ki sebb ség né pes sé gen be lü li ará nya, ugyan is ter mé -
sze tes sza po ro dá suk je len tő sen meg ha lad ja a tér sé gi át la got (ál lít -
ják a tér ség fej lesz tés sel fog lal ko zó meg kér de zet tek). Ezt tá maszt ja
alá Gyöngyösoroszi, Nagyfüged, Halmajugra de mog rá fi ai szer ke ze -
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119 Egy la kó te le pi la kás ára egyen ér té kű lett egy tér ség be li köz ség ker tes há zá nak
árá val, ál lít ja több, a mély in ter júk al kal má val meg kér de zett szak em ber.
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te, amely köz sé gek a leg fi a ta lo sab bak nak szá mí ta nak. Halmajugra
ese te ki fe je zet ten ki rí vó, ahol 2010-ben 68 fő 60 éven fe lü li ju tott
100 fi a tal ko rú ra, így né pes sé gé nek kor struk tú rá ja tel jes mér ték ben
a fej lő dő tár sa dal ma ké hoz ha son ló pi ra mis ala kot vesz föl.
Szuburbanizáció tér sé gi jel leg ze tes sé gei
Bu da pest től 80 km-re ta lál ha tó ma gyar kö zép vá ros ese té ben
túl zás len ne a ti pi kus nagy vá ro si te rek re jel lem ző gyors  üte mű
szuburbanizáció je len sé gé ről be szél ni, ugyan is re la tí ve ala csony a
né pes ség szám és ki ter jed tek a kertvárosias öve ze tek. A vá ros tér -
sé gé ben lé vő te le pü lé sek né pes ség szám- és la kás ál lo mány-vál to zá -
sa is ezt tá maszt ja alá. A kis tér ség te le pü lé sei kö zül csu pán hat nak
nö vek szik a né pes ség szá ma, de en nek mér té ke nem ki emel ke dő, a
la kos ság ter mé sze tes sza po ro dá sá val, il let ve a ro mák te le pü lés kö -
zi mig rá ci ó já val ma gya ráz ha tó.
Az 1990-es évek ele jén a vá ros és tér sé gé nek fő ként ala csony jö -
ve del mi ka te gó ri á ba so ro lan dó la kos sá gát az ún. sze gény sé gi
szuburbanizáció jel le mez te. En nek hát te ré ben több ok áll: egy részt
a szo ci a lis ta ipa ro sí tás év ti ze de i ben be köl tö zött, be te le pí tett több
ezer fős, el ső sor ban mun kás osz tály hoz tar to zó la kos ság ne héz kes
he lyi tár sa da lo mi in teg rá ci ója, más részt a vá ros nagy fog lal koz ta -
tó i nak (fő ként a Pi pis-he gyi ipa ri zó na vál la la tainak) csőd je, lét -
szám le épí té se okán be kö vet ke ző mun ka hely vesz tés, har mad részt
a gyön gyö si in gat lan árak drasz ti kus emel ke dé se.119 A drá gu ló vá -
ro si élet mi att is nagy szám ban hagy ták el a vá rost. Ér de kes min -
tá za tot mu tat nak az imént em lí tett cso por tok mig rá ci ós irá nyai,
ugyan is dön tő en azok ra a te le pü lé sek re köl töz tek vis sza, ahon nan
a szo ci a lis ta ipa ro sí tás ide jén el jöt tek. Szá mos gyön gyö si ro ma
csa lád szin tén el hagy ja a vá rost és a kör nye ző rurális tér sé gek fe lé
moz dul el. En nek oka, hogy egy ön kor mány za ti ren de let mi ni ma -
li zál ta, il let ve meg til tot ta a vá ros bel te rü le tén tör té nő, so kak meg -
él he té sét biz to sí tó ál lat tar tást. Konf lik tust fő ként az okoz, ha kis
né pes ség szá mú te le pü lé sek vál nak a migráns fo lya ma tok cél pont -
ja i vá, így kü lön bö ző et ni kai ki sebb ség hez tar to zó cso por tok na -
gyobb szám ban, kon cent rál tab ban je len nek meg, ez zel sú lyos bít -
va a ter ületi-tár sa dal mi szeg re gá ci ót.
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36. áb ra: A Gyön gyö si kis tér ség te le pü lé se i nek ván dor lá si 
kü lön bö ze te (1990–2010, fõ)
For rás: KSH Tá jé koz ta tá si Adat bá zis ada tai alap ján sa ját szerk.
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A kö zép- és ma gas stá tu sú ur bá nus la kos sá got érin tő szub ur -
banizáció az új év ez red ele jén in dult el. Szin te ki vé tel nél kül azon tér -
ség be li te le pü lé sek re irá nyul a mig rá ció, ahol a ci gány ki sebb ség hez
tar to zók ará nya ala csony, a ter mé sze ti kör nye zet ál la po ta és a te le -
pü lé si inf rast ruk tú ra mi nő sé ge a tér sé gi át lag nál jobb, va la mint a vá -
ros köz úti el ér he tő sé ge ki vá ló. A gyön gyö si ma ga sabb tár sa dal mi
stá tus sal ren del ke zők elő sze re tet tel vá laszt ják la kó hely ükül Mátra -
füred-városrészt, va la mint Gyöngyös soly most és Abasárt (36. áb ra),
amely je len le gi, meg le he tő sen új la kás ál lo má nyá val és ti pi kus al vó te -
le pü lés jel le gé vel fel ve he ti a ver senyt egy Bu da pest kör nyé ki szubur-
bán kis te le pü lés sel.
A te le pü lé sen kén ti ván dor lá si kü lön bö zet és a ro ma la kos ság
ma gas ará nya kö zött kap cso lat van. Ezt bi zo nyít ják Gyöngyös -
oroszi, Gyöngyöspata, Nagyfüged, Halmajugra ne ga tív ván dor lá -
si ada tai, va la mint el len pó lus ként az el ha nya gol ha tó ará nyú ci -
gány ki sebb ség gel ren del ke ző köz sé gek ki ug ró an ma gas po zi tív ér -
té kei (Vámos györk, Abasár, Karácsond, Gyön gyös halász, Gyön -
gyös soly mos). Gyön gyös vá ros né pes sé ge ra di ká li san csök kent az
el múlt 2 év ti zed so rán, több mint 2500 fő ván do rolt el a vá ros ból
el ső sor ban a kör nye ző köz sé gek be, de na gyobb tá vol ság ra is (ál -
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37. áb ra: Az in gá zók ará nya a Gyön gyö si kis tér ség ben (2011, fõ)
For rás: KSH Tá jé koz ta tá si Adat bá zis alap ján sa ját szerk.
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lít ják ön kor mány za ti és ok ta tá si szak em be rek). Fő ként a fi a tal,
egye te met vég zett he lyi ek hagy ják el a tér sé get, akik szá má ra Bu -
da pest, Nyu gat-Ma gyar or szág és kül föld je lent al kal mas le te le pe -
dé si cél te rü le tet biz tos jö ve de lem mel. 
Amint a 37. áb rá ról is le ol vas ha tó, Gyön gyös von zó ha tá sa a leg -
erő sebb a tér ség be li te le pü lé sek re. Mun ka he lyi, ok ta tá si, ad mi nisz -
t rá ci ós, ke res ke del mi köz pont, ezt in gá zá si jel leg ze tes sé gei is lát tat -
ják. A tér ség re leg in kább a ke reszt in gá zás jel lem ző, amely nek ma -
gya rá za tát el ső sor ban a Mát rai Erő mű több ezer fős al kal ma zot ti
gár dá ja ad ja, mi vel az erő mű ben és a lig nit bá nyák ban dol go zók
20%-a gyön gyö si, így a tér sé gi in gá zás nem egy, ha nem több irá nyú,
több in gá zá si cél te le pü lés sel. Fon tos in gá zá si cél pont még Bu da -
pest, il let ve a kör nye ző ok ta tá si és mun ka erő-pi a ci al köz pont ok
(Hat van, Eger, Gö döl lő, Jászfényszaru) is. (Több in ter jú alany Gyön -
gyöst a bu da pes ti von zás kör zethez so rol ja a nagy szá mú fő vá ros fe -
lé irá nyu ló na pi in gá zó mi att.) Ezen kí vül Visonta te le pü lés eme len -
dő ki, mint je len tős szá mú na pon ta be já ró fog lal koz ta tot tal ren del -
ke ző te le pü lés, ugyan is az erő mű fő épü le te és a blok kok a köz ség
köz igaz ga tá si ha tá rán be lül ta lál ha tó ak, ez ál tal sta tisz ti ka i lag
Visontához so rol ják az ott fog lal koz ta tot ta kat. A töb bi kis tér sé gi
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te le pü lés mun ka erő-pi a ci von ze re je el ha nya gol ha tó, min den hol ki -
ug ró a más köz pon ti te le pü lé sen dol go zók, ta nu lók szá ma. 
A kis tér ség te le pü lé se in 2010-ben 31 937 la kás állt, amely 4,1%-
os nö ve ke dést mu tat az 1990-es 30 679 la kás hoz ké pest. A leg di -
na mi ku sabb nö ve ke dés Mátraszentimrén és Gyöngyös tarjánon
ta pasz tal ha tó, ahol 20 év alatt több mint 10%-kal nőtt a te le pü -
lé sen épí tett la ká sok szá ma. Mátraszent imrén a hely zet ket tős,
ugyan is ez idő szak alatt ará nyát te kint ve itt csök kent leg na gyobb
mér ték ben a la kó né pes ség szá ma. A nagy szá mú la kás épí tés mö -
gött ok ként el ső sor ban hét vé gi há zak, va la mint a fa lu si, hegy vi dé -
ki tu riz mus cél já ból épí tett la ká sok hoz ha tók fel, ame lyek nem ál -
lan dó jel leg gel la kot tak. Gyöngyössolymos és Gyöngyöstarján
ese té ben a Gyön gyös ről tör té nő, fő ként az ez red for du lót öve ző
évek re jel lem ző ki köl tö zé si hul lám ké pe zi a ma gya rá za tot. Ezen te -
le pü lé sek ma ga san kva li fi kált la kos sá ga, egész sé ges kör nye ze te,
domb sá gi el he lyez ke dé se és a ki sebb sé gek mar gi ná lis je len lé te mi -
att a vá ro si la kos ság el ső szá mú le te le pe dé si cél pont jai. Csök kent
a la kás ál lo mány Gyöngyöspatán és Halmajugrán, fő ként a te lep -
fel szá mo lás, az üre sen ha gyott há zak bon tá sa mi att. Gyön gyö sön
csu pán 3,6%-kal nö ve ke dett az épí tett la ká sok szá ma, amely a vi -
dé ki kö zép vá ro sok ten den ci á já hoz ha son ló je len ség. Oka ke vés bé
a ki köl tö zés a kör nye ző tér ség re, sok kal in kább a tény le ges sza po -
ro dás ne ga tív üte me, va la mint a ked ve zőt len in gat lan pi a ci fel té te -
lek. A vá ros ban az in gat lan árak túl zot tan ma ga sak, ami hoz zá já -
rul a vá ros ból va ló kis tá vol sá gú, de gyak ran ré gi ók kö zöt ti mig rá -
ci ó hoz is. Új la ká sok el ső sor ban a Kas sai út, a Kó csag ut ca és a
Bene út kör nyé kén épül tek. A leg na gyobb vo lu me nű la kás épí tés a
Mátrafüred fe lé ve ze tő út tól nyu ga ti irány ban ta pasz tal ha tó,
ame lyet Gyön gyös „Ró zsa domb já nak” is ne vez nek, mi vel el ső sor -
ban a te le pü lés ma gas tár sa dal mi stá tu sú la kos sá ga köl tö zik ide.
Gyön gyös egyik ked velt, szuburbán ha tá sú – ez zel egye tem ben al -
vó vá ros jel le gű – vá ros ré sze Mátrafüred, ahol szin tén di na mi kus a
la kás épí té sek üte me. Az ott fel épült új la ká sok egy ré sze azon ban
nem la kott ál lan dó jel leg gel, ha nem nya ra ló ként, idő sza kos ott -
hon ként funk ci o nál.
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Et ni kai ki sebb sé gek és a tér be li-tár sa dal mi szeg re gá ció prob lé má ja
A ci gány ki sebb ség ará nyát te kint ve a leg né pe sebb cso port a
Gyön gyö si kis tér ség ben. Hi va ta los sta tisz ti kai ada tok sze rint a köz -
sé gi la kos ság szá má hoz ké pest leg ma ga sabb arány ban Hal ma j -
ugrán (35,4%), Gyöngyösoroszin (22%) és Gyöngyös patán (11%)
van nak je len, vi szont szá muk szig ni fi kán san ma gas Nagyfügeden,
Adácson, Kisnánán és Domoszlón is. (Va ló já ban a te le pü lé si össz -
la kos ság hoz vi szo nyí tott ará nyuk több szö rö se a sta tisz ti kák ban
meg je len tek nek, ál lít ják egy be hang zó an a struk tu rált mély in ter júk
ala nyai.) 
Lát vá nyos és sú lyos bo dó prob lé ma a te rü le ti szeg re gá ció, fő ként
Halmajugra, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata köz sé gek ben, ahol az
et ni ka i lag ho mo gén, te rü le ti leg ös sze füg gő „te le pek” ki ter je dé se
nö vek szik. Gon dot je lent ezek kel a te le pek kel kap cso lat ban a köz -
tisz ta ság, a köz biz ton ság, a sze mé lyi hi gi é ni ás ál la pot elég te len sé ge,
az alap inf rast ruk tú ra (csa tor ná zott ság, ve ze té kes ivó víz) hi á nya (In -
teg rált Vá ros fej lesz té si Stra té gia, 2008).
A ro mák és a nem-ro mák kö zött időn ként vi szá lyok is lét re jön nek.
Er re pél da a 2011-es gyöngyöspatai konf lik tus, amely a he lyi ro ma
et ni kum hoz tar to zók és fél ka to nai szer ve ze tek kö zött rob bant ki.
Az eset sú lyos sá gát mu tat ja, hogy a köz pon ti kor mány ak ció prog -
ra mot dol go zott ki és ún. konf lik tuske ze lő cso por to kat ál lí tott fel
an nak ér de ké ben, hogy az el mér ge se dő he lyi konf lik tus egy részt le -
csen de sed jen, más részt ne ter jed jen to vább a térségben.120
Gyön gyös vá ros la kos sá gá nak je len leg a hi va ta los sta tisz ti kai
ada tok sze rint 2,3%-át al kot ják ci gány ki sebb ség hez tar to zók
(www.ksh.hu), vi szont va lós ará nyuk – a he lyi ci gány ki sebb sé gi ön -
kor mány zat becs lé sét ala pul vé ve – a 10-12%-ot is el éri. Az In teg -
rált Vá ros fej lesz té si Stra té gia elem zé sei és a he lyi tár sa dal mi és
gaz da sá gi elit cso por tok meg kér de zett kép vi se lői sze rint a ro mák
el ső sor ban két vá ros rész ben, „Durandán” és a vas út ál lo más kör -
nyé ki „Har mad osz tá lyon” kon cent rá lód nak. 
Durandán a leg erő sebb a szeg re gá ció fo ka, itt 1000-1700 fő él
egy tömb ben. A hely zet meg ol dá sa, ja ví tá sa ér de ké ben az ön kor -
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mány zat Eu ró pai Uni ós tá mo ga tás ból 2012-ben el in dí tott egy
komp lex vá ros rész-re ha bi li tá ci ós prog ra mot (en nek so rán a csa -
tor na há ló za tot és út há ló za tot fej lesz tik). Sú lyos kör nye ze ti gon -
dot je lent az itt fel hal mo zott ha tal mas men nyi sé gű, il le gá li san le -
ra kott hul la dék, amely in ten zív eső zés, hó ol va dás ide jén be mo só -
dik a Gyön gyös-pa tak ba. A te le pü lés rész észa kon he lyez ke dik el,
így a víz fo lyás az ös szes hul la dé kot a tör té nel mi vá ros köz pont irá -
nyá ba, azon ke resz tül szál lít ja.
Mátraszentimre la kos sá gán be lül 2001-es nép szám lá lás ada tai
alap ján 27,8% val lot ta ma gát szlo vák nem ze ti sé gű nek. Az itt élő
tó tok je len tős ré szét a XX. szá zad kö ze pi szlo vák-ma gyar la kos ság -
cse rék ide jén nagy részt vis sza köl töz tet ték Szlo vá ki á ba, akik kö zül
ke ve sen tér tek vis sza, sőt leg töb ben el ma gya ro sod tak, vi szont a
tót ha gyo má nyo kat to vább ra is ápol ják. A te le pü lé sen szlo vák táj -
ház, tra di ci o ná lis szlo vák éte le ket kí ná ló ét te rem ta lál ha tó, va la -
mint gaszt ro nó mi ai na pot, fa lu na pot és két éven te nem ze ti sé gi ta -
lál ko zót ren dez nek (matraszentimre.hu).
In téz mény rend szer
A vá ro s ok ta tá si köz pont, mely nek von zás kör ze te túl lép a kis tér -
ség ha tá ra in, gya kor la ti lag a me gye tel jes nyu ga ti fe lé re ki ter jed. 7
ál ta lá nos is ko la, 3 gim ná zi um, 5 szak kö zép is ko la és egy fel ső fo kú
ok ta tá si in téz mény mű kö dik a te le pü lé sen.
Az ál ta lá nos is ko la el ső osz tá lyát sem el vég zett, 18. élet évü ket be -
töl tők né pes sé gen be lü li ará nya Halmajugrán, Nagyfü ge den és
Gyön gyösorosziban a leg ma ga sabb, 3,2%, de 2% fö löt ti az ér té ke
Mátraszentimrén, Adácson és Gyöngyöspatán is. A 15 év nél idő -
sebb né pes ség 84%-a leg alább az ál ta lá nos is ko la 8. év fo lya mát ab -
szol vál ta, ha bár e te kin tet ben is je lent ke zik kü lönb ség Gyön gyös
(91%) és Halmajugra (75%) kö zött. A 18 év nél idő seb bek 26,7%-a
ren del ke zik mi ni mum érett sé gi vel. A tár sa dal mi fej lett sé gi lép cső
két vég pont ján el he lyez ke dő Gyön gyös 48%-ánál Halmajugra 14%-
os ér té ke há rom szo ros dif fe ren ci át mu tat, így is mé tel ten rá vi lá gít a
kis tér sé gen be lü li, az or szá gos át la got ha tá ro zot tan meg ha la dó fej -
lett sé gi kü lönb ség re. 
A 2001-es nép szám lá lás ered mé nyei sze rint a fel ső fo kú vég zett sé -
gű ek or szá gos át la ga a 25 év fö löt ti la kos ság ese té ben 12,6% (a He -
ves me gyei át lag 9,9%). A Gyön gyö si kis tér ség 5,8%-os ér té ke két -
sze re sen alul múl ja mind két ér té ket, a tér sé gen be lü li je len tős tár sa -
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dal mi fej lett sé gi kü lönb sé gek, a több sé gé ben ro ma la kos sá gú köz -
sé gek nagy szá ma, va la mint a K+F be ru há zá sok hi á nya mi att. Az az
ál lí tás, hogy a vi dé ki vá ro sok ban, kis tér ség köz pon tok ban a leg ma -
ga sabb a fel ső fo kú vég zett ség gel ren del ke zők ará nya, itt is be iga zo -
ló dik, ugyan is 15,4%-os ará nyá val Gyön gyös a kis tér sé gi köz sé gek
át la gát két sze re sen, az or szá gos át la got más fél sze re sen meg ha lad -
ja. (A ki ma gas ló arányt egy ér tel mű en a Kár oly Ró bert Fő is ko la lé te
ma gya ráz za.) 
Gyön gyös és tér sé gé nek (2 vá ros és 42 köz ség) egész ség ügyi el -
lá tá sát a Bu gát Pál Kór ház biz to sít ja. Az in téz mény 2010-ben 413
kór há zi ág gyal mű kö dött, amely kö zel 30 szá za lék pon tos csök ke -
nést je lent az 1990-es 623 ágy hoz ké pest. En nek hát te ré ben az ál -
lam egész ség ügy re ki ter je dő ra ci o na li zá ló tö rek vé se áll. A me gyé -
ben az eg ri Markhot Fe renc Kór ház ren del ke zik pri vi le gi zált hely -
zet tel (2006-ban súly pon ti kór ház nak ne vez ték ki). Az in téz mény
mű kö dé se biz to sí tott, más kór ház zal va ló ös sze vo ná sa, funk ci ók
el vé te le nem vár ha tó.
Vá ros és fő is ko la 
A Kár oly Ró bert Fő is ko la a tér ség leg ran go sabb ok ta tá si in téz -
mé nye. Az Al ma Ma ter ben je len leg 1879 nap pa li és 7857 es ti, va -
la mint le ve le ző ta go za tos di á kot ok tat nak. A kép zett sé gi ará nyok
az or szá gos át lag nál job bak, és a kül föl di be fek te tők szá má ra is
elő nyös az in téz mény lé te, ha bár kép zé si struk tú rá ját, akk re di tált
szak ja it vál toz tat ni, ra ci o na li zál ni len ne szük sé ges an nak ér de ké -
ben, hogy elekt ro ni ká val, elekt ro tech ni ká val, gép gyár tás sal fog lal -
ko zó ipa ri vál la la tok na gyobb szám ban te le pül je nek ide – hang zott
el szá mos mély in ter jú al kal má val. 
A fel ső fo kú szak em ber kép zés 1962-ben a Fel ső fo kú Me ző gaz da -
sá gi Tech ni kum ban – a fő is ko la jog előd jé ben – a sző lész-bo rász fel -
ső fo kú szak tech ni kus kép zés sel kez dő dött, ezt az évet te kin tik a fel -
ső ok ta tá si in téz mény ala pí tó évé nek, így 2012-ben ün ne pel te fenn -
ál lá sá nak 50. ju bi le u mát. A fel ső fo kú tech ni kum meg szün te té se
után az in téz mény 1972-től 1976-ig a Ker té sze ti Egye tem Ker té sze -
ti és Ag ro nó mi ai Fő is ko lai Ka ra ként mű kö dött to vább, majd 1976-
tól a Gö döl lői Ag rár tu do má nyi Egye tem szer ve ze té be ke rült Me ző -
gaz da sá gi Fő is ko lai Kar né ven. Az át szer ve zés pro fil vál tás sal is járt:
a sző lész-bo rász, zöld ség ter mesz té si és nö vény ter mesz té si sza kos
kép zés fo ko za to san meg szűnt és az 1976/77-es tan év ben meg kez -
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dő dött az ok ta tás üzem szer ve zé si sza kon, nö vény ter mesz tő, ál lat -
te nyész tő és ker té sze ti szak irá nyo kon. 1987-ben a Gö döl lői Ag rár -
tu do má nyi Egye te men Gaz da ság- és Tár sa da lom tu do má nyi Kart
hoz tak lét re, amely nek ke re té ben a gyön gyö si fő is ko lai kar át ala -
kult Vál la lat gaz da sá gi Üzem mér nö ki In té zet té, a ko ráb bi üzem -
szer ve ző szak em ber kép zést pe dig fel vál tot ta a vál la lat gaz da sá gi
irá nyult sá gú ok ta tás. 1989-ben Ma gyar or szá gon el ső ként az in té -
zet ben en ge dé lyez ték a mai táv ok ta tás előd je ként kí sér le ti le ve le ző
kép zés be in dí tá sát gaz da sá gi mér nö ki sza kon. A Me ző gaz da sá gi
mér nö ki sza kon az 1991/92-es tan év től ag rár mér nök-kép zés kez -
dő dött, töb bek kö zött ál lat te nyész té si, ker té sze ti és nö vény ter -
mesz té si szak irá nyo kon, ame lyek ké sőbb ál lat te nyész tő me ne dzser,
me ző gaz da sá gi me ne dzser, kör nye zet gaz dál ko dá si, vi dék fej lesz té -
si, vad gaz da és er dé sze ti szak irá nyok kal bő vül tek. Az in téz -
mény 1993. ja nu ár 1-jén is mét ka ri stá tuszt ka pott, és 1999. de -
cem ber 31-ig a Gö döl lői Ag rár tu do má nyi Egye tem Me ző gaz da sá -
gi Fő is ko lai Ka ra ként mű kö dött. A Szent Ist ván Egye tem 2000. ja -
nu ár 1-jé vel tör tént meg ala ku lá sa so rán az in téz mény el ne ve zé se
Gaz dál ko dá si és Me ző gaz da sá gi Fő is ko lai Kar ra vál to zott.
Gyön gyö sön már a fel ső ok ta tá si in téz mé nyi in teg rá ci ót meg -
elő ző en ki ala kul tak az önál ló mű kö dés fel tét elei és öt év el tel -
té vel adó dott le he tő ség, hogy az Or szág gyű lés lét re hoz za a Ká -
r oly Ró bert Fő is ko lát gyön gyö si szék hel lyel (www.karolyrobert.hu,
www.gyongyos.hu).
A fő is ko la je len leg két kar ral ren del ke zik; Gaz da ság- és Tár sa da -
lom tu do má nyi Kar, to váb bá a Ter mé sze ti Erő for rás-gaz dál ko dá si
és Vi dék fej lesz té si Kar. Az Al ma Ma ter ben 2013-ban 14 alap kép zé -
si, 4 mes ter kép zé si és 9 szak irá nyú to vább kép zé si szak ból vá laszt -
hat tak a ta nu lók. Több sé gük me ző gaz da ság gal (ezen be lül el ső -
sor ban sző lész és bo rász pro fi lú fa kul tá sok), köz gaz da ság tan nal,
in for ma ti ká val, ide gen for ga lom mal és kör nye zet vé de lem mel kap -
cso la tos. A ré gi ó ban el ső ként meg ala kult, és a tu riz mus-ide gen for -
ga lom szak te rü le tén má ig is a leg je len tő sebb szak mai-tu do má nyos
mű hely ha zai és nem zet kö zi re lá ci ó ban egy aránt si ke res.
Az idei év ben elő re lát ha tó lag 2000 főt nap pa li, míg 2000 főt es -
ti, il let ve le ve le zős mun ka rend sze rin ti kép zés re vesz nek fel, amely
csök kenést je lent az elő ző évek ben fel vett hall ga tói lét szám ok hoz
vi szo nyít va. A csök ke nés nem csu pán a hall ga tók szá má ban, ha -
nem – sok kal ra di ká li sab ban – az ál la mi lag fi nan szí ro zott he lyek
szá má ban is meg mu tat ko zik. 
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Az in téz mény és a vá ros je len té keny cél ja a K+F sze rep kör nö ve -
lé se, emi att 2008-ban lét re hoz ták a Kár oly Ró bert Fő is ko la szer -
ve ze té ben mű kö dői Sző lé sze ti és Bo rá sza ti Ku ta tó in té ze tet, ame -
lyet Eger ből te le pí tet tek át.
A fő is ko lá val ös sze füg gő fő prob lé ma an nak ex cent ri kus el he -
lyez ke dé se. A te le pü lés észa ki vá ros rész ében, a bel vá rostól 2 km-
re épült fel a gyön gyö si kampusz, amely köz vet len kör nye ze té be az
ott ta nu ló több ezer fős di ák ság gya kor la ti lag ös szes igé nyét ki elé -
gí tő komp lex szol gál ta tó vál lal ko zá sok te le pül tek. En nek okán a
fő is ko la „vá ros a vá ros ban”, a vá ros sal ke vés funk ci o ná lis kap cso -
la tot tart fent. A te le pü lés mind rö vid, mind hos szú tá vú ter ve i nek
sar ka la tos pont ja a pezs gő di ák élet ki ala kí tá sa, a fő is ko lán ta nu -
ló di ák ság in teg rá ci ója a gyön gyö si tár sa da lom ba. Ezért vá ro si cél
a tö meg köz le ke dést, a bel vá ro si szol gál ta tá so kat úgy ki épí te ni,
hogy az a di ák sá got ösz tö nöz ze a vá ros hasz ná la tá ra.
Az ed di gi fo lya ma tok alap ján az lát ha tó, hogy a fő is ko lák hely -
ze te meg rom lott, még pe dig a nagy mér ték ben csök ke nő ál la mi for -
rá sok kö vet kez té ben. Fo lya ma tos ve szély fe nye ge ti ezen in téz mé -
nye ket – köz tük a Kár oly Ró bert Fő is ko lát is – amely ne he zen meg -
old ha tó gon dot je lent a vá ro sok szá má ra is. 2012-ben fel me rült 4
fel ső ok ta tá si in téz mény, köz tük a gyön gyö si kampusz in teg rá ci ójá -
nak ideája,121 amely sú lyos vesz te sé get és na gyobb ará nyú for rás -
el vo nást je len te ne a vá ros nak, így ki emel ten fon tos a vá ros ve ze tés
és a fő is ko la ve ze té sé nek szo ros, tény le ges együtt mű kö dé se, va la -
mint kö zös prob lé ma meg ol dás an nak ér de ké ben, hogy a fő is ko la
jö vő je biz to sí tott ma rad jon.
Ci vil szfé ra
Gyön gyös vá ro sá ban 2010-ben 315 re giszt rált nonprofit szer ve zet
mű kö dött. Kö zü lük ki emel ke dő szá mát te kint ve a 122 sport tal, a 99
ok ta tás sal és a 88 kul tú rá val fog lal ko zó ci vil szer ve zet (helyicivil.hu).
A te le pü lé si ön kor mány zat dön té se i be szin te ki vé tel nél kül be von ják
őket, a kép vi se lő tes tü le ti ülé sek re kü lön meg hí vást kap nak és rend -
sze re sen kon zul tál nak ve lük adek vát kér dé sek ben, így ér dek ér vé nye -
sí tő ké pes sé gük – mind az ön kor mány zat, mind a meg kér de zett ci -
vil szer ve ze tek ve ze tői vé le mé nyé re ala poz va – ma gas.
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Gyön gyös je len leg 5 test vér vá ros sal ren del ke zik. Leg ré geb bi kap -
cso la ta im má ron 40 éve a dán Ringsted vá ro sá val lé te zik. 1990 óta
a len gyel Sanokkal, a né met Zeltweggel, a ro má ni ai Kézdivá sár hely-
lyel és a finn Pieksämäki te le pü lé sek kel kö tött együtt mű kö dé si
meg ál la po dást, ame lyek el ső sor ban az egy más sal va ló éven kén ti,
két éven kén ti ta lál ko zók ra, kul tu rá lis kap cso la tok erő sí té sé re ter -
jed nek ki (gyongyos.hu).
A Mát rai Erő mű Vil la mos Szak szer ve ze te fő fel ada tá nak a mun ka -
vál la lók, s azon be lül is a tag ság ér de ke i nek kép vi se le tét, a fog lal koz -
ta tá si biz ton ság fenn tar tá sa mel lett ja va dal ma zá suk, szo ci á lis jut ta -
tá sa ik mi nél ma ga sabb szint re eme lé sét te kin ti. Az 1993-as bá nya-
erő mű in teg rá ci óval ha tás kö re ki ter jedt. Je len leg 758 ak tív és 112 fő
nyug dí jas szak szer ve ze ti ta got számlál.122 A szak szer ve zet má ig fon -
tos vé le mény for má ló erőt kép vi sel az erő mű dön tés ho za ta lá ban,
ame lyet a meg kér de zett gaz da sá gi ve ze tők is meg erő sí tet tek.
Városi és térségi gazdaság
1990-ben Gyön gyös fon tos köz le ke dé si cso mó pontként, ok ta -
tá si, kul tu rá lis, ad mi niszt rá ci ós köz pontként és fej lett ipa rú kö -
zép vá rosként in dult a pi ac gaz da sá gi át me net út ján. Ro ham lép -
tek kel el kez dő dött a gaz da ság át ala kí tá sa, át ala ku lá sa, en nek kö -
vet kez mé nye ként több gyár be zár ta ka pu it, má so kat pri va ti zál tak.
Míg 1992-ben 9 nagy vál la lat mű kö dött a vá ros ban (több sé gük a
Pi pis-he gyi ipa ri öve zet ben), ad dig ma csu pán egy ha son ló mé re -
tű ipa ri lé te sít mén nyel ren del ke zik a vá ros (17. táb lá zat). A nagy -
üze mek he lyé be ke vés bé tő ke igé nyes, ke ve sebb mun ka erőt al kal -
ma zó és ki sebb ter me lé si tel je sít mé nyű vál la la tok te le pül tek, vagy
ter me lé si mó do sí tá sok kal mű köd tek to vább (tej üzem, ke nyér -
gyár, ma lom, hús üzem). A te le pü lé sen át struk tu rá ló dott a fog lal -
ko zá si szer ke zet, ez ál tal a szol gál ta tó szek tor ke rült ab szo lút túl -
súly ba 65%-os ré sze se dé sé vel. Ez nem je len ti az ipa ri pro fil el tű né -
sét, csu pán je len tő sé ge és be fo lyá sa csök kent. 1996-ra a leg fon to -
sabb, a vá ros és kör nyé ké nek gaz da sá gi-tár sa dal mi éle tét leg in -
kább meg ha tá ro zó me cha niz mus vál tá sok meg tör tén tek, a mun -
ka erő pi ac a 2008-ban kez dő dő vál sá gig sta bi li zá ló dott.
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A vá ros ban em lí tés re mél tó a leg alább 200 fog lal koz ta tot tal
ren del ke ző ame ri kai Lear Automotive au tó ipa ri vál la lat, a né met
Vishay Hun ga ry elekt ro ni kai vál la lat, az Egererdő Rt., a vá ros leg -
na gyobb mun ka adó já nak szá mí tó, 650 főt fog lal koz ta tó B. Bra -
un Medical, amely or vo si esz kö zö ket gyárt és for gal maz, va la mint
or vo si szoft ve re ket fej leszt.
Ki eme len dő a Mátratej, a Falco Tra de hús üzem, il let ve Vamav
Mát ra Vo lán Rt., amely a vá ro si és a tér sé gi kö zös sé gi köz le ke dést
biz to sít ja (www.gyongyos.hu).
He ves me gyé ben je len leg 6 ipa ri park ta lál ha tó; Eger ben, Hat van -
ban, Abasáron, Gyön gyö sön, He ve sen és Bé la pát fal ván. A Gyön-
gyö si Ipa ri Par kot 1999-ben ala pí tot ták a vá ros dé li, az M3-as au -
tó pá lya le haj tó já hoz kö zel eső, ipar vá gány nyal el lá tott te rü le ten
(In teg rált Vá ros fej lesz té si Stra té gia, 2008). Je len leg 9 vál lal ko zás mű -
kö dik a te lep he lyen, de bő vü lés prog nosz ti zál ha tó, kö szön he tő en
az au tó pá lya mel let ti el he lyez ke dés nek, a ren del ke zés re ál ló nagy -
szá mú kép zett mun ka erő nek és egy au tó ipa ri klaszter fo lya ma tos
ki épü lé sé nek. A park ban 4 vál lal ko zás is au tó al kat rész-gyár tó
pro fil lal ren del ke zik, ala pot te remt ve új, együtt mű kö dés re al kal -
mas, ha son ló pro fi lú cé gek le te le pe dé sé re, emi att a par kot „au tó -
al kat rész-vá ros nak” ne ve zik.
Gyön gyös lo gisz ti kai, el ér he tő sé gi, hu mán erő for rás po ten ci ál
ér te lem ben ki vá ló adott sá gú, amit bi zo nyít, hogy az el múlt 20 év -
ben nem volt olyan Ma gyar or szág ra be fek te té si or szág ként te kin -
tő au tó ipa ri vál la lat, amely ne ér dek lő dött vol na a vá ros ba tör té -
nő le te le pe dés iránt. A meg lé vő adott sá gok, jó fel té te lek a za va -
ros, gyak ran egy más cse le ke de te it alá ásó po li ti kai érdekellentétek,
a te le pü lé sen je len lé vő nagy ará nyú ro ma la kos ság, va la mint a je -
len le gi gaz da sá gi igé nye ket ki elé gí tő he lyi fel ső fo kú kép zés hi á nya
mi att azon ban a szó ban for gó vál la la tok az ese tek dön tő több sé -
gé ben vagy más or szá got, vagy az ál lam ha tár okon be lül más te le -
pü lést vá lasz ta nak – hang zott el a mély in ter júk al kal má val. Több
nagy be fek te tő – akik ki ve zet het ték vol na nem csu pán a vá rost,
ha nem a tér sé get, sőt a me gyét is az el hú zó dó gaz da sá gi re ces szi -
ó ból – ér dek lő dött gyön gyö si te lep hely után, az au tó pá lya mel let -
ti el he lyez ke dés, a fő vá ros gyors el ér he tő sé ge, a szak kép zett he lyi
mun ka erő, a fel ső ok ta tá si in téz mény, va la mint ko ope rá ci óra al -
kal mas nagy vál la latok kö zel sé ge mi att. Ki eme len dő a ké sőbb Du -
na új vá ro si kis tér ség be te le pült Hankook, va la mint az in di ai
Apollo-Tyres cég, amely több ezer fő fog lal koz ta tá sá val le he tett
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vol na gyógy ír a tér ség stag ná ló gaz da sá gá ra. A be fek te tők tá vol -
ma ra dá sa egy ér tel mű en az zal ma gya ráz ha tó, hogy nem volt bi zal -
muk olyan te lep hel lyel szem ben, ahol a po li ti kai elit egyes tag jai
még a te le pü lés hos szú tá vú jö vő je ér de ké ben sem ké pe sek a mi -
ni má lis együtt mű kö dés re.
A rend szer vál to zás után a pi ac lett a leg fon to sabb gaz da sá gi
sza bá lyo zó, elő tér be ke rül tek a kom pa ra tív elő nyök és erő tel jes sé
vált a gaz da sá gi ver seny a vá ro sok kö zött. He ves me gyé ben az
államszocialista pe ri ó dus ban Eger és Gyön gyös, a két leg ipa ro so -
dot tabb te le pü lés, a köz pon ti redisztribúció pri vi le gi zált te le pü lé -
sei is vol tak, Eger – töb bek kö zött – me gye szék hely stá tu sa, Gyön -
gyös pe dig ipa ri lé te sít mé nyei okán. En nek a két vá ros nak vá lik
gaz da sá gi lag fo lya ma to san erő sö dő ve tély tár sá vá Hat van. He ves
me gye leg nyu ga tibb te le pü lé sé nek az új év ez red ele jén si ke rült –
fő vá ros hoz va ló kö zel sé ge, au tó pá lya mel let ti hely ze te mel lett
ipar űzé si adóked vez mé nyek kel (2010 óta Hat van ban 1,9% az
ipar űzé si adó mér té ke [www.hatvan.hu], míg Gyön gyö sön a le he tő
leg ma ga sabb, 2%) – a vá ros ba von za ni a Du ná tól ke let re eső or -
szág rész egyik leg na gyobb és leg pros pe rá lóbb nagy vál la la tát, a
3400 főt fog lal koz ta tó Bosch-t, va la mint né hány éve „el csá bí tot -
ta” a Hor váth Ru dolf speditőrcéget Gyön gyös től. Ezek az okok
ve zet tek oda, hogy Hat van ki sebb né pes sé gi sú lya és tér szer ve ző
ere je el le né re is erős, rend kí vül di na mi ku san fej lő dő, K+F ága za -
tok ban is bő vel ke dő új ipa ri al köz pont ja lett az Észak-ma gyar or -
szá gi ré gi ónak. A tér ség gaz da sá gi ver se nyé ben fon tos meg em lí te -
ni Jászfényszarut, ahol a 2500 főt fog lal koz ta tó Samsung gyár ta -
lál ha tó. Az ipa ri lé te sít mény egy for gal mi ár nyék ban lé vő kis vá rost
vá lasz tott te lep he lyé ül, ahol az or szá gos át lag nál je len tő sen ala -
cso nyabb, 1,4% az ipar űzé si adó mér té ke (www.jaszfenyszaru.hu).
A vá ros kör nyé ki gaz da ság nak nem csu pán a sze kun der és ter ci -
er szek tor üze mei, lé te sít mé nyei ké pe zik alap ját, ha nem a több
száz éves múlt ra vis sza te kin tő sző lő- és bor ter me lés is. A Mát ra -
al jai Bor vi dék az or szág má so dik leg na gyobb te rü le tű bor vi dé ke a
Kis kun sá gi Bor vi dék után, vi szont el ső a hegy vi dé ki ek kö zött (Bod -
nár, 2011). Ma a bor vi dék hez tar to zó 22 te le pü lé sen ter mesz te nek
sző lőt, ezek kö zül ki emel ke dő fon tos sá gú Abasár, Markaz,
Visonta, Nagyréde, Gyöngyöspata, Gyön gyös tarján, Gyöngyös -
soly mos, Pálosvörösmart. Ez a bor vi dék ad ja az or szág sző lő- és
bor ex port já nak több mint egy har ma dát és a nyu ga ti ex port nak
pe dig több mint 40 %-át. A tér ség ex port ban meg ha tá ro zó üze -
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mei a nagyrédei Sző lős kert Zrt. és a gyön gyö si te lep hel lyel ren del -
ke ző Danubiana Bt. (Bod nár, 2011). Az itt ter mesz tett sző lők mi -
nő sé gét nagy ban be fo lyá sol ta a Gagarin Erő mű ál tal ki bo csá tott
és a he lyi szél já rás ok nak kö szön he tő en a bor vi dék fe lé nagy kon -
cent rá ci ó ban szál lí tott lég szen nye ző anyag (el ső sor ban szál ló por,
SO2, NOX). Az ál lam szo ci a liz mus év ti ze de i ben ke vés bé vol tak szi -
go rú ak az erő mű ve ket súj tó kör nye zet vé del mi elő írá sok, immisz -
sziós kö ve tel mé nyek, emel lett a KGST pi a cok ké pez ték a he lyi bo -
rok ke res le tét, ahol a men nyi ség és nem a mi nő ség volt dön tő fon -
tos sá gú. Emi att a he lyi ter me lők nem vál tak ér de kelt té a ma gas,
nyu ga ti pi a co kon el várt mi nő ség fenn tar tá sá ban, sőt ún. mű bort
ál lí tot tak elő, nagy men nyi sé gű hoz zá adott víz és cu kor se gít sé gé -
vel. Ez, va la mint a tér ség lég szennye zett sé ge alá ás ták a Mát rai
Bor vi dék hír ne vét oly an nyi ra, hogy a rend szer vál to zás után évek -
nek kel lett el tel nie ah hoz, hogy vis sza nyer je ré gi hí rét. Je len leg bo -
rai tel jes mér ték ben meg fe lel nek a nyu ga ti pi a cok el vá rá sa i nak.
A Mát rai Erő mű 
A leg na gyobb át ala ku lás – mind a tu laj do no si szer ke ze tet, mind
a fog lal koz ta tot tak szá mát és ös sze té tel ét te kint ve – az egy ko ri
Gagarin Hő erő mű ben tör tént. Az 1990-es 6000 fős al kal ma zot ti
lét szám má ra 2300 fő re csök kent (a leg na gyobb vo lu me nű el bo -
csá tás a bá nyá kat súj tot ta), vi szont a ter me lésop ti ma li zá lással,
va la mint az erő műi be ren de zé sek Eu ró pai Unió ál tal meg kö ve telt
mo der ni zá lá sá val a ter me lés a 20 év vel ez előt ti dup lá já ra fo ko zó -
dott. Mi vel hi va ta lo san nem lé te zett mun ka nél kü li ség, több ezer,
szak kép zett ség nél kü li mun kást al kal maz tak el ső sor ban idény -
mun ká ra, így né hány év ti zed re ja vult a tér ség mun ka erő-pi a ci
hely ze te. A rend szer vál to zást kö ve tő en fő ként ezek től a ro ma ki -
sebb ség hez tar to zó, szak kép zett ség, va la mint ma ga sabb is ko lai
vég zett ség nél kü li al kal ma zot tak tól vál tak meg. 
1995-re tör tént meg a vál la lat tel jes pri va ti zá ci ó ja (amely mind az
erő mű vet, mind a bá nyá kat ma gá ba fog lal ja). A több sé gi tu laj do -
nos a né met tu laj do nú RWE-EnBW kon zor ci um lett, vi szont a ma -
gyar me nedzs ment – szak tu dá sa, ve ze tői kom pe ten ci ái kö vet kez té -
ben – meg ma radt (mert.hu). Má ig az or szág utol só „szo ci a lis ta
nagy vál la la ta ként” tart ják szá mon, ugyan is rend kí vül erős ma radt a
szak szer ve ze tek ér dek ér vé nye sí tő ké pes sé ge, a ve ze tő ség ra gasz ko -
dott a fo lya ma tos meg lét ük höz, il let ve fon tos nak tart ja a ve lük va -
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te le pü lé se in (2010, Ft)
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis alapján szerk. Baji P.
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ló gya ko ri kon zul tá ci ó kat. Az erő mű ben a 1990-es évek ele jé től gaz -
da sá gos sá gi, fenn tart ha tó sá gi okok mi att be kö vet ke ző el bo csá tá si
hul lám sem ra di ká li san tör tént, meg pró bál ták a le he tő leg ke ve sebb
al kal ma zot tat el kül de ni. A Mát rai Erő mű mai na pig olyan na gyi pa -
ri komp le xum, amely je len leg is gaz da sá go san, pro fit tal mű kö dik.
A tér ség ki emel ke dő fon tos sá gú konf lik tu sa az erő mű és Gyön -
gyös vá ros kö zött szer ve ző dött. A Mát rai Erő mű Zrt. éves szin ten
1,3 mil li árd fo rin tos ipar űzé si adót fi zet, azon ban ez az ös szeg azon
te le pü lé sek bü dzsé jét gaz da gít ja, amely nek köz igaz ga tá si te rü le tén
he lyez ke dik el az erő mű, a bá nya épü le tek, vagy ma guk a bá nyák.
(Ez 6 köz sé get je lent.) A tel jes adó ösz szeg csak nem 50%-a Hal ma -
jugrához ke rül, de je len té keny résszel bő vül Visonta, Karácsond,
Detk költ ség ve té se is. Konf lik tusge ne rá ló té nye ző az ún. hasz ná la ti
spill-over ha tás; Gyön gyös – hi ány ta lan te le pü lé si funk ci ó i val – a
tér ség ab szo lút funk ci o ná lis köz pont ja. A kör nyék be li köz sé gek la -
kói a vá ro si mű sza ki és szo ci á lis inf rast ruk tú rát hasz nál ják, emi att a
te le pü lés nek nem csak 35 000-es né pes sé gét, ha nem 80 000 főt
kell na pi szin ten ki szol gál ni. Ért he tő, hogy a gyön gyö si ön kor mány -
zat nak ki emelt cél ja az erő mű ipar űzé si adójá ból va ló ré sze se dés,
bár idá ig ezt a ter vét nem si ke rült meg va ló sí ta ni.
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A lé te sít mény gaz da sá gi szak em be re i vel foly ta tott mély in ter júk -
ra ala poz va ál lít ha tó, hogy az erő mű jö vő je egy elő re biz to sí tott,
je len leg nem ren del ke zik az or szág olyan – kön nyen át ala kít ha tó,
fel dol goz ha tó, men nyi sé gi leg is ele gen dő – ter mé sze ti erő for rás -
sal, amely ből a Mát rai Erő mű eset le ges le ál lá sa kö vet kez mé nye -
ként a vil la mos áram-ter me lés ben fel lé pő hi ányt pó tol ni tud ná.
An nak el le né re, hogy az el múlt 20 év ben ren ge teg, az Eu ró pai
Unió ál tal kö ve telt szű rő be ren de zést és más ki bo csá tást csök ken -
tő esz közt épí tet tek be az erő mű be, má ig gon dot je lent a ma gas
CO2 emis szió. 2013-ra az erő mű gaz dál ko dá sát nagy ban meg fog -
ja ne he zí te ni a CO2 kvó ták meg vá sár lá sá nak meg vál toz ta tott sza -
bá lyo zá sa. Ed dig a kvó ták 70%-át in gyen kap ták az ál lam tól, vi -
szont 2013-tól – Eu ró pai Uni ós kö ve te lés ér tel mé ben – 100%-ban
a vál la lat nak kell meg vá sá rol nia. Ez a több let költ ség jö vő re a bá -
nyá sza ti ki adá sok össz költ sé gé nél is ma ga sabb ra fog rúg ni és a je -
len le gi nye re sé ges mű kö dés ve szély be ke rül. A jö vő ben a ko ráb bi -
nál na gyobb be avat ko zás ra lesz szük ség a kör nye zet vé del mi in téz -
ke dé sek te rü le tén, va gyis a szo ká sos kar ban tar tá si te vé keny sé gen
túl még to vább kell csök ken te ni a ká ros anyag-ki bo csá tást és fo -
koz ni a bio mas sza fel hasz ná lá sát. 
Az erő mű ál tal ki bo csá tott füst gáz év ti ze de ken ke resz tül (el ső -
sor ban az államszocialista idő szak ban) kör nye ze ti prob lé má kat
oko zott a tér ség ben (sa vas esők, a Mát ra al jai Bor vi dé ken ter -
mesz tett sző lő mi nő ség rom lá sa, a Mát ra hegy ség fa ál lo má nyá -
nak sé rü lé se, stb.). Ezek a sú lyos externáliák a rend szer vál to zás
utá ni év ti zed ben élet be lé pett rend kí vül szi go rú kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi elő írá sok, jog sza bály ok ra ti fi ká lá sa kö vet kez té ben
több sé gé ben meg ol dód tak. Az erő mű ben vég re haj tott leg na -
gyobb kör nye zet vé del mi be ru há zás a 2000-ben üzem be he lye zett
kén te le ní tő be ren de zés, amely nek ha tás foka 87%-os. A ké mé nye -
ken ki bo csá tott kén-di o xid kon cent rá ció az 1999-ben mért 7600
mg/m3-es ér ték ről 2001-ben 400 mg/m3-es ér ték re csök kent
(mert.hu). Az adott kör nye ze ti prob lé ma meg ol dott nak lát szik, bár
a fos szi lis ener gia hor do zók fel hasz ná lá sá nak fo lya ma tos ré sze se -
dés-csök ke né se és glo bá lis klí ma vál to zás hoz va ló hoz zá já ru lá suk
mi att az erő mű hos szú tá vú mű kö dé se az el kö vet ke zen dő 10–20
év után kér dé ses.
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Mun ka erő-pi a ci jel lem zők
A tér sé gi gaz da ság ál la po tá nak, fej lett ség ének fon tos in di ká to -
ra a fog lal koz ta tott ság. A kis tér ség fog lal koz ta tott sá gi ada tai az
or szá gos tren de ket kö ve tik, 1990-ben 42,6%, tíz év vel ké sőbb csu -
pán 34,4% volt tér sé gi ará nya. Mind ezek ben, mind a ten den ci ák -
ban vis sza kö szön nek a ma gyar or szá gi vál to zá sok ér té kei (1990:
44%, 2001: 36%). Kis mér té kű ja vu lás in dult el a pénz ügyi vál ság -
ból va ló las sú ki lá ba lás sal, így je len leg 37%-os a tér sé gi fog lal koz -
ta tott sá gi arány. Fon tos meg je gyez ni, hogy az ala cso nyabb te rü -
le ti szin te ket ele mez ve mar kán sab bá vál nak a kü lönb sé gek, fő ként
az Észak-ma gyar or szá gi ré gió te kin te té ben, ahol or szá gos ös sze -
ha son lí tás ban a leg sú lyo sabb és leg drasz ti ku sabb a gaz da sá gi át -
me ne tet kö ve tő vis sza esés. A ré gi ó ban az 1990. évi 42%-os fog lal -
koz ta tott sá gi arány 2001-re 12 szá za lék pont tal csök kent. 
Gyön gyös ese té ben szin tén csök kent a fog lal koz ta tott ság, bár
az ipa ri le épü lést kö ve tő kis- és kö zép vál lal ko zói szfé ra vá ro si
pros pe ri tá sa, va la mint a fő is ko lá hoz köt he tő K+F te vé keny sé gek -
nek si ke rült sta bi li zál ni a vá ros helyzetét.123
A kis tér sé gi te le pü lé sek kö zül Domoszlón és Gyöngyöspatán kí -
vül min den hol csök kent a fog lal koz ta tott ság, a leg sú lyo sabb vis -
sza esés fő ként a ro mák ál tal la kott, il let ve kép zet len mun ka ké pes
ko rú la kos ság gal ren del ke ző te le pü lé se ken ta pasz tal ha tó. Azok az
al kal ma zot tak ve szí tet ték el elő ször mun ká ju kat, akik szá má ra az
elő ző rend szer ún. „fel fújt mun ka erő pi a ca”, a tel jes fog lal koz ta -
tott ságra tö rek vé se mi att mun ka al kal mat kel lett te rem te ni, vi -
szont mun ká juk a glo bá lis pi ac ál tal dik tált gaz da sá gi ver senyben
szük ség te len né vált. E cso port ba tar to zik pl. Halmajugra,
Gyöngyösoroszi, Nagy füged. A leg sú lyo sabb krí zis hely zet a dön tő
több sé gé ben ro ma la kos sá gú Halmajugrán ala kult ki, ahol az ak -
tív la kos ság mind ös sze 18%-a dol go zik. 
Gyön gyös vá ros mun ka nél kü li sé gi rá tá já nak ala ku lá sa ha so nlít az
or szá gos tren dek hez, te hát a rend szer vál to zás ele jén ki ug ró ér té ke -
ket mu ta tott, majd las sú, de fo lya ma tos csök ke nés volt meg fi gyel -
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39. áb ra: A Gyön gyö si kis tér ség te le pü lé se i nek fog lal koz ta tott sá gi 
ará nya (1991, 2001, 2011, %) 
For rás: Nép szám lá lá si ada tok (1990, 2001, 2011) alap ján sa ját szerk.
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41. áb ra: A mun ka nél kü li ek és tar tós mun ka nél kü li ek ará nyá nak 
ala ku lá sa Gyön gyö sön (1993–2010, %)
For rás: Nem ze ti Fog lal koz ta tá si Hi va tal ada tai alap ján sa ját szerk.
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he tő a 2000-es évek ele jé ig. 2003-ban csu pán 5,2%-os a mun ka nél -
kü li ség ér té ke, amely ből lát szik, hogy a kez det ben sokk ha tást oko -
zó, rö vid időn be lül be kö vet ke zett ipa ri üze mek le épí té se it és a ki ala -
kult sú lyos fog lal koz ta tá si prob lé má kat si ke rült – ide ig le ne sen –
meg ol da ni. Az újon nan lét re ho zott, el ső sor ban szol gál ta tó pro fi lú
tő ke erős kis- és kö zép vál lal ko zá sok mun ka erő-fel szí vó ké pes sé ge
ha té kony nak bi zo nyult.
Az el múlt év ti zed so rán fej lő dő és ver seny ké pes vá ro si gaz da ság
ké pét mu tat ta Gyön gyös, egé szen 2008-ig, a vi lág gaz da sá gi vál sá -
gig, amely ha tá sá ra 2009-ben 8,5%-ig nö ve ke dett a mun ka nél kü li -
ség ará nya. (Ez alig ész re ve he tő csök ke nést mu tat az az óta el telt 3
év fo lya mán.)
A tér ség be li te le pü lé sek mun ka nél kü li ség ének ala ku lá sa nagy mér -
ték ben ös sze függ a gyön gyö si vel, ugyan is az erő mű és a bá nyák, va -
la mint a gyön gyö si ipa ri lé te sít mé nyek a leg fon to sabb fog lal koz ta -
tók. Ki ug ró an ma gas, 32%-os mun ka nél kü li ség jel lem zi Halma -
jugra köz sé get. Ket tős a te le pü lés hely ze te, ugyan is a Mát rai Erő -
mű től szár ma zó ipar űzé si adó leg na gyobb – kö zel 50% – há nya da a
te le pü lés költ ség ve tés ének be vé te li ol da lát gya ra pít ja, te hát a te le -
pü lés fis ká lis hely ze te ki vá ló le het ne, ez zel szem ben az a prob lé ma,
hogy az ös szeg leg na gyobb ré szét se gé lye zés re oszt ják szét. 
A Bu da pest–Mis kolc vas út vo nal kör nyé ki köz sé gek ben a MÁV
fon tos fog lal koz ta tó, és szin ten tud ja tar ta ni a gaz da sá gi sta bi li -
tást. A leg jobb mun ka erő-pi a ci hely zet az erő mű kör nyé ki te le pü -
lé se ken (pl. Visonta, Detk, Markaz) ta pasz tal ha tó, va la mint a
Gyön gyös től nyu gat ra el he lyez ke dő, el ha nya gol ha tó ki sebb sé gi
arán nyal ren del ke ző, vi szont szá mos pros pe rá ló kis- és kö zép vál -
lal ko zás nak ott hont adó köz sé gek ben (pl. Gyöngyössolymos,
Gyöngyöshalász, Nagyréde).
A vál lal ko zá sok szá ma szo ro san ös sze függ a te le pü lé sek né pes -
ség szám sze rin ti nagy sá gá val. Az 1–9 főt fog lal koz ta tó mikro -
vállalkozások do mi nál nak, 2010-ben a kis tér ség 10 313 vál lal ko zá -
sá nak 37,5%-a tar to zott eb be a ka te gó ri á ba. Gyön gyö sön ki ug ró -
an ma gas ezek nek a vál lal ko zá sok nak a vá ro si gaz da ság gal ös sze -
ve tett ará nya. Re la tí ve sok mikrovállalkozás ta lál ha tó a bor- és
sző lő ter mesz tés ről hí res te le pü lé se ken. A kis- és kö zép vál lal ko zá -
sok dön tő több sé ge gyön gyö si, ezen kí vül meg em lí ten dő
Nagyréde, Gyöngyössolymos, Abasár és Visonta, ahol a la kos ság -
hoz ké pest szin tén nagy a KKV-sűrűség. Abasáron az ipa ri park,
Visontán az erő mű és a bá nyák, Nagyrédén fő ként a bor ter me lés,
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Gyöngyössolymoson pe dig a Gyön gyös ről ki te le pü lő vál lal ko zók
ál tal ala pí tott cé gek ké pe zik a ma gya rá za tot.
Az or szá gos tren de ket kö vet ve csök kent a kis ke res ke del mi egy sé -
gek szá ma (leg ra di ká li sab ban 1998 kör nyé kén), he lyü ket át vet ték
a kü lön bö ző kül föl di tu laj do nú kö ze pes vagy nagy mé re tű áru há -
zak, be vá sár ló köz pont ok. A je len leg Ma gyar or szág kö zép vá ro sa i -
ban üz let tel ren del ke ző szu per mar ke tek gya kor la ti lag mind egyi ke
(Tesco, Spar, Obi, Aldi, Lidl, Penny Market) üze mel tet üz let köz -
pon tot a vá ros ban. 
Az adó zá si haj lan dó ság nagy mér ték ben ha son lít a kis tér sé gi fej -
lett sé gi min tá zat hoz. 2010-ben a mun ka ké pes ko rú né pes ség
73,5%-a adó zott, igaz, ezen be lül nagy a szó rás a te le pü lé sek kö -
zött. Gyöngyössolymos 87%-a és Halmajugra 42%-a kö zött több
mint két sze res a kü lönb ség. Gyön gyös vá ro sá ban fo lya ma to san ja -
vu ló ten den ci át mu tat az adó zók ará nya, amely az 1990-es évek ele -
ji drasz ti kus ipa ri re ces szi ó ból va ló las sú, de biz tos ki lá ba lás je le.
Az egy fő re ju tó SZJA ér té két vizs gál va a köz pon ti sze rep kört be -
töl tő Gyön gyös az el múlt 20 év fe lé ig biz to san állt az el ső he lyen,
vi szont az ez red for du lót kö ve tő en las san, de fo lya ma to san ve szí -
tett ve ze tő po zí ci ó já ból. Ezt a vá ro si dezindusz tri a li záció, az ipart
he lyet te sí tő ter ci er ága za tok ki épü lé sé nek las sú sá ga, va la mint az
erő mű kö ze lé ben lé vő te le pü lé sek gyor sabb fej lő dé se ma gya ráz za. 
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17. táb lá zat: Vál lal ko zá sok lét szám-ka te gó ria sze rin ti 
meg osz lá sa (1992–2010, db)
For rás: KSH Tá jé koz ta tá si Adat bá zis ada tai alap ján sa ját szerk.
Gyöngyös 1992 1996 2000 2005 2010
Mikrovállalkozás 115 238 916 2426 3872
Kisvállalkozás 19 66 100 119 121
Közepes vállalkozás 15 16 17 21 17
Nagyvállalkozás 9 5 3 3 1
Gyöngyösi kistérség
községei
1992 1996 2000 2005 2010
Mikrovállalkozás 54 91 596 1863 6441
Kisvállalkozás 16 24 55 63 67
Közepes vállalkozás 19 16 11 11 11
Nagyvállalkozás 5 3 3 2 1
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41. áb ra: Az egy fõ re ju tó sze mé lyi jö ve de lem adó ala ku lá sa 
a Gyön gyö si kis tér ség te le pü lé se in (1992–2010, Ft)
Forrás:KSH Tá jé koz ta tá si Adat bá zis alap ján sa ját szerk.
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Kis tér sé gi és or szá gos vi szony lat ban 20 éve ke vés az egy fő re ju -
tó sze mé lyi jö ve de lem adó ös sze ge Lu da son, Gyöngyös patán,
Adácson, Atkáron és Szű csi ben. Az 1992-es kez dő ér ték hez ké pest
leg lát vá nyo sab ban Gyöngyössolymos, Mátra szent imre, Markaz és
Gyön gyös halász adó be vé te lei nö ve ked tek, míg Lu das, Halma -
jugra, Vámosgyörk és Gyön gyös ér té kei csök ken tek. A po zi tív vál -
to zást a fa lu si, hegy vi dé ki tu riz mus elő re tö ré se, a gyön gyö si kva li -
fi kált, ma gas tár sa dal mi ré te gek ki te le pü lé se (szuburbanizáció),
va la mint az erő mű pros pe ri tá sa és an nak a te le pü lé si ön kor mány -
zat ok nál és ma guk nál a ma gán sze mé lyek nél re a li zá ló dó ki ma gas ló
jö ve del mei in do kol ják.
A tér sé gi ide gen for ga lom ki hí vá sai és le he tő sé gei
A vá ros tér ség ide gen for ga lomban hasz nált ös sze fog la ló el ne ve -
zé se „Mát ra–Gyön gyös” (gyongyos.hu), a ré gi ó nak egye dül ál ló tér sé -
gi att rak ci ó ja. „Ahol a Nap és a hegy összeér”– nem vé let len, hogy
ez zel a mon dat tal hir de ti ma gát Gyön gyös vá ro sa, a Mát ra fő vá ro -
sa, egy ben a Mát rai Tör té nel mi Bor vi dék köz pont ja. A Mát ra mint
hegy vi dé ki jel le gű tu risz ti kai te rü let egész év ben fon tos cél pont el -
ső sor ban a ma gyar, de kül föl di – fő ként a szom szé dos or szá gok -
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124 Az ide gen for ga lom mal kap cso la tos sta tisz ti kai ada tok (bel föl di és kül föl di ven -
dé gek és az ál ta luk el töl tött ven dég éj sza kák szá ma) torz ér té ket mu tat nak,
ugyan is a Gyön gyös vá ros ese té ben fel tün te tett ada tok kö zött in teg rál tan sze -
re pel nek a te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le té hez tar to zó Mát ra há za, Mátrafüred,
Kékestető és Sás tó ada tai is, ez az oka a re la tí ve ma gas szá mok nak. 
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ban élő – tu ris ták számára.124 A vá ros nak az egyik leg főbb prob lé -
má ja, hogy a tu ris ták csak tran zit te le pü lés ként hasz nál ják, vagy
Mis kolc–Eger fe lé, vagy a Mát ra fe lé utaz va át kel nek raj ta, de
Gyön gyös je len leg nem ren del ke zik olyan je len tős tu risz ti kai ér ték -
kel, amely a ven dé ge ket hos szabb idő el töl té sé re ösz tö nöz né. 
A Mát ra Mú ze um az or szág 3. leg lá to ga tot tabb vi dé ki mú ze u -
ma. Az in téz mény éve ken ke resz tül zár va volt, majd 2005-től több
éven át tar tó tel jes épü let- és kert re konst ruk ci ót kö ve tő en vis sza -
nyer te az őt meg il le tő he lyet. A mú ze um je len lé te se gí ti a vá ro si
ide gen for ga lom fej lő dé sét is. 
A mát rai üdü lő he lyek von ze re je drasz ti ku san csök kent a szak -
szer ve ze ti üdü lők pri va ti zá ci ó ja, majd el ha nya go lá sa, va la mint – a
köz le ke dés fej lő dé sé vel – a szín vo na la sabb kül föl di tu ris ta cél pont -
ok egy sze rűbb el ér he tő sé ge mi att. Az ide gen for gal mi inf rast ruk -
tú ra ál la po ta nem ki elé gí tő, a wellness-fitness tu riz must szol gá ló
szál lás he lyek szá ma las san nö vek szik.
1990-ben kö zel 56 000 ven dég ér ke zett Gyön gyös re, akik 28 000
ven dég éj sza kát töl töt tek a te le pü lé sen és a mát rai üdü lő he lye ken.
1994-ben lá to gat ták meg leg töb ben a vá rost az el múlt 20 év alatt,
67 672 tu ris ta ér ke zett, vi szont csak 8,2%-uk volt kül föl di. 1995 után
a ven dé gek szá ma éves szin ten hoz zá ve tő leg 25 000 fő re csök kent.
A ke res ke del mi szál lás he lyek te kin te té ben a kis tér ség te le pü lé sei kö -
zül Mát raszentimre, Gyöngyöshalász, Gyöngyös soly mos, Gyön gyös -
pata, Markaz emel he tő ki. Mátraszentimre ki vá ló cél pont egész
év ben, ma gán tő ke se gít sé gé vel mi nő sé gi leg ki vá ló, műhókészítő gé -
pek kel el lá tott, éj sza ka is hasz nál ha tó sí pá lyát és szán kó pá lyát ala kí -
tot tak ki, sőt a te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le té hez tar to zik a Mát ra
má so dik leg ma ga sabb csú csa, a 964 mé te res Ga lya te tő. 
Az 1994 óta meg ren de zés re ke rü lő Gyöngy Nem zet kö zi Folk lór -
fesz ti vá lon kí vül nincs or szá gos hír név re szert te vő ren dez vé nye
Gyön gyös nek. A vá ros ban bor na po kat, bor fesz ti vá lo kat éven te
több al ka lom mal szer vez nek, de promóciójukat, lá to ga tott sá gu kat
vizs gál va nem ver se nyez het nek To kaj jal, Mór ral, Vil lán nyal. A te le -
pü lé sen nincs ös sze füg gő pin ce sor, ki vé ve a Mátrafüredtől ke let re
el he lyez ke dő Farkasmály te le pü lés részt.
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125 A fe je zet el ső sor ban a mély in ter júk so rán meg kér de zett vá ros ve ze tők, elöl já -
rók szak vé le mé nyén, va la mint a leg fris sebb mind te le pü lé si, mind tér sé gi
hos szú-, kö zép- és rö vid tá vú fej lesz té si do ku men tu mo kon ala pu ló prog nó zis,
ame lyet az el múlt 20 év sta tisz ti kai ada ta i nak vizs gá la ta it kö ve tő ten den ci ák
jö vő be ni ala ku lá sa egé szít ki (lásd bő veb ben Kár olyi J. meg la po zó elem zé sét).
126 A te le pü lés fej lesz tés sel kap cso la tos do ku men tum elem zé sért kö szö net tel tar -
to zom Kár olyi Já nos, a PEST TERV Kft. te rü le ti ter ve ző je kész sé ges és pre cíz
mun ká já ért (Kár olyi, 2011).
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Gyöngyös város jövője125
A vá ros és a tér ség jö vő be ni si ke ré nek a vá ros tér ség ben zaj ló
ku ta tá sok ta pasz ta la ta in és a te le pü lé si-tér sé gi do ku men tu mok
fej lesz té si elképzelésein126 ala pul va öt fő pri o ri tá sa van: a vá ro si
és vá ros kör nyé ki posztfordista ipar ma gas szín vo na lú mű köd te -
té se és a kül föl di mű kö dőtő ke szá má ra meg bíz ha tó és pers pek ti -
vi kus te lep he lyek fenn tar tá sa, ki ala kí tá sa, a tér sé gi ide gen for gal -
mi fej lesz té sek elő moz dí tá sa és a bor tu riz mus irá nyá ba va ló fó -
ku szá lás, a Kár oly Ró bert Fő is ko la szel le mi ka pa ci tá sá nak ha té -
kony hasz no sí tá sa, va la mint ki egyen sú lyo zot tabb kap cso lat ki -
ala kí tá sa az in téz mény ve ze tés és a vá ros ve ze tés kö zött, vé gül a
he lyi tár sa dal mi prob lé mák ke ze lé se, a vá ro si és tér sé gi po li ti kai
né ze tek ös sze han go lá sa. 
Az ipar fej lesz té sek to vább ra is meg ha tá roz zák a te le pü lés jö vő -
jét, sőt az eset le ge sen po zi tív fej lő dé si pá lyá já nak alap ve tő fel té -
tel ét ké pe zik, a ki egyen sú lyo zott és ko ope rá ci óra ké pes he lyi po li -
ti kai lég kör mel lett. Emi att a Mát rai Erő mű Zrt. hosz szú tá vú, biz -
tos és ki szá mít ha tó mű kö dé se el en ged he tet len an nak ér de ké ben,
hogy Gyön gyös és tér sé ge ver seny ké pes ma rad jon. A je len le gi
ener gia stra té gi ák, az or szág ener gia hor do zó-kész le tei és egyéb al -
ter na tív ener gia for rás le he tő sé gei tük ré ben az el kö vet ke ző 20 év -
ben bi zo nyos ság gal ál lít ha tó, hogy az erő mű és a bá nyák gaz da -
sá gos mű kö dé se nincs ve szély ben, ez ál tal egy eset le ge sen be kö vet -
ke ző tér sé gi mun ka erő-pi a ci krí zis va ló szí nű sé ge el ha nya gol ha tó. 
Gyön gyös vá ros posztfordista ipar fej lesz té sé re a meg ké sett ség
jel lem ző. En nek is ko la pél dá ja a re la tí ve ké sőn, 1999-ben ala pí tott
ipa ri park, ame lyet a sza bad te rü le tek hi á nya, a kár pót lás ok vég -
hez vi te le, va la mint a vá ro si bel te rü let be vo nás ad mi niszt rá ci ó ja
kés lel tet te oly an nyi ra, hogy a rend kí vül erős gaz da sá gi ver senyben
a tér sé gi vá ro sok (Eger, Hat van, Jászfényszaru, Gö döl lő) kö zött
hát rány ba ju tott Gyön gyös. 
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A fej lesz té si do ku men tu mok és mély in ter júk ta nul sá gai is egy be -
hang zó an ki emel ten pers pek ti vi kus ki tö ré si pont nak te kin tik a tér -
sé gi tu riz musfej lesz tést, an nak el le né re, hogy he lyi meg tar tó ké -
pes sé ge gyen ge és ke vés szá mú a tu risz ti ka i lag je len tős att rak ció.
Mind a Mát rát érin tő ide gen for gal mi be ru há zá sok nak, mind a
bor tu rizmust ki szol gá ló inf rast ruk tú ra ki épí té sé nek ugyan csak sa -
já tos sá ga a meg ké sett ség. A hely ze ten se gí te ne egy gyógy für dő lé -
te sí té se, azon ban a kör nyé ken ta lált ter mál- és gyógy víz ki ter me -
lé se a je len le gi tech no ló gi ai hát tér rel gaz da ság ta lan. 
Gyön gyös ese té ben a bor vá ros ti tu lus egy elő re hang za tos el ne -
ve zés. A vá ros bel te rü le tén nin cse nek ös sze füg gő, spe ci a li zál tan a
he lyi, tér sé gi bo ro kat be mu ta tó és kí ná ló ven dég lá tó ipa ri egy sé -
gek, csu pán el szór tan ta lá lunk né hány ki vá ló lé te sít ményt (pl.
Bor pa lo ta). Az e te rü le ten tör té nő cél zott fej lesz té sek, a bel vá ros
gyak ran üre sen ál ló ár kád ja i nak, egy kor pol gá ri pa lo tái ud va ra i -
nak sző lő- és bor tu riz mussal kap cso la tos funk ci ó val va ló meg töl -
té se so kat len dít het ne Gyön gyös ide gen for gal mi meg íté lé sén. 
A vá ros jö vő je ös sze függ a he lyi, dön tő en az Eu ró pai Unió ál tal
tá mo ga tott vá ros cent rum-re ha bi li tá ci ó já val is. En nek ke re té ben
fő ként a vá ros köz pont te rei, va la mint a te le pü lé s mű sza ki inf rast -
ruk tú rá ja újul nak meg. A Fő tér épü let ál lo má nyá nak kül ső hom -
lok za ta it res ta u rál ják a több nyi re egy sé ges, szá zad ele ji épí té sze ti
han gu lat ér de ké ben. A Szent Ber ta lan plé bá nia temp lom előt ti tér
funk ció bő ví té se is fon tos cél, ugyan úgy, mint az ut cák kö zöt ti át -
jár ha tó ság biz to sí tá sa, a ke res ke dő ud va rok össze nyi tá sa, a bel ső
ud va rok tu risz ti kai hasz no sí tá sa is.
A fő is ko la, a di ák ság és a vá ros kap cso la ta i nak erő sí té se a te le pü -
lé si si ke res ség egyik alap kö ve. A ko ope ra tív lég kör, va la mint a fő is -
ko lán fel hal mo zott hu mán erő for rás és szak tu dás he lyi és tér sé gi
hasz no sí tá sa el en ged he tet len a pers pek ti vi kus jö vő te kin te té ben.
A ki egyen sú lyo zott he lyi tár sa dal mi fej lő dés alap fel té te le a biz -
ton ság ér zet, a he lyi konf lik tu sok ered mé nyes és gyors meg ol dá sa.
A te le pü lés tár sa dal ma öre ge dő, a fo lya mat egy re sú lyo sabb lesz,
nö vek vő ter het ró va a csök ke nő szá mú és ará nyú ak tív la kos ság
vál lá ra. Emel lett ki emel ten fon tos a vá ros ban élő kb. 3300 ro ma
la kos élet- és la kás kö rül mé nye i nek ja ví tá sa is, a szeg re gá ció fo lya -
ma tá nak le fé ke zé se, meg ál lí tá sa.
Ös szes sé gé ben Gyön gyös jö vő jé nek si ke res sé ge szá mos, az elő -
ző ek ben fel so rolt té nye ző függ vé nye, ame lyek nagy mér ték ben
meg ha tá roz zák – mind elő se gít he tik, mind aka dá lyoz hat ják – egy -
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mást. Az el múlt 20 év ben tör tént gaz da sá gi-tár sa dal mi vál to zá -
sok az ál lam szo ci a liz mus in ten zív fej lő dé si hul lá mát le las sí tot ták,
sőt a vá ros tér sé get évek re re ces szi ó ba sül lyesz tet ték, majd az ez -
red for du ló kör nyé ke óta ki fe je zet ten las sú – in kább stag ná ló – vo -
lu me nű fej lő dé sé hez já rul tak hoz zá. Sem mi fé le kép pen sem le het
vesz tes vá ros nak ne vez ni Gyön gyöst, indokoltabb meg ké sett
poszt-szocialista fej lő dés sel il let ni. Re gi o ná lis el he lyez ke dé sé hez
ké pest erős tér sé gi sze rep körét meg őriz te, a glo bá lis gaz da sá gi
erő tér ben még ke re si a he lyét. A struk tu rá lis vál to zá so kon ke resz -
tül men ve azonban kon szo li dá lód ni lát szik a tér ség és a vá ros gaz -
da sá ga, s ez po zi tív pers pek tí vá kat jelez.
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127 Ezek kel a ki hí vá sok kal fog lal ko zik az EU H2020 stra té gi á ja is. 
128 A te le pü lé sek ki vá lasz tá sá nak mód ját a mód szer ta ni fe je zet tar tal maz za.
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6.
Új városok-régi városok: 
összehasonlító elemzés
Csizmady Adrienne
A történeti fejlődés sajátosságai
A vá ros fej lő dés sa já tos sá ga it, el té rő út ja it sok fé le né ző pont ból
vizs gál ták. A kö tet cél ja an nak fel tá rá sa, hogy a ma gyar or szá gi új vá -
ro sok ese té ben mi lyen tör té ne ti meg ha tá ro zott sá ga van a fej lő dés -
nek; és ez a meg ha tá ro zott ság hon nan ere dez tet he tő és ha tá sa med -
dig tart. A XXI. szá zad ele jén is fel fe dez he tők-e azok a jel leg ze tes sé -
gek és a ré gi vá ro sok hoz kép es ti kü lönb sé gek, me lye ket Szir mai Vik -
tó ria a szo ci a lis ta új vá ro sok ese té ben fel mu ta tott (Szir mai, 1988).
A kö tet azt is vizs gál ja, hogy a globalizált vi lág olyan ki hí vá sa i nak,
mint ami lyen a csök ke nő né pes ség szám, az idő sö dés, a gaz da sá gi
szer ke zet vál tás; a nö vek vő mun ka nél kü li ség, stb.127 men nyi re ké pe -
sek meg fe lel ni a rend szer vál tás tra u má ját meg élt ma gyar vá ro sok és
ezen be lül ki emel ten az új városok. A vá ros ve ze tői men nyi re tud ják
az or szá gos po li ti kák és a he lyi sza bá lyo zás foly to no san vál to zó kö -
ze gé ben, a ha zai és a kí vül ről ér ke ző kü lön bö ző for rá so kat ki hasz -
nál va mo der ni zál ni, XXI. szá za di pá lyá ra ál lí ta ni a vá ro so kat. 
Ez a fe je zet az el múlt év ti zed tör té né se it ál ta lá nos szin ten, fő leg
a KSH sta tisz ti kai ada ta i ra tá masz kod va, két szer 11 vá ros pél dá -
ján ke resz tül vizsgálja128 (18. táb lá zat). Ar ra ke re si te hát a vá laszt,
hogy a rend szer vál tás óta el telt idő szak ban ho gyan vál to zott a két
vá ros cso port hely ze te, és ezen be lül a kö tet ben már rész le te sen is
vizs gált min ta te le pü lé se ké. Mi lyen té nye zők ját szot tak eb ben na -
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129 A ta nul mány a K 81547 szá mú OTKA ku ta tás, il let ve rész ben a Bo lyai Já nos
ku ta tá si ösz tön díj ke re té ben ké szült. 
18. táb lá zat: A min ta te le pü lé sek
Új városok
Ajka Oroszlány Tatabánya
Dunaúj város Ózd Tiszaújváros
Kazincbarcika Paks Várpalota
Komló Százhalombatta
Régi városok
Baja Gyöngyös Szekszárd
Dombóvár Mezõkövesd Szentendre
Eger Mohács Tata
Esztergom Pápa
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gyobb és me lyek mar gi ná lis sze re pet, és ös szes sé gé ben ki je lent he -
tő-e, hogy a két vá ros cso port (a ré gi vá ro sok és az új vá ro sok) ese -
té ben olyan kü lönb sé gek van nak, me lyek már meg ala poz hat ják
egy új vá rosfej lő dé si mo dell kidolgozását?129
Az eltérő történelmi gyökerek jellegzetességei
A vizs gá lat el ső cél ja az el té rő tör té nel mi gyö ke rek fel tá rá sa, an -
nak fel tér ké pe zé se, hogy a vizs gált vá ros cso por tok a mo dern pol gá -
ri fej lő dés meg in du lá sá nak idő sza ká ban mi lyen mér ték ben ren del -
kez tek vá ro si is mér vek kel, va gyis mi lyen ala pok ra épí tett a szo ci a lis -
ta terv gaz dál ko dá si rend szer. A ki in du ló pont az 1800-as évek vé ge,
ez volt ugyan is az az idő szak, ami kor a ma gyar te le pü lé sek nagy ré -
sze je len tős fej lő dés nek in dult, kis vá ros ból kö zép vá ros sá vál ha tott.
A ré gi vá ros cso port hoz tar to zó te le pü lé sek az 1870–80-as évek
idő sza ká ban nagy részt (9–20 ezer kö zöt ti né pes ség szá muk kal) a
tra di ci o ná lis kis vá ros ok kö zé tar toz tak. Négy te le pü lés kí vül esett
ezen a kö rön. Ket tő a töb bi hez ké pest szá mot te vő je len tő sé gű te -
le pü lés nek szá mí tott: a 20 ez res Ba ja és a püs pö ki szék hely, Eger
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már in kább a kö zép vá ro sok kö zé tar to zott. Két te le pü lés pe dig
még nem is tar to zott a vá ro sok kö zé: Szent end re és Dom bó vár
eb ben az idő szak ban a 3–5 ezer la ko sú köz ség volt. Az új vá ro sok
(előd-te le pü lé sei) két rész re oszt ha tók: az egyik hez a 3–6 ez res
köz sé gek és kis vá ros ok, a má sik hoz az en nél is ki sebb, 900–1500
la ko sú kis köz sé gek tar toz nak. Az 1800-as évek kö ze pén több te le -
pü lés a be in du ló pol gá ri fej lő désnek kö szön he tő en nyer te el a vá -
ro si ran got. Az ek kor vá ros sá vá ló te le pü lé sek kö zött azon ban
csak ré gi vá ro sok sze re pel nek, mi vel az új vá ro sok je len tős ré szé -
nek fej lő dé se fá zis ké sés sel in dult.
Az 1870-es évek ben a fej lő dés fő moz ga tó ru gó ja a nyers anyagki -
ter me lés és -fel dol go zás, il let ve a ví zi vagy vas úti ke res ke de lem volt,
majd er re épült 1900–1939 kö zött a na gyi pa ri ter me lés. A gyors
ipa ri fej lő dés hez je len tős né pes ség nö ve ke dés tár sult, ami a két cso -
por tot szép las san kö ze lebb hoz ta egy más hoz. Míg a ré gi vá ro sok
cso port já ban az 1870-es évek ben 4,5-szer an nyi an lak tak, mint az
új vá ro sok cso port já ban, ad dig ez a kü lönb ség 1930-ra je len tő sen
(2,7-sze res re) csök kent. En nek el le né re az új vá ro sok csak – az eről -
te tett ipa ro sí tás nak kö szön he tő en – ké sőbb, a szo ci a liz mus alatt
kap tak vá ro si cí met.
Az ipar te le pí tés és a né pes ség nö ve ke dés a te le pü lé sek szer ke ze tét
is át ala kí tot ta. A vá ro sok ban meg je len tek a vá ro si in téz mé nyek, és
ezek a te le pü lé sek a kör nyék ki szol gá ló i vá, köz pont já vá vál tak. A fal -
va kon is meg kez dő dött az át ala ku lás, ami ter mé sze te sen más lép -
té kű, ke vés bé je len tős ha tá sú volt. Ös szes sé gé ben azt mond hat juk,
hogy vizs gált te le pü lé se ink kö zül egy-egy a töb bi től né mi leg kü lön -
bö ző utat jár ha tott be, ám ös szes sé gé ben a ré gi és új vá ro sok cso -
port ja el té rő örök ség gel in dult. A ré gi vá ro sok mind olyan te le pü -
lé sek vol tak, me lyek az 1800-as évek vé gé re az ipar és ke res ke de -
lem fel len dü lé sé vel pár hu za mo san erő sö dő pol gár ság gal, kis-
vagy kö zép vá ro si in téz mé nyek kel és szol gál ta tá sok kal, ke res ke de -
lem mel és ipar ral ren del kez tek, mely a szá zad for du ló után ro ha -
mos ütem ben fej lő dött to vább. A vá ros ak ko ri te rü le te töb bé-ke -
vés bé a mai bel vá ro so kat je len ti, az ak kor épült köz in téz mé nyi
épü le tek je len tős ré sze még ma is hasz ná lat ban van. A fej lő dést
ugyan a II. vi lág há bo rú meg tör te, de az ké sőbb a meg kez dett ala -
pok ra épít ve to vább foly ta tó dott.
Az új vá ro sok (előd te le pü lé se i nek) cso port ja már he te ro gé nebb;
há rom rész re oszt ha tó. Az egyik rész hez azok a te le pü lé sek tar toz -
tak, me lyek már az 1800-as évek vé gén is a köz sé gek-kis vá ros ok kö -
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zé tar toz tak, és fel len dü lé sü ket a vas út vagy a nyers anyagki ter me -
lés és az er re épü lő ipar je len tet te (Aj ka, Ka zinc bar ci ka, Kom ló,
Orosz lány, Ózd, Ta ta bá nya). A II. vi lág há bo rú után a szo ci a lis ta
ipa ro sí tás eze ket az ala po kat hasz nál ta fel az ipa ri te vé keny ség új -
ra in dí tá sá ra és bő ví té sé re, il let ve nagy vá ros te rem té sé re. Ezt egye -
bek kö zött a kör nye ző te le pü lé sek be ol vasz tá sa is se gí tet te. 
A má sik rész hez olyan köz sé gek tar toz tak, me lyek nek nem volt
sem ipa ri, sem vá ros szer ke ze ti tör té ne tük, és vá ros sá vá lá suk
(majd) csak a szo ci a lis ta eről te tett ipa ro sí tás „zöld me zős” be ru -
há zá sa i nak kö szön he tő (pl. Du na új vá ros), il let ve va la mi vel ké sőb -
bi, de sok te kin tet ben ha son ló ipar fej lesz tés kö vet kez mé nyé nek
(Száz ha lom bat ta, Tiszaújváros).
A har ma dik rész hez azok a vá ro sok so rol ha tók, me lyek vá ros szer -
ke zet ben is tet ten ér he tő pol gá ri múlt ja a vi lág há bo rú alatt meg -
sem mi sült, a szo ci a lis ta nagy iparra ala pu ló új szer ke zet a ko ráb bi
ipa ri struk tú rák ra épít ve jött lét re. Ilyen pél dá ul Vár pa lo ta, ahol az
1800-as évek ben je len tős szá mú zsi dó kéz mű ipa ros len dí tet te fel a
vá ros fej lő dé sét, majd az 1900-as évek ele jén szén bá nyá szat és erő -
mű is te le pült ide, vagy Paks, ahol a pol gá ri fej lő dés, a zsi dó ke res -
ke de lem re épül ve szin tén lét re hoz ta a tör té nel mi bel vá rost a ma ga
jel lem ző in téz mé nye i vel. Azon ban a há bo rú pusz tí tá sa, és a szo ci a -
lis ta ipar po li ti ka mi att egyik vá ros sem foly tat hat ta tra di ci o ná lis
fej lő dé si vo na lát, he lyet te egy új tí pu sú fej lő dé si sza kasz ba kez dett.
A szocialista fejlesztési politika hatása
(1945–1989)
Mint lát tuk, a két vá ros cso port tör té ne ti be ágya zott sá gá ban –
a vá ros szer ke zet ben és az in téz mény rend szer ben – ta lál ni a leg na -
gyobb kü lönb sé get. Egy sze rű en fo gal maz va, a ré gi és az új vá ros
kö zött az a leg lé nye ge sebb kü lönb ség, hogy a ré gi vá ro sok nak
hos szú vá ro si jog ál lá sú, köz pon ti funk ci ót fel mu ta tó tör té nel me
van. Még pe dig olyan tör té nel me, mely a vá ros szer ke zet ala ku lá sá -
ban is tet ten ér he tő, töb bek kö zött olyan tör té nel mi vá ros köz -
pont for má já ban, mely még ma gán hor doz za a XIX. szá zad má so -
dik fe lé nek épí té sze ti je gye it. Az új vá ro sok vi szont nem ren del kez -
nek ilye nek kel; vagy azért, mert ezek nem ala kul tak ki, vagy pe dig
azért, mert a há bo rús pusz tí tá sok nyo mán el tűn tek. Ezek a te le -
pü lé sek – leg alább is „új”, „szo ci a lis ta” vá ros ként – nem szer ves
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fej lő dés ered mé nye ként, ha nem mes ter sé ge sen, az adott kor po li -
ti kai el ve i nek meg fe le lő cél vég re haj tá sát elő se gí ten dő jöt tek lét re.
A „ki ta lá lók” az ipa ri múl ton kí vül – még ha vol tak is – sem mi fé le
tör té ne le mi gyö ke ret nem vet tek fi gye lem be. A kor vá ros ter ve zői
gya kor la ta sze rint az ipar vá ro so kat vagy a sem mi ből te rem tet ték
meg, vagy a ré gi vá ros alap ja i ra épít kez tek, vagy a je len ték te len nek
szá mí tó te le pü lé sek cso port ját ös sze von va hoz ták lét re az új vá -
rost (Weiner et al., 1959, köz li Wehner, 2007).
Az új vá ro sok meg je le né sük pil la na tá tól a „mo dern ség szi no ni -
mái” (Germuska, 2004. p. 21), il let ve a szo ci a lis ta élet mód ter je dé sét
se gí tő ku lis szák vol tak. Gon do san meg ter ve zett mun ka- és la kó ne -
gye dek épül tek – gyak ran zöld me zős be ru há zás ként –, és ez zel lét re -
jött az a szo ci a lis ta ipar vá ros, mely „mo nu men tá lis pro pa gan daesz -
köz ként” (Germuska, 2004. p. 20) (is) szol gált. S ezért a fej lesz té si for -
rá sok ból (jól le het nem egy for ma mér ték ben, de még is) sok kal na -
gyobb mér ték ben ré sze sült, mint a ha gyo má nyos (ipar)városok.
A fej lesz té sek tí pu sa sze rint há rom cso port ba le het a te le pü lé se -
ket fel osz ta ni: Kom ló ese té ben a bá nyá sza tot, Aj ka, Ta ta bá nya,
Ózd, Vár pa lo ta ese té ben már a ko ráb ban is mű kö dő ipa ri te vé -
keny sé get szé le sí tet ték ki. Du na új vá ros, Paks, Tiszaújváros, Száz -
ha lom bat ta ese té ben az ipar te le pí tés nem az ipartör té ne ti gyö ke -
rek re, ha nem fel sőbb dön tés re „épít ke zett”. Tel je sen zöld me zős
be ru há zás ként in dult két ki sebb köz ség szom széd sá gá ban (me lye -
ket ké sőbb in teg rál tak a te le pü lés be) Du na új vá ros (Du nai Vas -
mű) és Tiszaújváros (Ti szai Ve gyi Kom bi nát) épí té se. Itt a vá ros és
az ipar „egy tér ben” he lyez ke dik el, ami je len tő sen meg ha tá roz za
a tér hasz ná la tot is. A te le pü lés hez kap cso ló dó an, de az zal nem
ös sze épül ve zaj lott az ipar te le pí tés Száz ha lom bat ta (Du nai Olaj -
fi no mí tó) és Paks (Pak si Atom erő mű) ese té ben is, a má sik két vá -
ros hoz ké pest fá zis ké sés sel, az 1960-as évek vé gén 1970-es évek
ele jén. Az ipar itt fő leg a nél kü löz he tet len mun ka erő szá má ra épü -
lő la ká so kon és a bő vü lő szol gál ta tá so kon ke resz tül for mál ta ma -
gá nak a vá ros szer ke ze tét.
A vá ros szer ke zet át ala ku lá sa
Az ipar vá ros ok ki épí té sé nek egyik fon tos szim bo li kus lé pé se a
vá ro si rang ra eme lés volt130: a köz ség ből vá ros sá nyil vá ní tá sá ra
ál ta lá ban a 1940-es évek vé gén, az 1950-es évek ele jén ke rült sor,
ami kor több ki sebb szom szé dos te le pü lést is in teg rál tak az ala ku -
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130 A szo ci a lis ta idő szak ban csak azok a te le pü lé sek kap hat tak vá ro si ran got, me -
lyek fon tos po zí ci ót töl töt tek be a nép gaz da sá gi ter vek elő írá sa i nak tel je sí té se -
kor. A vá ro si rang oda íté lé se te hát po li ti kai funk ci ót töl tött be (a te le pü lés a
köz pon ti el osz tá si rend szer ben jobb po zí ci ó ba ke rült). 1945–1960 kö zött a 13
vá ro si rang ra eme let te le pü lés ből 8 ipa ri jel le gű te le pü lés volt. A 1970-es,
1980-as évek ben már nem csak az ipar te le pí tés mi att le he tett vá ros egy-egy te -
le pü lés (ré gi vá ro sok és üdülőterültek is be lép het tek eb be a kör be (Germuska,
2004). A 1990-es évek ben je len tő sen meg ug rott a vá ro sok szá ma, és ez a nö -
ve ke dés az utób bi két év ti zed ben is foly ta tó dott: 1945-ben 52 vá rost, 1990-
ben 166-ot, 2013-ban 328-at ta lá lunk a sta tisz ti kák ban. Az ur ba ni zá ci ó val, a
vá ros sá vá lás fo lya ma tá val szá mos szer ző fog lal ko zott, töb bek kö zött Enyedi
György, Beluszky Pál, Ko vács Zol tán.
131 A ré gi vá ro sok hoz tar to zó te le pü lé sek vá ros sá nyil vá ní tá sa ki csit las sab ban
zaj lott. Gyak ran a ré gi te le pü lés rész és az ún. „új te lep” ös sze ol va dá sa előz te
meg, vagy kül te rü le tek bel te rü let be vo nás ra ke rül tek (Dom bó vár csak 1970-
ben vált vá ros sá, Szent end re 1979-ben nö vel te te rü le tét a kül te rü le tek kel). 
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ló vá ros területébe131. A má sik, szim bo li kus nak is te kint he tő lé pés
az új, mo dern, la kó te le pi ott ho nok tö me ges épí té se volt. A la kó -
te le pet a ko ra be li po li ti ka a kü lön bö ző tár sa dal mi ré te gek kö zöt -
ti egyen lőt len ség csök ken tés esz kö zé nek (is) te kin tet te. A kor ide -
o ló gu sai hit tek ab ban, hogy a kör nye zet tel for mál ni le het a sze -
mé lyi sé get, te hát a szo ci a lis ta em ber tí pus nak meg fe le lő szo ci a lis -
ta la kó kör nye ze tet kell te rem te ni. „A pa ne les épí té si rend szer ma
már el sőd le ges kör nye zet for má ló elem nek te kint he tő, és sze re pe,
je len tő sé ge csak nö vek szik. Ért he tő hát, hogy a rend szer nyílt sá ga
vagy zárt sá ga, a gyár tás ra, a sze rel he tő ség re, a funk ci ó ra ori en -
tált sá ga alap ve tő en érint he ti kör nye ze tünk meg for mált sá gát,
hasz nál ha tó sá gát és ezen ke resz tül tár sa dal munk köz ér zet ét. (…)
Mind ez még is csak kö vet kez mény, csak esz köz. A cél, amely nek
szol gá la tá ban a fej lesz tést vég re kell haj ta ni: a tár sa dal mi moz gá -
sok szá má ra olyan te rek lét re ho zá sa – kül ső és bel ső te re ké egy -
aránt –, ame lyek le he tő vé te szik a szo ci a lis ta élet mód tö me ges el -
ter je dé sét” (Bar na, 1978. pp. 35–36.).
Jól le het az új városok a szo ci a liz mus ki ra ka tai vol tak, a la kó te le -
pek épí té se mö gött a fen ti oko kon túl egy részt a la kás hi ány, a nö -
vek vő szá mú mun ka vál la ló szá má ra szük sé ges la kás ál lo mány, más -
részt a ház gyá ri ér de kek áll tak (Szir mai, 1988). Mind ezt jól jel zi, hogy
épí té sük nem csak ezek re a te rül tek re kor lá to zó dott. Az or szá gos la -
kás hi ány mi att gyor san, kis te rü le ten, nagy tö meg ben, és ha le het,
ol csón kel lett vá ro si la ká so kat épí te ni, mely nek kö vet kez mé nye ként
1945–1996 kö zött az or szág ban több mint 700 000 la kó te le pi la -
kás épült. A la kó te lep-épí tés fel gyor su lá sát a pa ne les tech no ló gia
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19. táb lá zat: Az 1989-es la kás ál lo mány meg osz lá sa 
a la ká sok épí té si éve sze rint (%).
For rás: KSH Sta tisz ti kai Év köny vek alap ján sa ját szerk.
1919 elõtt 1920–1944 1945–1959 1960–1989 
új város 3.0 4.1 21.0 71.8
régi város 13.0 8.9 8.1 70.0
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el ter je dé se vál tot ta ki: 1961–1992 kö zött ös sze sen 507 870 pa nel la -
kás (ami ből vi dé ken 316 649, a fő vá ros ban 191 221) épült (Tóth,
1996. p. 22). A nem tit kolt cél az volt, hogy az or szág gaz da go dá sá -
val a la kos ság nagy ré szét majd mo dern, la kó te le pi ott ho nok ba köl -
töz tes sék (Pusz tai, 1980).
Ezen te le pek ter je dé se a két vizs gált vá ros cso port la kás ál lo má -
nyá nak nö ve ke dé sén is tet ten ér he tő. Az új vá ro sok ki épí té se már
az 1950-es évek ben meg in dult, az ipar te le pí té si dön tés meg ho za -
ta la után ha tal mas erő vel kez dő dött meg az ipa ri lé te sít mé nyek fel -
újí tá sa, vagy ki épí té se és emel lett a mű köd te tés hez szük sé ges mun -
ka erő szá má ra meg fe le lő mo dern la kó te le pek épí té se is. Min den
erő az új (ipar)városok ki épí té sé re kon cent rá ló dott, ami nek kö vet -
kez té ben a ré gi vá ro sok fej lesz té se hát tér be szo rult. Emi att pél dá -
ul Ka zinc bar ci kán a la kás ál lo mány 21,7%-a, míg Ba ján és Gyön -
gyö sön csak 7%-a szár ma zik eb ből az idő szak ból. Ugyan ak kor
Száz ha lom bat tán az 1950-es évek ben gya kor la ti lag „sem mi sem
épült”, mert csak a 1960-as évek kö ze pén hagy ták jó vá az erő mű
to váb bi ki épí té sé nek ter vét: az év ti zed má so dik fe lé ből szár ma zik a
la ká sok 18,7%-a és a 1970-es évek ből a 47,8%-a. Az ipar te le pí tés
fá zis ké sé sei mi att az 1960–1989 kö zöt ti idő sza kot vizs gál va el tű nik
a kü lönb ség: mind két vá ros cso port ese té ben a la ká sok 70%-a
épült eb ben az idő szak ban (19. táb lá zat).
Né pes ség nö ve ke dés
A nagy vo lu me nű la kás épí tés ter mé sze te sen a né pes ség szá má nak
je len tős meg nö ve ke dé sé vel járt együtt. En nek meg fe le lő en a ré gi vá -
ro sok né pes ség szá ma ki sebb ütem ben nőtt, mint az új vá ro so ké,
emi att a két vá ros cso port kö zött 1930-ban fenn ál ló 2,7-sze res
nagy ságkü lönb ség a 1960-as évek ben 1,3-szo ros ra, majd 1970-re
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132 A te le pü lé sek je len tős ré sze, mint ko ráb ban lát tuk, fal vak ös sze vo ná sá val és
„zöld me zős” épít ke zé sek kel jött lét re.
133 A szo ci a lis ta idő szak alatt gyak ran egész vá ro so kat hoz tak lét re a sem mi ből.
A volt Szov jet unió te rü le tén éven te át la go san 20 ilyen vá rost épí tet tek fel
(Rubanenko, 1976).
134 Moh ács pél dá ul az öt ve nes évek ben a rom ló szov jet-ju go szláv kap cso la tok ra
re a gál va meg gyen gü lő ma gyar-ju go szláv kap cso la tok mi att „meg me ne kült” a
vas mű te le pí té sé től és ez zel a vá ros fej lő dés szo ci a lis ta út já tól.
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1,1-sze res re csök kent, ami 1989-ig vál to zat lan ma radt. Ez zel a két
vá ros cso port kö zöt ti né pes ség kü lönb ség szin te tel je sen el tűnt.
A vá ro sok szer ke ze tét je len tő sen át ala kí tot ták az ipa ri és la kó te -
le pi be ru há zá sok. A két vá ros cso port ban az át ala kí tás in ten zi tá sa
és min tá ja el té rő volt; el tért a szo ci a lis ta épí tő ipar stra té gi ai dön -
té se i nek vá ros cso por tok ra gya ko rolt ha tá sa is. Ez meg nyil vá nult a
la kó te le pek vá ros szer ke ze ti he lyé ben, szá má ban és az egy-egy te -
lep re be köl tö ző né pes ség szá má ban és ös sze té tel ében is; mind ez
je len tő sen ki- vagy át ala kí tot ta a vá ros ké pet. Az új vá ro sok ese té -
ben mind ket tő re ta lá lunk pél dát. A cso port vá ro sa i nak te le pü lé -
se in a II. vi lág há bo rú után nem volt mű kö dő, vá ro si as je gyek kel
el lá tott köz pont (a két, ko ráb ban tra di ci o ná lis vá ros je gyek kel ren -
del ke ző vá ros, Vár pa lo ta és Paks bel vá ro sát a há bo rú töb bé-ke -
vés bé el pusz tí tot ta). A töb bi te le pü lés esetében132 a vá ros tu laj -
don kép pen a la kó te le pek épí té sé vel ala kult ki (pl. ma Du na új vá -
ros, ko ráb bi ne vén Sztálinváros),133 ahogy a vá ro si szö vet je len tős
ré sze, így a vá ros köz pont is (pl. Aj kán a vá ros köz pont-la kó te le pet
a 1970-es évek ben kezd ték ki ala kí ta ni). Ek kor épül tek meg azok a
köz épü le tek is (a vá ro si ta nács, a mű ve lő dé si ház, a vá ro si ho tel
és az áru há zak) me lyek nyo mán a te le pü lés funk ci ó it te kint ve is
vá ros sá és a kör nye ző te le pü lé sek ki szol gá ló já vá vál to zott.
A ré gi vá ro sok ál ta lá ban nem vál tak a szo ci a lis ta nagy ipar el ső -
ran gú fellegvárává.134 En nek el le né re né mi ipar te le pí tés re, és la kó -
te le pek épí té sé re szin te min den te le pü lés ese té ben sor ke rült. A tör -
té nel mi vá ros szer ke zet azon ban nem vál to zott meg je len tő sen:
gyak ran ma radt érin tet le nül a tör té nel mi vá ros mag. Ezek a vá ro sok
a szo ci a lis ta idő szak ban a fej lesz té sek te rü le tén va la mi lyen mér ték -
ben hát rá nyos hely zet be ke rül tek (pl. Pá pa), ami a rend szer vál tás
után elő nyük re for dult.
A ré gi vá ro sok tör té nel mi bel vá ro sá nak ki ala ku lá sa tu laj don -
kép pen a 1930-as évek re tel je sen le zaj lott. A kor leg fon to sabb kö -
zép ül etei a köz ség há za, ipar tes tü let, is ko lák, temp lo mok, szín ház,
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20. táb lá zat: Öt város, ahol a lakótelepi népesség teljes népességén 
belüli aránya meghaladja a 60%-ot (1980)
For rás: KSH, 1980. p. 24.
Dunaújváros 90,0%
Oroszlány 79,0%
Tatabánya 65,9%
Százhalombatta 65,6%
Komló 63,3%
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strand für dő és a ká vé há zak vol tak. A szo ci a lis ta idő szak alatt a ré -
gi vá ro sok bel vá ro sá nak egy ré sze is ál do za tul esett a fej lesz té sek -
nek, emel lett a bel vá ros kö rü li gyű rű re is la kó te le pe ket épí tet tek.
Jól le het 1945–1980 kö zött a ré gi vá ro sok cso port já ban szám sze -
rint 1,6-szor an nyi la kó te lep épült, mint az új vá ro sok ban, ám ez
utób bi ak sok kal na gyob bak vol tak, ezért az új vá ro sok ban 1980-
ban már több mint két szer an nyi an él tek la kó te le pe ken (53%),
mint a ré gi vá ro sok ban (22%); 5 olyan vá rost tar tot tak nyil ván,
ahol a né pes ség több mint 60%-a la kó te le pen élt (20. táb lá zat).
Az új városok és a ré gi vá ro sok mel let lé te zett még egy vá ros cso -
port, ahol a ter vek, el kép ze lé sek sze rint a mo dern szo ci a lis ta élet -
mód meg ho no sí tá sát vá ros épí té sze ti esz kö zök se gí tet ték. En nek
ered mé nye ként le rom lott te rü le tek vagy akár ré gi pol gá ri ne gye -
dek he lyén la kó te le pi be ru há zá sok in dul tak, il let ve ipa ri lé te sít mé -
nyek nőt tek ki a föld ből. Ezek a be avat ko zá sok a ko ráb bi vá ros -
szer ke ze tet olyan je len tő sen ala kí tot ták át, mely a vá ro so kat meg -
fosz tot ta ko ráb bi szer ves fej lő dé sük ered mé nye ként lét re jött vá -
ros szer ke ze tük től, torz szer ke ze tet ered mé nyez ve. Mind ezt a
modernitás ér ve i vel tá masz tot tak alá: „A tény le ges la kás épí té sek
szá ma szá mot te vő en több az ál lo mány nö ve ke dé sé nél. Az el múlt
év ti zed [1960-as évek] nagy ará nyú la kó te le pi épít ke zé se, a vá ros -
ren de zés, az el avult ré gi la ká sok le bon tá sa je len tős la kás meg szű -
nést je len tett, ame lyek he lyett új, kor sze rűbb, az igé nyek nek meg -
fe le lőbb la ká sok épül tek.” (KSH, 1970. p. 3.)
Ezek kel az át ala kí tá sok kal Szol no kon pél dá ul gya kor la ti lag
meg szűnt a tör té nel mi bel vá ros, he lyét la kó te le pek vet ték át. Szé -
kes fe hér vá ron egy ki csi tör té nel mi bel vá ro si rész ma radt meg, me -
lyet pa nel la kó te le pek ölel nek kör be.
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Nem csak a la kó te le pek épí té sé nek, ha nem a la ká sok ki uta lá sá nak
el vi szint jén is el té rést lá tunk a két cso port kö zött. A la kás el osz tás el -
vei sze rint el ső sor ban a rá szo ru lók nak kel lett vol na la kást kap ni uk a
la kó te le pe ken (a fi zi kai mun ká sok, rossz la kás kö rül mé nyek kö zött
élők, il let ve a több gyer me ket ne ve lő csa lá dok előnyt él vez tek vol na).
A 1960-as évek vé gén, az 1970-es évek ele jén mű kö dő gya kor lat sze -
rint azon ban nagy arány ban olyan csa lá dok ju tot tak la kó te le pi la -
kás hoz, akik a rend szer szá má ra va la mi lyen szem pont ból fon to sak
vol tak. Ezt jel zik az 1980-as nép szám lá lás ada tai is. Bu da pest és a
töb bi vá ros la kó te le pen élő né pes sé gé nek ak tív fi zi kai ke re ső in be lül
52% volt a szak mun kás, az ak tív nem fi zi kai ke re ső in be lül pe dig
47,3% volt a ve ze tő és irá nyí tó arány. A nem la kó te le pi vá ro si te rü le -
ten a két arány 59,4% és 38,1% volt (KSH, 1980. p. 32.). A la kás ki uta -
lás nál te hát nem a szo ci á lis hely zet, ha nem az „ér dem” ját szot ta az
egyik sze lek ci ós sze re pet (Szelényi–Konrád, 1969). En nek ered mé nye -
ként a ré gi vá ro sok la kó te le pe in 1980-ban 1,5-szer ak ko ra volt az ér -
tel mi sé gi és egyéb szel le mi ak tí vak ará nya, mint az új vá ro sok ban. Ez
Gyön gyös és Ba ja ese té ben 41–44%-ot, Ka zinc bar ci ka és Száz ha lom -
bat ta ese té ben pe dig 30–36%-ot je len tett.
A két vá ros cso port te hát el té rő adott sá gok kal in dult, majd el té -
rő mér ték ben ju tott a szo ci a liz mus idő sza ka alatt fej lesz té si for rá -
sok hoz, és en nek meg fe le lő en el té rő örök ség gel ér ke zett a rend -
szer vál tás hoz. Ez volt az a múlt, mely meg ala poz ta a két vá ros cso -
port kö zöt ti je len tős kü lönb sé get, és amely je len tő sen meg ha tá -
roz ta (kor lá toz ta vagy ép pen meg nyi tot ta) to váb bi le he tő sé ge i ket.
A rendszerváltozás fejlődési útja (1990–2010)
A XX. szá zad vé ge új ki hí vá so kat ho zott: nem csak a rend szer vál -
tás tra u má já val kel lett meg küz de ni ük a vá ro sok nak, ha nem a
globalizáció egy re erő seb ben érez he tő ha tá sa i ra is re a gál ni uk kel -
lett. A II. fe je zet sze rint Eu ró pa nyu ga ti és ke le ti fe lén a ki hí vá sok ra
az új vá ro sok ál tal adott si ke res vá la szok kü lön bö ző di men zi ók
men tén el té rő ek vol tak. Si ke res nek azok te kint he tik ma gu kat, ame -
lyek új fej lő dé si pá lyá ra áll tak. Egy részt gaz da ság szer ke ze tük át ala -
kult, a ha gyo má nyos ipar ágak ról a szol gál ta tá si szek tor és az ún.
új ipa rok irá nyá ba to ló dott, mely nek mun ka erő igé nye job ban iga -
zo dik a fi a ta labb né pes ség – el múlt 20 év ben je len tő sen meg emel -
ke dett – is ko lai vég zett sé gi szint jé hez. Más részt si ke rült meg ál lí ta -
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ni uk a vá ro si né pes ség szá má nak csök ke né sét és a la kos ság idő sö -
dé sét. Har mad részt a vá ros tér be li-tár sa dal mi szer ke ze te vi szony -
lag ki egyen sú lyo zott ma radt (lásd Uzzoli A. ta nul má nya). A vizs gált
vá ros cso por tok sem vol tak men te sek a glo bá lis ha tá sok tól, me -
lyek re a tör té nel mi múlt juk ál tal meg ha tá ro zott mó don és ke re tek
kö zött tud tak re a gál ni. A kö vet ke zők ben eze ket a vál to zá so kat te -
kint jük vé gig a gaz da sá gi és tár sa dal mi di men zi ó ban vizs gál va.
Gaz da sá gi kör nye zet
A rend szer vál tás a szo ci a lis ta nagy ipar szét esé sét, és szin te tel jes
le épü lé sét hoz ta ma gá val. Az ál la mi nagy vál la latok pri va ti zá ci ó ja
las san, aka doz va zaj lott; kü lö nö sen az új vá ro sok ese té ben volt
ala csony mind a ha zai, mind a kül föl di tő ke ér dek lő dé se. Rö vid
idő alatt sok száz ipa ri mun ka hely szűnt meg, mely nek kö vet kez mé -
nye ként a fog lal koz ta tot tak szá ma 2001-re az új vá ro sok ban 22%-
kal, a ré gi vá ro sok ban pe dig 15%-kal esett vis sza. A kü lönb ség oka
az volt, hogy az új vá ro sok ban la kók je len tős ré sze fi zi kai mun kás
volt, akik nek, ha volt is szak kép zett sé gük, az olyan jel le gű volt,
hogy a mun ka hely ük el vesz té se után ál ta lá ban csak ne he zen tud -
tak más szek tor ban el he lyez ked ni. Ezt tá maszt ják alá a nép szám lá -
lás sta tisz ti kai ada tai is: az 1990–2001 kö zött a me ző gaz da sá gi,
ipa ri, épí tő ipa ri és egyéb fog lal ko zá sú (fi zi kai) fog lal koz ta tot tak
szá ma az új vá ro sok ban 46%-kal, a ré gi vá ro sok ban 49%-kal; a ve -
ze tő, ér tel mi sé gi és egyéb szel le mi fog lal ko zá sú fog lal koz ta tot tak
szá ma az új vá ro sok ban 4%-kal, a ré gi vá ro sok ban 8%-kal csök -
kent. A csök ke nés te hát mind két ese té ben a ré gi vá ro sok ban volt
né hány szá za lék kal ma ga sabb, ám ezt ki egyen sú lyoz ta – sőt ös -
szes sé gé ben a na gyobb fog lal koz ta tott-szám fe lé tol ta el – a szol -
gál ta tá si szektorban fog lal koz ta tot tak szá má nak je len tő sebb mér -
té kű nö ve ke dé se: a ré gi vá ro sok ban 53%-kal, az új vá ro sok ban
csak 35%-kal nőtt meg a szá muk. Te hát az ipar le épü lé sé nek meg -
kez dő dé se után a ré gi vá ro sok ban élő, mun ká ju kat el vesz tő fog lal -
koz ta tot tak na gyobb esél lyel ta lál tak ma guk nak új ál lást a szol gál -
ta tá si szek tor ban, mint az új vá ro sok ban élők. Ez per sze ar ra is
utal, hogy a ré gi vá ro sok ban a szol gál ta tá si szek tor ki épí té se gyor -
sabb volt, mi köz ben az új városok ban ebben az idő szak ban az ipar
to vább élé se, il let ve an nak a meg vál to zott kö rül mé nyek hez adap tá -
lá sa zaj lott; ez zel is ma gya ráz ha tó a ki sebb mér té kű mun ka -
helyvesz tés. A 2001–2010 kö zöt ti idő szak nem iga zán ho zott vál to -
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135 Eb be be le tar to zott a ko ráb ban nyug díj mel lett fog lal koz ta tot tak né pes tá bo -
ra is, amely a mun ka nél kü li vé vál tak kb. egy har ma dát je len tet te (a KSH ada -
tai alap ján).
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zást; a fog lal koz ta tot tak szá ma a 2001-es szint kö ze lé ben ma radt.
Úgy lát szott, hogy a rend szer vál tás utá ni tra u mát mind két vá ros -
cso port nak si ke rült ke zel nie, a fog lal koz ta tot tak szá ma sta bi li zá ló -
dik. A fej lő dést azon ban meg akasz tot ta a vi lág gaz da sá gi vál ság,
mely 2008 után je len tős mér ték ben ha tá roz za meg mind a ré gi,
mind az új vá ro sok to váb bi sor sát. A vál ság egyik leg lát vá nyo sabb
kö vet kez mé nye a mun ka nél kü li ek szá má nak drasz ti kus emel ke dé se
volt, bár ez az emel ke dés nem ér te el a rend szer vál tás kor ta pasz -
talt szin tet: míg 1990 után or szá go san kö zel 1 mil lió mun ka hely
szűnt meg,135 ad dig 2008-ban en nek meg kö ze lí tő leg ti ze de.
A mun ka nél kü li sé gi rá ta or szá gos szin ten 2001–2005 kö zött
emel ke dett, 2006-2007-ben stag nált, majd 2008 vé gén meg ug rott
és a 7,7%-os ér ték ről 2011-re 10,9%-ra emel ke dett (MPH, 2012).
Az új vá ro sok ese té ben az or szá gos tren det lát juk vis sza kö szön ni: a
mun ka nél kü li sé gi rá ta a 2001-es 6%-os szint ről 2008-ra 7,8%-ra,
majd 2010-re 9,9%-ra emel ke dett. A ré gi vá ro sok ese té ben az
emel ke dés ki sebb mér té kű volt: 5%-ról 6,8%-ra, majd 8,7%-ra
emel ke dett. Ez ter mé sze te sen el ső sor ban az ipar szer ke zet ben ta lál -
ha tó kü lönb ség gel áll(t) szo ros ös sze füg gés ben. Az új vá ro sok ban
a 1990-es évek ben vé gig át la go san 1,2-szer ak ko ra volt a mun ka -
nél kü li sé gi rá ta, mint a ré gi vá ro sok ban, majd hul lám zó vá vált, és
a 2000-es évek el ső fe lé ben nőtt a kü lönb ség, majd a 2005–2007
kö zöt ti idő szak ban csök kent (1,1), és 2008 után is mét nö ve ke dett
(1,3). Má sod sor ban az örök lött vál lal ko zá si kul tú ra, az új ra kez dés
tech ni kái is in kább a ré gi vá ro sok la kói ese té ben mű köd tek, míg az
új vá ro si mun ká sok ese té ben ezek ke vés bé vol tak je len. Rá adá sul a
nagy vál la latok meg men té sé ben se géd ke ző ál lam a jö vő re néz ve is
biz tos hát tér nek lát szott, ami csök ken tet te a munka erő piaci egyé -
ni kez de mé nye zé sek szük sé ges sé gét.
Ezek az ada tok is alá tá maszt ják, hogy a két vá ros cso port el té rő
utat járt be a rend szer vál tás után. En nek egyik fő oka az volt, hogy
a gazdasági rendszerváltás nem egy idő ben tör tént meg a két vá ros -
cso port ban, az új vá ro sok ese tén el hú zó dó vagy ké sei rend szer vál -
tás ról is be szél he tünk. Ép pen ezért a vá ro sok gaz da sá gá nak át ala -
ku lá sa, új vi szo nyok hoz tör té nő adap tá ci ó ja is más for má ban és
ütem ben in dult meg. Nem cso dál ha tó te hát, hogy azok a vá ro sok,
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ahol a rend szer vál tás sokk ha tá sa után át ala kult a gaz da ság szer ke -
zet, más ként re a gál tak a kö vet ke ző, a ké sőb bi vi lág gaz da sá gi vál ság
okoz ta sokk ra is, hi szen ez (is) in kább azo kat a szek to ro kat érin tet -
te sú lyo sab ban, me lyek je len tős ré sze a ke vés bé kva li fi kált mun ka -
erő re épült (ezek vi szont az új vá ro sok ra jel lem ző ek in kább). En nek
kö vet kez mé nye ként a mun ka nél kü li ség nem egy for mán érin tet te a
fi zi kai és szel le mi mun ka vál la ló kat: a re giszt rált mun ka nél kü li e ken
be lül a fi zi kai fog lal ko zá sú ak ré sze se dé se nö ve ke dett je len tő sen. 
A két vá ros cso port fi zi kai és szel le mi mun ka nél kü li szá má nak
há nya do sa kö zött már ko ráb ban is je len tős kü lönb ség volt: a ré gi
vá ro sok cso port já ban a re giszt rált mun ka nél kü li e ken be lül 2001-
ben 3-szor, az új vá ro sok ese té ben 4,7-szer ak ko ra volt a fi zi kai,
mint a szel le mi mun ka vál la lók szá ma.
Míg a ré gi vá ro sok ese té ben ez az arány szám 2001–2008 kö zött
szin te vál to zat lan volt, és a 2008–2010 kö zöt ti idő szak ban is csak
kis mér ték ben emel ke dett, ad dig az új vá ro sok ese té ben 2003-ra
le csök kent, 2004–2007 kö zött stag nált, majd 2008-tól je len tő sen
meg emel ke dett és 2010-ben vis sza tért a 2001-es szint re. A meg ké -
sett gaz da sá gi pro fil vál tás te hát a fog lal ko zá si szer ke zet kü lönb -
ség éből adód va a mun ka nél kü li vé vá lás esé lyé ben és an nak tar -
tós sá vá lá sá ban is meg mu tat ko zik, és je len tő sen be ha tá rol ja az új
vá ro sok moz gás te rét.
Ter mé sze te sen eb ben az eset ben is szá mot te vő el té rést ta pasz tal -
ha tunk még az egyes vá ros cso por to kon be lül is. Az új vá ro sok kö -
zött Du na új vá ros ban és Ka zinc bar ci kán pél dá ul a rend szer vál tás je -
len tős tö me ge ket szo rí tott ki a mun ka erő pi ac ról. A mun ka nél kü li -
sé gi rá ta a 1990-es évek ben Ózd után Ka zinc bar ci kán volt a leg ma -
ga sabb (15–12%), és a ké tez res évek kö ze pé re sem sül lyedt 11,5%
alá, majd a vál ság gal is mét 13-14%-ra emel ke dett (42. áb ra). Eh hez
ké pest Du na új vá ros ki sebb tra u mát szen ve dett el: a mun ka nél kü li -
sé gi rá ta a kez de ti 10%-ról az év ti zed vé gé re 4%-ra csök kent, majd
2003-tól emel ked ni kez dett és 2009-re már is mét el ér te 9%-ot. 
A ré gi vá ro sok kö zött mind Ba ja, mind Gyön gyös ese té ben, az
1993-as 10% kö rü li ér ték ről (2500–1500 fő) az év ti zed vé gé re 6%
kö rü li re esett vis sza. Ba ján 2005-től is mét emel ked ni kez dett és új -
ra el ér te a 10%-ot. Gyön gyö sön fő leg a 2008-as vál ság ha tá sá ra
nőtt a mun ka nél kü li ség, ám a rá ta ér té ke már nem ér te el az
1993-as ér té ket, ha nem 8,8%-nál meg állt.
Ös szes sé gé ben, a rend szer vál tás hoz ké pest a vi lág gaz da sá gi
vál ság ha tá sát a mun ka nél kü li ség mér té ké re és a mun ka nél kü li -
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42. áb ra: A mun ka nél kü li sé gi rá ta ala ku lá sa (1993–2010, %)
For rás: KSH Tá jé koz ta tá si Adat bá zis ada tai alap ján sa ját szerk.
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vé vál tak „stra té gi á já ra” vo nat ko zó an bi zo nyos pon to kon el té -
rő nek te kint het jük. Míg a rend szer vál tás után mun ka nél kü li vé
vál tak je len tős ré sze ki lé pett a mun ka erő pi ac ról (kor ked vez mé -
nyes vagy rok kant nyug dí jas lett, vagy már ko ráb ban is a nyug -
díj mel lett dol go zott), ad dig a 2008-as vál ság ha tá sá ra mun ka -
nél kü li vé vál tak ese té ben er re csak ke ve sek nek volt le he tő sé ge
(VMP, 2010). A rend szer vál tás után el ső sor ban a gaz da ság
struk tu rá lis át ala ku lá sa sejt he tő a tö me ges el bo csá tá sok hát te -
ré ben. A vál ság nak pe dig leg in kább azok a mun ka vál la lói cso -
por tok vol tak ki té ve, akik mun ká ja ke vés bé ne vez he tő sta bil nak,
akik kön nyen el bo csát ha tók, ha tá ro zott ide jű szer ző dés sel dol -
goz nak, vagy mun ka erő-köl csön zés sel ke rül tek az adott vál la lat -
hoz (VMP, 2010).
A vál ság ha tá sa azok ban a vá ro sok ban, il let ve azo kon a te rü le te -
ken volt leg in kább érez he tő, me lyek vi szony lag jól vé szel ték át a
rend szer vál tás utá ni éve ket: va gyis ahol a he ly zet már 2008 előtt is
rossz volt, nagy volt a mun ka nél kü li ség, ott ke vés bé rom lott (to -
vább) a hely zet, mint azo kon a te rü le te ken, ahol akár (is mét) az
ipar, vagy a szol gál ta tá sok fel fu tot tak. Ezt jel zi az is, hogy míg
2008–2009 kö zött az Észak-ma gyar or szá gi ré gi óban a mun ka nél -
kü li sé gi rá ta 2,2 szá za lék pont tal nőtt, ad dig a Kö zép-du nán tú li ré -
gi ó ban 5,8-ról 10%-ra emel ke dett (VMP, 2010).
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Ezt a ten den ci át lát ni Ba ja pél dá ján is, ahol az is mét be in du ló
gaz da sá got a vál ság meg tor pa nás ra kényszerítette. A 2011-es
nép szám lá lás ada tai a két vá ros cso port vi szony la tá ban nem mu -
tat nak je len tős kü lönb sé get azon ház tar tá sok ará nyá ban, ahol
leg alább egy fog lal koz ta tott van (62%). Ez az arány egy ben azt is
jel zi, hogy ma gas azon csa lá dok szá ma, ahol leg alább egy csa lád -
tag inak tív (38%). 
Mind két eset ben az idő seb bek és a pá lya kez dő fi a ta lok, ezen be -
lül is az ala cso nyabb is ko lai vég zett ség gel és szak má val nem ren del -
ke ző cso por tok azok, ame lyek ne he zen ta lál nak mun kát, nehezen
kerülnek vis sza a mun ka erő-pi ac ra (VMP, 2010). Te hát a vál ság je len -
tős mér ték ben az is ko lá zat la no kat, il let ve a fi a ta labb kor osz tá lyo kat
súj tot ta. Az el múlt év ti zed ben ugyan is a né pes ség is ko lai vég zett ség
sze rin ti ös sze té tel ében is nö ve ke dett a ma ga sab ban kép zet tek ará -
nya, és a mun ka erő pi ac szak kép zett ség sze rin ti ke res le te is az ilyen
jel le gű mun ka erő iránt nőtt meg. En nek az egyik kö vet kez mé nye az,
hogy a kép zet tek vi szony lag kön nyeb ben kap tak mun kát, vi szont a
má sik ol da lon azok, akik nem tud tak be kap cso lód ni a kép zett ség-
nö ve ke dé si ver seny be, fo ko zot tan hát rá nyos po zí ci ó ba ke rül tek.
1990 és 2011 kö zött a 7 éves nél idő sebb né pes sé gen be lül a ma -
xi mum ál ta lá nos is ko lai vég zett ség gel ren del ke zők ará nya majd -
nem fe lé re (37,4%-ra) csök kent, a szak mun kás bi zo nyít ván nyal
(19,5%) és az érett sé gi vel ren del ke zők ará nya (27,5%) kis sé emel -
ke dett, vi szont a dip lo má sok ará nya 1,6-szo ro sá ra nőtt (15,5%).
Az is ko lai vég zett ség sze rin ti ös sze té tel vál to zá sa 2011-ben a két
vá ros cso port ban is tet ten ér he tő, és bi zo nyos kü lönb sé get is ta -
lál tunk a két vá ros cso port kö zött: az új vá ro sok ban kis sé ma ga -
sabb az is ko lá zat lan ok és szak mun kás ok ará nya és jó val ala cso -
nyabb a dip lo má sok ará nya. Du na új vá ros és Ka zinc bar ci ka az új
vá ro sok át la gá hoz kö ze lít an nyi el té rés sel, hogy kis sé ma ga sabb
az érett sé gi zet tek és ala cso nyabb az is ko lá zat lan ok ará nya. Ba ja a
ré gi vá ro sok ra jel lem ző tren det mu tat ja. Gyön gyös a két cso port
kö zött he lyez ke dik el, ala cso nyabb is ko lá zat lan és szak mun kás
arán nyal és ma ga sabb érett sé gi zett arán nyal. 
A vál ság mun ka nél kü li ség-erő sí tő ha tá sa ter mé sze te sen nem
ha zai spe ci fi kum. A vál ság után az egész Eu ró pai Uni ó ban meg -
nőtt a 15–24 éves kor osz tály mun ka nél kü li vé vá lá sá nak esé lye.
Már a vál sá got meg elő ző évek ben is vol tak je lek ar ra, hogy a pá -
lya kez dők kö zül azok a fi a ta lok, akik rossz mun ka erő-pi a ci po zí -
ci ó ból in dul nak, egy ből mun ka nél kü li ek lesz nek. Nyugat-Euró -
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136 A fi a ta lok hely ze te 2011-ben Spa nyol or szág ban volt a leg ros szabb, ahol a
mun ka nél kü li sé gi rá ta ér té ke el ér te kö zöt tük a 48%-ot. Ma gyar or szá gon
26,1% volt, Auszt ria, Né met or szág, Hol lan dia ese té ben pe dig 7–9% kö zött
moz gott. Ma gyar or szá gon a 2000–2007 kö zöt ti idő szak hoz ké pest 2008-tól
a fi a ta lok kö zött gyor sab ban nőtt a mun ka nél kü li ek ará nya (MPH, 2012).
137 Soóki-Tóth Gá bor in ter júi alap ján, szó be li köz lés.
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pában136 eh hez a cso port hoz gyak ran nagy arány ban a ko ráb bi
be ván dor ló csa lá dok gyer me kei tar toz nak, akik hely ze tét to vább
ne he zí ti szegregált la kó hely ük (MPH, 2012). Ma gyar or szá gon
2009-ben a 15-24 éves mun ka nél kü li cso port egy ne gye de leg fel -
jebb alap fo kú vég zett ség gel ren del ke zett, 13%-a szak mun kás, kö -
zel fe le érett sé gi zett, 14%-a fel ső fo kú vég zett sé gű volt. Az is ko lai
vég zett ség el ér ték te le ne dé sét gyor sí tot ta, hogy az utób bi tíz év ben
egy re több fi a tal szer zett dip lo mát. Ez egy részt ah hoz ve ze tett,
hogy a pá lya kez dő fi a ta lok kö zött a ko ráb bi nál na gyobb hát rány -
ba ke rül tek az ala cso nyabb vég zett sé gű ek, il let ve a kö zép ko rú és
idő sebb – kü lö nö sen a mun ká ju kat el vesz tő – mun ka vál la lók el -
kezd tek ki szo rul ni a mun ka erő- pi ac ról, il let ve egy re ne he zeb ben
ta lál tak ma guk nak mun kát (VMP, 2010).
A rend szer vál tás után az is ko lai vég zett sé gi struk tú ra át ala ku lá sá -
val, a ma ga sabb is ko lai vég zett sé gű fi a tal mun ka erő tö me ges meg -
je le né sé vel, a ko ráb bi szo ci a lis ta ipar he lyé re be te le pü lő cé gek töb bé
már nem a szak kép zet len mun ka erőt szív ták fel, ha nem a szak má val
és érett sé gi vel ren del ke ző ket. Ez zel be csu kó dott az egyet len le he tő -
ség a kép zet le nek előtt, vi lá gos sá kez dett vál ni, hogy a rend szer vál tás
után meg ta pasz talt mun ka nél kü li ség hos szú tá vú lesz, és eb ből a ki -
tö rést csak az je lent he ti, ha olyan te rü let re vándorol(ná)nak, ahol
na gyobb szak kép zet len mun ka erő igény mu tat ko zik. Rá adá sul a be -
te le pü lő kül föl di ipa ri te vé keny sé get foly ta tó (nagy)vállalatok amel -
lett, hogy nem szív ták fel a szak kép zet len mun ka erőt, a tér ség leg -
kép zet tebb je it is el von ták más – akár ha zai – ki sebb vál lal ko zá sok tól.
A Ma gyar or szág ra ér ke ző kül föl di cé gek – kü lö nö sen 2005 után –
még ak kor is leg alább érett sé gi zett mun ka erőt fog lal koz tat nak, ha
kül föld ön ugyan ezen po zí ció be töl té sé hez nem szük sé ges érett sé gi.
En nek okát fő ként a szük sé ges ru gal mas ság és ma ga sabb is ko lai
vég zett ség kö zöt ti po zi tív kap cso lat ban je lö lik meg a szakértők.137
Az ez red for du ló utá ni tren dek te hát azt jel zik, bár az is ko lai vég -
zett ség sze re pe je len tő sen meg vál to zott, a ma ga sabb vég zett ség
nem je lent au to ma ti ku san ál lás le he tő sé get. Be bi zo nyo so dott, hogy
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21. táblázat: A régi vá ro sok ál lan dó né pes sé gé nek nagy ság rend je 
az új vá ro sok cso port já hoz vi szo nyít va (1930–2010, új városok = 1)
For rás: KSH Nép szám lá lá si ada tok alap ján sa ját szerk.
1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2010
2,7 2,5 2,1 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,05
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az ese tek je len tős ré szé ben az is ko lá zat lan, be ta ní tott és se géd -
mun ká so kat nem elég át ké pez ni, nem elég a mun ka nél kü li ség ide -
je alatt tan fo lyam ok ra já rat ni, mert az így meg sze rez he tő vég zett -
ség vagy nem fe lel meg az adott te rü le ten ke re sett ál lá sok hoz szük -
sé ges vég zett ség nek, vagy nem ad hasz nál ha tó pa pírt, mi vel a
mun ka adók – gyak ran még a szak mun kás vég zett ség mel lé is – szí -
ve sen lát ják, eset leg meg kö ve te lik az érett sé git (Csa ná di et al., 2013).
Tár sa dal mi kör nye zet
A gaz da ság szer ke zet vál tá sa a vá ro sok né pes sé gé nek nö ve ke dé -
sé re, de mog rá fi ai, il let ve fog lal ko zás sze rin ti ös sze té te lé re is je len -
tős ha tás sal volt. A la kos ság szám-vál to zás jó in di ká to ra az ipar
elő re tö ré sé nek, majd ha nyat lá sá nak, és a glo bá lis ha tá sok ér vé -
nye sü lé sé nek is. A két vá ros cso port né pes ség szá ma kö zöt ti kü -
lönb ség a XIX. szá za di ipa ro sí tás kö rü li idő szak ban még igen je -
len tős volt: 1870-ben még 4,3-szor, 1900-ban 3,6-szor, 1949-ben
2,1-szer an nyi an él tek a ré gi vá ro sok cso port já ban, mint az új vá -
ro so ké ban. A szo ci a liz mus eről te tett ipar te le pí té se, mely az új vá -
ro so kat ki emel ten érin tet te, je len tős né pes ség-be te le pí tés sel is
járt, ami nek kö vet kez mé nye ként 1970-re már szin te el tűnt a két
vá ros cso port kö zöt ti kü lönb ség, majd a vá ro si né pes ség csök ke -
né sé nek glo bá lis ten den ci á ja mi att a kü lönb ség még to vább zsu -
go ro dott (a mu ta tó 1,1-re majd a rend szer vál tás utá ni 20 év ben
még to vább, 1,05-re csök kent). A vál to zást te hát a szo ci a lis ta po -
li ti ka vá ros fej lesz té si gya kor la ta in dí tot ta el, és az ez red for du ló fo -
lya ma tai fe jez ték be; ez zel gya kor la ti lag meg szün tet ve a két cso -
port kö zött mu tat ko zó egyik lé nye ges kü lönb sé get (21. táb lá zat).
Míg a kü lönb ség csök ke né sét a szo ci a lis ta idő szak alatt az el té -
rő in ten zi tá sú né pes ség nö ve ke dés okoz ta, ad dig a rend szer vál tás
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43. áb ra: Az új és ré gi vá ro sok ál lan dó né pes sé gé nek 
vál to zá sa (1990–2010, fõ)
For rás: KSH Tá jé koz ta tá si Adat bá zis ada tai alap ján sa ját szerk.
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után az el té rő mér té kű né pes ség csök ke nés volt az irány adó ok.
Mind két cso port ban csök ke nés nek in dult a la kó né pes ség, ám a
na gyobb né pes ség vesz te sé get az új vá ro sok köny vel ték el: a né pes -
ség szá ma húsz év alatt 12%-kal, míg a ré gi vá ro sok ese té ben csak
5%-kal csök kent. (Ter mé sze te sen a vá ros cso por to kon be lü li né -
pes ség csök ke nés szó ró dá sa is je len tős: az új vá ro sok nál a ma xi -
má lis csök ke nés 22,6%, a ré gi ek nél 14,1% volt.) 
A csök ke nés ten den ci á já ban is van kü lönb ség: az új vá ro sok
ese té ben 1996-ig las sú, majd 2010-ig zu ha nás sze rű csök ke nést
lát tunk, amit csak egyet len év ben (2004-ben) tört meg stag ná lás.
Ez zel szem ben a ré gi vá ro sok nál las sú, je len tő sebb tö rés nél kü li
csök ke nő trend vo nal raj zo ló dott ki, amely 2003-tól lé nye gé ben
stag ná ló vá vált (43. áb ra).
Az ál lan dó né pes ség szám vál to zá sa az eset ta nul má nyok ban
vizs gált négy vá ros kö zül Du na új vá ros és Ka zinc bar ci ka ese té ben
mu tat ja a cso port ra jel lem ző ten den ci át: 1990–2010 kö zöt ti 17%-
os, il let ve 19,9%-os né pes ség vesz tés sel. Az or szág észak ke le ti fe lé -
ben lé vő Gyön gyös igen ér de ke sen vi sel ke dik, ugyan is a né pes ség -
szám vál to zás te kin te té ben in kább az új vá ro sok ra jel lem ző gör -
bét mu tat ja, ám az er re a cso port ra jel lem ző nél va la mi vel ala cso -
nyabb (14,1%-os) né pes ség vesz tés sel. Ta lán azt mond hat nánk,
hogy a két vá ros cso port kö zött he lyez ke dik el. Ba ja a ré gi vá ro sok
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cso port já ra jel lem ző utat jár ta be, az át la gos nál ös szes sé gé ben
sok kal ki sebb né pes ség csök ke néssel (4,3%) és ezért ke vés bé me re -
de ken sül lye dő gör bé vel.
A né pes ség szám ne ga tív irá nyú vál to zá sa ter mé sze te sen azt je len -
ti, hogy a szü le tés és a be ván dor lás nem tud ja el len sú lyoz ni a ha lá -
lo zás és el ván dor lás okoz ta csök ke nést. Az 1990–2010 kö zöt ti idő -
szak ban a ván dor lás irá nya – aho gyan a ko ráb bi szo ci a lis ta idő szak -
ban is – ke let-nyu ga ti volt. A bel föl di mig rá ció nyer te sei Kö zép-Ma -
gyar or szág, Kö zép-Du nán túl és Nyu gat-Du nán túl vol tak, a vesz te sek
pe dig Észak-Ma gyar or szág és Észak-Alföld. Bu da pest né pes ség fel szí -
vó ere je a rend szer vál tás után szép las san meg szűnt, és 2006-ig az el -
ván dor lás volt az erő sebb té nye ző, me lyet stag ná lás, majd 2010-re
már kis mér té kű be köl tö zé si több let kö ve tett. Ez zel pont el len éte sen
moz gott a köz sé gek ván dor lá si kü lön bö ze te: elő ször ván dor lá si
nyer te sek vol tak, majd vesz te sek ké vál tak (Gödri– Spéder, 2009).
Az új vá ro sok a ré gi vá ro sok nál lé nye ge sen na gyobb ván dor lá si
vesz te ség gel néz tek szem be, a vesz te ség di na mi ká ja azon ban az ál -
lan dó né pes ség szám nál ta pasz talt gör bé hez ké pest sok kal „hek ti -
ku sabb” volt. Az új vá ro sok a 1990-es évek kö ze pén (1996–1998)
je len tő sen csök ken tet ték ne ga tív ván dor lá si egyen le gü ket, és rö vid
idő re kö zel ke rül tek az idő szak ele jén össze rop pa nó, és csak las sú
ja vu lás sal in du ló ré gi vá ro sok mu ta tó já hoz; majd 1999 kö rül új ra
vis sza es tek az 1994 kö rü li nagy ne ga tív ván dor lá si kü lön bö zet szint -
jé re, és 2002–2003 kör nyé kén még en nél is je len tő sebb mér té kű
rom lást ta pasz tal hat tunk. A ré gi vá ro sok eb ben az idő szak ban vi -
szony lag ki sebb amp li tú dók kal hul lám zó gör bét, majd 2003–2008
kö zött je len tős po zi tív tren det pro du kál tak. A vizs gált idő szak vé gén
a ré gi vá ro sok egy re po zi tí vab bá vá ló trend jét mint egy há rom-négy
év vel meg kés ve kö ve tik az új vá ro sok is: az át la gos ne ga tív ván dor -
lá si kü lön bö ze tük je len tő sen csök ken, ha a po zi tív tér fél re nem is si -
ke rül fel ke rül ni ük. A mö göt tes okok sok fé lék le het nek, me lyek kö zül
az egyik leg erő sebb az új vá ro sok ese té ben a fel len dü lő, majd rö vid
idő után is mét vis sza eső ipa ri ter me lés mun ka erő igé nyé nek ha tá sa.
A ré gi vá ro sok ese té ben azért is lá tunk ki sebb hul lám zá so kat, mert
a fel fu tás és a visz sza esés cik lu sa i ban nem vol tak ilyen nagy mun ka -
erőt meg moz ga tó vál to zá sok.
A négy rész le te seb ben vizs gált vá ros ese té ben a ván dor lá si kü -
lön bö zet gör béi sok kal „nyug ta la nab bak”, ezért je len tő sen el -
tér nek a cso port juk át la gá tól. Du na új vá ros ban több év ben
mér tek je len tő sebb né pes ség vesz tést, il let ve nagy népességnye -
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138 Népességvesztés:1996/1999/2007. Né pes ség nye rés: 1994/1997/2009/2010.
139 1992/1995/1996/2005/2009
140 Töb bek kö zött az élet tar tam meg hos szab bo dá sa és az ala csony ter mé keny -
ség. A tár sa da lom kor struk tú rá ja át ala kul és az idő sek ará nya a jö vő ben egy -
re gyor sabb ütem ben fog nö ve ked ni. Az idős ki fe je zés is más ér tel me zést nyer,
hi szen a nyug díj kor ha tár ki to lá sá val, az egy re ké sőb bi gyer mek vál la lás sal az
élet sza ka szok egy más hoz va ló vi szo nya és hos sza meg vál to zik.
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rést138 is. Ez zel szem ben Ka zinc bar ci ka ese té ben csak öt „jó” év139
volt, a töb bi év ben ki sebb-na gyobb né pes ség vesz tést lát tunk. Ba ja
ese té ben a ván dor lá si kü lön bö zet csak 1994–2000 és 2003–2005
kö zött volt mí nusz ban. Gyön gyös ese té ben a ne ga tív ér té kű kü lön -
bö zet idő sza ka sok kal hos szab ban (1990–2006-ig) tar tott, és az
idő szak vé gén is van egy év (2008), ami kor is mé telt vis sza esést ta -
pasz tal hat tunk. Ez zel együtt azt lát juk, hogy a ván dor lá si trend
mind két ré gi vá ros ban ki egyen sú lyo zot tabb, mint az új vá ro sok -
ban; sok kal ki seb bek az egyes évek kö zöt ti el té ré sek, amik a mun -
ka erő pi ac ki egyen sú lyo zot tabb vol tá ból is fa kad hat nak. 
Az idő sö dő tár sa da lom
A vá ro sok né pes ség csök ke né se szo ro san ös sze kap cso ló dott a né -
pes ség öre ge dé sé vel, mely nem sa já tos poszt-szo ci a lis ta je len ség, ha -
nem a fej lett or szá gok ra jel lem ző azon tenden ciák140 kö zé tar to zik,
me lyek az utób bi év ti zed ben Ma gyar or szá gon is egy re erő seb ben érez -
te tik ha tá su kat. Az eu ró pai uni ós sta tisz ti ká ban – el len tét ben a ná -
lunk hasz ná la tos sal – az idő sebb kor cso por to kat nem a 60, ha nem a
65 éves kor osz tály ok tól szá mít ják. A 65 éves és idő sebb né pes ség ará -
nya az EU 27 tag ál la má ban 2008-ban 17,1% volt, az elő re szá mí tá sok
sze rint 2050-re 28,8%-ra, majd 2060-ra 30%-ra fog emel ked ni. Ma -
gyar or szá gon a tár sa da lom és ezen be lül a te le pü lé sek el öre ge dé sé nek
tem pó ja a rend szer vál tás után fel gyor sult: a 65 éves és idő sebb né -
pes ség ará nya az 1990-es 13,2%-ról 2009-re 16,4%-ra nőtt.
A de mog rá fi á val fog lal ko zó ku ta tók elő re szá mí tá sai sze rint
ará nyuk 2050-re 29,4%-ra, 2060-ra 31,9%-ra fog emel ked ni (Mo -
nos to ri, 2009). Az öre ge dé si fo lya ma tok vál to zá sát a 60, il let ve a
65 éves és idő sebb né pes ség ará nyán túl több sta tisz ti kai jel ző -
szám és mu ta tó hi va tott kö vet ni, me lyek ből mi most az öre ge dé -
si in de xet fog juk hasz nál ni, mely nek ér té ke Ma gyar or szá gon az
1990-es 64,5%-ról 2010-re 112,6%-ra emel ke dett, erő tel je sen je -
lez ve az idő sek túl súly ba ke rü lé sét.
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A szo ci a lis ta új vá ro sok még a rend szer vál tás kor is ren del kez tek
an nyi fi a tal több let tel, amely ezen in dex ér té két vi szony lag ala cso -
nyan (59%) tar tot ta. Ez zel szem ben a ré gi vá ro sok már 1990-ben is
vi szony lag el öre ge dett nek szá mí tot tak, a ma guk 94,4%-os in de xé -
vel. Ek kor még a két vá ros cso port kö zött 1,6-szo ros volt a kü lönb -
ség, ami húsz év el tel té vel, 2010-re 1,1-sze res re ol vadt úgy, hogy
köz ben mind két vá ros cso port in de xe me re de ken emel ke dett. Az új
vá ro so ké 166,5%-ra, a ré gi vá ro so ké pe dig 184,4%-ra. Az új vá ro sok
te hát el vesz tet ték ko ráb bi elő nyü ket a fi a ta los, sok ak tív ko rút fog -
lal koz ta tó vá ros imázsát, és be lép tek a gyors ütem ben öre ge dő vá -
ro sok so rá ba. Mi köz ben a két új vá ros ese té ben az öre ge dés in ten -
zi tá sa kö ve ti az új vá ro sok át la gát, az öre ge dés mér té ke na gyobb:
Ka zinc bar ci kán 1990-ről 2010-re az in dex 4,1-sze re sé re, Du na új vá -
ros ban 3,4-sze re sé re nőtt. A két ré gi vá ros nem egy for mán vi sel ke -
dik: Gyön gyös né pes sé ge gyor sab ban öreg szik, mint Ba jáé, öre ge -
dé si in de xük 2,3-szo ro sá ra, il let ve 1,8-szo ro sá ra nőtt. Az öre ge dés
te hát mind két vá ros cso port ban olyan je len ség, mel lyel a kö vet ke ző
évek ben egy re in kább fog lal koz ni szük sé ges, és ez fel ve ti a szo ci á lis
há ló és szol gál ta tá sok erő sí té sé nek szük sé ges sé gét is, hogy az idő -
sek tö me ges tár sa dal mi le csú szá sát meg aka dá lyoz za.
Tér beni-tár sa dal mi szer ke zet át ala ku lá sa
A rend szer vál tás után a ko ráb bi tér be ni-tár sa dal mi szer ke zet gyors
át ala ku lá son ment ke resz tül, mely mö gött egy részt az el ván dor lás,
az itt ma ra dó né pes ség öre ge dé se, a nö vek vő mun ka nél kü li ség, más -
részt az új épí té sek és ez zel pár hu za mo san a la kó te le pi la ká sok ér té -
ké nek csök ke né se vol tak. Az 1990-es évek kö ze pé re fo ko za to san
meg szűnt a szo ci a lis ta nagy be ru há zás ban épü lő la kó te le pek ki vi te le -
zé se és a la kás épí tés, ezen be lül is fő leg a nagy be ru há zá sok pi a ca kö -
zel tíz év re mi ni má lis szint re csök kent, ám az ez red for du ló tól az erő -
sö dő be ru há zói ér dek lő dés kö vet kez mé nye ként új ból meg in dult a la -
kás épí tés, és ezen be lül is a te lep sze rű la ká sok épí té se. Az új épí té sű
la ká sok szá ma 1990–1993 kö zött mind két vá ros cso port ban je len tő -
sen csök kent. A ré gi vá ro sok ese té ben 1994-ben in dult be is mé telt
nö ve ke dés, majd az épí tés az ez red for du ló kör nyé ké re stag nált. Az új
vá ro sok ese té ben 1996-tól kez dett megint emel ked ni a la ká sok szá -
ma. A kö vet ke ző év ti zed ben mind két vá ros cso port ban – kö vet ve a
la kás pi a ci boom-ot – egy idő re meg nőtt az épü lő la ká sok szá ma: a
ré gi vá ro so ké ban job ban, mint az új vá ro so ké ban.
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141 Du na új vá ros ban 445, Ka zinc bar ci kán 206, Ba ján 935, Gyön gyö sön 684 la kás
épült.
142 A pri va ti zá ci ós fo lya mat előz mé nyei 1969-re nyúl nak vis sza: ek kor szü le tett
meg ugyan is az a ren de let, mely le he tő vé tet te a 12 la ká sos nál ki sebb épü le -
tek magánosítását; ám a tu laj don vi szony ok ra még nem volt je len tős ha tás sal.
Az 1970-es és 1980-as nép szám lá lás ada tai sze rint az or szág la kás ál lo má nyá -
nak 25–26%-a volt ön kor mány za ti bér la kás (Ez 1970-ben kö zel 800 000,
1990-ben va la mi vel több, mint 860 000 la kást je len tett.) A 1980-as évek ele -
jén el tö röl ték a 12 la ká sos ha tárt, és ez zel meg nyílt az út a va ló di pri va ti zá ció
előtt (Hegedűs–Tosics, 1993).
143 1993. évi LXXVIII.: 1995. no vem ber 30-ig ki zá ró lag a bent la kó bér lő nek volt
le he tő sé ge a la kás vá sár lás ra, ké sőbb ezt is el tö röl ték.
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Ugyan ak kor 2008 után a vál ságha tá sok kö vet kez té ben az épí tés
meg kö ze lí tő leg az 1992-es szint re sül lyedt vis sza. Ös szes sé gé ben a
ré gi vá ro sok cso port já ban 1990–2000 kö zött 2,4-szer annyi,141
2001–2010 kö zött pe dig 1,5-szer an nyi la kás épült, mint az új vá -
ro so ké ban (a tel jes az idő szak alatt ez 1,8-szo ros kü lönb sé get je -
len tett). Úgy lát szik te hát, hogy a la kás pi a con a rend szer vál tás
után je len tős vál to zás tör tént, és vizs gált vá ro sa ink ban is meg je -
len tek az új, áhí tott, mo dern épí té si for mák: a nagy csa lá di há -
zak és a la kó par ki la ká sok. Az épí tés in ten zi tá sa a ré gi vá ro sok
ese té ben na gyobb volt, és 2011-re ki egyen lí tő dött a két cso port
kö zöt ti la kás szám-kü lönb ség: mind két cso port ba ki csit több
mint 140 000 la kás tar to zott. A la ká sok szo ba szám sze rin ti ös sze -
té te le a ré gi vá ro sok cso port já ban ked ve zőbb, mi vel jó val ma ga -
sabb a 3 és több szo bás la ká sok ará nya (53%, a 36%-hoz ké pest).
Ahogy ko ráb ban a szo ci a lis ta nagy be ru há zá sok ban épült la kó te -
le pek, úgy ezek az új épí té si for mák is hoz zá já rul tak a vá ros tér be -
ni-tár sa dal mi szer ke ze té nek vál to zá sá hoz, bár mé re tük nél és vá -
ros szer ke ze ti he lyük nél fog va nem olyan je len tős mér ték ben.
A la kás pri va ti zá ci ó ban gyö ke re ző, ám az új la ká sok épí té sét ho -
zó in gat lan pi a ci boom-tól nem füg get le nít he tő – a szak mai dis kur -
zu sok ban egy re gyak rab ban meg je le nő – prob lé ma a bér la ká sok
egy re ége tőbb hi á nya. A lakásprivatizáció142 so rán 1980–1990 kö -
zött azon ban még csak a bér la ká sok 15%-át pri va ti zál tak. 1990-
ben a fo lya mat az ön kor mány za ti tör vénnyel – mely az ál la mi tu -
laj do nú la ká so kat az ön kor mány zat ok fenn ha tó sá ga alá utal ta –,
és az 1993-as lakástörvénnyel143 – mely sza bá lyoz ta a bér be adást
és az el ide ge ní tést – meg ug rott: 2001-re az 1990-es ál lo mány 80%-
a ke rült az új tu laj do nos ke zé be, és ez zel az ál la mi la kás tu laj don je -
len tős ré sze ér té ke sí tés re ke rült. A meg ma radt la kás ál lo mány ál ta -
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lá ban a te le pü lés leg ros szabb he lyén lé vő, rossz kom fort fo ko za tú
la ká sok ból te vő dött ös sze, en nek el le né re 24%-a 2001 után még így
is meg vá sár lás ra ke rült: 2011-ben or szá gos szin ten az ön kor mány -
za ti bér la ká sok szá ma már csak ki csi vel ha lad ta meg a 100 000-et.
A vá sár lá sok fel fu tá sa mö gött nem csu pán a ma gán tu laj don irán -
ti vágy, ha nem né mi in di rekt kény szer is állt, hi szen a bér lők a bi -
zony ta lan hely zet mi att töb bé-ke vés bé jog gal tar tot tak at tól, hogy
az ön kor mány zat a kö zel jö vő ben drasz ti kus bér eme lést hajt hat
vég re; ezért min den anya gi ere jü ket ös sze szed ve in kább meg vet ték
la ká su kat (Farkas–Vajda–Vita, 1997). A pri va ti zá ció nyo mán te hát
az or szág la kás ál lo má nyá nak tu laj don szer ke ze te je len tő sen át ala -
kult: míg 1980-ban a la ká sok 25%-a ön kor mány za ti tu laj don ban
volt, ad dig ez az arány 1990-re 19%-ra, majd 2001-re 3,7%-ra
csök kent és 2011-re to vább zsu go ro dott (2,7%).
Az ön kor mány za ti bér la ká sok szá má nak csök ke né se mind két vá -
ros cso port ban 1990 után vett len dü le tet és 2011-re az új vá ro sok -
ban 3,6%-ra, a ré gi vá ro sok ban 2,6%-ra csök kent. A négy min ta te -
le pü lé sünk ből 2011-ben egyik sem kö ze lít cso port já nak át la gos ér -
té ké hez. Ka zinc bar ci kán az át la gos nál sok kal több, bár így is ele nyé -
sző szá mú la kás ma radt (4,7%). Du na új vá ros ban 1,5%, ami még a
ré gi vá ro sok át la gá tól is jó val el ma rad. Gyön gyö sön a la ká sok 3%-
a, Ba ján 1,2%-a ma radt ön kor mány za ti tu laj don ban. Ugyan ak kor,
ha a hasz ná la ti jog cí met néz zük (va gyis azt, hogy a la kás ban la kó
mi lyen mó don hasz nál ja a la kást), ak kor ki de rül, hogy a la kás bér -
le ti konst ruk ció nem csak az ön kor mány zat pri vi lé gi u ma, ha nem
mind két vá ros cso port ban meg je lent a pi a ci ala pon – ál ta lá ban fe -
ke tén – ki adott la ká sok ál lo má nya is. Az új vá ro sok ban ez az arány
9,9%, a ré gi vá ro sok ban csak kis sé ala cso nyabb, 8,6%. A két új vá -
ros és Gyön gyös „hoz za” a cso port át la got, Ba ja ese té ben csak
6,9% a nem a tu laj do nos ál tal la kott la ká sok ará nya.
A be ru há zói kedv te hát 2004–2008 kö zött je len tő sen meg nőtt:
fő leg la kó par ko kat és a bel vá ro si re ha bi li tá ci ók hoz kap cso ló dó an
új épí té sű tár sas há zak be ru há zá sát kezd ték meg, mely a tö me ges
la kás épí tés pi a ci for má já vá vált. A ked ve ző hi tel konst ruk ci ók mi att
meg ug ró köl tö zé si kedv nagy mo bi li tást ered mé nye zett. Bár az új
la kás for mák iránt igen nagy a ke res let, új la kást csak a köl tö zők tö -
re dé ke vá sá rol, sok kal na gyobb a hasz nált la kást vá sár lók ará nya
és igen ma gas, egy har mad azok ará nya is, akik nél a köl tö zés nem
járt vá sár lás sal. Fel te he tő, hogy a pa ne les la kó te le pek irá nyá ból a
jobb hely ze tű te le pü lés ré szek és új épí té sű la ká sok fe lé, il let ve az
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144 Nem ze ti Fej lesz té si Terv 1, Új Ma gyar or szág ért Fej lesz té si Terv és az Új
Széchenyi Terv.
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agg lo me rá ci ó ba moz dult el a mo bi labb né pes ség. A pa nel la kó te -
lepi lakás to vább ra is vi szony lag ol csón meg vá sá rol ha tó lak ha tá si
for ma ma rad, bár fenn tar tá sa ma gas költ sé gek kel jár. A la kás be -
ru há zá sok 2008-as vál ság utá ni vis sza szo ru lá sa, a la kás hi te lek hi -
á nya mi att a fi a ta lok egy re ne he zeb ben füg get le ned nek. Az élet kez -
dést, vagy a csa lád nö ve ke dé sé nek meg fe le lő la kás vá lasz tást je len -
tő sen se gít het né a bér la ká sok szá má nak nö ve lé se. Mind két vá ros -
cso port ban az ön kor mány za ti bér la ká sok funk ci ó ját csak ne he zen
és las san ve szik át a pi a con bé rel he tő la ká sok.
A vá ros po li ti kai ha tá sok 
A tér be ni-tár sa dal mi szer ke zet ki egyen sú lyo zá sa a vá ros po li ti ka
egyik nagy fel ada ta, ám for rá so kat a vá ros költ ség ve té sé ből ezek hez
a nagy vo lu me nű fel ada tok hoz nem tud el kü lö ní te ni, ezért a ha zai
és az Eu ró pai Unió for rá sa i ra van utal va. A gaz da ság- és vá ros fej -
lesz tés – és ezen be lül a városrehabilitáció – egyik nagy pénz ügyi for -
rá sát a 2002–2011 kö zött pá lyáz ha tó ha zai és eu ró pai uni ós tá mo -
ga tá si for mák je len tet ték. Eb ben az idő szak ban az új vá ro sok cso -
port já ba tar to zó te le pü lé sek ös sze sen 3333 al ka lom mal kap tak tá -
mo ga tást (egy te le pü lés re 303 db ju tott), mely nek 55,4%-a ha zai
for rá sú volt. A ré gi vá ro sok 1,6-szor an nyi tá mo ga tás ban ré sze sül -
tek (5261 db, át la go san 478/település), mely nek 59,4%-a volt ha -
zai. A tá mo ga tá si in ten zi tás kü lönb sé ge ar ra en ged kö vet kez tet ni,
hogy a ré gi vá ro sok egy részt job ban rá vol tak szo rul va a pá lyá za tok
írá sá ra, hi szen a vá ros fej lesz té sé hez más for rás ból nem jut hat tak
pénz hez. Ez zel szem ben az új vá ro sok az ipar sze rep lő i től és a kül -
föl di be ru há zók kal kö tött egyez sé gek so rán na gyobb esél lyel jut hat -
tak olyan for rá sok hoz, me lyek a vá ros fej lesz tést is se gí tet ték. Más -
részt a ré gi vá ro sok ese té ben a pá lyá za tok írá sá hoz és a lob bite vé -
keny ség hez is na gyobb szel le mi tő ke állt ren del ke zés re.
A 2007–2012 kö zöt ti idő szak ra vo nat ko zó an is a ré gi vá ro sok
vol tak ked ve zőbb hely zet ben: 1,8-szor an nyi EU-s projekt144 ke re té -
ben kap tak tá mo ga tást, mint az új vá ro sok (1988 db). A meg ítélt
tá mo ga tás mér té ke is jó val na gyobb, 2,2-szer ak ko ra volt a ré gi vá -
ro sok ese té ben, és a le szer ző dött ös szeg is egy kis sé na gyobb volt
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145 A ko ráb bi idő szak ban ugyan is szin te ki zá ró lag a pi a ci be fek te tők vol tak azok,
akik a vá ros fej lesz tés szá má ra arány lag szá mot te vő for rást biz to sít hat tak.
Ezek sa já tos ér dek rend sze re azon ban szük ség sze rű en olyan jel le gű, amely a
he lyi dön tés ho za tal, il let ve vá ros ter ve zés min den jó szán dé ka ese tén is – igen
sok szo ci o ló gi ai vizs gá lat sze rint – az ala csony stá tu szú la kos ság re ha bi li tá ci -
ós te rü let ről tör té nő el tá vo lí tá sát ered mé nye zi. Ez a fo lya mat az egyes he lyi
ön kor mány zat ok szá má ra akár si ke res is le het, de a prob lé ma „ex por tá lá sa”
kö vet kez té ben egy részt nem va ló di meg ol dás, más részt az or szág egé sze szá -
má ra va ló szí nű leg sú lyo sabb, drá gáb ban ke zel he tő fe szült sé gek fel hal mo zó -
dá sát ered mé nye zi.
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(a meg ítélt ös szeg 97%-a, szem ben az új vá ro si 91%-kal). Mind két
vá ros cso port ra egy for mán jel lem ző, hogy a meg ítélt pro jek tek nek
csak 72%-a va ló sult meg.
Min ta te le pü lé se ink kö zül Du na új vá ros, il let ve Ba ja volt ked ve -
zőbb hely zet ben; 2002–2011 kö zött 1,4-szer an nyi tá mo ga tott pro -
jek tet nyer tek el, mint Ka zinc bar ci ka, il let ve Gyön gyös. Ugyan ak kor
úgy tű nik, hogy a ha zai pá lyá za tai a két új vá ros nak vol tak si ke re -
seb bek, mert a nyer tes pá lyá za tok kö zött több mint 60% tar to zott
ide, szem ben a két ré gi vá ros ese té ben meg fi gyel he tő 50–53%-kal.
Ha a 2002–2007 kö zött meg ítélt EU-s tá mo ga tást néz zük, ak kor a
két ré gi vá ros 20–25 mil li árd fo rint já hoz ké pest a két új vá ros sok -
kal ki sebb ös sze get (17 mil li árd, il let ve 9 mil li árd fo rin tot) nyert.
Ezek az ada tok leg in kább a pá lyá za ti te vé keny sé get és an nak si -
ke res sé gét mu tat ják. A ré gi vá ro sok jobb po zí ci ó ban vol tak, nem
csak azért, mert több pá lyá za tot nyer tek, ha nem azért is, mert
na gyobb ös sze get költ het tek a fej lesz té sek re. Ugyan ak kor a két vá -
ros cso port nem volt ho mo gén, ezt jól jel zik min ta te le pü lé se ink is:
Ba ja Gyön gyös höz ké pest, Du na új vá ros pe dig Ka zinc bar ci ká hoz
ké pest ka pott több és na gyobb tá mo ga tást.
A pá lyá za tok vá ros fej lesz tésre vo nat ko zó ré szei le he tő vé tet ték,
hogy a vá ros ve ze tők és -tervezők je len tős ré sze olyan pro jek te ken
dol goz zon, me lyek rö vi debb vagy hos szabb tá von je len tő sen áta-
lakít(hat)ják a vá ros ké pet, vá ros hasz ná la tot és gyak ran a tár sa dal -
mi ös sze té telt is. A pá lyá za tok kö zött a városreha bi li tá ciós te vé -
keny ség re vo nat ko zó is meg je lent, mely akár át tö rést is je lent het ne
az ed di gi re ha bi li tá ci ós gyakorlatban,145 an nál is in kább, mert a
vá ro sok ál tal ked velt funk ció bő ví tő re ha bi li tá ció meg va ló sí tá sát
egy szo ci á lis városrehabilitációs pro jekt meg va ló sí tá sá val kö töt ték
ös sze (Kéziköny, 2009). Min den te le pü lé sen van ugyan is va la mi lyen
mér ték ben le rom lott rész (ún. krí zis te rü let) vagy szegregátum, ahol
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146 Bár 2013. ja nu ár 1-től a kis tér sé gi rend szert is mét a já rá si rend szer vál tot ta
fel. Azon ban ar ról, hogy ez a vál to zás a vá ros kör nyé ki kap cso la tok ra mi lyen
ha tás sal lesz, még nem áll nak ren del ke zés re ada tok.
147 Természetföldrajzi: folyóparti – hegy-mel let ti fek vés. Te le pü lésföld raj zi: ki sebb
mé re tű du nán tú li – na gyobb al föl di te le pü lé ses kör nyék.
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leg na gyobb arány ban a ro mák él nek, az ő hely ze tük ja ví tá sa egyik
ki emelt pri o ri tá sa a szo ci á lis városrehabilitációs pro jek tek nek. A ro -
mák né pes sé gen be lü li ará nyá ra je len leg csak a 2011-es nép szám lá -
lás ada tai áll nak ren del ke zés re. Köz tu dott, hogy ezek az ada tok je -
len tő sen alul becs lik a ro ma la kos ság ará nyát. En nek el le né re va la -
mi fé le ké pet ad nak leg alább a vá ros cso port és vá ro sok kö zöt ti
nagy ság ren di kü lönb sé gek ről. A ci gá nyok ará nya az új vá ro sok ban
1,6-szor ma ga sabb (3,6%), mint a ré gi vá ro sok ban (2,2%).
Az EU-s sza bá lyo zás ered mé nye ként egy részt a la kó te le pek, más -
részt le rom lott vá ro si te rü le tek is több vá ros In teg rált Vá ros fej lesz -
té si Stra té gi á já ban sze re pel nek olyan ak ció te rü let ként, me lye ken a
kö zel jö vő ben va la mi fé le re ha bi li tá ci ót sze ret ne vé gez ni (vagy már vé -
gez is) a vá ros.
Tér sé gi sze re pek
A te le pü lé sek már a szo ci a liz mus alatt is ren del kez tek va la mi fé le
tér sé gi szer ve zé si erő vel, 2012-ig mind két vizs gált vá ros cso por tunk
tag jai – Száz ha lom bat ta ki vé te lé vel – kis tér sé gi köz pon tok voltak.146
Eb ben a mi nő sé gük ben a kör nyék (vagy akár a kis tér ség) fő mun ka -
adói, az egész ség ügyi szol gál ta tá sok és ok ta tás köz pont jai, il let ve a
vá sár lás és szol gál ta tás szín te rei. A funk ci o ná lis kap cso la tok ös sze -
tett sé gét, és azok mű kö dés ké pes sé gét je len tő sen be fo lyá sol ja, hogy
mi lyen kön nyű az egyik te le pü lés ről a má sik ba el jut ni. Ez be fo lyá sol -
ja azt, hogy a vizs gált vá ros köz pon ti jel le gű sze re pe i nek ho gyan ké -
pes ele get ten ni, és adott eset ben azt is, hogy a kör nye ző te le pü lé sek
la kó és rek re á ci ós funk ci ói ho gyan kap cso lód hat nak a köz pon ti sze -
rep kö rű te le pü lés hez. E kap cso lat mi lyen sé gét (a te rü le ti adott sá -
gok tól nem füg get len) köz úti el ér he tő ség gel vizs gál tuk. A két vá ros -
cso port kö zött nincs je len tős kü lönb ség a te kin tet ben, hogy köz úton
hány kör nye ző te le pü lés ér he tő el fél óra alatt: mind két cso port ban
át la go san 41–42 te le pü lés ta lál ha tó a vizs gált vá ro sok kö ze lé ben
(44. áb ra). Ugyan ak kor a ter mé szet- és te le pü lésföld raj zi különb-
sége147 mi att je len tő sek a vá ros cso por ton be lü li el té ré sek. 
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148 A tö meg köz le ke dé si integráltsági mu ta tó a tö meg köz le ke dés sel adott idő alatt
el ér he tő te le pü lé sek szá má nak ará nya az ös szes ugyan ilyen idő alatt el ér he tő te -
le pü lés szá má hoz ké pest. Kép let sze rű en:PTINT30 =100*PTNUM30/TNUM30
Ahol PTINT az adott idő in ter val lum hoz tar to zó mu ta tó (Public transport inte-
gration at defined time-level), PTNUM és TNUM a meg fe le lő eset szá mok a tö -
meg köz le ke dés sel és köz úton adott időn be lül el ér he tő te le pü lé sek szá mát je lö lik.
149 A PTINT mu ta tó szó rá sa az új vá ro sok ban csak mint egy két har ma da (233) a
ré gi vá ro sok ban ta pasz tal ha tó szó rá sá nak (328), va gyis a ré gi vá ro sok e te -
kin tet ben he te ro gé neb bek.
44. áb ra: Köz úton, il let ve tö meg köz le ke dés sel 30 perc alatt 
el ér he tõ te le pü lé sek szá ma (2012, db)
For rás: KSH TEIR (Or szá gos Te rü let fej lesz té si és Te rü let ren de zé si In for má ci ós Rend szer) ada tok
alap ján sa ját szá mí tás
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A leg lé nye ge sebb el té rést a tö meg köz le ke dés ki épí tett sé gé ben ta -
lál ni: a tö meg köz le ke dé si in teg rált ság mutatója148 mint egy ne -
gyed ével ma ga sabb a ré gi vá ro sok ban (63), mint az újak ban (51).
Ez azt je len ti, hogy a te le pü lés kö zi kap cso la tok ban a szer ves fej lő -
dés in ten zí vebb, job ban meg ala po zott rend szert ho zott lét re, mint
ame lyek azok ban az új vá ro sok ban jöt tek lét re, ahol egye bek mel -
lett a köz pon ti vá ro si sze rep kör is lé nye ges ré sze volt az exp li cit vá -
ros fej lesz té si cé lok nak. Azt is meg le het fi gyel ni, hogy eb ből a szem -
pont ból az új vá ro sok ho mo gé nebb ké pet mu tat nak, mint a ha gyo -
má nyos fej lő dé si utat be fu tott ré gi városok.149 A föld raj zi és tör té -
ne ti adott sá gok a ré gi vá ro sok ban na gyobb sze re pet ját sza nak, (ld.
pl. Szent end re ese tét) mint az újak nál, ahol a tu da tos – gyak ran in -
kább erő sza kolt – fej lesz tés kö vet kez mé nye i vel szem be sül he tünk.
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A köz pon ti funk ció mű kö dő ké pes sé gét a to váb bi ak ban a mun ka -
he lyek kel (a fog lal koz ta tás sal és a vál lal ko zá sok szá má val), a szol gál -
ta tá sok kal és az egész ség ügyi el lá tó sze rep pel ér de mes meg vizs gál ni.
Az ipar rend szer vál tás utá ni le épü lé se ter mé sze te sen nem egy szer re
és nem egy for ma mér ték ben ment vég be a vizs gált vá ros cso port ja -
ink ban. Az új vá ro sok ese té ben to vább volt ar ra re mény, hogy a
nagy ipar nem tű nik el tel je sen, ha nem azt – vagy leg alább an nak egy
ré szét – az ál lam, vagy a ma gán be fek te tők to vább ra is mű köd tet ni
fog ják. Mint a kö tet ben sze rep lő eset ta nul má nyok jel zik, az át me -
net nem volt egy sze rű, az ipa ri mun ka he lyek meg tar tá sa kö rül sok
konf lik tussal ter hes tu laj do nos vál tás volt, és en nek el le né re sem le -
het biz to san ál lí ta ni, hogy az adott ipar ág a kö vet ke ző évek ben biz -
tos meg él he tést je lent az ott fog lal koz ta tot tak szá má ra. Az ada tok
azt jel zik, hogy az új vá ro sok ban az ipa ri mun ka hely még 2001-ben
is meg tud ta tar ta ni ve ze tő sze re pét: a fog lal koz ta tot tak ös sze vont
nem zet gaz da sá gi ág sze rin ti sta tisz ti ká já ban az ipar ban és épí tő -
ipar ban fog lal koz ta tot tak ará nya 47,6% volt, szem ben a ré gi vá ro si
egy har mad dal. A szol gál ta tás ban fog lal koz ta tot tak ará nya en nek
meg fe le lő en a ré gi vá ro sok ban na gyobb; 64,6%, az új vá ro si 51%-
hoz ké pest. Du na új vá ros és Ka zinc bar ci ka a cso port át lag nak meg -
fe le lő ér té ke ket mu tat (48%), Ba ja ese té ben ki csit ala cso nyabb
(30,4%), Gyön gyös ese té ben pe dig ma ga sabb (38,9%) az át la gos -
nál az ipar ban fog lal koz ta tot tak ará nya. 
A vizs gált vá ro sok még az ez red for du lón is meg őriz ték a kör nyék
mun kál ta tó já nak sze re pét: 2001-ben az új vá ro sok ban fog lal koz -
ta tot ta kon be lül 27%, a ré gi vá ro sok ban 32% volt a nem hely ben
la kók ará nya. (A hely ben fog lal koz ta tot tak hoz vi szo nyít va a más -
ho vá já rók ará nya pe dig 21,6%, il let ve 20,1%.) A „be já rók” ará nya
Du na új vá ros ban és Ba ján az új vá ros cso port át la ga kö rü li. Ez zel
szem ben Ka zinc bar ci kán a ré gi vá ro sok nál ta pasz talt nál is ma ga -
sabb (35,5%) és Gyön gyö sön ki ug ró an ma gas 43,6%.
A globalizált vi lág a ré gi ipar ágak he lyett úja kat ho zott – töb -
bek kö zött meg je lent az ún. kre a tív ipar is –, és en nek az új faj ta
ipa ri ter me lés nek a be te le pü lé sét min den te le pü lés az ipa ri par -
kok épí té sé vel se gí tet te. Ezen a té ren nem is ta lál ni kü lönb sé get a
két vá ros cso port kö zött. Min den vá ros ban leg alább egy ipa ri
park lé te sült. Csak né hány vá ros volt ab ban a sze ren csés hely zet -
ben, hogy na gyobb vál lal ko zá sok to vább vit ték a ko ráb bi ipa ri te -
vé keny sé get, több vá ros ban a ki sebb vál lal ko zá sok vál tak a la -
kos ság fog lal koz ta tó já vá.
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150 A vál lal ko zá sok szá má nak egyes évek re vo nat ko zó an el té rő fel té te lek sze rin ti
KSH gyűj té se és el té rő cso por to sí tá sú köz lé se kor lá toz za az ada tok ele mez he tő -
sé gét és ös sze vet he tő sé gét. (Pl. 1998-ig a mű kö dő, majd a re giszt rált vál lal ko -
zá sok szá mát köz li a KSH el té rő nagy ság cso por tok ban: 1990-ig 300 fős és na -
gyobb, 1999-től 250 fős és na gyobb vál lal ko zá sok, majd 500 fős és na gyobb
vál lal ko zá sok je len tik a leg ma ga sabb ka te gó ri át.) A sok bi zony ta lan ság mi att
vá lasz tot tuk az elem zés nek ezt az egy sze rű for má ját.
45. áb ra: Az új vá ro sok és ré gi vá ro sok vál lal ko zá sa i nak szá ma 
egy más hoz vi szo nyít va (1992–2010, db/1000 fő)
For rás: KSH Tá jé koz ta tá si Adat bá zis ada tai alap ján sa ját szerk.
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A KSH ada tok ke vés bé al kal ma sak en nek bizonyítására,150 azon -
ban még is ér de mes meg néz ni, ho gyan vál to zott a vál lal ko zá sok
szá ma a 1990-es évek ben és az ez red for du ló utá ni idő szak ban, mi -
vel az adat bá zis prob lé mái a vá ros cso por tok kö zöt ti ös sze ha son lí -
tást nem te szik ir re á lis sá. A két vá ros cso port kö zött a vál lal ko zá -
sok szá mát te kint ve a 1990-es évek ben je len tő sebb volt a kü lönb -
ség. Mind két eset ben fo lya ma to san csök kent a szá muk, de a ré gi
vá ro sok cso port já ban 1995-ig jó val több (1,6-szor an nyi), majd kis -
sé több (1,3-szor an nyi) mű kö dő vál lal ko zás volt (45. áb ra). Ez a kü -
lönb ség egé szen 2004-ig vál to zat lan mér té kű ma radt, majd 2010-
ig 2,6-szo ro sá ra nőtt. Úgy tű nik, hogy a gaz da sá gi vál ság erő seb ben
érin tet te az új vá ro sok vál lal ko zá sa i nak cso port ját, a ké tez res évek
vé gén a re giszt rált vál lal ko zá sok szá ma eb ben a cso port ban csök -
kent, mi köz ben a ré gi vá ro sok cso port já ban még kis sé emel ke dett
is. Ezt ter mé sze te sen a kény szer vál lal ko zá sok szá má nak nö ve ke dé -
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46. áb ra: Az egyes vál lal ko zástí pu sok ará nya az ös szes 
vál lal ko zá son be lül (2010, %)
For rás: KSH Tá jé koz ta tá si Adat bá zis ada tai alap ján sa ját szerk.
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sé vel is ma gya ráz hat juk, mely ugyan ak kor a vál ság ra adott egyik
olyan faj ta vá lasz ként is fel fog ha tó, amely a ré gi vá ro sok be ágya zot -
tabb vál lal ko zá si tra dí ci ói mel lett kön nyeb ben vá laszt ha tó, mint az
új vá ro sok ese té ben.
Ez a ha tás va la men nyi re ki küsz öböl he tő, ha a nagy vál lal ko zá sok
szá má nak két vá ros cso port kö zöt ti vi szony szá má nak a vizs gá la tá ra
ke rül sor, ami 0,9-1,7 kö zött moz gott. Ez azt jel zi, hogy az új vá ro -
sok ban ki sebb hul lám zá sok kal, de szin te vé gig több nagy (250 fő
fe let ti al kal ma zot tal mű kö dő) vál lal ko zás volt. Az 500 fő fe let ti re -
giszt rált vál lal ko zá sok szá má ról csak az utób bi né hány év re van
ada tunk, de ez is azt jel zi, hogy az iga zán nagy vál la la tok na gyobb
szám ban te le pül tek az új vá ro sok ba, mint a ré gi ek be: 2005-ben 30
ilyen vál lal ko zást re giszt rál tak az új és 18-at a ré gi vá ro sok ban. Ez a
szám 2010-re 26-ra, il let ve 13-ra csök kent, ami vi szont azt jel zi,
hogy az új vá ro sok ban olyan nagyvál lal ko zá sok is mű köd tek, me -
lyek ér zé ke nyeb ben re a gál tak a vál ság ra. A na gyi pa ri múlt vagy an -
nak hi á nya te hát még a rend szer vál tás után húsz év vel is be ha tá rol -
ja, meg ha tá roz za, hogy mi lyen irány ban tud fej lőd ni egy-egy te le pü -
lés gaz da sá ga és azt is, hogy eb ből mek ko ra előnyt tud ko vá csol ni.
A négy eset ta nul mány ban vizs gált te le pü lés eb ben a di men zi ó ban
igen ér de ke sen vi sel ke dett: Du na új vá ros és Ba ja, il let ve Ka zinc bar ci -
ka és Gyön gyös hely ze te ha son ló a vál lal ko zá sok szá mát és an nak
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151 Bá nyá szat, kő fej tés, fel dol go zó ipar, villamosenergia-, gáz-, gőz el lá tás, légkon -
dí cionálás, víz el lá tás, szenny víz ke ze lés, hul la dék ke ze lés, szen nye ző dés men te -
sí tés, épí tő ipar.
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vál to zá sát te kint ve. Az el ső két te le pü lé sen 2,8-2,2-szer an nyi volt az
1990-es évek ele jén a mű kö dő vál lal ko zá sok szá ma, mint a má sik
két te le pü lé sen. Az 1990-es évek kö ze pén ez a kü lönb ség csök ken ni
kez dett, Du na új vá ros és Ka zinc bar ci ka kö zött a több mint két sze res
kü lönb sé ge (2,3-2,5-re csök ken ve) 2010-ig meg ma radt, ám a Ba ja
és Gyön gyös kö zöt ti kü lönb ség az ez red for du ló ig 1,2-re, majd
2008-ra 1,1-re csök kent. Ez azt jel zi, hogy Gyön gyö sön az idő szak
alatt vé gig nőtt a vál lal ko zá sok szá ma, mi köz ben Ba ján ál lan dó ma -
radt, il let ve az idő szak vé gén egy kis sé emel ke dett. 
A kü lönb ség csök ke né se ha son ló mó don ment vég be Du na új vá -
ros és Ka zinc bar ci ka kö zött is, ter mé sze te sen Ka zinc bar ci ka ese té -
ben a vál lal ko zá sok szá ma ki sebb mér ték ben nö ve ke dett, mint
Gyön gyös ese té ben, ezért is ma rad ha tott meg a több mint két sze -
res kü lönb ség. Eb ben az eset ben úgy lát szik, hogy az új-ré gi vá ros
di men zi ó nál erő seb ben ha tott a tér sé gi di men zió (Kár olyi, 2011).
A vál lal ko zá sok tí pu sát to vább ele mez ve meg kell néz ni, hogy mi -
lyen ten den ci ák van nak 2010-ben a vál lal ko zá sok pro fil já ban a me -
ző gaz da ság, az ipar és a szol gál ta tá sok te rén (46. áb ra). Az ipar151
ese té ben ugyan azt jel zik az ará nyok, mint a fen ti ek ben lát tuk: az új
vá ro sok ban 2010-ben ma ga sabb volt az ipa ri pro fi lú vál lal ko zá sok
ará nya (14,3%), mint a ré gi vá ro sok ban (11,7%), vi szont a me ző -
gaz da ság gal fog lal ko zó vál lal ko zá sok ará nya ez utób bi ak ban volt
két szer ak ko ra (13,2%). Du na új vá ros ese té ben az ipa ri ter me lés
szem pont já ból a vál lal ko zá sok szá ma meg egye zik a vá ros cso port já -
nak át la gá val, a má sik há rom te le pü lé sen vi szont a ré gi vá ro sok át -
la gos ér té két ta lál juk. A me ző gaz da sá gi ter me lés ese té ben Ka zinc -
bar ci ka hoz za a cso port át la got, Du na új vá ros pe dig an nak fe lét.
Ba ján egy kis sé ma ga sabb, Gyön gyö sön vi szont 1,6-szor ak ko ra a
me ző gaz da sá gi pro fi lú vál lal ko zá sok ará nya, mint a ré gi vá ro sok
át la ga, ami a bo rá szatnak kö szön he tő.
A he lyi és a kör nye ző te le pü lé sek la ko sai gyak ran a tér sé gi köz -
pont ba jár nak vá sá rol ni, ami vi szony lag nagy fi ze tő ké pes ke res le -
tet je lent. A ke res ke del mi pro fi lú vál lal ko zá sok ará nyá ban 2010-
ben nem volt kü lönb ség a vá ros cso por tok kö zött. A 2012-es kí -
ná lat te kin te té ben sem ta lál ni kü lönb sé get: mind két cso port ban
116 áru ház szá mol ha tó ös sze, és a hi per mar ke tek szá ma is ha son -
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ló volt (14 az új és 12 a ré gi vá ro sok ese té ben). A négy vá ros ese -
té ben vi szont már szem be öt lők a kü lönb sé gek: Du na új vá ros ki csit
át lag alat ti mér ték ben, Ka zinc bar ci ka ki csit át lag fe let ti mér ték -
ben van el lát va ilyen vál lal ko zá sok kal. Gyön gyös hely ze te át la gos,
Ba ja vi szont a vá ros cso port át la gá nál sok kal na gyobb arány ban
(20,6%) tud „fel mu tat ni” ilyen pro fi lú vál lal ko zá so kat.
A ki sebb vá ro sok éle té ben na gyon fon tos sze re pet töl te nek be
a köz- és fel ső ok ta tá si in téz mé nyek. A köz pon ti funk ció e di men -
zió men tén is tet ten ér he tő, és je len tős kü lönb sé get mu tat a két
vá ros cso port kö zött: a be já ró ta nu lók hely ben ta nu ló kon be lü li
ará nya az új vá ro sok ban 22,7%, a ré gi ek ben en nél je len tő sen na -
gyobb, 35,5%. Az ok ta tá si di men zi ó ban a köz pon ti funk ció erős -
sé gét a be já ró ta nu lók ará nyá val mér ve a leg erő sebb Gyön gyös
(38%) és a leg gyen gébb Du na új vá ros ese té ben (29,3%). A kü -
lönb sé get nem ma gya ráz hat ja a fel ső ok ta tás ban ta nu lók szá ma,
hi szen mind két te le pü lé sen van ilyen in téz mény. A rend szer vál tás
után a fel ső fo kú ok ta tá si in téz mé nyek szá ma egy részt meg nőtt,
más részt a ko ráb bi in téz mé nyi struk tú ra je len tő sen át ala kult. A
te le pü lé sek ve ze tői a fő is ko lák be zá rá sá val szem ben sok szor ér -
vel nek az zal, hogy az hos szú tá von el sor vasz ta ná a te le pü lést, hi -
szen az ér tel mi sé get és a kör nyék ről ér ke ző fi a tal kép zett (po ten -
ci á lis) mun ka erőt ez vonz za oda és tart ja a te le pü lé sen. Or szá go -
san több mint 80 fel ső ok ta tá si in téz mény van, az új vá ro sok cso -
port já ból 3 (ide tar to zik Du na új vá ros) a ré gi vá ro so ké ból 4 te le -
pü lé sen van ilyen in téz mény (töb bek kö zött Ba ján és Gyön gyö sön
is). Az ok ta tá si jel le gű vál lal ko zá sok ará nya a két vá ros cso port -
ban nem tér el (4,5%), ám ott, ahol nincs fel ső ok ta tá si in téz mény
(Ka zinc bar ci ka) kö zel két szer ak ko ra, mint a má sik há rom min -
tavá ro sunk ban. So kan ér vel nek az zal, hogy a fel ső fo kú ok ta tá si
in téz mé nyek nem csak a fi a tal mun ka erőt csá bít ják a vá ros ba és
ez zel na gyobb az esé lye, hogy ott is te le ped nek le, ha nem az zal is,
hogy a fel ső fo kú ok ta tá si in téz mé nyek mel lett ala kul nak ki azok
a K+F-jellegű vál lal ko zá sok és a kre a tív ipar ágak, me lyek a XXI.
szá zad mo dern tech ni ká i nak fej lő dé sét és meg ho no so dá sát se gí -
tik elő. Ilyen jel le gű te vé keny ség gel fog lal ko zó vál lal ko zá sok mind -
két vá ros cso port ese té ben a re giszt rált vál lal ko zá sok 17%-át te -
szik ki: a két új vá ros ban a cso port át lag nak meg fe le lő arány ban,
a két ré gi vá ros ban vi szont csak 14%-ban ré sze sül nek. Az egész -
ség ügy te rü le tén 2010-ben re giszt rált vál lal ko zá sok szá má ban
sem ta lá lunk lé nye ges el té rést a két cso port kö zött (2,2% és
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152 Né hány volt szo ci a lis ta ipar vá ros az utób bi idő ben, fő leg az ame ri kai és nyu -
gat-eu ró pai fi a ta lok szá má ra tu risz ti kai cél pont tá vált: Nowa Hu ta, Poruba,
Eisenhüttenstadt és Du na új vá ros.
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2,8%); Ka zinc bar ci kán (2,9%) és Ba ján (3,2%) a cso port át lag nál
ma ga sabb ér té ke ket mu tat nak az ada tok.
A XXI. szá zad ban a tu riz mus az egyik olyan hú zó ága zat, mely
sok – fő leg vi dé ki, ki sebb – vá ros ese té ben a ki tö rés egyik le he tő -
sé ge ként me rült fel. Az Eu ró pai Uni ós for rá sok meg je le né sé vel
együtt azok a pá lyá za tok is ki írás ra ke rül tek, me lyek a vi déki és fa -
lu si tu riz mus erő sí té sét tá mo gat ják. En nek ke re té ben na gyon sok
vi dé ki vá ros ban nyílt für dő vagy wellness köz pont, él mény für dő:
az új vá ro sok kö zül 2, a ré gi vá ro sok ese té ben 3 vá ros ban. A tu riz -
musra, ven dég lá tás ra sza ko so dott re giszt rált vál lal ko zá sok ará -
nya 2010-ben mind két vá ros cso port ese tén 4,5% volt (Du na új vá -
ros át la gos, a má sik há rom vá ros kis sé át lag alat ti ará nyok kal,
3,6-3,7%). Az új (ipar)városok ese té ben a tu riz musnak egy kü lön -
le ges és ma egy re di va to sabb ága is meg je len het, ez pe dig a le rom -
lott gyár te le pek és a hoz zá juk tar to zó la kó te le pek látogatása.152
A köz pon ti sze rep kör te kin te té ben te hát nin csen je len tős kü -
lönb ség a két vá ros cso port kö zött, bár a ré gi vá ro sok cso port ja
kön nyeb ben el ér he tő, a von zás kör zet te le pü lé sei tö meg köz le ke dé -
si szem pont ból job ban in teg rál tak. Az új vá ro sok cso port já ban
to vább ra is je len tős ará nyú a vál lal ko zá sok kö zött az ipa ri jel le gű
vál lal ko zá sok és a nagy vál lal ko zá sok ré sze se dé se. A ré gi vá ro sok
ese té ben a me ző gaz da sá gi vál lal ko zá sok szá mot te vőb bek. A töb -
bi te rü le ten nincs je len tős kü lönb ség a cso por tok kö zött, de az
egyes te le pü lé sek szint jén le het. A szol gál ta tá sok kö zül a ke res ke -
de lem, az ok ta tás és az egész ség ügy te rü le tén mű kö dő vál lal ko zá -
sok szá má ban sincs kü lönb ség a két cso port kö zött. A vá ros fej -
lesz té sé re el nyert kül ső for rá sok te rén vi szont van: itt a ré gi vá ro -
sok cso port ja sok kal job ban tel je sít.
Összegzés
Ez a fe je zet a szo ci a lis ta új vá ro sok és a ré gi vá ro sok cso port já -
nak el té rő fej lő dé si út vo na la it mu tat ta be, to váb bá azt, hogy mi -
ként al kal maz kod tak a rend szer vál tás után erő sen meg vál to zott
gaz da sá gi, tár sa dal mi és igaz ga tá si kö rül mé nyek hez. A vizs gált el -
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múlt több mint 100 év ben a vá ros szer ke ze ti átala ku lások három
nagy pe ri ó dus ban ír ha tók le: a XIX. szá zad vé gi ipa ro sí tás, a szo ci -
a lis ta (rész ben eről te tett) ipa ro sí tás (az eh hez kap cso ló dó la kó te -
lepépí tés) és a rend szer vál tás utá ni fej lesz té sek. Az el ső sza kasz ban
ala kul tak ki a tra di ci o ná lis vá ro sok ma is hasz ná lat ban lé vő vá ros -
köz pont jai és épül tek meg azok a köz épü le tek, me lyek ma is be töl -
tik ere de ti funk ci ó ju kat. Emel lett ki ala kul tak azok az ipar ágak, me -
lyek re a szo ci a lis ta terv gaz dál ko dás a ké sőb bi ek ben épí tett. A szo -
ci a liz mus alatt az ipar te le pí tés és a pa ne les la kó te le pek épí té se je -
len tős mér ték ben át ala kí tot ták a ko ráb bi szer ke ze tet és (több, fő -
leg új vá ros ese té ben) a szer ves fej lő dés sel el len tét ben a fe lül ről jö -
vő kény sze rek torz vá ros szer ke ze tet hoz tak lét re. A rend szer vál tás
utá ni „sza bad ság” a vá ros fej lesz tésnek a nyu ga ti de mok rá ci ák hoz
kö ze lí tő gya kor la tát ho no sí tot ta vagy ho no sít hat ta vol na meg. 
Az elem zés meg erő sí tet te, hogy a két vá ros cso port kö zött tör té -
nel mi leg meg ha tá ro zott el té rés van. A ré gi vá ro sok cso port ja már
az 1800-as évek től kezd ve funk ci ó it és né pes ség-össze té te l ét te kint -
ve a klas szi kus vá ros fej lő dé si utat jár ta vé gig. Ezen a szo ci a lis ta terv-
gaz dál ko dás vá ros szer ke zet re és tár sa da lom ra ha tó in téz ke dé sei
an nyit tud tak vál toz tat ni, hogy le las sí tot ták a fej lő dést. Ezek a vá -
ro sok a rend szer vál tás után is ki sebb-na gyobb fá zis ké sés sel ké pe -
sek vol tak a vál to zó kö rül mé nyek hez al kal maz kod ni. Az új vá ro sok -
nak nem vol tak tör té nel mi gyö ke rei, eze ket a szo ci a lis ta ipa ro sí tá -
si po li ti ka te rem tet te meg, je len tős ré szük ko ráb ban csak egy más
mel let ti köz sé gek ként lé te zett az or szág tér ké pén. A fi gye lem és az
erő for rás ok je len tős ré sze né hány év ti ze dig ezek re a vá ro sok ra
össz pon to sult, mely a ha gyo má nyos tól el té rő vá ros szer ke ze tet és
nö vek vő la kos ság szá mot ered mé nye zett. A rend szer vál tás után a
nagy ipar meg szű né sé vel ezek a vá ro sok ke rül tek a leg ros szabb hely -
zet be, ezek szen ved ték el a leg na gyobb tra u mát. A 1990-es évek kö -
ze pé től ér ke ző kül föl di be ru há zók kí sér le te a ko ráb bi te vé keny sé -
gek bi zo nyos ér tel mű és mér té kű át vé te lé re nem járt tar tós si ker -
rel. Az ez red for du ló utá ni fel len dü lés min den vá ros ban érez tet te
ha tá sát, ám a vi lág gaz da sá gi vál ság el té rő mér té kű ha tás sal járt.
Eb ben az eset ben nem is an nyi ra a két vá ros cso port kö zött, mint
in kább a te le pü lé sek kö zött ta lál tunk el té rést.
Ál ta lá nos ság ban azt mond hat juk, hogy a rend szer vál tás kor
na gyobb tra u mát át élt te le pü lé sek al kal maz ko dób bá vál tak,
mint azok, ame lyek ben a rend szer vál tás kor el szen ve dett ki sebb
meg ráz kód ta tást egy újabb kö vet te. Mind két vá ros cso por tunk -
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22. táb lá zat: A két vá ros cso port tag ja i nak ka te go ri zá lá sa 
a fej lõ dés mér té ke szerint153
For rás: KSH T-STAR (Te le pü lé si Sta tisz ti kai Ada tok Rend sze re) ada tok alap ján szerk. Ba ji P.154
Fejlett Stagnáló Visszaesõ
Új város cso-
port
Paks Százhalombatta
Tiszaújváros
Ajka
Dunaújváros
Oroszlány Tatabánya
Várpalota
Kazincbarcika Komló
Ózd
Régi város
csoport
Esztergom
Szentendre
Baja 
Eger 
Pápa 
Szekszárd 
Tata
Dombóvár Gyöngyös
Mezõkövesd Mohács
153 A cso por to sí tást a ta nul mány ban fel hasz nált sta tisz ti kai mu ta tók ös sze sí té sé -
vel ala kí tot tuk ki.
154 Az ada tok cso por to sí tá sát Ba ji Pé ter vé gez te a kö vet ke ző mód szer rel: az adott
mu ta tó kat a vá ro sok ban ordinális ská lá ra transz for mál ta, ahol a leg ked ve zőbb
mu ta tó 1., a leg ked ve zőt le nebb pe dig a 11. he lyet kap ta, majd eze ket át la gol ta.
249Új városok-régi városok: összehasonlitó elemzés
ban ta lál tunk olyan vá ro so kat, me lyek al kal maz ko dóbb nak és si -
ke re sebb nek, és olya no kat is, me lyek ke vés bé si ke res nek mu tat -
koz tak (22. táb lá zat).
Az el ső (fej lett) tí pus ba csak 3 új vá ros ke rült; azok, me lyek ese -
té ben az ipar zöld me zős be ru há zás ként egy ki sebb fa lu mel lé te le -
pült (Paks, Száz ha lom bat ta, Tiszaújváros), ez zel je len tős ipar vá -
rost hoz va lét re. Du na új vá ros azon ban, mely tör té ne ti leg és fej -
lesz tés po li ti ka i lag a há rom vá ros hoz tar to zik, a stag ná ló vá ro sok
kö zé ke rült. Ezen kí vül 4 vá ros ke rült még ide, me lyek két cso port -
ra bont ha tók. Az egyik hez azok tar toz nak, ahol mo dern ipar épült
már az 1800-as évek má so dik fe lé ben (Aj ka: üveg gyár, krip ton
gyár) vagy pol gá ri gyö ke re volt (Vár pa lo ta). A má sik hoz azok,
ahol a fő pro fil a szén bá nyá szat volt (Orosz lány és Ta ta bá nya),
mely a rend szer vál tás kor szin te rög tön le épült, ezért a vá ro sok nak
azon nal szem be kel lett néz ni a pro fil vál tás kény sze ré vel. A vá ro -
sok hely ze té nek ja ví tá sá ban az utób bi évek ben egy re na gyobb sze -
re pet ját szott a fő vá ros kö zel sé ge, és a fő vá ro si agg lo me rá ció ki -
ter je dé se, a lo gisz ti kai ipar, mely Győr és Bu da pest kö zött Ta ta bá -
nyán ta lál ta meg a szá má ra op ti má lis he lyet.
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A vis sza eső, a je len le gi hely zet ből ki tör ni leg ke vés bé ké pes vá ro sok
kö zé 3 olyan új vá ros (Ka zinc bar ci ka, Kom ló, Ózd) ke rült, me lyek nek
ipa ra bá nyá sza ti ala pú, amely hez a fel dol go zó ipar oda te le pí té se kap -
cso ló dott (erő mű, vas gyár tás, ve gyi kom bi nát). A rend szer vál tás
után a fel dol go zó ipar nem állt le tel je sen, bár je len tős le épí té sek kö -
vet kez tek be, a vi lág gaz da sá gi vál ság azon ban is mét tra u mát oko zott,
to vább gyen gít ve az ipa ri ter me lést. A ré gi vá ro sok kö zül az a két ki -
sebb vá ros ke rült a si ke re sek kö zé, mely va la mi lyen lát vá nyo san meg -
je le nő, sa já tos funk ci ó val ren del ke zett (mű vé szet, tu risz ti ka, val lás).
A stag ná ló vá ro sok kö zé el té rő hát te rű vá ro sokkerültek, me lyek
kö zül né há nyat a fő vá ros kö zel sé ge „felhúz”(Eger, Ta ta), né há -
nyat pe dig erős köz pon ti sze re pe nem hagy le csúsz ni (Ba ja, Pá -
pa, Szek szárd).
A vis sza eső vá ro sok so rá ba 4 vá ros ke rült, me lyek mai hely ze té -
nek gyö ke rét is a tör té ne lem ben kell ke res ni: Moh ács ha tármen ti
hely ze te mi att ne he zen sza ba dul tör té nel mi múlt já tól. Gyön gyös
hely ze tét az erős ipa ri múlt kor lá toz za. Dom bó vár és Me ző kö vesd
több kör nyék be li fon tos cent rum szo rí tá sá ban a mai na pig ne he -
zen ta lál ja meg a he lyét.
Úgy tű nik, hogy a vá ros fej lő dés fo lya ma ta je len tő sen be ha tá rol -
ja azo kat az uta kat és le he tő sé ge ket, me lyek egy-egy vá ros vál ság -
ra adott re ak ci ói le het nek, és ame lyek a jö vő ben meg ha tá roz hat -
ják a to váb bi fej lő dé sü ket. Ezt jel zi az is, hogy új vá ro sok kö zül a
két tra di ci o ná lis gyö ke rek kel ren del ke ző kis vá ros ból szo ci a lis ta
ipar vá rossá lett te le pü lés a jobb hely ze tű ek kö zé ke rült (Paks a fej -
lett, Vár pa lo ta pe dig a stag ná ló ak kö zé). Azok a vá ro sok, ame lyek
je len tős ipar ral ren del kez tek és gya kor la ti lag nem volt sem mi fé le
vá ro si múlt juk, zöld me zős be ru há zás ként jöt tek lét re, szin tén si -
ke re seb bek tud tak len ni, mert jól to vább tud tak él ni az erős szo -
ci a lis ta örök ség ből. A hib rid, meg sza kadt, vagy meg akadt fej lő dé -
si utat be járt vá ro sok ta lán ke vés bé vol tak si ke re sek, az ő ese tük -
ben na gyobb sze re pe volt a rend szer vál tás utá ni vá ros ve ze tés
hely zet fel is me rő és gyors re a gá ló ké pes sé gé nek. A vá ro sok át ala -
ku lá sát ugyan is nagy mér ték ben be fo lyá sol ta, hogy mek ko ra be ru -
há zói tő ke irányul(t) az adott te rü let re, mi lyen ipa ri, szol gál ta tó
lé te sít mé nye ket, mi lyen la ká so kat épí te nek, és mi lyen vá ros ter ve -
zői be avat ko zá so kat ter vez nek, il let ve haj ta nak vég re. Emel lett az,
hogy a vá ros ve ze tői és a he lyi gaz da sá gi élet sze rep lői men nyi re
tud tak él ni az utób bi, kö zel 10 év Eu ró pai Uni ós és ha zai tá mo ga -
tá si for má i val, azo kat mi lyen mér ték ben tud ták ki ak náz ni.
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IV. 
ÖS SZEG ZÉS
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Az „új” városfejlődési modell
lehetősége
Szir mai Vik tó ria
Az em pi ri kus ku ta tás alap ján sem kön nyű a ki in du ló kér dés re
vá laszt, fő ként egy ér tel mű vá laszt ad ni, hogy lét re jött-e egy, a ha -
gyo má nyos vá ros fej lő dé si mo dell től el té rő, sa já tos új vá ros-fej lő -
dé si mo dell, a tör té ne ti adott sá gok és a rend szer vál to zás met sze -
tei sze rint? Bi zo nyos té nyek, bi zo nyos fo lya ma tok ar ra utal nak,
hogy igen, lét re jött egy ilyen új mo dell, más té nye zők vi szont ar ra
mu tat nak, hogy va ló já ban nem va gyunk ta núi egy új mi nő ség
szer ve ző dé sé nek. 
A ha gyo má nyos vá ros fej lő dé si út tól el té rő, ha nem is egy ér tel -
mű en új, de a má sik tól min den kép pen el té rő min ta re le van ci á ját
mu tat ja az a tör té ne ti leg kon di ci o nált hely zet, amely ben a rend -
szer vál tás fo lya ma tai meg in dul tak, s amely ben a pi a ci tár sa dal mi
be ren dez ke dést ala kí tó té nye zők fej lő dés nek in dul tak. Az elem zé -
sek sze rint ezek ben a vá ro sok ban va ló ban ne he zebb volt az át ál lás,
rész ben azért, mert a szo ci a lis ta vá rosfej lő dés, a redisztributív el -
osz tá si me cha niz mu sok sa já tos sá gai az át lag hoz ké pest is erő tel -
jes eb ben ér vé nye sül tek, rész ben pe dig azért, mert az ál lam tól va ló
füg gé sek, an nak ön kor mány za ti és a he lyi tár sa dal mi re mé nyei
még ak kor is je len vol tak a köz gon dol ko dás ban, ami kor már más
te le pü lé sek (két ség kí vül az ak kor sze ren csé seb bek) a sa ját meg úju -
ló út ju kat ke res ték. S bár ezek nek a te le pü lé sek nek sem volt kön nyű
dol ga, hi szen a pi a ci át me net az ös szes ma gyar te le pü lés nek ne héz -
sé ge ket oko zott, a poszt-szo ci a lis ta új vá ro sok ke vés bé vol tak fel -
ké szül ve az új fo lya ma tok fo ga dá sá ra, ame lyek sok szor ki is ke rül -
ték őket. A glo bá lis gaz da sá gi ha tá sok dif fe ren ci ál tan érin tet ték
eze ket a tér sé ge ket (is), az ál la mi nagy vál la tok pri va ti zá ci ói több új
vá ros ese té ben is si ker te len nek bi zo nyul tak, ke vés volt az új vá ro si
tér sé ge ket vá lasz tó kül föl di, de a ha zai be fek te tői szán dék is.
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Az új vá ro sok ban élők szá má ra ke vés bé volt is mert az a faj ta
vál lal ko zói kul tú ra, amely a ré gi vá ros la kók szá má ra in kább köz -
tu dott volt, és amely ott is, sok szor csak rej tet ten, a hát tér ben,
a csa lá di kis ter me lés ben meg őriz ve volt je len, de amely az 1968-
as gaz da sá gi re form után, a má so dik gaz da ság ban új ra é ledt.
A ha gyo má nyos vá ro si la kos ság in kább em lé ke zett a vi szony la -
gos önál ló ság, az ál lam tól va ló füg get len ség élet for má i ra, s
ame lyek alap ján in kább tud ták, ho gyan kell túl él ni a szo ros ál -
la mi füg gé se ket, il let ve ho gyan kell meg te rem te ni az ál la mi füg -
gé sek kö ze pet te is az egyé ni sza bad sá got. Az ál la mi nagy vál la la -
tok mun ka vál la ló i nál ez nem iga zán ma radt meg. Töb bek kö zött
azért sem, mert az új vá ro sok la kói, vagy azok szü lei már sok év -
vel ez előtt ki sza kad tak a ré gi kis vá ro si, fa lu si kör nye zet ből, ahol
szü let tek, vagy ahol fel nőt tek és el fo gad ták az új vá ro si élet nem -
csak ké nyel mét, ha nem az ak ko ri ér te lem ben, annak ma ga sabb
ren dű sé gét is. S ez zel szin te el uta sí tot ták, vagy f i gyel men kí vül
hagy ták mind azo kat a ré gi, pél dá ul vál lal ko zói min tá kat, ame -
lye ket a rend szer vál tás ke re té ben fel le he tett vol na hasz nál ni
(ked ve ző fel té te lek ese tén).
A ré gi vá ro sok fej lő dé si mo dell jé től to vább ra is el té rő min ta
szer ve ző dé sé re utal nak az új vá ro sok ra tör té ne ti leg is jel lem ző
gaz da sá gi szer ke ze ti adott sá gok mai ér vé nye sü lé sei: a gaz da sá ga -
ik to vább ra is in kább egy, mint több funk ci ó sak, nem elég gé di -
ver zi fi kál tak. Ez ab ban is lát szik, hogy az ipar ban fog lal koz ta tot -
tak ará nya je len tő sen meg ha lad ja a ha son ló mé re tű ré gi vá ro sok
ér té ke it. Ala cso nyabb a ter ci er szek tor és az ab ban fog lal koz ta tot -
tak ará nya is. A tár sa dal ma ik ra ma is in kább jel lem ző a fi zi kai,
mint a szel le mi dol go zók mar kán sabb je len lé te, a fel ső fo kú dip lo -
má sok ará nya pe dig ala cso nyabb, mint a töb bi, ha son ló mé re tű
ré gi vá ros ban. A tér be li-tár sa dal mi szeg re gá ció sem olyan éles,
mint a ré gi vá ro sok ban, kö szön ve a két vá ros tí pus el té rő tár sa dal -
mi szer ke ze té nek, a pol gá ri vá ro sok ban élő, na gyobb ará nyú ma -
ga sabb tár sa dal mi stá tu sú la kos ság nak. De az egy sé ge sebb épí -
tett kör nye zetnek is, amely szin te „da col va” a tár sa dal mi tör vény -
sze rű sé gek kel, csök ken ti a tár sa dal mi el kü lö nü lés je len sé ge it. Az
új vá ro si épí tett kör nye zet sa já tos sá gai igen csak el té rő nek a ré gi
vá ro sok ban ta lál ha tó jel leg ze tes sé gek től, kü lö nös kép pen, ha az új
vá ro sok épí té sé nek el ső idő sza ká ban épült, (több nyi re) mű em lék -
vé de lem alatt ál ló szo ci a lis ta-re a lis ta épí té szet ered mé nye it néz -
zük. (Du na új vá ros vá ros épí té sze ti tör té ne te azért is ér de kes, mert
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nem csak a szo ci a lis ta-re a lis ta épí té szet, ha nem a ké sőb bi szo ci a -
lis ta idő szak szin te min den épí té sze ti ál lo má sá ra pél dát ad.)
A ha gyo má nyos vá ros fej lő dé si út tól el té rő, és új mi nő sé gek ben
meg nyil vá nu ló, nem is mo del le ket, in kább sa já tos át ala ku lá si
utak, for mák szer ve ző dé sét egy to váb bi té nye ző is bi zo nyít ja. A
köny vet meg ala po zó ku ta tá sok egy ér tel mű en ki mu tat ták a
poszt-szo ci a lis ta új vá ro sok kö zöt ti bel ső dif fe ren ci ált sá go kat.
Va gyis azt, hogy a mai új te le pü lé sek, és azok tér sé gei ko ránt sem
je len te nek ho mo gén kö ze get. Kö vet ke zés kép pen nem csak ar ról
van szó, hogy a szo ci a lis ta rend szer tár sa dal mi, gaz da sá gi és po -
li ti kai fel tét elei, és ér dek ér vé nye sí té si me cha niz mu sai kö zött
nyer tes te le pü lé sek a rend szer vál to zás so rán vesz te sek ké vál tak,
ha nem in kább ar ról, hogy ezek nek a vesz te sek nek a kö re igen csak
el té rő. Ter mé sze te sen ko ráb ban is kü lön bö ző ek vol tak, de ak kor
a nyer tes te le pü lé sek cso port já ban fog lal tak he lyet.
A kö te tet meg ala po zó ku ta tás fon tos ered mé nye az új vá ro sok
kö zöt ti dif fe ren ci ált ság iga zo lá sa. Ne ve ze te sen an nak a be mu ta -
tá sa, hogy a rend szer vál tás fo lya ma tá ban, az át me ne tet meg ha -
tá ro zó me cha niz mu sok szö ve vé nye ként, a ma gyar te le pü lés há ló -
zat ban ed dig nem, vagy csak ki sebb mér ték ben meg nyil vá nu ló
tér be li-tár sa dal mi egyen lőt len sé gi for ma jött lét re, az új vá ro sok
kö zöt ti tér be li-tár sa dal mi egyen lőt len sé gek rend sze re. 
Az új és a ré gi vá ro so kat ös sze ve tő ko ráb bi fe je zet ben lá tott sta -
tisz ti kai elem zé sek sze rint az át me net so rán há rom kü lön bö ző új
vá ros, il let ve új vá ros-tér sé gi cso port jött lét re: az egyik a fej lett új
vá ro sok cso port ja, Száz ha lom bat ta, Paks, és Tisza új város tar to -
zik ide. Ezek azok a tér sé gek, ame lyek a vál sá got jól ke zel ték, az új
fo lya ma tok hoz al kal maz kod tak, a mun ka nél kü li ek ará nya át lag
alat ti, fi a ta los a kor szer ke zet, a ván dor lá si egyen leg po zi tív. A má -
so dik sta tisz ti kai cso por tot a stag ná lók nak ne vez tük, mi vel a vál -
sá got ke zel ni tud ták (vagy a kül föl di tő ké re ala po zott új be ru há -
zá sok kal, szer ke zet vál tás sal, mint Ta ta bá nya, vagy az ál la mi se gít -
ség gel, mint Du na új vá ros), a né pes sé gü ket töb bé-ke vés bé meg
tud ták őriz ni, a la kos ság is ko lai vég zett sé ge is ked ve zőbb, mint az
elő ző cso port ese té ben. A to vább lé pés irá nyai és fő ként for rá sai
azon ban bi zony ta la nok. A sta tisz ti kai ada tok alap ján Aj ka, Du na -
új vá ros, Orosz lány, Ta ta bá nya, Vár pa lo ta so rol ha tók ide.
A har ma dik cso port, amely hez a sta tisz ti kai ada tok alap ján Ka -
zinc bar ci ka, Kom ló és Ózd tartozik, a rend szer vál tás nak va ló ban
vesz te sei. Ezek azok a tér sé gek, ame lyek az ál lamszo ci a lis ta re -
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155 A KSH 2012. jú li us 31-én köz zé tett gyors tá jé koz ta tó ja sze rint (sor szám: 119)
ez nem vág egy be az or szá gos tren dek kel. A tá jé ko za tó sze rint ugyan is, „2012
II. ne gyed év ében a mun ka nél kü li ek lét szá ma 472 ezer fő volt, ami az egy év vel
ko ráb bi hoz ha son ló, 10,9%-os mun ka nél kü li sé gi rá tát ered mé nye zett. Míg a
fér fi ak mun ka nél kü li sé gi rá tá ja 0,6 szá za lék pont tal emel ke dett az elő ző év
azo nos idő sza ká hoz ké pest, ad dig a nő ké 0,5 szá za lék pont tal csök kent.”
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/mun/ mun21206.pdf
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zsim, fő ként 1950-es, 1960-as éve i ben ki emel ten elő nyös po zí ci ó -
i kat tel je sen el vesz tet ték, ame lyek az át me net ke re té ben sú lyos
hely zet be ke rül tek. A ko ráb bi vá ro si gaz da sá gok fo ko za to san ero -
dá lód tak, az azt mű köd te tő ál la mi vál la la tok le épül tek, be zár tak,
vagy ép pen kis cé gek ké ala kul va ve ge tál nak. A kül föl di és a ha zai
mű kö dő tő ke eze ket a tér sé ge ket el ke rü li, az ott élő, fő ként fi a tal,
még pi ac ké pes né pes ség el köl tö zik, mi vel ke vés a he lyi ki tö ré si,
köz te a vál lal ko zá si le he tő ség, ezért ezek a vá ro sok fo ko za to san
vesz tik el a né pes sé gü ket. Ezek ben (ne vez zük így) az új vá ro si vál -
ság tér sé gi he lyi tár sa dal mak ban az or szá gos át lag hoz ké pest ma -
gas az ál ta lá nos is ko lát nem vég zet tek ará nya, az érett sé gi vel és
fő ként a dip lo má val ren del ke zők ará nya pe dig jó val ala cso nyabb.
Az or szá gos át la gok hoz ké pest ma gas a mun ka nél kü li ség, kü lö -
nös kép pen az is ko lá zat lan ok, il let ve a fi a tal kor cso port ok kö ré -
ben. A ne mek sze rin ti meg osz lás ra az jel lem ző, hogy 1993-tól
2008-ig a mun ka nél kü li ek kö zött a fér fi ak túl rep re zen tál tak, ami
a ne héz ipa ri ága za tok mun ka erő igé nye alap ján ért he tő. 2008
után azon ban – ki vé ve a ré gi bá nyász vá ro so kat, így Aj kát, Kom lót,
Orosz lányt és Óz dot – már a nők ke rül tek túl súly ba. (Vél he tő leg a
2008-as vi lág gaz da sá gi vál ság ha tá sá ra sú lyos prob lé mák kal küz -
dő kön nyű ipa ri és szol gál ta tó ága za tok nál tör tént elbocsájtások
mi att. A fő vá rosköz pon tú, fő ként nő ket fog lal koz ta tó vi dé ki üze -
mek kö zül több is eb ben az idő szak ban állt le.)155 A tér sé gek meg -
úju lá sát te hát a he lyi tár sa dal mi sa já tos sá gok dön tő mér ték ben
ne he zí tik. A tel jes ség ked vé ért le kell szö gez ni, hogy ezek a cso por -
tok a va ló ság ban sok kal dif fe ren ci ál tab bak, mint ahogy azt a sta -
tisz ti kai mu ta tók elem zé sei mu tat ják, az eset ta nul má nyok, a vizs -
gált vá ro sok ban élő em be rek vé le mé nyei ezt egy ér tel mű en iga zol -
ják. A be mu ta tott te rü le ti cso por tok azon ban a fő ten den ci á kat
mindenképpen jel zik. 
Ed dig alap ve tő en a tör té ne ti kon di ci o nált sá gok mai kö vet kez -
mé nye i ről volt szó. Ezek azok a kö vet kez mé nyek, ame lyek a rend -
szer vál to zás ke re té ben is fenn ma rad tak, és ame lyek a ma is ér vé -
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nyes új vá ro si sa já tos sá go kat fog lal ják ös sze. Te hát egy elő re szó
sincs ar ról, hogy a múlt és an nak ha tá sai el tűn tek vol na. Vé le mé -
nyem sze rint (leg alább is a mai té nyek alap ján) min dig is lesz nek
kü lönb sé gek a két fé le vá ros fej lő dé si mo dell és an nak jel leg ze tes sé -
gei kö zött, de hogy me lyek lesz nek ezek a kü lönb sé gek, az a vá ros -
fej lő dé si utak, a kü lön bö ző mo del lek in no vá ci ós kész sé gé től is
függ, at tól, hogy az érin tett he lyi, tér sé gi tár sa dal mi sze rep lők mit
kez de nek a tör té ne ti örök sé gük kel.
Ez a kér dés nem csak az új, ha nem a ré gi vá ro sok ese té ben is jo -
gos, hi szen a szo ci a liz mus ha tá sai a ha gyo má nyos te le pü lé sek jel -
leg ze tes sé ge it, a mai vi szo nya it is be fo lyá sol ták, épp úgy, ahogy a
rend szer vál tás, a pi a ci tár sa dal mi be ren dez ke dés kö rül mé nyei is.
Ezt mi sem bi zo nyít ja job ban, mint az, hogy a glo bá lis ha tá sok, a
pi a ci át ala ku lás kö vet kez mé nyei mi att a vizs gált két vá ros tí pus kö -
zött szig ni fi káns kö ze le dé si ten den ci ák ta pasz tal ha tók. A glo bá lis
ur ba ni zá ci ós sa já tos sá gok nak meg fe lel ve a vizs gált (új és ré gi) vá -
ro sok ban egy aránt ér zé kel he tő ek a tér sé gi de cent ra li zá ci ós ten -
den ci ák. Rész ben a gaz da sá gi vál ság, a mun ka nél kü li ség kö vet kez -
té ben lét re jött el ván dor lás, rész ben az át ala ku ló la kos sá gi la kó he -
lyi igé nyek mi att is csök kent a vá ros la kók szá ma, mi köz ben a vá -
ros kör nyék né pes sé ge nőtt, ki fe jez ve a szuburbanizációs fo lya ma -
to kat, a las san, de még is csak pol gá ro so dó kö zép osz tálybe li ek
köl tö zé si tö rek vé se it. De a gaz da ság igé nye it szin tén: a vál lal ko zá -
sok szá má ra ma már nem csak a vá ros cent ru mok, ha nem a vá ros -
kör nyé kek is von zó ak.
A glo bá lis ur ba ni zá ció tár sa dal mi po la ri zá ci ós kö vet kez mé nye i -
ként az új és a ré gi te le pü lé sek ese té ben is ér vé nye sül nek a vá ro -
sok és a kör nyék kö zöt ti tár sa dal mi egyen lőt len sé gek, jól le het
ezek a dichotómiák sok kal ke vés bé tisz tán mu tat ják meg ma gu -
kat, mint ahogy azok a na gyobb vá ro sok ban láthatók.156 A vá ros -
kör nyé ki te le pü lé sek tár sa dal mi stá tu sa szin tén dif fe ren ci á ló dott,
a glo bá lis fo lya ma tok nak meg fe le lő en itt is lét re jöt tek a ma gas és
ala csony tár sa dal mi stá tu sú „elő vá ro si” te le pü lé sek. (Mind Du -
na új vá ros, mind pe dig Ka zinc bar ci ka ese té ben meg fi gyel he tő,
hogy el kü lö nü lő sá vok sze rint jöt tek lét re az elő vá ros ok, a vá ros -
hoz kö ze li vá ros kör nyé ki öve ze tek ben a ma gas, a cent rum tól tá vo -
lab bi zó ná ban az ala csony tár sa dal mi stá tu sú la kos ság ból szer ve -
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ződ nek az elő vá ros ok. Az utób bi ak ala cso nyabb kom fort fo ko za -
tú há za i ban fő ként azok ta lál tak ott hont ma guk nak, akik szá má -
ra a vá ro si köz üze mi dí jak, a ma gas re zsi költ sé gek fi ze té si ne héz -
sé ge ket okoz tak.)
Az új és a ré gi bel vá rosok át ala ku lá sa is meg kez dő dött, az Eu -
ró pai Unió vo nat ko zó tá mo ga tá si rend sze re sze rint is, amely nek
ér tel mé ben a fel újí tás költ sé ge i nek 85%, il let ve 95 %-át az Unió
áll ja, te hát ele nyé sző a he lyi for rásigény. A bel vá ros funk ci o ná lis
és tár sa dal mi meg úju lá sát is ki fe jez ve a bel ső vá ros ne gye dek tár -
sa dal mi stá tu sa szin tén át ala kult, ma gas tár sa dal mi po zí ci ó jú
bel ső ne gye dek is lét re jöt tek. (Du na új vá ros ban pél dá ul a fel ső fo -
kú vég zett ség gel ren del ke zők ko ráb ban is és ma is a bel vá rosban
kon cent rá lód nak, de a vá ros cent rum ban ta lál ha tó az uk rán top -
me ne dzse rek újon nan ki ala kí tott vá ros ne gye de is. A kert vá ro si
öve ze tek is ked velt he lyei a kö zép osz tálynak. A va la mi kori Óvá ros,
az új te le pü lés épí té sét meg elő ző en is lé te ző ré gi fa lu szintén a ma -
ga sabb tár sa dal mi stá tu sú ak ál tal vá lasz tott la kó öve zet té vált.)
A la kó te le pi épít ke zé sek is hoz zá já rul tak a kö ze le dés trend je i hez.
Az elő ző ta nul mány ból (lásd Csizmady, 2013) ki de rült, hogy ré gi vá -
ro sok ban (pél dá ul egy adott pe ri ó dus ban, 1945 és 1980 kö zött)
sok kal több la kó te lep épült, mint az adott idő szak új te le pü lé se in.
A la kó te lep épít ke zé sek szin te ki szo rí tot ták a ré gi vá ro sok bel vá ro -
sa i ból a tör té nel mi épü le te ket. De az új vá ro sok is ha son ló sors ra
ju tot tak, hi szen a szo ci a lis ta-re a lis ta épí té szet je gyé ben épült bel -
vá ro so kat, az el ső vá ros ré sze ket az 1970-es, 1980-as évek től kezd -
ve szin tén nagy la kó te le pek öle lik kö rül. Az új és a ré gi vá ro sok pa -
nel tech no ló gi á ra, nagy la kó te le pek re ala po zott épí té sze ti meg ol -
dá sai kö zött pe dig már több a ha son ló ság, mint a kü lönb ség.
A la kó te le pek rend be té te le ál ta lá ban las sab ban tör té nik. Az
okok kö zött nem csak a la ká sok fel újí tá sá ra for dít ha tó ál la mi és
ön kor mány za ti for rá sok kor lá to zott sá gai ta lál ha tók meg. Sőt, az
sem ad ele gen dő ma gya rá za tot, hogy a ma gyar la kás tu laj do no -
sok tő ke ere je ál ta lá ban ke vés az épü le tek, a la kó he lyi kör nye zet
fel újí tá sá ra. A ma gyar la kás pri va ti zá ció jel leg ze tes sé gei, a ma gán -
tu laj don ban lé vő la ká sok ma gas ará nya is meg ta lál ha tó az okok
között.157 Az Eu ró pai Unió ugyan is a ma gán tu laj don ban lé vő la -
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ká sok ma gyar or szá gi ará nyá nál csak jó val ki sebb arány ese té ben
tá mo gat ja a vá ros ne gye dek ún. szo ci á lis fel újí tá sát.
Ki zá ró lag a kö ze le dés trend jei alap ján azt le het ne mon da ni, hogy
nem jött lét re egy a ha gyo má nyos vá ros fej lő dé si mo dell től el té rő,
at tól dif fe ren ci ált sa já tos sá go kat fel mu ta tó új vá ros fej lő dé si mo -
dell. De a tör té ne ti adott sá gok mai ér vé nye sü lé se, az ab ból adó dó
kü lönb sé gek, va la mint azon ha son ló sá gok alap ján, ame lyek a két -
fé le vá ros tí pus ra egy aránt jel lem ző ek, úgy tű nik, hogy igen is ta núi
va gyunk nem egy, ha nem sok kal in kább több fé le új vá ros fej lő dé si
út, kü lön bö ző mo del lek szer ve ző dé sé nek. Ezek a mo del lek a volt
szo ci a lis ta új vá ro sok adott sá ga i ból sok min dent meg őriz tek, de
eköz ben a mai glo bá lis ka pi ta liz mus, il let ve a glo bá lis ur ba ni zá ció
egyes jel lem ző it is fel mu tat ják, te hát va ló ban a tör té ne ti adott sá -
gok és a rend szer vál to zás met sze tei sze rint bon ta koz nak ki.
A jö vő fo lya ma tai nyil ván va ló an ki szá mí tat la nok. Ma még nem
tud ni, hogy mi lesz a jö vő ben a ma fo lya ma to san át ala ku ló poszt-
szo ci a lis ta új vá ro sok kal. Mely té nye zők lesz nek erő seb bek, a kü -
lön bö ző sé gek vagy a kö ze le dés fo lya ma tai? Ez szá mos mak ró-, és
mik ró me cha niz mus tól, azok ha tá sa i tól is függ.
Vé le mé nyem sze rint az iga zi kér dés ma már nem is az, hogy lét re -
jött-e új mo dell vagy sem, sok kal in kább az, hogy mit tesz nek az
örök sé gük kel az új vá ro sok? Ké pe sek-e épí te ni azok ra a sa já tos sá -
gok ra, ame lyek kel csak ők, és ki zá ró lag ők ren del kez nek? A múlt juk -
ra, a kü lön le ges épí té sze ti adott sá ga ik ra, a vá ro suk kal el kö te le zett
em be rek ak ti vi tá sá ra? Ké pe sek-e va ló ban be fo gad ni a mai kor gaz -
da sá gi, tár sa dal mi kí vá nal ma it, és ké pe sek-e ön te vé ke nyen ten ni az
át ala ku lás ér de ké ben? Meg tud nak-e újul ni? Ké pe sek-e olyan ki -
sebb és na gyobb tér sé gi ko ope rá ci ókat ki ala kí ta ni, ahol az együtt -
mű kö dés, a kö zös elő nyök ki hasz ná lá sa és nem az egyé ni ver sen gés,
a má sik ki szo rí tá sa a cél. 
És vé gül, ké pe sek-e a va la mi ko ri „úttörők”, is mét úttörőkké vál -
ni, de már a Stiglitz-je len tés szel le mé ben, a múlt ked ve ző és ked -
ve zőt len ta pasz ta la tai, a re á lis fo lya ma tok és tár sa dal mi le he tő sé -
gek fi gye lem be vé te lé vel, és nem utó pi ák sze rint job bá ten ni az
em be rek éle tét, hoz zá já rul ni az új vá ro si tár sa dal mi jól-lét (a well-
being) ki ala ku lá sá hoz? Ezek nem csak a jö vő ben meg vá la szol ha tó
kér dé sek, ha nem olyan kér dé sek, ame lyek vá la szai az új vá ro sok
jö vő jét, egy ben a le het sé ges új vá ros fej lő dé si mo del lek szer ve ző -
dé se it is el dönt he tik.
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2. ábra: Az új városok alapítása az Egyesült Királyságban a XX.
század második felében
3. ábra: A brit új városok népességnövekedési üteme (2001–2011, %)
4. ábra: A brit új városok komplex fejlettségi rangsora (2011)
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Egyesült Királyságban (2011)
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9. ábra: Dunaújváros és térsége
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11. ábra: A munkaképes népességen belüli munkanélküliség jellemzői
(1995–2010, %)
12. ábra: Dunaújváros és térsége népességszámának alakulása
(1990–2010, fő)
13. ábra: Az öregedési index alakulása a dunaújvárosi térségben
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14. ábra: Dunaújváros és térségének népességváltozása (1990–2010,
fő)
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20. ábra: A munkanélküliek és tartós munkanélküliek számának
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21. ábra: Kazicbarcika népességszámának alakulása (1990–2012, fő)
22. ábra: A népességszám változása a Kazincbarcikai kistérségben
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23. ábra: Az egy főre jutó személyi jövedelemadó alakulása a
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24. ábra: Kazincbarcika városrészei
25. ábra: A Bajai Többcélú Kistérségi Társulás települései (2010)
26. ábra: Baja népességszámának alakulása (1949–2011, fő)
27. ábra: A népesség gazdasági aktivitás szerint megoszlása a Bajai
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28. ábra: A népesség korcsoport szerinti megoszlása Baja és a
kistérség összehasonlításában(2001 és 2011, %)
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29. ábra: A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett
iskolai végzettség szerint (2011, fő)
30. ábra: Népesség nemzetiségi hovatartozás szerint Baján
(1990–2011, fő)
31. ábra: Népességváltozás Baja és térségében (1990–2010, fő)
32. ábra: Lakások száma (1990, 2001, 2010, db)
33. ábra: A Gyöngyösi kistérség települései
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35. ábra: A Gyöngyösi kistérség népességszámának alakulása
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40. ábra: A munkanélküliek és tartós munkanélküliek arányának
alakulása Gyöngyösön (1993–2010, %)
41. ábra: Az egy főre jutó személyi jövedelemadó alakulása a
Gyöngyösi kistérség településein (1992–2010, Ft)
42. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása (1993–2010, %)
43. ábra: Az új és régi városok állandó népességének változása
(1990–2010, fő)
44. ábra: Közúton, illetve tömegközlekedéssel 30 perc alatt elérhető
települések száma (2012, db)
45. ábra: Az új városok és régi városok vállalkozásainak egymáshoz
viszonyított száma (1992–2010)
46. ábra: Az egyes vállalkozástípusok aránya az összes vállalkozáson
belül (2010, %)
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FOTÓK A VIZSGÁLT VÁROSOKRÓL
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Belvárosi terasz (Készítette: Baji Péter)
Dunaújváros
Város madártávlatból (Készítette: Szirmai Viktória)
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Kertvárosi részletek (Készítette: Szirmai Viktória)
Templom lakótelepi környezetben (Készítette: Baranyai Nóra)
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Kazincbarcika
Belvárosi főtér (Készítette: Halász Levente)
Kórház és templom a belvárosban (Készítette: Halász Levente)
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Lakótelepi környezet (Készítette: Halász Levente)
Kertvárosi környezet (Készítette: Halász Levente)
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Baja
Városháza (Készítette: Laki Ildikó)
Belvárosi utcarészlet (Készítette: Baji Péter)
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Felújított lakótelep (Készítette: Baji Péter)
Dunaparti látkép (Készítette: Laki Ildikó)
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Kontrasztok (Készítette: Halász Levente)
Történelmi belváros (Készítette: Szirmai Viktória)
Gyöngyös
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Szegregált leromlott negyed (Készítette: Halász Levente)
Újépítésű kertvárosi részlet (Készítette: Szirmai Viktória)
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